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El / TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la* 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Cataluña: Cielo 
nuboso y ligeras lluvias. Resto de España: Buen tiem-
po. Temperatura: máxima de ayer, 36 en Cáceres y Cór-
doba; mínima, H en Valladolid. En Madrid: máxima 
de ayer, 35 (12,10 t . ) ; mínima, 20,4 (5 m.). (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
Intriga, emoción, interés, aventura i » 
" E l prisionero del castillo de Zenda 
la preciosa novela de A. Hope en el próximo ntimero de 
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L a s i t u a c i ó n d e l a H a c i e n d a 
La "Gaceta" ha publicado los estados provisionales de recaudación y pagos 
de la Hacienda pública durante el primer semestre de 1933. Nuestros lectores 
conocen ya el extracto de los mismos. Dicho documento pone de manifiesto cómo 
se ha realizado el presupuesto del ejercicio en curso durante la primera mitad 
de éste, y no sólo convida, sino que obliga al análisis de la situación hacen-
distica. Por nuestra parte, juzgamos conveniente que la estadíst ica fiscal cu-
briera este período antes de lanzamos a un comentario público. He aquí por 
qué al darse a luz los estados correspondientes al primer cuatrimestre, nos l i -
mitamos a una mera exposición. 
Según las cifras oficiales del primer semestre, se ha ingresado por "valores 
del Tesoro" no procedentes de la negociación de Deuda, 1.922 millones de pe-
setas. Por "obligaciones presupuestas" del Estado se han pagado 1.911 millones. 
Dadas estas cifras, ¿cuál será el importe total de la recaudación y de los 
pagos al cabo del ejercicio? ¿Cuál el saldo definitivo? ¿ L a realización del 
presupuesto de 1933 consti tuirá un éxito para el autor de és te? ¿El saldo de-
finitivo será más adverso que el previsto? 
Suele decirse frecuentemente que la liquidación definitiva de un ejercicio 
en la Hacienda pública es la que resulta de multiplicar por dos las cifras del 
primer semestre. Y si bien esta afirmación es m á s exacta que la que asegurase, 
que el resultado de un ejercicio es el del primer cuatrimestre multiplicado por 
tres, nosotros no podemos darla por buena, utilizándola sin preocupamos de 
su valor. En principio, surgen seríaa objeciones contra tal método. Así. por 
ejemplo, los movimientos estacionales del Impuesto de derechos reales, del de 
transportes, del de Aduanas y los ingresos por loterías, tienen una curva 
que no se presta fácilmente a una equiparación cuantitativa, absoluta, entre 
las magnitudes del primer semestre y las del segundo. Lo mismo podríamos 
decir de los pagos por razón de ciertos contratos administrativos de obras o 
servicios. Hay, pues, que penetrar en la experiencia de los ejercicios pasados, 
antes de aceptar el criterio de que el primer semestre sea el 50 por 100 de los 
pagos y de los ingresos anuales del Fisco. 
Los ingresos propios de la Hacienda del Estado, no procedentes de la ne-
gociación de Deuda y correspondientes al primer semestre, han sido respecto 
de los totales de cada ejercicio, en tantos por ciento, éstos: 
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
Empezará a regir el día Novecientos peregrinos! L 0 D E L D I A 
50.8 % 49.0 % 49.4 % 48.9 % 48.8 % 49.3 % 47.5 % 
El tanto por ciento correspondiente al primer semestre, para los pagos por 
obligaciones presupuestas del Estado y respecto del total del año, tuvo la 
siguiente variación, según que tengamos en cuenta solamente las obligaciones 
del presupuesto ordinario ( I ) o las de éste, sumadas a las del extraordinario ( I I ) : 
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
41.2 % 
id. 
m 59-6 % 51.6 % 49.9 % 48.6 % 45.6 % 46.1 % 
(11) 58.3 % 48.3 % 48.7 % 48.1 % id. id. 
Obsérvase, pues, que los ingresos ordinarios del primer semestre, prescin-
diendo de los años 1926 y 1932, durante los cuales la presión tributaria varió 
en el curso del ejercicio, se mantienen entre un 48.8 y un 49.4 por 100 del total 
anual. Por el contrario, el porcentaje de los gastog tiende progresivamente a ser 
menor pasando de un 58-59 por 100 a un 41.2 por 100. En esta ú l t ima tenden-
cia juegan diversos y aun opuestos factores: la prudencia administrativa o el 
abuso de los créditos extraordinarios, la mayor importancia de loa contratos 
relativos a obras públicas, etc. 
Habida cuenta de esta experiencia y dadas las cifras del primer semestre 
de 1933, ¿qué resultado total es previsible para el final del ejercicio? Si usamos 
el porcentaje 49 para los ingresos y el 41 para los pagos, teniendo en cuenta 
los datos más aproximados al año actual, nos encontraremos con esta previ-
sión: Ingresos, excluida Deuda, 3.922 millones de pesetas; Pagos, 4.660 millones; 
saldo adverso, 738 millones. Mas conste que estas cifras no las lanzamos como 
solución a un acertijo o con ánimo de apuesta, sino como mera, aunque razo-
nada orientación para el lector. Además, es preciso tener en cuenta que -du-
rante el segundo semestre del^año j u g a r á el rendimiento de la contribución 
general sobre la renta, no acusado en la estadíst ica del primero; y que este 
influjo se verá compensado, con exceso, por la fuerza de los créditos extra-
ordinarios, suplementos de crédito y gastos financiados con el producto del em-
prés t i to de Cultura, todo lo cual importa hasta la fecha 47 millones de'pesetas. 
Resulta, en consecuencia, que la cifra de la recaudación — Deuda excluida — se-
rá al final del ejercicio, muy próxima de la obtenida en 1932 (he aqui un fra-
causo de los autores del presupuesto vigente); que los pagos a lcanzarán un 
nivel muy superior al del año precedente (4.297 millones); que, por lo tanto, 
el desnivel superará al del ejercicio pasado (388 millones) y aun al calculado 
por el Presupuesto actual (591 millones), siendo hoy previsible un déficit de 
730-750 millones. 
Proyectadas estas consideraciones sobre la realización del presupuesto para 
1932, hay que concluir que éste tuvo una ejecución más fácil y más feliz que el 
actual, sin duda, por haber partido el presente de unas cifras de ingresos de-
masiado forzadas y poco sinceramente calculadas. Tal es la adición especial 
que la experiencia nos sugiere, al pl:ego de cargos que desde marzo de 1932 ve-
nimos formulando a la política presupuestaria de los Gobiernos presididos por 
el señor A/.aña. Pliego de cargos cuyos rasgos fundamentales siguen siendo, na-
turalmente, de actualidad. Grandes partidas de aumento en los gastos, no directa 
ni inmediatamente reproductivos; falta de plan en las obras públicas; financia-
ción con "Tesoros" para inversiones de primer establecimiento Nuestra cen-
sura tiene, pues, que ser hoy m á s grave todavía de lo que fué anteriormente. 
Y nuestra demanda, en súplica de una revisión de todos estos desaciertos que 
tanto preocuparan al nuevo ministro de Hacienda, más fuerte y más enérgica. 
primero de septiembre 
+ 
Se cree debido a la enérgica inter-
vención de Mussolini 
V I E N A , 26.—Después de dos meses 
de dificultosas negociaciones se ha con-
seguido firmar un Tratado de comer-
cio entre Austria y Hungría , mediante 
el cual, Austria podrá exportar a Hun-
gr ía doce mil vagones anuales de ma-
dera, en lugar de siete mil que era la 
cantidad consentida antes. Además, 
Hungría rebaja sus aranceles para te-
jidos, sustancias químicas, papel y sal 
austr íacos. Aquel pais adquiere, en 
cambio, derecho preferencial para la 
exportación de grano y harina a Aus-
tr ia . 
El Tratado comenzará a regir a pr i -
meros de septiembre y se considera en 
los circulas diplomáticos como una con-
secuencia de los esfuerzos hechos por 
Mussolini para incrementar las relacio-
nes comerciales y de tráfico entre Aus-
tr ia y Hungría . 
Diarios prohibidos 
belgas ante el Papa La II Internacional a la deriva 
El Congreso de la I I Internacional en 
Pertenecen a !a Juventud Católica!París ha reflejado perfectamente el es-
tado critico del socialismo en cuanto a 
VIENA, 26.—Ha sido prohibida en 
Austria, durante tres meses, la difu-
sión de varios periódicos alemanes, en-
tre ellos el «Germania». 
La Policía ha detenido a un gru-
po de veinte hitlerianos que celebraban 
una reunión clandestina en un parque 
público. 
Declaraciones de Masaryck 
y se presentaron con sus cien 
banderas 
Un misionero español asesinado 
por los bandidos en China 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 26.—El Pontífice ha recibido 
a novecientos peregrinos belgas, perte-
necientes a la Juventud Católica, quie-
nes se presentaron ante Su Santidad 
agrupados alrededor de sus cien bande-
ras. Iban acompañados por el Nuncio 
en Bruselas monseñor Micara y por e! 
embajador en el Vaticano. 
Después de que el Nuncio hubo leí-
do el mensaje de homenaje a Su San-
tidad, el Papa pronunció un discurso 
en 
Asamblea de Cooperativas 
en Alemania 
la doctrina y en cuanto a la táctica. En 
los debates se han reproducido las mis-
mas contradicciones, la misma actitud 
vacilante, el mismo tono agrio de los 
descontentos s idénticas confesiones del 
fracaso. Han sonado verdades duras y 
se han defendido "herejías" en medio de 
la atención simpática de buena parte del 
auditorio y de la exasperación de los 
doctrinarios y de los extremistas. En 
una palabra, el Congreso de Paris ha si-
do una versión más amplia y más gene-
ral de ios Congresos particulares. 
Por eso. no podemos escribir un co-
mentario detenido mientras no conozca-1 
mos con extensión el texto de los dis-
cursos. Las mociones aprobadas dicen 
poco, salvo si medimos por las dificul-
tndes que encontró su elaboración, los 
Un discurso del secretario de Eco-
no mí^Feder 
Expuso su política como nacional-
socialista 
el que afirmó que los que militan disentimientos de los congresistas. ¡Po-
en la Acción Católica deben aprovechar-!bres proletarios del mundo si tienen que 
se más que \os demás de los beneficios ,fjjar SU conducta mediante las normas 
del Jubileo para revertirlcs sobre ios¡establecida5 pse concilio! 
otros. A continuación, Su Santidad Mas aun juzgando sólo por esos acuer-
precisó cuáles deben ser los frutos del|dos ünales, se ve cómo !os socialistas 
Jubileo, esto es, la vida cristiana en el empiezan a mirar el concepto de nación 
esplendor de la fe, en la belleza de la 
virtud y en lo útil de la oración. 
Los jóvenes, prosigue el Papa, tenéis 
delante un vasto campo de acción, 
puesto que no es sólo el mundo paga-
no, sino también los países que se 11a-
con un ¡espeto que antes no existía. Pa-
ra la moción contra el racismo han im-
puesto sus tendencias los izquierdistas. 
¡Es tan fácil acusar a los regímenes fas-
cistas de todos los pecados de Israel y 
ordenar- a distancia—la batalla contra 
El Tribunal de Garantías y 
la C. E. D. A. 
Fl 
DE 
INSTRUCCIONES A LAS ORGANI-
ZACIONES REGIONALES 
Recibimos la nota siguiente: 
"La Secretar ía de la CEDA comuni-
ca a las organizaciones regionales las 
siguientes instrucciones, con motivo de 
las elecciones para el Tribunal de Ga-
ran t í a s : 
Primera. La CEDA no presenta can-
didatos en todas las regiones, porque 
la mayor parte de los Ayuntamientos 
es tá todavía en manos de los conceja-
les elegidos tras sucesivas destitucio-
nes hasta conseguir un predominio iz-
quierdista. 
Otra cosa hubiera sido si las eleccio-
nes del 23 de abril hubieran alcanzado 
a todos los Ayuntamientos españoles, y 
no a una insignificante minoría de los 
mismos. 
Segunda. En v a r i a s regiones la 
CEDA presenta candidatos, en unión de 
otras fuerzas de derecha, para triunfar 
con toda seguridad; en otras para efec-
tuar un recuento de fuerzas. 
En éstas nuestros concejales deben 
apoyar los candidatos que se presen-
ten, sin admitir modificación alguna. 
Tercera. Si la CEDA no presenta 
candidatos, nuestros concejales vota-
r á n a los afines. No son afines los de 
partidos que hayan votado la Constitu-
ción, las leyes vomplernentarias, la le-
gislación persecutoria de los intereses 
agrícolas, aun cuando posteriormente 
hayan pretendido rectificar, en vista del 
rumbo que toma la opinión española. 
Cuarta. Donde se presenten candi-
datos en lucha pertenecientes a part i-
dos que formaron parte del primer Go-
bierno de la Repúblioa, y no baya can-
didatos derechistas, por abstención de 
alguna de estas fuerzas, deben abste-
nerse nuestros concejales. 
Tanto los que pertenecen a fraccio-
E! padre Herrera hablará sobre 
nuestros antiguos Colegios Ma-
yores Universitarios 
• 
También tomarán parte el rector 
de los cursos y el presidente de la 
J. Central de Acción Católica 
Presidirá el Obispo de Santander 
SANTANDER, 26.—El martes día 29 
se c lausurarán los cursos de verano que 
la Junta Central de Acción Católica ha 
celebrado en el Colegio Cántabro . Con 
este motivo, a las ocho de ' la mañana, 
habrá una misa de comunión, en la que 
oficiará el Obispo de Santander, y a las 
seis y med'a de la tarde t endrá lugar la 
clausura solemne. E l padre Enrique He-
rrera desarrollará el tema "Nuestros an-
tiguos Colegios - Mayores Universitarios, 
mirados como formadores de los gober-
nantes y de las clases directoras en ge-
neral, en nuestra época gloriosa del si-
glo XVT' . También hablarán en 'iicho 
acto el rector de los cursos de verano, 
catedrát ico de Historia de la Universi-
dad de Valencia, don Juan de Contre-
ras. marqués de Lozoya. y el presiden-
te de lá Junta Central de Acción Cató-
lica, don Angel Herrera, que t r a t a r á del 
posible desarrollo e incremento de estos 
cursos de verano, vistos los resultados 
del actual. Pres id i rá la sesión el Obispo 
de Saotander. 
nes actualmente en el Poder, comn loa 
jque coadyuvaron a los atropellos, no 
: inspiran confianza a las verdaderas 
fuerzas .de. derecha. 
Quinta. Si alguna orgauiaadón pro-
vincial tuviese que consultar algún ca-
so concreto, puede dirigirse al Secre-
tariadp general Ue la ¡CEDA» 
PRAGA, 26.—En una interviú conce-
dida por el presidente, señor Masaryk, 
al corresponsal del "News Chronicle" y 
al tratarse la cuestión del Pacto de los 
Cuatro, dijo el señor Masaryk, que su 
Gobierno y los de la Pequeña Entente 
y Polonia recibieron, por via diplomá-
tica, seguridades de que el Pacto de los 
Cuatro no se utilizaría contra la volun-
tad de los Estados interesados en el 
problema de la revisión. 
En su tiempo se l lamó la atención a 
las potencias firmantes de aquel Pacto 
sobre el hecho de que la Pequeña En-
tente y Polonia se opondrían por las 
armas a los esfuerzos de los que qui-
sieran revisar sin consultarles previa-
mente. 
E l presidente añadió que sabe perfec-
tamente que los Tratados no son eter-
nos, y que el de Versalles hab rá de ser 
modificado un día, pero sabe también 
que en todas las cuestiones que se refie-
ren a la revisión Europea debe obrar 
con previsión y cautela. 
* » » 
No hace muchos años un político ale-
m á n nos decía semiconfidenciaimente 
—la razón no se prestaba mucho a 1a 
publicidad, desde luego—que Alemania 
necesitaba de Austria para su política 
exterior, pero no como refuerzo a sus 
milicias o a sus recursos materiales, si-
no a su diplomacia. "Es el único país 
de raza alemana—decía—en donde se 
encuentran diplomáticos de verdadera 
altura." Dejemos a nuestro interlocutor 
la responsabilidad de esas afirmaciones. 
Las recordamos ahora al ver la serie 
de errores cometidos por las autorida-
des alemanas al tratar el problema aus-
tríaco. 
N i Dollfuss, ni el partido cristiano-so-
cial, ni los socialistas n i Ja fuerza exte-
rior—grandes potencias o Pequeña En-
tente—impedirán el "Anschluss" cuando 
el pueblo austr íaco lo desee ferviente-
mente. Sólo que estos fervores unionis-
tas han oscilado siempre al compás de 
las mutaciones políticas en Berlin y 
Viena. Un Gobierno socialista en el 
Reich enfriaba el ardor pan-germanista 
de católicos y agrarios, y viceversa. Y 
lo mismo la situación económica: a más 
prosperidad, menos "Anschluss". 
U n sentimiento confuso hacia Alema-
nia ha existido siempre, y era natural, 
no sólo por motivos de raza y de cultu-
ra, sino también por la esperanza de 
mejorar de suerte al amparo del her-
mano poderoso; mas un propósito f i r -
me de obtener esa unión ha aparecido 
raras veces en la política aus t r íaca . 
Siempre quedaba un vago recelo de que 
el porvenir de Viena estaba en el Da-
nubio, y si las grandes potencias hubie-
sen practicado una política más inteli-
gente en Europa Central, hace tiempo 
que el "Anschluss" no seria m á s que un 
recuerdo. 
Pero en estas condiciones lo único 
que los racistas no debían hacer era ma-
nifestar su prisa por llegar al Gobier-
no y obtener la fusión soñada. Y mu-
cho menos manifestar esa prisa desde 
la frontera y desde la estación de "ra-
dio" de Munich; y menos aún en la Le-
gación germánica de Viena. Las mejo-
res causas se pierden por tener malos 
defensores. Y en la lucha contra Doll-
fuss y los suyos el racismo germánico 
ha aparecido como agresor de un pe-
queño país Independiente. 
Y asi ha logrado despertar incluso los 
recelos de Italia, tan opuesta a la unión 
austroalcmana como cualquiera de las 
potencias de la Pequeña Entente. Ya co-
nocen nuestros lectores la mala impre-
sión causada en Berlín por el viaje de 
Dollfuss a Italia. Nadie duda de que fué 
provocado por Mussolini. ¿Y cuánta ma-
yor energía encierra esta advertencia 
sin palabras que la lamentable gestión 
francoinglesa de fines de julio? Más 
aún : convencida de que su interés coin-
man civilizados y, por no conocer al la dictadura! En cambio, la tendencia 
moderada ha hecho prevalecer su opi-
nión al discutir el desarme y la actitud 
ante la guerra. Se ha establecido la dis-
tinción fundamental—y nacional—entre 
Misionero español asesinado el agresor y el agredido. N i los socialis-
tas pueden ya cantar a plena estrofa un 
famoso canto revolucionario. 
Redentor, no conocen los beneficios de 
la civilización, que son precisamente 
frutes de la Redención.—Daffina. 
SHANGAI. 26.—El padre Gallego, 
natural de Castilla y perteneciente a 
la Misión española de los Agustinos, 
que fué raptado hace días por irnos 
bandidos cerca de Yochow Hunan. ha 
sido asesinado hoy por sus raptores. 
* » * 
E l padre Gallego Abad nació en Bár-
cena ÍPalencia) el 22 de febrero de 
Para que se r í an los comunistas 
Proclamado en Sevilla el estado de 
prevención, seg-ún los preceptos de la 
nueva ley de Orden público, ha comen-
zado sus actuaciones el Tribunal de Ur-
gencia. Para empezar, se ha enviado 
ante él al director de un semanario tra-
BERLIN, 26.—Hoy ha pronunciado un 
discurso ante la f^amblea de Coopera-
tivas Alemanas el secretario de Estado, 
Feder, autor del programa naclonalisita 
socialifita. quien d:jo que hablaba, no en 
calidad de secretar e de Estado, sino 
cerno simple "nazi". Ahora bien: dada la 
auitoridad de Feder, se concede gran im-
portancia a sus palabras. 
Sintét icamente . ha dicho que las cau-
sas del paro forzoso, de! Tratado de Ver-
salles y del Plan Young han sido la lu-
cha clases y la separación del pueblo 
en dos bandos enem gce. si bien hay 
otra ú l t ima causa poco considerada y 
que s"n embargo es común denominador 
de la cr ís ' s mundial, esa causa ee que 
ya no estamos en la época de esplendor 
técnico, sino en sus postr imerías . 
La época de aíiplendor de la técnica 
alcanzó su punto culminanite en la su-
perproducción de las industrias median-
te la cual «o se encuentra colocación 
para lo preduedo. Es decir, cuanto ma-
yor es la producción, hay menor saüda 
para lo que se ha elaborado. 
La máqu na ha arrojado a los hom-
bres a la calle. impcs:biilitándole6 para 
encentrar trabajo y por consiguiente 
adquirir, convirtiéndoles de este modo en 
hierro sin valor. Este procesó sólo ha 
sido posi'ble en la época del liberalismo, 
al cual se contrapone hoy el principio 
jerárquico. 
Tres líneas de ataque 
Se rubrica el acuerdo 
sobre el trigo 
Los países exportadores limitaran 
su producción 
LONDRES, 26.—El acuerdo sobre el 
trigo ha sido rubricado. 
Los pa ses exportadores de dicho ce-
real, es decir, Argentina, Australia, Ca-
nadá y Rusia ee comprometen a l imitar 
la producción y a no rebasar la cifra de 
7.280 millones de quintales de tr igo para 
las exportaciones. 
Los países representados en la Confe-
rencia han creado un Comité especial 
encargado de hacer observar el cumpli-
miento y buen funcionamiento del acuer-
do en cuestión. 
El ministro canadiense 
LONDRES, 26.—El primer ministro 
del Canadá, señor Bannet. ha salido esta 
mañana de Londres, de regreso a su 
pais. 
Comentario argentino 
1895. profesó en acU3ado de haber escr¡to 
viembre de 1912 y fué ordenado de' 
El> problema del paro forzoso debe 
combatirse en tres lineas de ataque: 
Político-psicológica, técnico-económica y 
político-financiera. Mediante la prime-
ra, se hace saber que la Economía Mun-
d'al no es tá para introdiucir en un pais 
productos que él mismo puede producir; 
precisamente la importación por parte 
de Alemania de productos manufactu-
rados ha sido la causa de la deuda que un artículo injurioso para el gobernador ia,UVi, lia. o.uv- ia. ^.«.««o. w . — — sacerdote en 1920. Con vocación decidí- civil ^ banda €l do a ci j servicio de los 
da para las misiones de China, marchó dad .dmpo^e &cci6* Ios pe tó le -
a ellas en este mismo año y su obra < ^ suei la call los 
y fecunda.- Muswo. finp ^ll>it;,m<i7lfíl cp hnlVpn en p0stísión allí ha sido bella 
poeta, pintor, todo su delicado tempe-
ramento artístico, lo puso a contribu-
ción de la labor constante y creadora 
de las Misiones. Fundada úl t imamente 
que i l íci tamente se hallen 
de armas, pueden aguardar. Había una 
cosa urgente: llevar ante el nuevo Tr i -
bunal a un periodista que, naturalmen-
te, fuese de derechas. Ya sabemos que 
¡por él ggvs com^aYo« la revista rp- comunistas y sindicalistas, organizado-
jSioncra Ecos de p i o l a d o , él f u é y pr0pUlsores de ]a actual anarquía 
asiduamente colaOoTadOr de la citad* [^vi l lana, son, al ñn y a l a postre, gen-
revista, y en ella se publicaron n o t a b l e s ^ de ^ ^ t e r á * . " , y no conviene dar la 
spnsa.Hón ñf que se les persigue, sin 
imtereees de la misma. 
Por los procedimientos técnico-econó-
micos es preciso orientar a l a economía 
alemana hacia el Este y no hacia el Oes-
te, como venia siendo orientada hasta 
ahora; además , es preciso impulsar las 
industrias clave de Alemania, como son 
BUENOS AIRES, 26. — Comentando 
sobre el acuerdo para la exportación del 
trigo firmado ayer entre la Argentina 
e Inglaterra, el periódico "El Diario" di-
ce que, a pasar de que los precios del 
trigo han mejorado sensiblemente, ello 
no s gnifica que cada cual t endrá pan 
para comer todcs los días. 
E l periódico termina diciendo que el 
mundo marcha hacia la implantación 
oficial de la miseria y la justicia inter-
nacional.—Associated Press. 
Un director de periódico 
de Sevilla, condenado 
El Tribunal de Urgencia le Impu-
so ayer un mes y un día 
de arresto 
SEVILLA, 26.—Esta mañana , a las 
doce, se consti tuyó en esta Audiencia el 
Tribunal de Urgencia para ver y fallar 
la causa que se ha instruido contra el 
director del semanario tradicionalista 
'"El Observador", don Francisco López 
Meneses, por un art ículo denunciado por 
el ministerio fiscal por entender contenía 
injurias contra el gobernador. E l proce-
sado llegó esposado a la Audiencia, pero 
el presidente de la Sala ordenó qué le 
fueran quitadas las esposas. El fiscal p i -
e ci de
Estatua de la Virgen en¡ intent-ar. por lo menos, algún golpe! ta pengar que sólo por la importación 
dirigido hacia la aerecha. I del per.róieo saien de Alemania anual-
¡ Bravo comienzo el de la aplicación mente 500 millones en divisas. Hay que 
fié-la ley! Hasta ahora hemos sabido de!tener muy ^ cuenta que la independen. 
cía lo es todo. 
el puerto de Mesina 
las de la construcción, y es necesario I ja pena de dos meses y un día de 
movilizar para la economía alemana to- i arresto. La defensa estuvo a cargo del 
dos los productos del suelo y del subsue- j tradicionalista señor Fax Conde, que h i -
lo. En este punto tiene un gran papel |Zo un brillante informe. Después de la 
que cumplir la ciencia química, pues bas-jpr.U€ba testifical se reunió el Tribunal, 
imponiendo al procesado un mes y un 
ROMA. 26.—Por iniciativa del Arzo- dos ocasiones en que de ella se ha he-
bispo de Mesina. a la entrada del puer- cho uso; las dos contra la Prensa. I g -
to de dicha ciudad se va a elevar una ^ m m o j ; gj en las alturas del Gobierno 
; gran columna de 45 metros de aJto co- se da r án cuenta del movimiento de la 
mo y 
¡1 
Por úl t imo, la tercera linea de ataque 
del problema del paro forzoso, es decir 
la político-financiera, hay que conseguir 
día de arresto. 
A la salida se hicieron grandes comen-
tarios de la vista y de que hubiera Ue-
! gado esposado el señor López Meneses. 
gran estatua en bronce de la Santís ima j cia en Sevilla no tienen más cosa de que ha de cori.eí-ponder al trabajo alemán 
Virgen, con la siguiente inscrip-ñón: entender que de a mayor o menor v i - al capitFaiismo financiero. 
"Vos et ipsam cívitatem benedicimus", veza de pluma del director de un sema-
palabras estas que la tradición none en 
boca de la Virgen en el año 42 de la 
Era vulgar, cuando se presentó a los 
embajadores de Mesina. que se habían 
reunido para'rendirla homenaje. La ins-
cripción es ta rá iluminada durante to-
das las noches. La primera iluminación 
será hecha por Marconi desde Jerusa-
lem el día 13 de agosto del año que 
viene.—Dafñna. 
nario. Es poco para Sevilla la Roja. 
Ya hemos advertido varias veces que 
uno de los principales motivos del re-
crudecimiento de cierto tipo de agita-
apitali 
Rechaza toda socialización 
El nacionalismo .socialista rechaza to-
do experimento de socialización en la 
ción estaba en la falta de autoridad del i economía productora. La economía ale-
Gobierno. ¿Y cómo volver por el pres-i mana necesita el espíritu creador de la 
tigio de ella, ni mucho menos acrecen-1 personalidad responsable, que-es imposi-
tarla, con hechos como el que comenta-'ble de reemplazar por funcionarios en 
Roosevelt es o p t i m i s t a 
POUGHKEEPSIE (Nueva York) , 26. 
Hablando el señor Roosevelt sobre los 
esfuerzos encaminados a la reconstruc-
ción de la Economía nacional, ha di-
cho que la prueba es tá constituyendo 
un completo éxito, añadiendo: 
«La rápida carrera cuesta abajo se 
ha tornado definitivamente en un feliz 
y progresivo ascenso — Associated 
Press. 
Otro combate en E l Chaco 
L A PAZ, 26.—El alto mando del Ejér-
cito anuncia que, después de un inten-
so combate, que duró todo el dia de 
¡ayer, las tropas bolivianas han recupe-
rado en un fuerte ataque a la bayone-
ta el fuerte de Pirijayo, ocupándose es-
ta mañana todo el sector del mismo 
nombre. 
En el nuevo avance se han infligido 
grandes pérdidas al Ejérci to paraguayo, 
que abandonó sus posiciones, dejandoj ^ ^ o exportado, y aumentar la pro-
pios, que producen un efecto deprimen-
te y desmoralizador ? Es un éxito haber 
convertido en un factor de esa especie 
hasta la misma ley de Orden público. 
V o z de alerta 
Voz de alerta a les exportadores fru-
teros españoles y, en particular, a los 
naranjeros de Levante, es la que les da 
la Unión Frutera Española en la Gran 
Bre taña en un escrito que acaba de di-
rigirles, exponiéndoles la situación de 
las exportaciones de naranja en el Rei-
no Unido. 
Nuestra naranja, que antes era due-
ñ a casi absoluta del mercado bri táni-
co, va teniendo cada dia más rivales, 
y ahora, en especial, compiten con ella 
las naranjas de Jaffa y del Brasil y 
frutas de otras clases, de las más di-
versas procedencias, sin excluir las que 
durante el invierno llegan en cantida-
des enormes y en magnifico estado de 
conservación, a pesair de ser especies 
perecederas (ciruelas, melocotones) de 
los dominios británicos de Sudáfríca. 
Siendo ésta la situación del mercado 
británico, importa conservar el presti-
gio de nuestra naranja por la calidad 
 s s 
en el campo un crecido número de 
muertos y heridos, numerosos prisione-
ros y bastante material bélico. 
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E! presente numere de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
contra de lo que el marxismo cree. 
Otra cosa sucede con la esfera de la 
circulación, es decir el comercio y el t rá-
fico del dinero. E l comercio debe ser 
penetrado de nuevo c&píritu en ciertas 
ramas del aprovisionamiento de la po-
blación, pero sin llegar nunca a la na-
cionalización. En cambio, la nacionali-
zación de grandes "trusts", como el ya 
existente de los ferrocarriles, debe man-
tenerse o efectuarse la de la industria 
del suministro eléctrico para mayor ga-
rant ía contra la oscilación de las ta-
rifas. 
Un jefe de fábrica castigado 
B E R L I N , 26.—Un signo del espíritu 
de! nacionalismo socialista ha sido la 
conducción a un campo de concentra-
ción de un jefe de fábrica, que se por-
taba antisocialmente, y también de dos 
que trataban indignamente y hasta mal-
trataban a los aprendices ocupados en 
dicha fábrica. 
Para evitar el culto personal 
B E R L I N , 26.—El secretario de Esta-
do, Hierl, para evitar los peligros del 
culto personal, ha prohibido que se den 
nombres de personalidades actuales a 
los campos de trabajo, excepto los que 
ya están consagrados para la Historia 
como Hmdenburg e Hitieir. 
Expulsiones de la Universidad 
B E R L I N . 26.—La "Gaceta de Alema-
nia" anuncia que todos los estudiantes 
que mostraron alguna actividad mar-
xista o comunista o que formaron parte 
, de sociedades pacifistas, como la Aso-los que tienen la palabra. Sohciten s.. i ciación francoaí;mana han sido 
del Estado los auxihos que este debía, expulsados de las Universidades del Es-
prestarles espontáneamente, como son ^ Bg^jen 
todos los relativos a servicios agrenó- ' * • » 
E l gobernador de Cádiz, 
trasladado a Las Palmas 
CADIZ, 26.—En el Grobiemo civil se 
ha podido comprobar que es cierta la 
noticia circulada sobre el traslado del 
gobernador, señor Vega Manteca, a Las 
Palmas. Se dice que el cese se acor-
dó ayer en Consejo de ministros. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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paganda especifica de la naranja es-
pañola 
Es misión principal de los producto-
res asociados esta doble labor. No qui-
siéramos verles entregados al interven-
cionismo estatal, que tan incapaz se 
muestra en manos de los actuales go-
bernantes y sus también incompetentes 
auxiliares. 
Pero son los naranjeros valencianos 
cide ahora con el interés italiano, Fran-
cia deja obrar al "Duce" sin estorbos. 
•Los dos países rivales en Europa Cen-
jtral se han convertido en aliados. Y he 
aqui hoy un Tratado de comercio aus-
t rohúngaro muy favorable, según pare-
ce, a los dos países. Es evidente que 
;perjudica a algún otro. Y, ante todo, 
jsi se teje la trama de acuerdos quej.' 
pueden restaurar la economía danubia-ji 
na: nadie perderá tanto como la nación ij 
jque más interés debe sentir en adentrar-
se por el cauce del Danubio, río abajo, 
hacia Oriente. 
R. L. 
micos, selección de variedades de na- LONDRES. 26.—El "Daüy Herald" 
ranjas, lucha contra la^ plaga^. etc. Pe , a n ^ ^ que la Unióc Postal Universal 
ro tengan en cuenta que el esfuerzo 
principal ha de ser suyo. 
. Estamos seguros de que 
va a formular una protesta ante el Go-
Ibiernc alemán, por el hecho de que en 
la VOZ Cíe A ' ^ m o n i o c-iri oWinrtnr. 1 i - _ — 6 le a ia son abie os los paquetes v
a erta de los fruteros españoles en In - j correspondencia procedentes d¿l extran-
glaterra repercutirá fecunda en el Le-ljero. 
vante español. 
« i S Q l B ^ B l B l I I " " " 
E L D E B A T E e n R o m a 
se vende en 
Via Della ranetteria, 32-A 
• y 
Plaza de España. 80 
La cuestión del Sarre 
SARREBRUCK, 26.—La "Sarrebruc-
ken Zeitung" dice que en el discurso 
i | pronunciado anoche en la estación emi-
j sora de Stuttgart por el jefe de los 
j | nacionaies-sociaiista?; del Sarre, el ora-
jldor afirmó que la manifestación de Nie-
:|derwald es-el primer acto del combate 
j | final, que deberá liberar al Sarre y arro-
jl jarle de nuevo en los brazos de la ma-
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PROVINCIAS. — E l señor Companys 
realiza gestiones en Barcelona para 
| reconciliar a todos los elementos de 
i la Esquerra.—Parece que el conse-
jero de Gobernación va a ser nom-
brado comisario general de Policía 
de Cataluña.—En Badajoz, un "auto" 
mata a dos hombres que, al parecer, 
intentaron asaltarle (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — E l Papa recibe a 
novecientos peregrinos de la Juven-
tud Católica belga.—Un misionero es-
pañol asesinado en China.—Ayer se 
ha rubricado el acuerdo sobre el t r i -
go.—Un Tratado comercial austro-
húngaro (página 1), 
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Alvarez del Vayo, a la 
Embajada de Rusia 
Se ha recibido ya el "placet" del 
Gobierno soviético 
SAN SEBASTIAN, 26.—El señor de 
les Ríos, a l recibir a los periodistas, les 
manifestó que anoche ee recibió el "pla-
cet" de Rusia, favorable al nombramien-
to del s eño r Alvarez del Vayo, para 
aquella Embajada. Ahora toca encon-
t ra r—agregó—quien le pu ída sustituir 
en la Embajada de Méjico, y que des-
arrolle una labor como la realizada 
por el s eño r Vayo, no sobre los intere-
ses, sino sobre las relaciones entre am-
bos países. Manifestó también que el 
embajador d-e la Argentina le había ha-
blado acerca de los diversos problemas 
comerciales pendientes, y le requirió, 
en nombre de su Gobierno, para que 
nombre una Comisión o persona que va-
ya a t ra tar de esas cuestiones pendien-
tes. El s e ñ o r De los Ríos contesrtó que 
el Gobierno e s t á dispuesto a enviar una 
misión económico-comercial. 
E l señor Alvarez del Vayo, antes de 
trasladarse a Rusia, ha rá un viaje a 
Suiza. 
El Congreso Internacional 
La huelga del hambre en 
la cárcel de Bilbao 
AYER COMIERON ALGUNOS MAF 
En Zamudio resultó un herido gra-
ve en una colisión 
• i 




VISITA D E NORTEAMERICANOS A FRANCIA 
cíe Arquitectura en Atenas 
BILBAO. 26.—En la cárcel de B i l -
bao continúa la huelga del hambre de-
cretada por los presos sindicalistas, 
aunque con tendencia a decrecer. Hoy 
han comido algunos más. La huelga, co-
mo se sabe, fué declarada por el régi-
men impuesto por el inspector general 
de Prisiones en esta cárcel, régimen que 
los presos extremistas estiman inhu-
mano. 
Concentración naciona-
En el ministerio de Estado facilita-
ron la siguiente nota: 
"La Legación de España en Atenas 
comunica á este ministerio que en di-
cha ciudad se ha celebrado el Congre-
so Internacional de Arquitectura mo-
derna. Han asistido al mismo arquitec-
tos pertenecientes a diez y seis nacio-
nes, y, entre ellos, figuraban los repre-
sentantes españoles don José Luis Sert, 
don José Torres Clavé y don Ricardo 
Rivas Sepa, quienes tuvieron una bri-
llante actuación, especialmente con los 
planos de Madr id y Barcelona, estudia-
dos según las bases de los Congresos 
Internacionales, y con la presentación 
de otros varios trabajos, que llamaron 
profundamente la atención." 
El de Segunda Enseñanza 
de Letonia 
También facil i taron en el ministerio 
de Estado la siguiente nota: 
"Según comunica la Legación de Es-
paña en Riga, se há verificado en dicha 
ciudad el X V Congreso Internacional de 
Segunda Enseñanza . E l señor Sabrás, 
al contestar al discurso inaugural del 
ministro de Instrucción pública letón, 
destacó la obra cultural realizada por 
la República española, y fué elogiada 
por los congresistas y la Prensa local 
la brillante ac tuac ión de los delegados 
españoles." 
El señor Azaña 
lista en Zumárraga 
BILBAO, 26.—Se encuentra en B i l -
bao el vicepresidente de "Nosaltres 
Sois", don Manuel Blasi Mora, que giró 
una visita a distintas entidades nacio-
nalistas. Mañana tomará parte en la 
concentración nacionalista que se cele-
b ra rá en el pueblo guipuzcoano de Zu-
m á r r a g a . 
Comentarios del gobernador 
Parece que Francia quiere tener 
siempre gendarmes en terri-
torio andorrano 
BARCELONA, 26.—Las últdmas no-
ticias que se rec bsn de Andorra acu-san 
tranquilidad ccmpie'-a. Corren rumores 
de que Francia pretende continuar ses-
teniendo en territorio andorrano doce o 
catorce gendarmes, aun cuando la nor-
malidad esté restablecida. Esta posible 
decisión del Gob erno francés ha causa-
do disgusto en la población andorrana. 
Parece que al cesar el Conssjo gene-
ral, se ha conced do al alcalde de Cani-
llo, que tiene un derecho tradicional so-
bre sus demás colegas, y al de Andorra 
la Vieja, la delegación de los copríncipes 
para que firmen las actas de las elec-
ciones. 
En c u a n t o al c o n f l i c t o de la 
F. H . A., S. A., que estaba anunciado 
para hoy, no ha llegado a estallar, y es 
muy posible que no se llegue a plan-
tear. 
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BILBAO, 26.—El gobernador ha co-
mentado esta tarde un suelto publica-
do por el diario de Acción Nacionalis-
ta Vasca «Tierra Vasca», que se edita 
en San Sebastián, y ha reiterado sus 
puntos de vista sobre una supuesta co-
laboración entre el partido de Acción 
Nacionalista Vasca y el comunista. 
Una lista de multas 
BILBAO, 26.—El gobernador civil ha 
facilitado hoy nota de una larga serie 
de multas, impuestas por distintos mo-
tivos. Entre los multados figura el te-
niente de alcalde de Erandio, de f i l ia-
ción nacionalista, don Valentín Fano, 
que intervino en un escándalo, al pa-
recer con el propósito de separar a un 
grupo de contendientes que pertenecían 
a los partidos nacionalista y republi-
cano. 
Disturbios en Zamudio 
En el ministerio de la Guerra, el se-
ñor Azaña recibió a los diputados se-
ñores Aguirre y Basterrechea y al se-
ñor l igarte. 
El Bloque de fexporta-
- ción Nacional 
Ayer m a ñ a n a visitó al ministro de 
Industria y Comercio" una representa-
ción de la nueva 'erifídácT Éípque ' de la 
Expor tación Nacional, recientemente 
constituida por los exportadores de f ru-
tas de la t ierra y sus derivados. La Co-
misión la integraban, entre otros, el 
presidente provisional del Bloque de Ex-
portación Nacional, señor Salgado; el se-
cretario señor Urbina, marqués de Ro-
zalejo, por la U . N . E. A.; el señor Ca-
chot, por los exportadores de aceité, y 
el señor Gil, por los de vinos. Los co-
misionados, después de dar cuenta al 
señor Franchy Roca de la creación del 
Bloque de la Expor tac ión Nacional, ofre-
cieron su concurso para informar en 
cuantos Tratados de Comercio vaya a 
firmar España . El ministro agradeció 
el ofrecimiento, y prometió tenerlo en 
cuenta. 
El ministro de Instrucción 
El ministro de Instrucción pública ha 
salido para Sevilla y Extremadura, ©n 
automóvil . E l señor Barnés r eg resa rá 
el lunes a Madrid . 
Ley de Enjuiciamiento mili-
tar de Marina 
La "Gaceta" de ayer publica una 
ley, por la que se dispone quede modi-
ficada la ley de Enjuiciamiento mi l i -
tar de Marina. 
Las elecciones para el Tri-
BILBAO, 26.—Dicen del pueblo de 
Zamudio, que durante la noche de ayer 
se registró una colisión entre un gru-
po de jóvenes nacionalistas y otro de 
republicanos. Sonaron varios disparos, 
a consecuencia de los cuales resultó 
con heridas de carác ter grave en la es-
palda el joven republicano Francisco 
Casas Martínez. En el lugar del suceso 
se personaron varios guardias de Asal-
to, que efectuaron algunas detenciones. 
La clausura de unos Centros 
BILBAO, 26.—El asunto relativo a 
la clausura d^l Centro español y de la 
Unión Monárquica ha pasado a la j u -
risdicción judicial. A l parecer se man-
tiene la clausura. Igualmente se man-
tiene gubernativamente la que pesaba 
sbbrc los grupos infantiles nacionalis-
tas del distrito de Abando,,,en Bilbao.. 
Socialistas a Santander 
BILBAO, 26.—Procedentes de distin-
tos puntos del Norte de España es tán 
pasando por Bilbao algunos coches que 
van a la concentración de los socialistas 
El alcalde de Sevilla realizó aye; 
gestiones relativas a la anti-
gua cárcel 
El alcalde de Sevilla, señor Fernán-
dez Labandera, estuvo ayer en la Direc-
ción General de Propiedades para tratar 
de las gestiones relativas al antiguo edi-
ficio de la cárcel. El director general, 
señor Campos Redondo prometió, no 
sólo por el cargo que ocupa, sino por 
ser sevillano, resolver el expediente con 
la mayor celeridad posible. 
Reducen la producción 
Las elecciones de Cuba Desde París aconsejan la 
serán en febrero revolución 
El nuevo Gobierno respetara los 
compromisos contraídos con el 
extranjero por el anterior 
Inquietud entre los obreros negros 
de Santiago de Chile 
H A B A N A . 26.—La fecha para la ce-
lebración de elecciones ha sido fijada pa-
Quieren levantar a las masas po-
pulares contra los Gobiernos 
fascistas 
PARIS, 26.—La Conferencia Inter-
nacional Socialista ha aprobado, en se-
sión plenaria por 291 votos contra 18ri< 
una moción sobre política general, de-
fendida por el señor Otto Bauer, hacien-
do constar que la crisis por que actual-
el 24 de febrerc del afic próximo; el|mente atraviesa el mundo es una de-
término presidencial deberá comenzar 
tres meses después o sea el 20 de mayo 
del mismo año. 
E l nuevo Gobierno, no obstante las 
irregularidades en la cuest ón de las deu-
das extranjera-3, ha declarado que respe-
t a r á les compromisos internacionales, 
aunque no deja de reconocer que tales 
comprom sos fueron hechos a espaldar 
del pueblo por el dictador y sus secua-
ces. 
Los jueces y magistrados nombrados 
du-antc la Di e n dura han sido depues-
tec en su mayoría.—Associated Press. 
L a situación en San-
E] Tío Sam devuelve la visita a Lafayette, el general í i ancés que ayudó 
a los yanquis a conseguir su independencia 
("Sidney Bulletin".) 
tiago de Cuba 
H A B A N A , 26.—Comunican de Santia-
go de Cuba, que se nota cierta inquie-
tud entre los trabajadores negros, que 
son los que forman la mayor parte de 
la población en aquella prov ncia. 
Los obreros negros, unidos a los blan-
cos, han formulado unas peticiones al 
Gobierno, cons stentes en la igualdad de 
derechos económicos y civiles de que d s-
fruta la población blanca. 
mostración palpable de-) fracaso del ca-
pitalismo. aconsejando revoluciones po-
pulare? en los países fascistas, en que 
han sido vendidos los defensores de las 
libertades individuales y colectivas y 
sufragio universal en los países demo-./fl 
oráticos. 
La moción proclama después la vpJH 
luntad de reorganizar las fuerzas d i s - | | 
persas del proletariado. 
La semana del 9 de noviembre, ani-
versario de la revolución alemana", ŝe 
organizarán manifestaciones de masas 
contra el fascismo. Se organizará asi-
mismo el boicot moral y material c o n ^ l 
t ra el racismo, y se pide a los Gobier-
nos democráticos que lleven al orden 
del día de la Sociedad de Naciones to-
das las cuestiones que amenazan el man- M 
tenimiento de la paz, resultantes de la 
victoria del hitlerismo. 
La moción termina diciendo que la 
Segunda Internacional se opondrá por 
todos los medios a que sea reforzado el 
aparato bélico y contrarrestar todas las 
propagandas que tienden a hacer ver 
la necesidad de una nueva guerra pa- v 
ra solucionar la mayoría de los proble-
mas planteados. 
La Conferencia ha aprobado también, Esitas noticias no han pod'do confir-
marse oficialmente, pero el problema fe- |por 283 votos contra 19 y 22 abstenctó? 
ne antecedentes, que fueron ahogados neS) una moción de la Comisión mixta 
per '"'-nbierno de Machado, 
ted Press. 
-Associa-
SEVILLA, 26.—Visitó al gobernador 
el gerente de la fábrica de vidrios L a 
Trinidad para darle cuenta de que los 
obreros han reducido notablemente su 
capacidad de producción, adoptando una 
actitud de brazos lentos, con el consi-
guiente perjuicio para la industria. E l 
gobernador prometió interesarse en la 
solución del conflicto. 
Vuelven a parar los "taxis" 
La velada de boxeo de! 
anoche de !a G. P. ü. soviética 
Siguen las detenciones 
GIJON, 26.—Esta tarde volvieron a 
declararse en huelga los chóferes, por 
no haber sido desprecintados los coches, 
como había prometido el alcalde. Todos 
los taxistas se estacionaron con sus co-
ches en la plaza de Galán. 
Huelga de camareros 
En el campo de la Ferroviaria se ce-
lebró anoche la velada de preparación 
del equipo castellano "amateur", con los 
siguientes resultados: 
Moscas.—MORENO vence a Eduárdo 
Rodríguez por puntos. 
Gallos. — SANCHEZ, campeón "ama-
teur" vence a Burgos, campeón p r o f e - l ^ t ; ^ - ^ - ^ ™ ^ 
sional, por puntos. 
Plumas. — CASTELLANOS, " a m a-
teur", vence a Ortiz, profesional, por; K H A R B I N , 26.—Se ha librado un vio-
L A H A B A N A , 26.—La Policía cívica 
^ l continúa deten endo y encarcelando a 
T- ' , . , ~ i • , , todos los elementos sospechosos que co-
smergica protesta del Gobernó del laboraron de manera encubierta o des-
Manchukuo carada con la dictadura. 
• Casi todos los días aparecen muertos 
K H A R B I N , 26.—El Gobierno del Man- uno o dos miembros de la "partida de 
chukuo ha enviado al de los soviets una la porra" de los que más se distinguie-
nota de protesta redactada en tonos on asesinando obreros y estudiantes 
enérgicos contra las incursiones de des-, desda qtus MS-chado usurpó el Poder.— 
tacamentos de Caballería de la G. P. U. l \ssoc"ated Press. 
Un combate i 
FERROL, 26.—Sin previo aviso se 
han declarado en huelga los camareros 
de hoteles, cafés y bares. Los huelguis-
tas piden el 20 por 100 en la venta bru-
ta y dos pesetas diarias de jornal o el 
15 por 100 y tres pesetas con la su-
presión de la propina. Los patronos 
Ies han concedido el 15 por 100 y dos 
pesetas' de 'jornal. C5omo no -se-llegó- a 
un acuerdo,' los camareros no se "píél 
sentaron al | t í^bajo; Lós establecimien^ 
tos están servidos por sus dueños. 
Neptuno, con soml - o r o 
puntos. 
Ligeros. — ZUÑIGA, campeón "ama-
teur", vence a Estévez, profesional, por 
puntos. 
Semimedianos. — CRISTOBAL, cam-
peón "amateur", vence a Sansegundo, 
profesional, después de un combate muy 
lucido, por un gran margen de puntos. 
Medios.—Martínez, campeón del Cin-
turón Madrid 1932, es vencido por A N -
TONIO FERNANDEZ, "amateur", por 
puntos. 
Semipesados.—MONTERRUBIO, cam • 
Los b a t e l e r o s de Lille 
vuelven al tr¡ lento combate entre las tropas del Man-
chukuo y los irregulares que habían ata-
cado Suifenho y Heng Tao Hotza. IjILL,Ei o6.__Los marineros se han 
Los irregulares se vieron, fina mente. reunido esta tarde CCuparse de los 
obligados a batirse en retirada después minos del acuerdo a se ha l le. 
de haber sufrido abundantes; perdidas.1 o-^q en paris 
¡ ' • ' '̂os huelguistas han ratificado la de-Detienen en Grecia a U n cisión del Comité de huelga y han de-
cidido reanudar el trabajo el lunes pró-
ximo por la mañana . fi manciero yanqui 
ATENAS, 26.—A consecuencia de una 
peón profesional, vence a Alvarez por nue;'a ^ 6 b ^presentante diplo-
nuntos matice de los Estados Unidos ha sido 
, . , . i . -i. detenido el financiero norteamericano 
L.bre^-R.icar^ Ahs hizo una bonita, refugiado en Gre-
hibición en é o n ^ a t e de suMencia con cla ^ ^ varios ^ y que ^ 
reclamado por los Tribunales de su país 
por quiebra fraudulenta. 
ex
Villar. 
Todos los combates a cinco asaltos. 
O de "tennis' 
s Unidos 
En la fuente de Neptuno, en el paseo 
de Santander. De Bilbao saldrán maña- ;del Prado, ha aparecido en la madruga-
na varios autobuses que conducirán a 
elementos socialistas de toda la provin-
cia. 
bunal de Garantías 
E l gobernador civil , señor Joven, 
manifestó ayer a los periodistas que, 
mediatamente dir igirá a todos los al-
caldes de la provincia una circular re-
lativa a las elecciones de vocales del 
Tribunal de Garan t í a s . En ella les re-
cordará , las instrucciones dadas por el 
Gobierno y les encarecerá que guarden 
la neutralidad, más absoluta y no se 
cometa ningún atropello. 
Candidatos para el Tr¡-
CIERRE BE COLEGIOS RELIGIOSOS 
El de Pinto ha sido arrendado para 
los Huérfanos de Médicos 
PINTO, 26.—Al entrar en vigor la 
ley de Congregaciones, las religiosas 
de la Sagrada Familia de San José se 
han visto obligadas a cerrar el Cole-
gio que tenían en esta localidad desde 
hace más de ochenta años, en el que 
daban enseñanza gratuita a las niñas 
pobres del pueblo. La marcha de las 
religiosas ha sido sentidísima, particu-
larmente por las clases humildes, que 
recibían innumerables beneficios. 
El edificio ha sido arrendado por el 
Patronato del Colegio de Huérfanos de 
Médicos, el cual se encargará, con pro-
fesores seglares, de la enseñanza de las 
huérfanas de la clasg médica. Antes 
estaba confiada a las citadas religiosas 
de la Sagrada Familia. 
Es propósito del Patronato de Médi-
cos mantener una clase gratuita para 
n iñas de Pinto, recogiendo así a aqué-
llas que, por la marcha de las religio-
sas, quedarían sin escuela. Este rasgo, 
al ser conocido, está siendo muy elo-
giado. 
da de ayer tocado con un sombrero de 
fieltro el dios mitológico que la da nom-
bre. Avisado el Cuerpo de Bomberos, y 
con auxilio de una escala, quitó a la es-
tatua el sombrero. 
SE 
El alcalde, procesado desde jisnio, 
sigue actuando 
Las deudas se cree que ascienden 
a doscientas mil pesetas 
FOREST HILLS (Long Islajid), 2S. 
Campeonato de tennis. Miss Betty Nut-
hall y miss Freda James (Inglaterra) 
vencen a May Meedy y miss Isabel 
Ryan, en la prueba final de dobles pa-
ra damas. 
Después de su retirada en la prue-
ba de simples, la señori ta Moody se 
quejó de que se habia lastimado en la 
piorna derecha y no le había sido po-
sible, por lo tanto, continuar el juego. 
El título, con la ú l t ima victoria, per-
tenece, por lo tanto, a las jugadoras 
inglesas.—Associated Press. 
Machado sale para el 
Canadá 
* # * 
PARIS, 26. — Esta mañana han co 
menzado las operaciones para deshacer 
la enorme aglomeración de embarcacio-
nes formada por los barqueros huel-
guistas en Eragny, en el Oisé. 
No se han registrado incidentes. 
de desarme, que declara agresor a todo 
Estado que no se someta al arbitraje in- -
ternacional llegado el caso de un con-
flicto. 
Los obreros del territorio de la nación 
declarada agresora deberán en este ca-ia 
so declarar la huelga general, al mismo éa 
tiempo que los de los demás Estados 3 
sostienen esta actitud por un boicot es- l l 
trecho. 
Herriot llega a Odessa 
MOSCU, 26.—El ex primer ministro 1 
francés Herriot ha llegado a Odessa, % 
donde ha sido objeto de un recibimiento § 
muy cordial por parte de las autorida-
des soviéticas. Le saludaron a su llega-
da representantes del Comisariado de . | 
.Negocios - Extranjeros y el embajador 
francés en Moscú. La Prensa, al co-M 
mentar la visita de Herriot al país so -^ 
viético, expresa la esperanza que ser- . 
virá para estrechar fuertemente las re- ^ 
laciones amistosas que unen a Francia ^ 
y Rusia. 
Cinco alpinistas salvados 
• i 
TURIN, 26.—Cinco de los siete alpi-
E l Graf Zeppelin,, irá el 
lunes a Sevilla 
KAMBURGO, 26. La Compañía 
nistas que se consideraban desaparecí- Hamburgo-Amér ica comunica que el di-
dos en el curso de una ascensión al 
risible 4 Mont Blano han sido encontrados sanos 
y salvos. 
En cambio tres alemanes han pere-
cido en un accidente cunado se dirigían 
al pico de Lyskam, en la vertiente 
suiza. 
Conde Zeppelin" tiene el pro-
pósito de aterrizar el lunes en Sevilla, 
regresando a Friedrichshaffen el martes. 
E l dirigible emprenderá el día 2 de presenta ingresos efectivos por 1.454-
ROMA, 26. — La publicación de las 
cuentas del Tesoro, que se hace nor-
malmente el 20 de cada mes, se retra-
sa en el mes de agosto por la necesi-
dad de cerrar las cuentas separadas de 
los presupuestos que cierran en 31 de 
julio y de los del ejercicio sucesivo. 
El saldo disponible del Tesoro en 31 
de julio pasado era de 1.154 millones 
en efectivo liquido, de los cuales 869 en 
cuenta corriente en el Banco de Italia 
y 285 en las Cajas del Tesoro, en l á | j 
Casa de la Moneda y en cuentas co-
rrientes en el extranjero. 
La situación de balance en 31 de j u -
septiembre un nuevo viaje a América 
del Sur. 
millones y compromisos de gastos por 
1.808, con un déficit de 354 millones. 
El movimiento de capitales en el mes 
de julio cierra con un pasivo de 17 mi-
-; WCIONflL | tOSjS; f ^ ^ r ^ ^ z j 
Las deudas interiores ascienden a 97.391 
millones; la circulación bancaria alean-: DERECHOS PRIVADOS 
MURCIA, 26.—El per ódico "La Ver-
dad" da cuenta de la situación angustio-
sa en que se encuentra el Ayuntamiento 
de Molina de Segura, cuya mayor ía está 
integrada por concejales radicales y ra-
dicales socialistas. 
La desastrosa labor ha ocasionado un 
embargo por el Banco de Crédito Local. 
El personal viene reclamando sus suel-
dos atrasados; la empresa de alumbrado 
público reclama 40.000 pesetas que se 
le adeudan, y las escuelas son desahu-
ciadas por falta de pago de alquileres. 
Se cree que la deuda asciende a 200.000 
K W S . M S S ^ t t ^ i W T O R : DOCTOR 1/ITfl  IZA, I M 
está procesado desde junio, continúa d^c- limililiilBiilliBiililliiillliliiilllHillillliiliillilllllHliiilHUIIIlllll! 
tando acuerdos imprudentes. |EL DEBATE — Alronso XI, 4 
Visita del Obispo de Tabbora a su 
pueblo nata! 
ZARAGOZA, 26. — Ha estado unos 
días en Aguarón, su pueblo natal, el 
NASSAU. 26.-E1 ex presidente M a - I 0 ^ d ^ T a b b ^ 
chado ha embarcado en el t rasat lánt ico Pado Granada. E l Doctor Medina OI-
"Lady Rodney", que debe salir de este 
puerto al anochecer, con rumbo al Ca-
nadá. 
Se celebró un almuerzo de despedida, 
en el curso del cual el señor Machado 
regaló su revólver al superintendente 
de Policía.—Associated Press. 
ii¡iiiñiiia!iiiiHiiiii9!iiiiBiiiiiBiinHii!n!iiniiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiii 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
I • i i i i i i n i n i • B 
bunal de Garantías 
PAMPLONA, 26.—A propuesta de la 
Junta Regional tradicionalista, el Co-
mité electoral de la coalición de dere-
chas h a r á pública mañana la candida-
tura para el representante de Navarra 
en el Tribunal de Garant ías . Forman 
la candidatura don Víctor Pradera, co-
mo miembro propietario, y don Justo 
Garrán, como suplen-te. 
P A L M A D E MALLORCA, 26.—Para 
las elecciones de vocales del Tribunal 
de Garant ías se ha formado una coa-
lición -integrada por republicanos del 
centro, antiguos liberales, Unión de De-
rechas' y regionalistas. Presentan como 
candidato a vocal propietario a don 
Juan March Ordinas, y vocal suplente 
a don José Sampol RipolL 
Acción Republicana presenta a don 
Vicente Tejada y don Fernando Pol. 
Los socialistas a don Juan Montse-
rrat y don Lorenzo Tisbal. Los radica-
les sólo presentan candidato a don Juan 
Manent para vocal propietario. 
Notas va r i as 
NGENIEROS DE CAMINOS 
NGENIEROS INDUSTRIALES 
I • B H H R • • ¡8 
Hay internado 
Plaza de la Lealtad, 
MADRID 
IIBOS IIIIHBII I I B I I l I l B I i n i B i H ü B l l ü I B I l 
C i E I W i f l 
mos ha devuelto con esta visita la que 
a él le hizo el Ayuntamiento con motivo 
de su consagración episcopal. A recibir 
al Prelado acudió el Ayuntamiento en 
pleno, a pesar de estar integrado por 
una gran mayoría socialista, y todo el 
vecindario, que tributaron a su ilustre 
paisano un cariñoso recibimiento. Du-
rante los días que ha permanecido allí 
el Prelado administró la confirmación a 
m á s de 500 niños. A l salir hoy para 
Madrid volvió a ser óbjeto de afectuo-
sas demostraciones de siippatia. 
Las fiestas de la beata Catalina 
de Labouré 
CUENCA, 26.—En la Catedral se ha 
celebrado el segundo día de las fiestas 
religiosa dedicadas a la Beata Catali-
na Labouré. La concurrencia ha sido 
extraordinaria. Mañana, domingo, se 
celebrará un solemne pontifical, como 
úl t imo día de las fiestas. 
BERNA, 26.—La Asociación Interna-
cional para la protección de los dere-
chos privados ceiebrará su primer Con-
greso internacional en esta ciudad del 
28 al 30 del corriente. 
za 13.329 millones. 
El argentlr 
Un deportista ahogado 
DOUARNENEZ, 26.—Ha sido hallado 
el cadáver de uno de los jóvenes que 
salieron en una canoa el día 15 del co-! 
rriente y de los que no se había vuelto I 
a tener noticias. 
Vuelta aérea a Alemania 
BUENOS AIRES, 26. — Se ha dado 
lectura ante el Parlamento a las pro-
posiciones del Gobierno concernientes al 
presupuesto de gastos y entradas co-
rrespondientes al año fiscal de 1934. 
Ha sido de notar el hecho de que en i 
las recomendaciones del Gobierno no 




El vecindario se amotina 
Poco después de las once dte la ma-
la ñaña de ayer, una camioneta del Servi-
cío de L mpiezas de Madrid, que mar-
chaba a velocidad excesiva, y que re-
E l homenaje de la Agrupación Postal 
Republicana a don Gerardo Abad Con-
de, primer subsecretario de Comunica-
ciones, consistente en la entrega de una 
placa, ha sido aplazado'con motivo de 
la grave enfermedad que aqueja a u n 
hijo del señor Abad Conde. 
ENTRE NEGROS 
—¿Con quién has reñido que te ha puesto un ojo 
blanco? 
("Life", Nueva York.) 
E L PERSONAJE DE LA BARBA.—Sí; puede usted decir que todo 
mi éxito es tá an la sonrisa 
("Lustige Sachse", Leipzig.) 
BRAMA, 26.—Sólo 102 aviones han 
tomado la salida esta m a ñ a n a en esta 
ciudad, continuando la prueba de 
Vuelta a Alemania. 
A V I A D O R MUERTO 
BERLIN, 26.—El aviador Pess que i w ^ * , de dascar§"ar e* Vicálvaro, a-l 
acompañado de un mecánico, participa- . ^ J • CrU,Ce del camino del Cemente-
ba en la Vuelta a Alemania, prueba de A^^T1C !pal ^ la ^ r re te ra general de 
velocidad, ha perecido a consecuencia de: v ^ f í ' f Ó a Un anciano ^e lle" 
un accidente •, Ia mano a dos nietos, uno de ^ 
ios cuales. Francisco Halcón Gallardo, 
de cuatro años, resultó muerto a conse-
cuencia de las heridas sufridae, pues • 
una de las ruedas le aplastó parte del 
cuerpo. 
E l vecindario, al tener conocimiento 
de lo ocurrido, se amotinó e intentó in-
cendiar el camión y agredir al conduc-
tor propósitos que impidió la Guardia 
c m i . E l chófer quedó detenido a dis-
posición del Juzgado. 
— P a p á dice que si le puede usted prestar un 
sacacorchos. 
— ¿ U n sacacorchos? ¡No faJtab* trtigti Ahor» vov 
yo mismo a llevárselo. J 
("Everybody«s", Londres.) 
£1 hom enaje a Mella 
Suscripción para la erección del mo-M 
numento y edición de las obras del gran 
tribuno. 
kista número 211. Suma anterior, 
.¿¿1.113,80 pesetas.—C. PP. P de Míe-
res (Asturias), 3; A. B., de'Barcelo- ; 
na. 4; p . M . de la, de Medina de Po-
mar (Burgos), 3; C. D. C, de Guimar 
(Canarias), 2; P. B . P., de Astorga 
(León), 4; F. A., de Astorga, 3: Y. A. A M 
de Monforte de Lemus (Lugo), S; ' 
S. E. L . E.. de Madrid, 500; N . C. M i 
de Ohinchón, 1; B. Z. A., de Villame-
riel (Falencia), 1; v . A , de Berruecca 
(Valladolid), 2; R. H., de Bilbao (Viz-
caya), 4; J. J. j . , de Aladren (Zarago-
za). 2; U . E.. de Undues de Lérida, 3. 
Suma y sigue. 221.652,80 pesetas. 
Se a g ü e n recibiendo donativos en e í ^ 
Secretariado general. San Quintín, 10, ¿ 
y en la cuenta corriente «Homenaje a 
Mella», abierta en el Banco de España. 
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Companys gestiona la ustión de toda la Esquerra 
Los disidentes exigen, entre otras cosas, la inmediata ce-
lebración de elecciones municipales. Al mediodía hubo una 
reunión de personalidades en la Generalidad. El director 
de Seguridad desmintió que la Policía de Barcelona haya 
solicitado el traslado colectivo 
SE ASEGURA QUE EL SEÑOR SELVAS SERA NOMBRADO CO-
MISARIO GENERAL DE VIGILANCIA DE CATALUÑA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 26.—Ya está decidida 
incluso la fecha en que quedarán tras-
pasados a la Generalidad los servicios 
de Orden público de Cataluña. Es acuer-
do firme que el 30 de noviembre esté 
todo consumado. Claro es que la fór-
mula definitiva que se ha acordado per-
manece en el mayor misterio. El redu-
cido grupito de personajes de Madrid 
y de Barcelona que interviene en el 
arreglo hace gala del más impenetra-
ble mutismo, a f in de que el secreto no 
trascienda. N i siquiera se da cuenta al 
Parlamento, y no hay manera de que se 
diga de un modo oficial cómo han que-
dado resueltas las al parecer irreduc-
tibles discrepancias que surgieron entre 
el Gobierno de Madrid y la Generalidad 
cuando se trataba de aplicar el Regla-
mento de la Junta de Seguridad. Por-
que el arreglar las cuestiones no es re-
solverlas. 
Podia discutirse la forma en que se 
debe llevar a cabo el traspaso de este 
impor tant ís imo servicio a la Generali-
dad, las consecuencias que de ello se 
podían derivar, así como la oportunidad 
y conveniencia de que los "escamots", 
franca y decididamente separatistas, se 
organicen de un modo oficial como 
Cuerpo armado, con atribuciones de au-
toridad, pasando a formar parte de la 
Policía con una casi segura preponde-
rancia en el mantenimiento del orden. 
Podía también discutirse la situación en 
que quedará la Policía española y la 
Guardia civil a las órdenes de un Go-
bierno español, pero que no recata a 
todas horas su propósito decidido de re-
belarse y adoptar actitudes heroicas 
tan pronto como en Madrid se pongan 
trabas a sus deseos y exigencias. Pero 
lo que no puede discutirse es la nece-
sidad de que cuanto antes se resuelva 
esta interinidad en que vivimos. 
Sea cual fuere la decisión, se hace 
imprescindible el terminar con este es-
tado de cosas. La criminalidad en Bar-
celona va en aumento y no nos expli-
camos cómo no ha tomado todavía ma-
yores vuelos, pues nunca como ahora 
ha estado, ni volverá a estar, el ambien-
te tan propicio para incrementar la de-
lincuencia. Barcelona es hoy refugio del 
hampa internacional y cuna de los v i -
cios más abyectos, que se exhiben ya 
con un alarde y un descoco del que no 
hay paridad en otros países. Los perió- ' 
dicos franceses que cultivan la nota sen- ¡ 
sacional dedican extensas informaciones ¡ 
a los bajos fondos barceloneses, con mo-
tivo de haber sido cerrado el puerto del 
Buenos Aires a los extranjeros indesea-
bles. Es algo muy serio en que no pue-
den mostrarse remisas las autoridades 
policíacas, y que es de esperar termi-
ne de modo terminante, tan pronto f i -
gure al frente del Orden público de Ca-
ta luña una persona de responsabilidad 
que termine con el desconcierto de la 
política y con los abusos y la falta de 
autoridad que hacen imposible una ac-
tuación eficaz. 
Por cierto que es otro misterio el 
nombramiento de la persona que ha de 
desempeñar durante estos tres meses la 
unidad de mando, como comisario gene-
ral de Orden público en Cataluña. Se ru-
morea para ello el riombramiento del 
consejero de Gobernación, señor Selvas, 
como hombre que hab rá de inspirar con-
fianza por Igual al señor Casares Qui-
roga y al señor Maciá. Realmente el 
nombramiento nos parece un éxito, aun-
que compadezcamos con toda el alma 
al citado. 
Pero es oportuno recordar que cuan-
do, en análoga ocasión, el señor Casa-
res Quiroga pretendió destinar al en-
tonces consejero de Gobernación, señor 
Tarradellas, para un cargo parecido, re-
presentando al Gobierno de Madrid, el 
señor Maciá montó en cólera y se opu-
so terminantemente a ello y provocó la 
crisis del Gobierno de la Generalidad y 
aun en el seno de la Esquerra. — A N -
GULO. 
Llegada de Companys 
BARCELONA, 26.—Hoy llegó a Bar-
celona el señor Companys, que, direc-
tamente, marchó a visitar a su hijo, 
que se encuentra enfermo. Casi todo 
el día permaneció en su casa, y, sola-
mente, acudió fin rato a la Generalidad, 
donde recibió varias visitas. 
Reunión en la Generalidad 
BARCELONA, 26.—Este mediodía se 
reunieron en la Generalidad, por espa-
cio de una hora, el señor Maciá, el mi-
nistro de Marina, el subsecretario de 
Grobemación, señor Esplá ; los conseje-
ros señores P i y Suñer y Selvas, y el 
gobernador de Tarragona, señor Freixa. 
A la salida, los periodistas les inte-
í roga ron a todos, pero se negaron ter-
minantemente a hacer declaraciones de 
ninguna clase. 
Se le preguntó al señor Maciá si era 
el señor Selvas quien sería el comisario 
de Vigilancia de Cata luña y contestó con 
evasivas. 
E l señor Companys manifestó que ha-
bía visitado al presidente, al que había 
dado cuenta de algunos actos y de cier-
to disgusto que existe porque los diputa-
dos de la Esquerra no asisten puntual-
mente al Parlamento de Madrid, aunque 
a muchos de ellos les es disculpable la 
falta porque tienen cargos en el Gobier-
no de Cataluña, pero el Gobierno vería 
con gusto que asistieran los más posi-
bles a las sesiones del Parlamento. 
—¿ Es c i e r t o—le preguntaron—que 
se ha entrevistado con el señor Lluhi ? 
—Cierto; nos vemos con frecuencia y 
en las conversaciones que tenemos pro-
curamos suavizar las diferencias que hay 
dentro del partido de Esquerra. 
— ¿ H a dado usted cuenta al presiden-
te de estas conversaciones con el señor 
Lluhi? 
—No, de eso no hemos hablado. 
El director de Seguridad 
lancia de Cata luña recaerá en la per-
sona del señor Selvas, actual consejero 
de la Gobernación. 
Exigencias de los disidentes 
BARCELONA, 26.—El periódico de 
la noche que viene publicando informa-
ciones acerca de los trabajos que rea-
liza Companys para unir a la Esquerra 
el grupo de disidentes de "L'Opinió", 
manifiesta que para intervenir en estas 
gestiones, el señor Dencás representará 
a Maciá. Parece que se pide la diso-
lución de la Juventud de Estat Cata lá ; 
inmediatas elecciones municipales; re-
novación del actual Consejo de la Ge-
neralidad, con susti tución de los seño-
res Gassols, Mías, Casáis y Corominas, 
por los señores Santaló, Ir la , Barrera 
y Comas, y la confección de un progra-
ma mínimo de Gobierno. Parece tam-
bién que e! grupo de "L'Opinió" pre-
tende que en este asunto se ac túe pú-
blicamente para no dar la sensación 
de pasteleo. 
Protesta contra unas 
La gran Asamblea agrar¡a![|\¡J 
de Castilla la Nueva [ty 
Se celebrará mañana en Madrid 
en dosjocales 
Comenzará a las diez y media en 
el Cine Pardiñas, y a las once 
en el Círculo Mercantil 
VAN YA RETIRADAS S E I S MIL 
INVITACIONES 
CINCOM y NUEVE 
OCHO HAN QUEDADO COMPLE-
TAMENTE DESTRUIDAS 
Más de setenta mil alcornoques 
destruidos en Los Barrios 
Colonos Y ganaderos, atemorizados 
Recibimos la siguiente nota: por las llamas, abandonaron sus 
"La reunión celebrada en el día de CtlOZaS, QUe quedaron destruidas 
ayer por las representaciones de los pa-
tronos agrícolas dfe las provincias de ; SE HA PRACTICADO NIN-
jCastilla la Nueva ha venido a confirmar GUNA DETENCION 
las noticias del gran entusiasmo que , 
existe en todos los pueblos para asistir .L, _ , 
a la Asamblea de mañana lunes. CADIZ, 26.—El per iód^o L a Infor-
Dicha Asamblea tendrá lugar en dos mación" publicara m a ñ a n a un trabajo 
¡sitios: a las diez y media, en el Cine isobre los incendios en distintos pue-
Pardiñas , calle de Alcalá, 96, y a lasiblos de la provincia. 
once y cuarto, en el Circulo de la Unión ¡ Inserta el periódico una relación de-
Mercantil, Avenida del Conde Peñalver, ¡ tallada de ^ 59 fincas incendiadas en 
1. A l cine Pard iñas deberán acudir to- 'el término municipal de Medina Sido-
doa los patronos, en primer lugar, y a l inia V Casas Vi«jas. con todos los nom-
Círculo deberán dirigirse los que no cu-ibres de los respectivos propietarios. De 
piesen en el "cine" o los que por llegar;esas 59 fincas, ocho quedaron totalmen-
tarde a Madrid sus medios de locomo-i*-6 destruidas. 
ción, fuese hora posterior a la de comen- ¡ En ,a información consta la impre-
zar el acto en Pardiñas . sión de los sidonenses ante el aspecto 
En ambos actos tomarán parte o ra - l t r á^ ico <íue ofrecía la población al apa-
dores representantes de las cinco pro-¡recer envuelta por las llamas de cator-
vlncias de Castilla la Nueva. |ce incendios a la vez. Este hecho de 
incendios s imultáneos es fuerte testi-
monio de que fueron intencionados. Se-
Como muestra del entusiasmo que 
; existe, en el día de ayer se retiraron ya 
seis m i l invitaciones; las restantes pue- ñala el periódico la coincidencia de que 
den recogerse en la Federación PatronalÍ,os incendios se produjeron después de 
Agrícola, calle de Los Madrazo. 15, du-!la recogida de los cogollos que ceden 
rante la m a ñ a n a de hoy domingo y ma-|ios patronos en favor de los obreros, 
ñaña lunes, hasta la hora de la c e l e - i ^ 0 beneficio asciende a unas dos-
bración de la Asamblea." cientas mi1 Pesetas. Todo el vecinda-
rio coincide en afirmar que mucho más 
importante que los daños materiales 
que ahora producen estos incendios, son 
¡los perjuicios incalculables que ello su-
El escultor Gutzon Borglum, que está ejecutanlo las cuatro ma-
yores esculturas del mundo 
En las Montañas Negras de Dakota del Sur, el escultor Borglum ter-
mina las cuatro mayores esculturas del mundo. Representan a cuatro 
grandes presidentes de los Estados Unidos: Washington, Jefferson, Lin-
coln y Teodoro Roosevelt. Las esculturas miden 465 pies. Cada ca-
beza tiene una dimensión de 60 pies. En la fotografía se ve, al fondo, la 
perspectiva de las montañas con las colosales estatuas. 
G U A D A L A JAR A, 26.—Se ha celebra-
do una Asamblea de la Federación Pa-
tronal Agrícola de la provincia. Asistie-
destituciones 
BARCELONA, 26. — A l consejero de 
Gobernación se le ha dirigido un exten-
so escrito, en el que se protesta de la 
desti tución del Patronato del hospital 
de Villafranca del Panadés . En dicho 
escrito se manifiesta que para sustituir 
a los miembros del antiguo Patronato 
se han nombrado individuos pertene-
cientes a la Esquerra, algunos de los 
cuales tienen forzosamente su residen-
cai fuera de Villafranca. 
El expreso de Bilbao con 
siete horas de retraso 
BARCELONA. 26. — El expreso de 
Bilbao, que tiene su llegada a Barce-
lona a las diez de la mañana , no lo 
hizo hasta las cinco de la tarde de hoy. 
Tal retraso obedece a que el convoy 
sufrió un corte entre las estaciones de 
Aguilar y Baragen y hubo necesidad de 
recoger a los úl t imos vagones que ha-
bían quedado desenganchados. No ocu-
rrieron desgracias personales. 
El conflicto de Sabadell 
BARCELONA, 26.—Esta m a ñ a n a se 
personó en la Jefatura de Policía el di-
rector general de Seguridad, e inmedia-
tamente penetró en el despacho del je-
fe, donde recibió la visita de los comisa-
rios, jefes de brigada y jefes y oficiales 
de Seguridad. E l señor Andrés visitó 
después las distintas dependencias del 
edificio. 
Los periodistas le saludaron y él ma-
nifestó que estaba muy satisfecho del 
cambio de impresiones que habia tenido 
con los inspectores y con los comisarios 
de Policía. 
Se le preguntó si con ca rác te r defini-
t ivo se habia ya nombrado la persona 
que sería comisario general de Catalu-
ña, y el señor Andrés contestó con eva-
sivas. 
— ¿ E s cierto—le preguntó un repor-
tero—que se concede la voluntariedad al 
personal de la plantilla de Barcelona? 
—Eso lo previene ya el Estatuto. 
—Es que se asegura—insist ió el re-
portero—que a la plantilla de Barcelona los que se les dedujeron las horas que cesas por el delito de asesinato cóme-
se le obligará a permanecer en Catalu-ihan dejado de trabajar. Los obreros seltido en Nimes el día 30 de abril del co-
BARCELONA, 26.—El gobernador ci-
vi l manifestó que en Sabadell continua-
ban las gestiones para resolver el con-
flicto pendiente. Hoy han salido la Guar-
dia civil y los de Asalto para imponer 
el orden. 
Un periodista preguntó al gobernador 
si a primeros de septiembre quedarían 
disueltos en Barcelona los Jurados mix-
tos y el señor Ametlla contestó que na-
da sabia de ello. 
« » * 
BARCELONA, 26.—Continúa en igual 
estado el conflicto de Sabadell, aun cuan-
do no se ha alterado la normalidad. Hoy 
G L O S A K / O 
E U G E N I O Y S U D E M O N I O 
(Vacaciones sobire el Licenciado Torralba) 
XII 
EN OLOR DE SOLEDAD 
Y, a propósiio, ya que incidentalmente ha salido en nuestro dis-
currir la palabra "pulcro". Pulcro, en el sentido mediano y más 
usual del término—óuando no alude ya, como primilivamente, a la 
hermosura ni se refiere aún a moralidades de corrección o cosa pa-
recida—, pulcro, lo que se llama pulcro, el Torralba de los quince 
años dista bastante de serlo... Digámoslo sin ambages: uno de sus 
peores pecados está cabalmente en el desaliño. Todavía, por méri-
tos de la gracia infantil, se sonríe ante la evidencia de éste. Quizá 
más tarde quepa aún sonreír y perdonar, en méritos a la asisten-
cia angélica... Mas, puesto que ahora estamos en describir la tra-
za, no podemos pasar por alto ese aspecto de la incipiente perso-
nalidad. 
L a crinera de Eugenio se yergue, hirsuta y enmarañada, en un 
crespo desorden, cuya negligencia se acusa sobre todo hacía la nuca 
y sobre las orejas. Al mal talante de la barba estorba la edad; 
pero ya tal cual lacio pelo, rojo o dorado, flotante al viento ade-
lanta borrascas. L a ropa, que en el mozo se ha quedado corta por 
el grande rápido crecimiento, suele llevarla llena de lamparones, 
desgarrones y descosidos, donde alguna vez, y por donde menos 
debieran, asoman las candorosas carnes. E n las manos, las uñas, 
sobre ser harto desaseadas, quedan muy desiguales. L a del diestro 
meñique se descara, aunque no sin intermitencias, en una longitud, 
quizá no inútil, por cierto, a ciertos experimentos de saber natu-
ral, que practica el estudioso estudiante; en otros dedos, en cam-
bio, anda la uña tan cercenada que la carne encima de ella se in-
flama en el encono de una lacra. No todo eso sin que se muestre 
por ahí patente un continuo trabajo de roimiento y mordedura. 
Nuestro malogrado discípulo americano Benjamín Taborga des-
cubrió, en la muerte de Víctor Hugo, en contraste con el l'olor de 
santid.ad" d,e que tanto se habla, un "olor de multitud", poco agra-
dable al delicado. Como la multitud, la soledad tiene su olor. Eu-




.pone para el invierno, pues el no llo-
rón numerosos labradores de los pueblos, i ver en abundancia sería la pérdida 1o-
Se han acoroado, en medio del mayor ^ de la ganaderíai principal riqueza 
entusiasmo, las conclusiones que se pre-1 de ja p0biaci5n. 
sen ta rán a la Asamblea de la Federa-j 
ción de Castilla la Nueva que el lunes 
se celebrará en Madrid. A esta reunión 
prometen asistir muchos agricultores de 
Guadalajara. 
« * » 
T A L A Y E R A D E L A REINA, 26.— 
Para la Asamblea Agrícola que se ce-
lebrará en Madrid el día 28, se ha de-
sistido de formar un tren especial, en 
vista de que la Compañía ha dicho que 
sólo un i r á algunos vagones a los trenes 
ordinarios. 
Desde luego, de los partidos de Ta-
lavera y Puente del Arzobispo concurri-
rán de 2.500 a 3.000 labradores, y de 
algunos otros pueblos se tienen noticias 
de que asis t i rán la totalidad de los pa-
tronos agrícolas. 
* * * 
ALCAZAR DE SAN J U A N , 26.—En-
tre los elementos agricultores hay inu-
sitada animación para asistir a la Asam-
blea de patronos agrícolas de Castilla 
la Nueva anunciada en Madrid. 
Los agricultores toledanos han con-
Dolorosas consecuencias 
Desde este momento, los perjudica-
dos habrán de emplear para el mante-
nimiento del granado paja y pienso, cu-
yo coste es superior a sus posibilida-
des económicas, fuertemente debiliitadas 
por la mala cosecha del año anterior. 
Se afirma que. tanto el min'stro de la 
Gobernación como el gobernador de Cá-
diz, por teléfono, los días 9 y 12 del 
actual, conocieron, por la Asociación 
gremial agraria, el número, importan-
cia y dolorosas consecuencias ulterio-
res de los siniestros. 
En cuanto a Los Barrios, precisamen-
te el d ía 23, fecha en que el presidente 
del Consejo y el subsecretario de Go-
bernación deementían al señor Rodrí-
guez Piñero sus manifestaciones, se 
produjeron catorce incendios, tres en la 
dehesa "La Zorrilla", cuatro en otra 
finca, dos en "Cortadillo" y uno en ca-
da una de las haciendas "Banca", "En-
cinar", "Pasinete", "Pocerropa", y "Río 
Dos hombres muertos por 
un automóvil 
Parece que trataron de asaltar el 
vehículo 
BADAJOZ. 26.—En el kilómetro 9 
de la carretera de Sevilla han resulta-
do muertos don hombres y herido otro 
de pronóstico reservado, según parece, 
arrollados por uri vehículo de tracción 
mecánica. E l superviviente ha relatado 
el suceso con algunas circunstancias 
extrañas , y ello ha dado lugar a que 
la autoridad haya ordenado su ingre-
so en la cárcel. 
En la Casa de Socorro fué asistido 
Benito Gil, de veinticinco años, natu-
ral de Almendral y con domicilio en 
Badajoz, e interrogado dijo que, a las 
cinco de la tarde del día anterior, en 
unión de un primo suyo, llamado Ma-
nuel Salguero y un amigo, Polonio Ga-
rriga, se dirigieron a la finca «Las 
Ventas» del término de Albuera, con 
objeto de tratar con el dueño de la 
apertura de un pozo. Antes de llegar 
se encontraron con un individuo, quien 
les manifestó que ya estaba hecho el 
pozo, por lo cual acordaron regresar a 
Badajoz. Como era hora avanzada de-
cidieron dormir en la carretera y, a 
las dos y media, próximamente , un au-
tomóvil les atrepelló. El vehículo se 
detuvo unos momentos, y cuando el de-
clarante iba a tomar el número de la 
matrícula, desapareció el «auto» a to-
da velocidad, 
A l conocer este relato el comisario 
de Policía ordenó marcharan al lugar 
del suceso dos agentes de policía y la 
Guardia civil del puesto inmediato. El 
suceso aparece envuelto en misterio, 
pues las victimas del atropello son gen-
tes de mala conducta y se sospecha que 
hayan intentado un asalto a algún co-
che, y el conductor realizara alguna 
maniobra para atrepellarlos. Por las 
huellas de las ruedas, parece que se 
trata de un camión. La Policía traba-
ja para esclarecer el suceso. Los dos 
cadáveres han sido traídos al depósito 
judicial de Badajoz. _ 
Debe destacarse el caso de la dehesa 
"El Cancho de Nazal", donde se han 
seguido la formación de un tren espe- las^Cañas" . 
cial, que saldrá el lunes, a las siete de 
la mañana, de esta ciudad, con parada 
en todas las estaciones hasta Castille- producido tres incendios en tres domin-
jos desde donde continuará directa-igos sucesivos. Han quedado destruidos 
mente hasta Madrid. En todas las es-!l*>r el fuego, en el término municipal de 
taciones del recorrido se expenderán bi-¡Los Barrios, mas de setenta mi l alcor-
lletes de ida y vuelta a precios reduci-j"0^63- con notorio perjuicio de la in-
jog dustna corchera. Las fincas m á s cas-
El entusiasmo entre los agricultores! V 8 ^ 8 P°r los iJl^nd^5 han sido las 
es muy grande y de muchos pueblos!de s*?0™s «eller hermanos, mar-
anuncian su asistencia a la A s a m b l e a i ^ f ^ ^ ^ " ^ *on Luis Ro"ra ^ dton 
para testimoniar al Gobierno la critica Ar tur0 ,Salas- Col,onos y ganaderos, ate-
situación de la agricultura. 
Centra una maniobra 
extremista 
morizados por el incremento y aspec-
to de las llamas, huyeron despavoridos, 
y abandonaron muchos sus chozas, que 
! quedaron destruidas con todos sus ajua-
Ires y efectos. Por abarcar una gran 
. , extensión el terreno incendiado y per-
Con motivo de la Asamblea agraria derse en gran parte la producción nue-
anunciada para el lunes, varios elemen-'va de alcornoques, habrá que reducir 
tos extremistas han repartido unas ho-jla- cria de ganado vacuno, pues forzo-
j j jas por Madrid, en las que se amenaza'sam€nte tendrán que ser acotadas las 
Ijcontra los asambleístas , hablando de ¡fincas siniestradas para proceder a la 
pretendidos movimientos fascistas. i nueva cria de alcornoques. Las pérdi-
A l tener noticia de ello el señor Gil das en este término son cuantiosas. 
Robles se puso inmediatamente en co-
E l Nuncio de Su Santidad 
muy mejorado 
• 
SAN SEBASTIAN, 26. — Monseñor 
Tedeschini se halla muy mejorado. Han 
estado en la Clínica para interesarse 
por su salud el gobernador civil, los em-
bajadores de Inglaterra y Bélgica, mi-
nistros de Japón y Noruega y otros di-
plomáticos. 
ñ a hasta ser sustituida por personal de limitaron a hacer constar su protesta 
la Generalidad. 
—Esos son rumores que podriamoe 
llamar innecesarios. 
— ¿ E s cierto—inquirió otro periodis-
ta—que ha recibido usted una petición 
de traslado colectivo de la plantil la de 
Barcelona, tanto de Vigilancia como de 
Asalto? 
E l señor Andrés replicó ráp idamente : 
Tiroteo entre el vecindario 
y la Guardia civil 
Ocurrió en San Miguel de Noya, por 
causa de un decomiso 
Un guardia civil y otro municipal 
heridos de pedradas 
VIGO, 26.—En cumplimiento de órde-
nes del alcalde, se personaron en San 
Miguel de Noya un cabo y dos guardias 
municipales, con objeto de recoger dos 
cerdos sacrificados clandestinamente por 
una vecina. A l intentar los guardias el 
decomiso, el vecindario se lanzó a la 
calle y agredió a los tres municipales. 
Requerido el auxilio de la Guardia ci-
v i l salieron tres números, que fueron 
recibidos por el vecindario a pedradas. 
El guardia civil Florencio Nieto resul-
los obreros cobraron sus jornales, dejnat, reclamado por las autoridades f ran- j tó herido, y la fuerza pública hubo de 
' disparar a l aire. Entonces el vecinda-
rio se armó con hoces y carabinas e 
hizo frente a la Beneméri ta , que desde 
las ventanas era agredida a tiros. La 
invitaba a los vendedores a una reunión. 
Como los desconocidos ofrecieran algu-
na resistencia a los agentes, éstos hi-
cieron algunos disparos al aire hasta 
conseguir su detención. E l público huyó 
en distintas direcciones. 
Otro extranjero detenido 
BARCELONA, 26. — Continuando la 
Policía sus gestiones para la detención 
de los extranjeros indeseables, ha podi-
do detener a uno llamado Antoine Pio-
por el descuento de estas horas. 
Los patronos se han vuelto a reunir 
para adoptar acuerdos sobre este con-
flicto. De lo tratado se guarda gran re-
serva. Se teme que en la p róx ima se-
mana ocurran incidentes. 
Reparto de hojas clandestinas 
municación con el ministro de la Gober-
nación, quien le aseguró que garantiza-
r ía la libertad de los manifestantes y la 
100.000 pesetas en arbolado 
Un solo propietario, el señor Roura, 
las ha experimentado superior a cien normalidad de sus reuniones y delibera-1 mi l pesetas sólo en árb0ladOi sin con. 
ciones. , )tar ¡os pastos. A don Arturo Salas, por 
No hay por consiguiente, motivo al- estar su finca recién descorchad se le 
guno de aJarma por las maniobras que|han quemad& todos los árboles Se a 
preparan unos cuantos despechados. ximan las pérdidas a doscientas mil ^ 
'setas. También fueron incendiadas va-
m j . , J D A * ¡rias P*13-3 íie corcllo. adquiridas por el d i r e c t o r d e K . A g r a r i a [industrial ca ta lán don Juan Porgas. 
¡ Igualmente se han registrado incendios 
en los montes de propios de Tarifa y 
Algeciras, en las haciendas "La Rega-
ñosa" y "Saladillo'", del señor PPerales, y 
en otras fincas, aunque de escasa im-
portancia. 
Los obreros sufrirán las consecuen-
cias de estos incendios, pues no podrán 
realizar las faenas de roce, que propor-
e n Badajoz 
BADAJOZ, 26.—Ha llegado el direc-
tor del Insti tuto de Reforma Agraria, 
señor Terrer, el cual ha dicho que su 
presencia en la capital tiene dos fina-
lidades: estudiar, por orden del Gobier-
no, el grave problema del paro en Ex-
tremadura, y proceder a la incautación Icionaban muchos jornalas, y el' gana-
de las ñncas expropiadas a la Gran- do quedará perjudicado por la escasez 
deza- jde bellota y la perdida, en gran parte, 
Sobre el paro ha dicho que la Re-:de la nueva producción alcornocal. Aun-
forma Agraria no puede en modo algu-.que en el Juzgado de San Roque se in-
no absorber a todo el censo de para-'coan setenta y dos sumarios por incen-
dos y, por consiguiente, aconsejará que dios, no se ha practicado hasta ahora 
se proceda a la repoblación forestal y ¡detención alguna 
que se introduzcan algunas otras me- 0tros dos cortijos incendiados 
joras. Y en cuanto a la incautación de , 1 
fincas, mañana empezará por la del CORDOBA, 26.—El gobernador ha 
conde de Mora, en el término de Vi^- iPar t ic ipado 3e habian incendiado 
nueva del Fresno. En total son o0.000|dos cortijos, uno en Fernán Núñez y 
hec táreas de tierras, de las que se m-;otro Rn La Rambla. Se han concentra. 
cantara el Insti tuto. Termina el direc-:do treinta guardias en quince cortijos 
tor diciendo que estara en Badajoz va-|de ]a demarcación, por temor a que 
^ ^ ^ J ^ . ^ ^ ^ ^ L ñ ^ ^ I l l ^ ^ ^ los criminales incendios. Es-
~ ta tarde m a r c h a r á a los citados luga-
res el coronel de la Guardia civil, con 
objeto de ordenar los servicios de vi-
gilancia. 
Incendian un monte 
BARCELONA, 26.—Esta tarde, en la 
—Eso son chismes. Es la primera noti- calle de ]a Diputación, entre las de Lau-
cia que tengo. Puedo asegurárselo a us-
tedes. 
BARCELONA. 26.—A pesar de la re-
rriente año. Este individuo que vino a 
Barcelona se compró un automóvil para 
cierto negocio y fué expulsado el día 6! Guardia civil repelió la agresión y se 
de agosto para Italia, pero el día 9 vol- cruzaron muchos disparos. La llegada I 
vió a entrar en nuestro territorio. Aho-1 oportuna de más fuerzas de los puestos' 
ra cumplirá la pena por quebrantamien-j inmediatos evitó que el vecindario se 
to de condena y después se rá enviado alanzase contra los tres guardias civiles. 
A las ocho de la noche se restableció 
la tranquilidad. E l guardia "civil heri-
do fué traído a Vigo y sufre una heri-
da contusa en el lado derecho de la na-
riz de pronóstico reservado. También 
Francia por extradición. 
Recogida de un zorro 
no un informe muy detallado de todo 
cuanto ha visto. 
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Evitad las caries 
prevenid la piorrea, usando 
PASTA DENTIFRICA 
L A T O J A 
UNICA EN EL MUNDO 
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E l general Saro puede fijar I 
libremente su residencia i 
CIUDAD REAL, 26.—Comunican de 
jViso del Marqués, que en el monte 
"Manzana", sito en el barranco de Cas-
tañarejo, se produjo un incendio inten-
! clonado. &e quemaron 110 hectáreas 
i con 880 estéreos y 105 acomoques. Las 
¡ pérdidas se elevan a 2.500 pesetas. La 
j Guardia civil busca a loe autores del 
I siniestro. 
Siete hectáreas destruidas 
Huelga de la construcción 
en la Ciudad Universitaria 
Se anuncia para mañana, organi-
zada por los socialistas 
" E l Socialista" de ayer anuncia que 
en la reunión celebrada por el Comité 
de la Federación local de la Edificación 
se acordó declarar la huelga, desde ma-
ñ a n a lunes, en las obras del Hospital 
Clínico de la Ciudad Universitaria, 
E l motivo de la huelga, puramente po-
lítico, es—según dicen—por la actitud, 
"provocativa e ilegal" de unos supuestos 
Sindicatos de Acción Popular. 
Nota de Accián Popular 
Recibimos la siguiente nota: 
"En el número de " E l Socialista" del 
26 del corriente se inserta una informa-
ción referente a una posible huelga en 
las obras del Hospital Clínico, en que se 
hace referencia a unos presuntos Sin-
dicatos de Acción Popular, como origen 
del conflicto. 
Interesa hacer constar, pareciéndonos 
inútil el pedir una rectificación a " E l 
Socialista", que es totalmente inexacta 
y f an t á s t i ca la existencia de dicho Sin-
dicato, ya que Acción Popular tiene un 
fin esencialmente político y es ajena a 
toda organización y labor sindical." 
Dice la Federación Espa-
ñola de Trabajadores 
También recibimos la nota siguiente: 
"En el número del sábado, 26 del ac-
tual, de " E l Socialista", aparece un ar-
tículo, titulado "Contra los Sindicatos 
de Acción Popular", acerca del que nos 
conviene hacer constar lo siguiente: 
Que es absolutamente falso que los 
Sindicatos de la Federación Española 
de Trabajadores sean de Acción Popu-
lar. 
Que es absolutamente falso que dichos 
Sindicatos sean fascistas. 
Que son Sindicatos profesionales y 
apolíticos, y constituidos legalmente. 
Que si fueran políticos y, por añadidu-
ra, fascistas, habr ían demostrado las au-
toridades ser poco linces al autorizar 
su constitución. 
Que conforme a la ley de Asociacio-
nes tienen derecho al trabajo sus aso-
ciados, por pertenecer a Sindicatos le-
galmente constituidos. 
Que es un "comodín" muy socorrido, 
cuando no se quiere dejar v iv i r y tra-
bajar a l obrero no sindicado en la Unión 
General de Trabajadores ni en la Con-
federación aNcional del Trabajo, echar-
le el sambenito de "fascista". Todo 
por que sí, sin demostración ninguna." 
Una reunión comunista 
— - » i 
celebró una reunión co-
durante muchos días se 
como "magna 
BARCELONA. 26.—En un estableci-
ria y Claris, se produjo gran alarma;miento de la calle de Tantarantana, 8, 
entre el público, a l pretender unos agen- un individuo oyó ruidos sospechosos. A l resultó herido el cabo municipal Emes-
tes de Vigilancia detener a unos indi-¡penetrar en el establecimiento vió un to Fernández Alvarez. Se cree que hay que se dice que 
viduos que iban repartiendo unas hojaslhermoso ejemplar de zorro. Avisado alj algunos paisanos heridos, pero ninguno 
serva que se guarda, podemos decir que sin pie de imprenta entre los vendedo-'Ayuntamiento, recogió el ar.imalito y se ha presentado a recibir asistencia, 
el cargo de comisario general de Vigi - res de periódicos. Efi dichas hojas se lo llevó al Parque municipal ' L a Beneméri ta practica detenciones. 
ZARAGOZA, 26.—Comunican de Vi -
llafranca del Ebro que un incendio des-
S A N SEBASTIAN, 26.—En el Gobier-I t ruyó siete hec tá reas de pastos y mon-
no civil se'ha recibido una comunicación! te bajo, propiedad de aquel Ayuntamien-
del minisitro de la Gobernación en l a to. Como el fuego se cree intencionado. 
el general Saro puede 
fijar su residencia donde le parezca con-
veniente, siempre que esté dentro de la 
dislanc a señalada por la sentencia. 
interviene la Guardia civil . 
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Anoche se 
munista, que 
ha estado anunciando 
Asamblea", a la que se invitaba a obre-
ros de todas las tendencias y organiza-
ciones, para tratar de la situación del 
periódico "Mundo Obrero" y el sema-
nario "Juventud Roja". En total se con-
gregaron 90 ó 100 personas, entre ellas 
10 muchachas, que llenaban una reduci-
da sala del domicilio social el partido 
comunista. La mayor ía de los reunidos 
eran muchachos muy jóvenes y muchos 
de ellos estudiantes. 
E l "camarada" Giorla. expuso que el 
periódico va muy mal. En algunas ba-
rriadas, como Carabanchel y el Puen-
te de Vallecas, la venta se ha reducido 
a la mitad. En total en Madrid no se 
venden más de 1.300 ejemplares. El nú-
mero de vendedores ambulantes que era 
de 12 en febrero, ha bajado a dos. Como 
remedio propuso, entre otras cosas, que 
las células y los radios comunistas or-
ganicen rifas de jamones, zapatos y 
otros ar t ículos. 
Esta propuesta produce grandes r i -
sas en ei auditorio, y el orador pide a 
sus oyentes, que no se rían. Lo del ja-
món, camaradas, es una cosa muy se-
ria, adujo para convencerles. 
A l terminar de hablar el orador, el 
público había quedado reducido a la 
mitad. Piden la palabra algunos asis-
tentes, que aportan iniciativas varias. 
Como el público sigue ausentándose, a 
las diez hubo que suspender la Asam 
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E s c u e l a d e P e r i o d i s m o d e E L D E B A T E 
E n el año académico 1933-34 se dará el primero y segundo cursos nor-
males y el curso intensivo. Las instancias desde el día 1 al 20 de septiem-
bre. La inauguración del curso será el 15 de octubre 
Los estudios de la Escuela de Perio-
dismo de E L DEBATE formarán tres 
grupos: 
Primer grupo; Cinco cursos normales, 
consecutivos y cíclicos. 
Segundo grupo: Un curso Intensivo. 
Tercer grupo: Cursillo» y series de 
conferencias. 
Cursos normales.—El fin que persi-
guen los estudios del primer grupo es 
formar periodistas con sólida cultura 
fundamental, preparación técnica com-
pleta y dominio del Idioma para valerse 
de él con agilidad y modos persuasivo». 
Los alumnos Ingresarán en la Escuela 
de los catorce a los diez y siete años 
P L A N E S D E 
Cursos normales 
PRIMER CURSO 
Criterlologfa.—Estudio .de "El Crite-
rio", de Balmes, e Iniciación en la Filo-
sofía. (Tres horas semanales.) 
Oramál ica Castellana.—(Seis horas 
semanales.) 
Francés (Primer curso).—Estudio de 
la pronunciación y do las reglas de la 
Gramát ica . Traducción de temas. (Tres 
horas semanales.) 
Mecanograf ía .—(Tres horas semana-
les.) 
Tipografía.—Origen de la Imprenta. 
Su descubrimiento. Difusión en Euro-
pa y sus progresos. (Una hora sema-
nal.) 
SEGUNDO CURSO 
Apologética.—Preámbulos da la Fe, 
Religión, revelación e Iglesia. (Tres ho-
ras semanales.) 
Redacción.—Norma» generales: de»-
cripción, narración, composición mixta. 
(Seis horas semanales.) 
Francés (Segundo curso).—Giros m á s 
difíciles y propios de la lengua. Traduc-
ción directa a inversa de periódicos. 
Conversación y escritura. (Tres horas.) 
Mecanografía .—(Tres horas semana-
les.) 
Taquigrafía.—(Tres horas semanales.) 
Tipografía.—Clases práct icas . Compo-
sición: elementos integrantes y eventua-
les de la composición. Cómo se distin-
guen loa caracteres. (Seis horas sema-
nales.) 
TERCER CURSO 
Cultura religiosa. — Compendio del 
dogma católico. Derecho público ecle-
siástico. Liturgia. (Tres horas semana-
les.) 
Redacción periodística.—El estilo pe-
riodístico en general. (Tres horas sema-
nales.) 
Noticias.—(Tres horas semanales.) 
Arte de titular.—Bnsefta el medio de 
disponer atractivamente las noticias y 
las informaciones, haciendo resaltar en 
los títulos los aspectos máa importantes 
y que interesan más la atención del lec-
tor. (Tres horaa semanales.) 
Inglés (Primer curso).—Estudio de la 
pronunciación. Reglas de la Gramática. 
Verbos irregulares. Traducción de te-
mas. (Tres horas semanales.) 
Taquigra f ía—(Tres horas semanales.) 
Tipografía.—Oíase práctica. Composi-
ción, ajuste, ejecución de cuadros de ea-
tadisticas. Linotipias: su manejo. P rác -
tica y composición en linotipias. (Cuatro 
horas semanales.) 
CUARTO CURSO 
Etica.—Etica general e individual. Es-
tudio de las encíclicas correspondientes. 
(Tres horas semanales.) 
Redacción periodistiea,— Impresiones, 
crónicas y cuentos. 
Reportajes.—(Tres horas semanales.) 
Confección. — Enseñará a colocar or-
denadamente Iqs diversos originales en 
la.s planas del periódico con arreglo a un 
criterio y a una orientación. (Tres ho-
ras. ) 
Administración periodística. — Admi -
nistración de una Empresa periodística. 
Difusión del periódico. Publicidad cien-
tífica y publicidad práctica. Medios para 
conseguir la publicidad. (Dos horas se-
mar.ales.) 
Inglés (Segundo curso).—Estudio de 
fra.se.s difíciles. Traducción de trozos l i - | 
terarios y de periódicos. (Tres horas se-; 
manales.) I 
y permanecerán en ella durante cinco 
cursos. 
Curso Intensivo.—Con el curso in-
tensivo se desea ilustrar a jóvenes ma-
yores de diez y siete años que posean 
algunos estudios, como las de Segunda 
enseñanza o universitarios, en lo más 
fundamental de la profesión periodísti-
ca, para que rápidamente puedan dedi-
carse a ella. 
Cursillos y conferencias.—Los cursi-
llos y series de conferencias que consti-
tuyen el tercer grupo de estudios,, pro-
cura rán documeníar a los alumnos, o a 
personas ex t rañas a la Escuela en ma-
terias de cultura general o de actuali-
dad palpitante. 
E S T U D I O S 
Taquigraf ía .—(Tres horas semanales.) 
Tipografía,—Clase práct ica . Impre-
sión. Prensa de Gutenberg. Prensa me-
cánica. La rotativa. Impresión en colo-
res. Grabado en madera y huecograba-
do. (Cuatro horas semanales.) 
QUINTO CURSO 
Teología social.—Los problemas so-
ciales y las Encíclicas pontificias. (Tres 
horas semanales.) 
Editoriales y normas de dirección.— 
(Una hora semanal.) 
Reportajes.—(Tres horas semanales.) 
Corresponsales. — Estudio del corres-
ponsal Informativo en un periódico. Có-
mo debe trabajar para aer desde su 
puesto un colaborador ordenado del dia-
rio. Medios informativos y asuntos que 
requieren la m á x i m a celeridad, (Tres 
horas semanales.) 
C o n d i c i o n e s de l a c o n v o c a t o r i a 
Se convoca para el ingreso en el primero y segundo Cursos 
Normales y en el Curso intensivo 
CURSOS NORMALES 
Condiciones de los solicitantes 
Para el Primer Curso Normal ha-
brán de tener de catorce a diez y 
nombre y apellidos, edad, naturaleza, 
domicilio, títulos académicos. Centros 
en que haya cursado sus estudios, 
idiomas que traduce e idiomas que 
habla, periódicos en que hubiese tra-
Inglés (Tercer curso).—-Traducción di-
recta e inversa de periódicos. Giros difí-
ciles y propios de la lengua. Conversa-
ción y escritura. (Seis horas semana-
les.) 
Tipografía.—Dirección técnica de una 
Imprenta. Contabilidad en la imprenta. 
Presupuestos. 
Curso intensivo 
Asignaturas generales.— Apologética. 
Reporterismo. Normas generales de re-
dacción. Arte de t i tular y confección. 
Tipografía. 
Asignaturas especiales.—^Editoriales y 
normas de dirección. Política extranje-
ra. Política agraria. Economía. Teatro 
y Critica teatral. Administración. I n -
glés.-
Calendario escolar 
El curso comenzará el día 15 de oc-
tubre, con el discurso de apertura para 
1933-34, que estará a cargo de un pro-
fesor de la Plscuela de Periodismo. 
Concluirá el curso el día 15 de mayo 
Fiestas y vacaciones.—Serán fiestas 
además de los domingos, las religiosas 
y las nacionales. 
Las vacaciones de Navidad comenza-
rán el 20 de diciembre y concluirán el 
.10 de enero. 
En Carnaval no h a b r á clases ©1 lunes 
y el martes, ni tampoco el miércoles de 
Ceniza. 
En Semana Santa dura rán las vaca-
clones desde el Domingo de Ramos al de 
Resurrección. 
£xánien(«.—El primer periodo de exá-
menes será del 20 al 30 de enero. 
Los de fin de curso, del 5 al 15 de 
mayo. 
do Curso Normal será necesario te-
ner cursado el primero en la Escue-
la de Periodismo de E L DEBATE o 
presentar certificados de estudios 
semejantes que puedan convalidarse 
a juicio de la Dirección de la Escuela. 
En el primer Curso Normal sólo se 
admiten alumnos varones. 
Los alumnos de los Cursos Norma-
les tendrán que asistir obligatoria-
mente a todas las clases que consti-
tuyen cada uno de aquéllos. E l hora-
rio de dichas clases será de cinco a 
nueve de la noche. 
CURSO INTENSIVO 
Los alumnos del Curso Intensivo 
serán oficiales y libres. 
Para el Curso Intensivo tendrán 
diez y siete años cumplidos, como 
edad mínima. 
Alumnos oficiales.—Asistirán obli-
gatoriamente a todas las clases, así 
generales como especiales, durante el 
periodo del Curso que la Dirección 
de la Escuela juzgue oportuno. Cuan-
do dicha Dirección lo indique, los 
alumnos oficiales ha rán una elección 
de asignaturas, con arreglo a la cual, 
si es aprobada por la Escuela, pro-
seguirán sus estudios hasta concluir 
el Curso. 
Alumnos libres.—En las clases se 
admit i rán como alumnos libres a per-
sonas que deseen asistir a ellas. De-
berán solicitarlo en instancia como 
los demás* peticionarios. La asisten-
cia a las clases en que sean admiti-
dos se rá rigurosamente obligatoria. 
» * * 
Instancias.—Las instancias se ad-
mit i rán desde el día 1.° de septiem-
bre hasta el día 20, a las nueve de 
la noche, y habrán de redactarse in-
excusablemente en el modelo oficial, 
que se puede recoger en la Oficina 
de Informes de E L DEBATE a par-
t i r del día 15 de agosto. 
Los solicitantes de provincias que 
no tengan medios para recoger las 
Instancias on Madrid, pueden pedir 
dicho modelo de la Secretar ía de 
la Escuela de Periodismo, Apartado 
466, acompañando el franqueo para 
la respuesta. Habrán de tener presen-
te que la fecha de recepción de su 
solicitud ha de ser siempre el 20 de 
septiembre como límite. 
No será admitida ninguna instan-
cia si no viene hecha en el modelo 
oficial. 
Datos del solicitante.—Según se in-
dica en el modelo oficial de instan-
cia, el solicitante deberá detallar su 
siete^ años de edad. Para el Según- bajado, si ha publicado trabajos l i -
terarios, si sabe taquigrafía y meca-
nografía, ocupación actual que ten-
ga, observaciones que desee formu-
lar y nombre y domicilio de las per-
sonas que puedan facilitar informes 
de él. También podrá hacer una elec-
ción de asignaturas, que será tenida 
en cuenta, como elemento de juicio, 
por la Dirección de la Escuela, para 
resolver la solicitud. 
Serán especialmente considerados 
los títulos o estudios universitarios o 
superiores en general, realizados con 
brillantes calificaciones, que deberán 
acreditarse con los oportunos certi-
ficados. 
Recomendaciones e informes. — 
Quedan absolutamente prohibidas las 
recomendaciones, que sur t i rán efec-
tos contraproducentes. Se admitirán, 
en cambio, referencias de Centros, 
certificados de estudios y cuantos do-
cumentos estime convenientes el as-
pirante para apoyar su pretensión. 
El aspirante se abstendrá de acom-
pañar a su instancia los informes de 
las personas cuyos nombres dé para 
que los proporcionen. La Dirección 
de la Escuela los pedirá directamen-
te si lo juzga necesario. 
Los informes que se acompañen a 
la instancia, faltando a esta norma, 
se considerarán como recomendacio-
nes y serán contraproducentes. 
Becas.—Se crean seis becas, de 900 
pesetas cada una, esto es, de 150 pe-
setas mensuales durante los seis me-
ses del curso. 
Las becas no se o torgarán hasta 
después de comenzado el curso y me-
diante convocatoria especial. Por lo 
tanto, en las instancias se abs tendrán 
de hacer indicación ninguna sobre 
aquéllas. 
(¡astos de material.—Por gastos de 
material, cada alumno abonará en el 
primer trimestre del año académico 
25 pesetas, sea cualquiera el número 
de asignaturas que curse, y después 
de los exámenes de enero, que serán 
eliminatorios, abonarán otras 25 pe-
setas. Sólo la Dirección de la Escue-
la, a petición del alumno y por cau-
sas justificadas, podrá dispensar del 
pago de es'ta cantidad. 
Solicitantes y admitidos.—Los so-
licitantes podrán ser llamados por la 
Secretarla de la Escuela para pedir-
les aclaraciones o datos de sus ins-
tancias antes de resolver sobre las 
mismas. 
Los aspirantes admitidos serán 
avisados a domicilio para que se pre-
senten el día de la apertura de curso. 
I S T A N B U L Y T O L E D O 
¿ P o r qu3 me acuerdo de Toledo al 
I sitar las deslumbradoras riquezas ate-
turcos en el 
"serai", e T i a ^ " s e r r a l l o , p u e ^ a b o -
¡soradas por los Sultanes 
a la vista del público ^ ™ s ° ; ^ 
más lejos de Toledo, símbolo de Casü 
lia. directora espiritual de E y a n a du-
rante siglos, que ^ t a nente ciudad 
tendida entre el mar de Mármara el 
Bósforo y el Cuerno de Oro. ^ue ofrece 
la vista el panorama acaso más ñer 
frente a la lumino-a 
moso de la tierra: 
sidad del mar Mediterráneo apenas 
puede ponerse el ardiente sol de Ca^ 
til la, ni las villas y casitas T J*™** 
sembradas en las dos márgenes del Bós 
foro, tienen el más remoto parecido con 
los secos cigarrales toledanos n, con l a . 
alquerías que esmaltan las orillas del 
Tajo. 
* E>? seguro que el recuerdo de Toledo 
en este ~ lugar se ha producido en mi 
mente por el deseo de buscar en la Eu-
ropa occidental un poderío que fuera ca-
paz de ponerse frente al de los Osman-
lic:, dueños de Lstanbul; y en seguida 
ha surgida el nombre de Carlos V y la 
sede de su reino, que fué Toledo, la Im-
perial Ciudad. Y viendo los museos de 
lstanbul se da uno cuenta fácilmente de 
ese esfuerzo que significó la lucha t i tá-
nica sostenida por la Europa cristiana, 
bajo la dirección principal de España, 
con el inmenso poder del Oriente. Las 
armas, los trajes (es curiosísima y úni-
ca en el mundo ]a colección de los ves-
tidos que los sultanes llevaban el día 
de su er t ronización) , las joyas, los va-
sos de cerámica, son de tal riqueza, de 
tal valor artístico, que rebasan la idea 
corriente para justificar lo que pudiera 
creerse fantasía de poetas o de soña-
dores. 
Los hombres que tuvieron en sus ma-
nos de ar is tócra ta tales medios mate-
riales, que de solo su peculio particular 
han dejado tan espléndidas muestras; 
los hombres que levantaron las mara-
villas arquitectónicas que son las mez-
quitas de Ahmed o de Suleiman; los 
hombres que, por un imperativo reli-
gioso, ambicionaban dominar el mun-
do y disponían, a su antojo, de las v i -
das y haciendas de millones y millones 
de subditos, ¿qué no serían capaces de 
intentar? Pero allá en Toledo, de cues-
tas empinadas como las de lstanbul y 
después en Madrid y en E l Escoi^al, 
otros hombres, animados a su vez por 
el espíri tu de su religión y con la con-
ciencia de defender la vida y la raíz 
mismas de la civilización occidental cris-
tiana, forjaban alianzas, aunaban fuer-
zas de las diferentes naciones europeas, 
utilizaban la fuerza de la inteligencia 
de habilísimos embajadores para contra-
rrestar el poder de las galeras y de los 
soldados turcos. Y en Lepante, la flota 
en que batallaron juntos don Juan de 
Austria, el marqués de Santa Cruz y 
Miguel de Cervantes, corroboró el in-
BLANQUEA LOS DIENTES 
3 M a t i c e s en 3 D í a s 
81 a pesar de cepillarse con 
frecuencia no ha logrado que 
sus dientes sean atractiroa y 
blancos—use u n cen t íme t ro 
de Kolynos en un cepillo 
seco. £ n 3 días sus dientes 
luc i rán 3 matices m á s blan-
cos. E l Kolynos destruye los 
microbios bucales que causan 
la caries, y l impia y blanquea 
los dientes, sin perjudicarlos. 
Precio: 2'95 (timbre loclnído) 
Es económico también—un 
centímetro es suficiente. 
L A C R E M A D E N T A L 
Antiséptica 
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sigue siendo el balneario insusti-
tuible. Autobuses, Av. Dato, 22. 
Festivos, también Glorieta Bilbao. 
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BALNEARIO Y AGUA5 DE 
S O L A R E S 
Neurastenia. Estómago. Intes-
tinos. Colitis. Enterocolitis 
Nuevo servicio de restaurante. 
Cocina de primer orden. Informes: 
Gómez, de Baquero, 37. Madrid. 
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E l colegio P a i d o s 
Es el mejor para vuestra hija. l.« y 2.' 
enseñanza, bachillerato, comercio. Inter-
nado, jardín. Zurbano, 3. MADRID. 
terrogante amenazador de la futura 
suerte de Europa y relegó a los turcos' 
hacia Oriente. 
Toledo significa en Occidente la su-
ma y la superposición de varias cultu.' 
ras, que van entretejiendo a través . 
los siglos la tela sutil ísima con que se> 
viste la civilización; en las márgenes 
del Tajo se abfandan los bárbaros vis!, 
godos y se aclimatan a la vida artís-
tica que reflejan los tesoros de Gua-' 
rrazar; en las cuevas de Toledo se for-. 
jan las leyendas que han de informar-' 
gran parte de la literatura española}, 
en las calles de Toledo conviven los mu,-; 
sulmanes, los judíos, los mozárabes, dan-
do lugar a la más curiosa muestra que 
en Occidente puede presentarse de vida 
tolerante y moderna; de los escritorios? 
de Toledo irradia hacia Europa la cien-
cía antigua de la Grecia, conservada en . 
traducciones hechas al árabe, y por me- • 
dio de las versiones latinas verificadas 
por los mozárabes toledanos, entró en 
el acerbo común de la ciencia europea 
el inmenso caudal, cuya corriente había 
interrumpido la violencia de los Bár-
baros. « 
lstanbul representa a su vez, el resu-
men de la civilización romana, consetv-
vada aún intacta del influjo bárbaro, y | 
la creación de un arte, de una literatura,-
de un cultura bizantina, cuyas irradia-
ciones van hacia todo el mundo oriental, 
e informan las m á s curiosas manifesta-
ciones de artes, al parecer bien diferen-
tes: las principales mezquitas de Istan-
bul derivan ar t í s t icamente de la iglesia 
de Santa Sofía; los mosaís tas bizantl-
nos enseñan a todo el mundo, la deco-
ración que ha de prevalecer en la Edad 
Media- ^ , . . 
Pero lstanbul, como Toledo, han per-
dido ya el cetro que significa la capi-
talidad de una nación,, que lleva anejo 
el papel directivo. Hoy viven de la bis-
toria; sus más preciados florones son 
los hermosos monumentos levantados en 
épocas de esplendor; de aquellos tiem-
pos son gratos recuerdos las joyas, las 
alhajas, las perlas que los grandes hom-
bres que ya pasaron tuvieron el gusto 
de i r dejando, como huella de su amor 
a su país. 
A l pasear por el Bósforo en barca, 
la hora del atardecer, y viendo en fren-; 
te la ciudad de lstanbul con su inmen-
so bosque de agudos alminares de mez-
quitas, entre la animación de este gran 
puerto del Mediterráneo oriental, re-
cuerdo con agrado otras tardes, apaci-
bles y solitarias, en el paseo de la Vegá 
de Toledo, donde el sol, al hundirse en 
Occidente, doraba con sus rayos las pie-
dras del Hospital de Afuera y se des-
pedía de Castilla, acariciando con su-
luz temblorosa las agujas de la Cate-
dral, cuyos tesoros art ís t icos pueden 
compararse con los del Gran Turco. 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
lstanbul, 1933. 
A l final de su condena roba 
la caja de la cárcel 
BELGRADO, 26.—En la estación de 
Policía de Kotor se ha realizado un ro-
bo, que por su audacia ha merecido los 
comentarios de la crónica policíaca. 
En octubre, Asamblea de 
A. Popular en Cuenca 
• 
CUENCA, 26.—En el próximo octubre 
se celebrará en esta capital una Asam-
blea provincial de la Agrupación ciu-
dadana agraria y Acción Popular Fe-
Un joven fuerte, que había sido en- menina. A la Asamblea asis t i rán repre- | 
carcelado por robos y al que en la pri- sentantes de los Comités de los pueblos 
sión le hablan hecho de confianza, en 
cambinación con otros reclusos, sustra-
jo de la caja de caudales del presidio 
todo el dinero que había dispuesto para 
pagar a los policías. 
E l audaz ladrón pudo escapar con el 
dinero por la coincidencia de haber cum-
plido su condena el mismo día de la 
desaparición del dinero. 
Uno de los cómplices del robo ha con-
fesado que para evitar que los guar-
das se dieran cuenta de la operación, 
un grupo como de doce presos se pu-
sieron a cantar a grandes voces mien-
tras el otro rompía la caja. 
E l "record" de velocidad a 
larga distancia de vuelo * 
QUEBEC, 26.—El famoso as ameri-
cano de aviación, comandante Frank 
Hawks ha creado el «record» de velo-lposa, tr ibutándoles la población de C<f-
y algunas personalidades políticas. En 
la sesión de clausura tomarán parte los 
señores Gil Robles y don Luís Lucia. 
Existe gran entusiasmo para dichos ac-
tos, cuya organización ha dado ya co-
mienzo. Se da como seguro que de di-
cha Asamblea sa ldrá el acuerdo de con-
vertir en diario el semanario "El De-
fensor de Cuenca". 
MAOOToSlflL LUSOBRASILEi 
• * 
LISBOA, 26.—Ha quedado firmado el , 
Tratado de Comercio lusobrasileño. La 
firma ha tenido lugar en Río de Ja-J 
neiro.—Correia Marques. 
Lindbergh en Copenhague| 
COPENHAGUE, 26.—Esta tarde hatl 
amarado el coronel Lindberg y su esS 
cidad en largas distancias volando des-
de Vancouver a Quebec, o sea, una dis-
tancia aproximada de 3.300 millas en 
dieciséis horas y diez minutos, lo que 
significa una velocidad media de 200 
millas por hora. 
El comandante Hawks sólo hizo es-
calas de corta duración en Kingston y 
Montreal.—Asociated Press. 
| C o m e r c o n desgana , 
en todas los edades es perni-
cioso; pero a lo edad del des-
ar ro l lo , reviste caracteres 
m á m e n t e graves. 
{Es u n p e l i g r o 
del que se l ibrará toda persona 
Inapetente, t omondo d tón ico -
reconstituyente "Salud", el m á s 
Indicado para devolver el ape-
tito y restaurar las fuerzas. 
P a r a s u e x i s t e n c i a 
amenazada por los estragos de 
la d e s n u t r i c i ó n y la anemia, 
para recobrar en breves d í a s su 
vigor y l o z a n í a , n o tiene r ival el 
famoso Reconstituyente 
HIPOFOSFITOS SALUD. 
Aprobado por la Acade-
mia de Medicina. 
Se puede tomar en t odo 
t iempo. 
N o « c v e n d e a g r a n e l . 
Se rompe la barandilla y 
caen 200 personas al mar 
• \ 
N E W H A V E N (Connecticut), 26.—A 
consecuencia de haberse roto la baran-
dilla de hierro de un mirador, desde el 
cual el público contemplaba las prue-
bas de natac ión que se desarrollaban en 
el balneario de Lighthouse, cerca de es-
ta ciudad, han caído al agua doscientas 
personas. 
Hasta el momento se carece de deta 
lies, ignorándase si ha habido que la-
mentar alguna víctima.—Associated 
Press. 
penhague una acogida verdaderamente 
cariñosa y entusiasta. 
E l presupuesto argentino 
equilibrado 
• « 
BUENOS AIRES, 26.—Se ha presen-
tado ante el Congreso el presupuesto 
gubernamental para 1934, que ha que-
dado equilibrado sin necesidad de recu-
r r i r a nuevos impuestos. 
Los ingresos y los gastos se equili-
bran en la cifra de 837.900.000 de pe-
setas papel. 
En las asignaciones figuran pesetas 
412.000.000 para gastos de Administra-
ción; pesetas 288.000.000 para la Deu-
da pública, y pesetas 91.200.000 para 
Obras públicas.—Associated Press. 
Una huelga en Andorra 
PBRPIGNAN, 26.—Se han declarado 
en huelga los obreros de la Sociedad 
Franco Española de fuerza hilroeléctri-
ca de Andorra, que desde hace varios 
meses reclamaban aumento de sueldo. 
Se dice que este movimiento está alen-
tado por agitadores venidos de España. 
LA 
PARIS, 26.—El presidente del Conse-
jo,' señor Daladíer, marcha rá mañana a 
la región del Este para inspeccionar loa 
trabajos de la defensa nacional. 
iin'iniiiininiiiiniiHüiiin;! ÜIIÜIIII 
Terminan las maniobras 
italianas 
ROMA, 26.—Con asistencia de Mus-
solini, han terminado las maniobras te-
rrestres que se celebraban en Píamente . 
El "Duce" fué cumplimentado por 
los agregados militares extranjeros que 
han asistido a dichas maniobras, los 
cuales habían depositado antes una co-
rona en el monumento a los muertos 
de la guerra. 
C A L L i D E A L F O N S O X I 
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aacptizan la boca - facilitan la d iges t ión - perfuman el aliento 
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L E A U S T E D 
LA CONDICION DE LOS 
OBREROS "Rerum Nova-
. rum" Encíclica de Su San-
tidad León X I I I 
LA RESTAURACION DEL 
ORDEN SOCIAL. "Q u a-
dragessimo Anno". Encí-
clica de Su Santidad Pío X I . 
ORACIONES AL CORAZON 
DE J E S U S ANTE LAS 
ACTUALES CALAMIDA-
DES DEL GENERO HU-
MA.NO. "Caritate C h r i s-
t¡ . . ." Encíclica de Su San-
tidad Pío X I 
De venta en la Oficina de Infor- | 
mes. Alfonso X I . 4. Pedidos a la S 
Secretaria de A. C. de P.—Alfon- | 
so X I , 4. j . -
Descuentos a partir de 500 ejem- % 






E L D E B A T E (5) 
Domingo 2" de agosto de 1933 
L A V I D A E N M A D R I D 
El monumento a los herma-
nos Alvarez Quintero 
La «Gaceta» de ayer publica un decre-
to en vir tud del cual se autoriza al mi-
nistro de la Guerra para que presente 
a las Cortes un proyecto de ley hacien-
o donación de 4.000 kilogramo? de bron-
ce con destino al monumento que se 
erige en Madrid a don Serafín y don 
Joaquín Alvarez Quintero. 
Boletín meteorológico 
Cruz de Tenerife, 20, mínima; Segovia. 
33 y 15; Sevilla, 34 y 19; Soria, 31 y 15; 
Tarragona, 30, máx ima ; Teruel, 31 y 13; 
Toledo, 34 y 19; Tortoea. 32, máxima; 
Valencia, 29 y 24; Valladolid, 34 y 11; 
Vigo. 24, máxima; Victoria, 34 y 15; Za-
mora, 34 y 12; Zaragoza, 32 y 20. 
Otras notas 
Casa de Salud de Santa Cristina.—SI 
día 15 de septiembre próximo se reanu-
darán las consultas públicas en la Casa 
El Ayuntamiento trata de 
los daños en los parques 
Setecientos árboles de los Viveros, 
destrozados en un solo día 
L A V I D A R E L I G I O S A 
Estado general. — Las altas presiones 
del mar del Nortes se extienden hoy des-
de Noruega al Sur de Alemania, y las de 
las Azores también vuelven a prolongar-
se hasta el Golfo de Vizcaya. Las pre-
siones bajas siguen al Oeste de Escocia 
y otro núcleo débil ac túa sobre el Me-
diterráneo. 
Por España queda el cielo nuboso, de 
nubes bajas por el Cantábrico, con l i -
geras lloviznas en Guipúzcoa, y nuiboso 
también por Cataluña; por el centro 
dominan las nubes altas, y despejado 
por el resto. La temperatura se mantie-
ne bastante elevada. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer: En Barcelona, 14 milí-
metros; Pamplona y Zaragoza, 3; Valla-
dolid, Alicante y Gerona, inapreciable. 
Temperaturas de ayer: Albacete: má-
xima, 35; mínima, 15; Alicante, 30 y 22; 
Almería, 29 y 23; Avila, 31 y 13; Bada-
joz, 33 y 15; Baeza, 33 y 19; Barcelona, 
30 y 23; Cáceres, 36 y 19; Castellón, 30 
y 24; Ciudad R"eal, 35 y 17; Córdoba, 36 
y 21; Coruña, 23 y 16; Cuenca, 31 y 14; 
Gerona, 31 y 21; Gijón, 24 y 19; Grana-
da, 34 y 20; Guadalajara, 32 y 14; Hues-
ca, 31, máxima; Jaén, 34 y 22; León, 29 
y 14; Logroño, 29 y 15; Mahón, 32 y 24; 
Málaga, 30 y 19; Madrid, 35 y 20; Me-
lilla, 24, mínima; Murcia, 34 y 19; Na-
vacerrada, 24, máxima; Orense, 30 y 17; 
Oviedo, 23 y 18; Paiencia, 34 y 13; Pam-
plona, 29 y 13; Palma de Mallorca, 22, 
mínima; Pontevedra, 25 y 13; Salaman-
ca, 33, máxima; Santander, 22 y 20; 
Santiago, 26 y 17; San Fernando, 20, 
mínima; San Sebastián, 29 y 19; Santa 
¿Quién es mi prójimo? 
Los antiguos nos dijeron que San L u -
Eí señor Alberca. ¡uez en el p.xoe- cas fué pintor; y ciertamente, su plu-
ma es un pincel maravilloso. A l escu-
char el pasaje de su Evangelio que la l i -
turgia ofrece a nuestra consideración 
bobre los parques y jardines de Ma- en este domingo, nos parece ver uno de 
de Salud d* Santa Cristina y Escuela idrid ha caído una verdadera plaga que esos cuadros, llenos de sano realismo. 
Oficial de Matronas—O'Donnell, 53—, a !es tá causando muy sensibles e impor- en que palpita la vida, y la naturaleza 
señor Alberca, juez en el expe-
diente de Incendios 
cargo del personal facultativo adscrito a tantes destrozos. No se trata de algún 
la misma y con arreglo al horario si-¡insecto desconocido, cu va nefasta acti-
guiente: Consulta de Obstetricia.—Lunes. Ividad se haya a t ra ído la atención de 
miércoles y viernes; a las nueve de la 1 ^ Annar-o-Q^^, ^« ~ i _ „ 
mañana. Consulta de Ginecologia.-Mar- t?oi6n rt7 ^ J la conser-
tes. jueves y sábados; a las nueve de l a ^ f . 6 P^rc!ues^ Jardines. E l daño 
mañana. |10 está11 produciendo las bandas de mo-
Las enfermas deberán hallarse en e i |Abetes que, en el programa de sus 
Establecimiento a las ocho de la maña- expansiones domingueras, creen indis-
na, a fin de proceder a la confección de 




H O T E L A S T U R I A S 
La mejor sltuaclft» de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen 
siones desde 18 pesetas 
Mayor, 1, ruorta del Sol. 
SACOS N E C E S E R E S 
L o que d ice l a P r e n s a de M a d r i d 
-.(Sábado 36 de agosto de 1933.) 




Muy señores nuestros y de nuestra 
m á s distinguida consideración: "Esto" 
no puede continuar así. La unanimidad 
en el momento de apreciar lo que "Aho-
ra", por ejemplo—y después de las acos-
tumbradas salvedades para quedar bion 
con todo el mundo—, califica de "de-
serción de la mayoría" , es perfecta. Por-
que, como dice, y dice muy bien, " E l L i -
beral", si es cierto de toda certeza que 
aún hace más calor de "lo que so pue-
de resistir", también es Igualmente cier-
to—y sus señorías no debieran olvidar-
lo—que "otros, en las Cortes, y fuera 
de las Cortes, cumplen con su deber su-
dando m á s o menos". 
Cree el " A B C" que, -por culpa 
Bus señorías, "las jomadas absolutamen-
te perdidas en simulacros de sesión su-
man ya el tiempo de unas vacaciones 
dilatadas". Pero no es esto sólo (y la 
perspicacia del ya mencionado "Libe-
r a l " lo pone de manifiesto). Es que se 
Impone "la reforma del Reglamento pa-
ra que no pueda haber obstrucción y 
para que la asistencia a las sesiones 
sea obligatoria". Pero "sí no vienen los 
señores diputados no podrá n i reformar-
se el Reglamento". Es que—hay que re-
conocerlo, como lo reconoce " E l Socia-
lista"—: "la deserción de los parlamen-
tarlos"—es a sus señorías a quienes el 
órgano marxista se refiere—"ha creado 
una situación embarazosa, que no he-
mos de disimular". 
SI nosotros quisiéramos recargar las 
tintas, quizá t ranscr ibir íamos a lgún pá-
rrafo de "La Libertad", en que, refirién-
dose a la ú l t ima sesión parlamentaria, 
se dice que "de ese debate se despren-
den provechosas enseñanzas que convie-
ne recoger y que el Gobierco, en pr i -
mer término, no debe desdeñar. Para 
otro elevado Poder seguramente no ha-
brá pasado inadvertida esta sesión par-
lamentaria, que muy bien pudiera ser 
histórica". Pero no es necesario. Respe-
tuosamente nos permitimos insistir an-
te sus señorías en que los periódicos 
juzgán su ausencia de la C á m a r a con 
unanimidad absoluta. Los más viejos 
de la localidad no recuerdan nada se-
mejante. 
Y no se alegue que " E l Socialista' 
dedica un fondo entero a censurar, por 
esto y por lo otro y por lo de más allá, 
la obstrucción "absurda, ruin", de las 
oposiciones, "que ha retrasado varios 
meses el trabajo del Parlamento", y, so-
bre todo, la actitud de quienes piden 
votaciones y hasta quórums y luego 
se quedan en Santander, pongamos por 
región veraneante. Porque, aparte de 
que "La Libertad" contestar ía diciendo 
que "la misión de los representantes en 
Cortes, llámense agrarios, socialistas o 
como se llamen, es defender, valiéndo-
se de todos los medios reglamentarios, 
los intereses de sus representados"; y 
de que " E l Sol" p regun ta r í a : "Pero, ¿es 
lícito que esté ausente siempre la ma-
yoría,?" (con lo cual sus señorías ten-
drían que callarse)...; aparte de esto, 
repetimos, " E l Socialista" dedica otro 
enérgico editorial, dirigido, especialmen-
te, a los suyos, pero con sabias adver-
tencias para todos, en el que pueden 
leerse estos y otros no menos intere-
santes conceptos: "¿Dónde es tán y qué 
hacen los ausentes? Que sepamos, son 
muy contados los que pueden justificar 
su ausencia alegando razones de sa-
lud u ocupaciones perentorias de la or-
ganización. ¿Dónde están, repetimos, 
quienes no pueden justificar su ausen-
cia?" Esto no puede ser. Y " E l socia-
lista" decreta: "Queda abolida la como-
didad personal". 
Hemos de comunicarles, a mayor 
abundamiento, que "El Liberal" afir-j 
ma que "en la semana próxima la tem-i 
peratura hab rá bajado mucho". Y que 
las palabras del señor A^aña sobre la 
necesidad del pronto regreso de los se-
ñores diputados "son bastante expre-j 
sivas". O como dice " E l Socialista": "En ¡ 
el supuesto de que la deserción se pro-
longue [habrá que I r ] directamente al1 
fondo del problema. Y el fondo del pro-
blema ya se sabe cuál es; el de herrar!; 
o quitar el banco." 1 
Suponemos que sus señorías sabrán 
hacerse cargo. 
De desear fuera—y es " E l Sol" quien 
expresa el deseo—que sus señorías no 
volviesen "como en algara" y para "sei 
una carga de caballería", sino para ra-
zonar y discutir... "La Libertad" desea 
m á s : "Digámoslo con toda sinceridad: 
ni el Gobierno tiene la asistencia de la 
mayor ía parlamentaria, n i el Parlamen-
to la del país . Uno y otro han cumpli-
do con exceso—y con excesos—su mi-
sión. Un último esfuerzo, una nueva 
llamada a toque de corneta y tambor, 
un quórum más , cogido por los pelos, 
para lograr la ley de Arrendamientos, 
y a casa. Cada uno a la suya, a des-
cansar, que buena falta les hace—y nos 
hace." 
Sin llegar a tanto les estrechan la 
mano. 
Veintidós millones de españole». 
Dice "La Nación", hablando del mo-
mento político, que el Gobierno no tiene 
"ni mayor ía en las Corles, n i asistencia 
en el país" . Y pregunta: "¿Sólo confian-
za del Poder moderador?" 
"Luz", que considera "razonable", aun-
que "tardía" , la actitud del señor Azaña, 
"comprensiitrie" la estrategia de las opo-
siciones y explicable el cansancio de los 
diputados de la mayoría, dice: "Para po-
ner t é rmino a la desairada situación que 
plantea la inexistencia de la mayoría , el 
Goíbiemo proyecta galvanizar a ésta, 
l lamándola para aplicación de la guillo-
tina y las sesiones permanentes. Quiere 
esto decir que se pretende sacar una ley 
más—la única que esperábamos saliese 
d-e la C á m a r a con el aval de casi todos 
los partidos—por el procedimiento ma-
quinal y automát ico empleado ya des-
graciadamente tantas veces. No se quie-
re reflexionar que lo radical... no se ha-
lla en la forma... con que ee impone, si-
no en su meditadla eflcacia de fondo 
para el porvenir. No en la demagogia, 
sino ©n el rigor..." 
Una oaricatura de "La Voz". El señor 
Azaña, abriendo una boca que en el pa-
pel tiene una extensión de seis metros 
cuadrados, g r i t a desesperadamente: 
"¡Señoree de la mayoría, o vienen uste-
des, o nos vamos todos!" 
"C. N . T." dice: "Mientras los diputa-
dos, que cobran grandes sueldos y diis-
frutan momios, no asisten a las sesio-
nes porque no quieren trabajar, a loe 
obreros que quieren trabajo les persigue 
la Policía para aplicarles la ley de Va-
gos". Algo parecido puede leerse en "La 
Tierra". 
pensable, por lo visto, incluir el destro-
zo de algún árbol o el estropear el ma-
cizo de algún jardín. 
La Comisión de Fomento se ha ocu-
pado de este asunto en virtud de las 
innumerables denuncias de los guardias 
municipales y de los guardas de los par-
ques. Se quejan éstos agentes del Ayun-
tamiento de la falta absoluta de respeto 
que observan ante sus conminaciones. 
Los nuevos bárbaros dicen que los jar-
dines son del pueblo y pueden hacer lo 
que les dé la gana. 
Aprovechando el planteamiento de es-
te asunto en el seno de la Comisión ci-
tada, los concejales señores Madariaga 
y Layús insistieron en la necesidad de 
que el Ayuntamiento adopte alguna me-
dida eficaz para defender los Viveros 
municipales de las invasiones que sufren 
todos los domingos por parte de los nu-
merosos bañistas que escogen aquel sec-
tor del Manzanares para la prác t ica de 
su deporte preferido. 
Con este motivo el concejal delegado 
de estos servicios dió a conocer a sus 
compañeros algunos detalles de los des-
trozos que se han causado recientemen-
te. Hizo notar que un sólo domingo de 
éstos úl t imos han sufrido destrozos na-
da menos que 700 árboles de los V i -
veros. 
De estos daños se ha dado cuenta me-
díante oficio al alcalde, sin que hasta el 
presente se haya adoptado medida algu-
na para procurar remedio. 
Además de esto, en la plaza de Ma-
nuel Becerra también han sido destruí-
dos varios arbustos. 
En vista de todo ello la Comisión ha 
tomado el acuerdo de dar cuenta al 
Ayuntamiento para ver si es posible que 
se mueve, y los personajes hablan y 
obran con toda verdad y naturalidad. 
Es una obra maestra de simplicidad y 
de verismo vigoroso. 
Jesús se dirige a Je rusa lén para asis-
tir a la fiesta de los Tabernáculos. De 
cuando en cuando se detiene, se sienta 
en la linde y habla. Así hace ahora. Ha-
bla del reino del amor, del espíritu nue-
vo que quiere aclimatar en la tierra, de 
la más alta moral, de la doctrina más 
perfecta. E s t á contento con la noticia 
del fructuoso apostolado de los 72 dis-
cípulos, invita a todos los cansados a 
buscar alivio en su corazón y exclama 
en un momento de alegría Incontenible: 
"¡Dichosos los ojos que vieron lo que 
veis vosotros." De pronto, una sombra, 
un escriba. Los escribas se cruzan cons-
tantemente en su camino. Salta la pre-
gunta capciosa: "Maestro, ¿qué haré 
para conseguir la vida eterna?" El le-
gista pisaba terreno firme. ¿ H a y cosa 
m á s digna de elogio que esta cuestión, 
que debiera brotar constantemente del 
fondo de nuestro ser? Pero el doctor 
espera enredar al Hijo del carpintero, 
que dogmatiza por los caminos sin ha-
berse dignado escuchar al grande Hillel 
o a alguno de sus discípulos. 
El interrogado pregunta a su vez. Así 
solía deshacer Jesús los lazos que le ten-
dían. " ¿Qué es lo que dice la ley?" El 
escriba no tuvo más que recoger los dos 
preceptos de la vida cristiana que Moi-
sés había revelado a los israelitas. Lo 
hizo como quien conoce su cartilla, y 
mereció las felicitaciones de Jesús . Pero 
se sentía humillado. Necesitaba justifi-
car su actitud delante del público, ha-
ciendo ver que la intervención del Ra-
bí galileo dejaba la cuestión en el mismo 
estado que antes. "Amar al prójimo, cier-
to; eso lo sabíamos todos. Pero, ¿quién 
es mi p ró j imo?" 
Sin duda, el Divino Maestro estaba 
entonces en el camino que conduce de 
Jericó a Jerusalén. Es una subida abrup-
ta, montañosa, accidentada, bordeada de 
barrancos y precipicios. De cuando en 
ya se ponga coto a estos desmanes, pro-¡cuando, grandes rocas, cortantes como 
curando la ayuda de la Policía guberna-¡cuchil los; estrechas gargantas, sobre las 
t íva y mediante el cerramiento de los ¡cuales vuelan los buitres; encrucijadas 
Viveros municipales. 
Importa, finalmente, señalar que en la 
mayor parte de las denuncias presen-
tadas por los guardas se hace notar la 
falta de respeto con que son acogidas 
sus indicaciones por parte del público. 
El mercado central de frutas 
También se ocupó ayer la Comisión de 
Fomento de la ampliación que se pro-
yecta hacer del mercado central de fru-
tas y verduras, obras que impor tarán 
cerca de tres millones de pesetas. 
De este mercado se halla construida 
únicamente la planta baja que, según 
parece, no 'Ofrece la capacidad necesa-
ria para las exigencias de los momentos 
actuales. De aquí que se estime indis 
pensable su ampliación que se proyecta 
realizar con cargo al presupuesto extra- r¡ 
ordinario de los 80 millones, toda ve 
rocosas, que encogen el corazón, y so-
ledades arenosas, cubiertas de miedos 
y silencios. Los mismos nombres tienen 
aquí ecos de tragedia. Hay una altura 
que se llama la Colina de la Sangre, y 
cerca de ella es tá la única vivienda que 
se halla en el camino: el kan de los 
ladrones, que un buen día se convirtió en 
posada del Buen Samaritano. Es un edi-
ficio destartalado, con un patio rodea-
do de bancos de piedra, donde se sientan 
los beduino."?, frente a un vaso de un su-
cio licor, fumando el narguí lé con gesto 
de aburrimiento. Después el camino 
desciende, retorciéndose entre montes, 
cada yez más áridos, N i árboles ni fuen-
tes. Aquí y a^lá, unos cardos, .espinosos 
y achaparrados manchando las laderas 
Hace un siglo, cuando el conde de Cha-
teaubriand pasó por aquí, ninguna ca-
que en él existe una consignación de ocho 
miillones de pesetas para la construc-
ción de mercados. 
La Comisión acordó enviar este asun-
to a informe del concejal delegado de 
Abastos, señor Cordero, por entender 
que debe establecerse un escalonamien-
to en la construcción de los diversos 
mercados. 
Estado y Municipio, en-
no sin el salvoconducto del jefe de una 
tribu, que les daba una escolta de ladro-
nes para protegerles de los demás ladro-
nes. Hoy, Indudablemente, hay más se 
guridad, pero aún dicen que antes de 
aventurarse por estos lugares es bueno 
proveerse de un revólver. 
Tal es el escenario en que Jesús colo-
ca su apólogo. "¿Quién es mi p ró j imo?" 
había preguntado el legista, y el Maes-
tro, con maes t r í a suprema, le va a ha 
cer confesar algo que parecería un ab-
surdo en boca de un e-scriba, o de un fa-
riseo, o de un doctor de la ley. 
Hoy cualquier niño de la escuela po-
dría satisfacer nuestra curiosidad. Aun-
que el Evangelio ha entrado todavía ec 
pocos corazones, su luz va iluminando 
muchas inteligencias. Los m á s humildes 
en la casa de Dios saben m á s acerca de 
estas cosas que los más sabios de Je-
rusalén o de Atenas antes que lo ense-
ñase Jesucristo. Un b rahmán no huble 
ra llamado prójimo suyo a un paria, 
ni un ciudadano de Esparta a un ilota, 
ni una dama de Roma al negro que lle-
vaba su litera. Los mismos hebreos, que 
habían recibido una ley más pura, tenían 
"Mundo Obrero" chilla: " ¡Fuera las 
Cortes constituyentes! ¡Abajo el Parla-
mento de la contrarreivolución! ¡Traba-
jadores! Imponed su disolución y la con-
vocatoria inmediata de las nuevas elec-
ciones!" 
El "Heraldo" expone, empezando en el 
conde de Béthencourt, la historia de 
nuestra soberanía sobre Ifni . Habla de 
la "gran utilidad" que tendrá para Es-
paña este territorio. Censura acremente 
a la Monarquía mi labor en Africa y con-
fía en que la República y "los cerebros 
privilegiados que la sirven" s a b r á n re-
solver estos problemas coloniales "que 
tanto afectan a la Historia y al des-
arrollo de un pueblo fuerte", 
"El Siglo Futuro" transcribe el articu-
lo que ha ocasionado el proceso en Se-
villa <5el director de "El Observador" 
para que se vea que no hay en él nada 
delictivo. Loe que mataron al señor a 
quien el procesado acompañaba están 
libres. El.. . 
Para "La Epoca", el problema de Es-
paña—como el de Francia—es problema 
de autoridad. 
ga del mencionado solar se interpuso 
el ministerio de Obras públicas negan-
do que tal isla sea de propiedad muni-
cipal. La entidad particular está dis-
puesta a ceder el solar, según se com-
prometió, si el Ayuntamiento, a su vez 
hace entrega de las cien mil pesetas 
convenidas. E l Ayuntamiento entabló 
recurso en contra de las aspiraciones 
del ministerio de Obras públicas y los 
letrados consistoriales han creído—tal 
es su informe- que lo más indicado es 
suspender toda clase de negociaciones, 
en tanto que no se aclare terminante-
mente a quién pertenece la isla. 
Juez para el expediente 
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frentados 
Sobre la propiedad de la isla situa-
da en el Manzanares frente a la Casa 
de Campo ha surgido una discusión en-
tre el Estado de una parte y el Ayun-
tamiento de otra. Este, teniéndola por 
suya, cedió la isla a una entidad par-
ticular para la construcción de unas 
piscinas y su explotación durante cin-
cuenta años, a cambio de un solar si-
tuado en el paseo de la Virgen del 
Puerto. Además de ello, el Ayuntamien-
to se comprometió a entregar cien mil 
pesetas. 
Pero llegado el momento en que la 
Corporación municipal exigió la entre- también ideas muy mezquinas. "Un Is-
realita que mata a un pagano, dice el 
Talmud, no merece la muerte, porque 
el pagano no es prójimo; un israelita 
que ve a un pagano a punto de ahogar-
se no está obligado a sacarle del agua 
porque el pagano no es prójimo." ¿ Y un 
samaritano? ¿ U n descendiente de aque-
llos extranjeros que los reyes de Asirla 
colocaron en la tierra de Israel, y que 
osaron aceptar la ley mosaica para con-
taminarla? ¡Ah! Eso era mucho peor. 
Para ellos, un odio cordial, un despre-
cio profundo. El mismo autor del Ecle 
siástico decía: "Hay dos naciones que 
detesto, y la tercera no es siquiera na-
ción. Aborrezco a los serranos de Seír, 
a los filisteos y al pueblo estúpido que 
habita en Siquem y en Samar ía ." Cuan-
do los doctores del templo quieran ma-
nifestar todo el odio que tienen al Rabí, 
que les l lama sepulcros blanqueados, 
dirán que es un samaritano. 
Pues bien; un hombre descendía de 
Jerusalén a Jericó. Era un descenso, 
porque Jericó es tá mi l metros m á s ba-
jo que Jerusalén. En una revuelta del 
camino, el viajero se halló rodeado de 
una partida de ladrones. Los beduinos 
no matan sino en caso de necesidad: 
pero despojan a la gente, la apalean j 
la dejan tendida, desnuda, medio muer 
ta. Así le sucedió al hombre de la pará-
bola. Siendo Jericó ciudad levítica y 
sacerdotal, parecía natural que los pri-
meros en ver al desgraciado fuesen al-
gún sacerdote o algún levita de los que 
iban a la Ciudad Santa para cumplir 
sus funciones. Pasó, efectivamente, e' 
sacerdote; vió al herido envuelto en su 
sangre, y, haciendo un gesto de repul-
sión, siguió su camino. El levita, que te-
nía las ínfulas más cortas, hizo algo 
m á s : vió y se acercó, y tal vez sintió 
un poco de piedad, pero no quiso escu-
char la voz que le salía del fondo del 
a lma "Si llego tarde, debió de pensar, 
me pierdo los honorarios de m i ministe-
r i o " Pero he aquí que llega un hombre 
montado en su jaca Es un samaritano 
Se le conoce hasta en la nariz. Ante 
aquel guiñapo humano, tendido en el ca-
mino, se estremece lleno de compasión; 
llega hasta él, le habla, examina sus he-
ridas. Es la primera limosna, la limosna 
Mas un samaritano que venía de camino, vino a su lado, y viéndolo, 
se movió a misericordia y vendó sus heridas... 
Epístola y Evangelio 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintio» (11. 3, 4-9).—Hermanos: Tan 
grande confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. No porque de nos-
otros mismos seamos idóneos para pensar cosa alguna como de nosotros mismos, 
sino que nuestra Idoneidad viene de Dios, el cual también nos hizo idóneos minis-
tros del Nuevo Testamento, no de letra (como el Antiguo), sino de espíritu; por-
que la letra (si el espíritu no da fuerza) mata, mas el espíritu vivifica Porque 
si el ministerio de la muerte (como fué el del Antiguo Testamento), grabado 
con letras en piedras, fué hecho con gloria, tanto que no podían los hijos de 
Israel fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor del rostro de él, 
con ser deleznable, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espír i tu (como 
el del Nuevo Testamento)? Porque si el ministerio de la condenación fué glo-
ria, mucho más sobrepuja en gloria el ministerio de la justificación. (Prueba 
que es más glorioso el ministerio de los Apóstoles en el Nuevo Testamento que 
el de Moisés y los sacerdotes en el Antiguo Testamento.) 
Secuencia deJ Santo Evangelio, según San Lucas (10, 23-37).—Dijo Jesús a sus 
discípulos: Dichosos los ojos que ven lo que vosotros estáis viendo. Pprque yo os 
aseguro que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros estáis viendo, y 
no lo vieron, y oír lo que estáis oyendo y no lo oyeron. Adelantóse entonces un legis-
ta y tentándole le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para lograr la vida eter-
na? Y El le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? A ver, lee. Y él, respondiendo, 
dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con 
todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a t i mismo. Y le 
dijo: Bien respondido: haz eso y vivirás. Mas él, queriendo justificarse a sí 
mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién" es mi' 'pr6jimo? tPara que no se creyese que 
había .yenido a. .preguntar, .sin ton ni son, resuelta la-primera pregunta, que pa-
recía fácil, pone otra más difícil, la segunda.) Y Jesús, tomando la pa-
labra, dijo: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de la-
drones, que le despojaron, le plagaron de heridas, le dejaron medio muerto y se 
fueron. Y sucedió que un sacerdote bajaba por el mismo camino, y le vió, pero 
pasó de largo. Pasó igualmente un levita, y habiéndose aproximado, le vió y 
se alejó. Mas un samaritano que venía de camino vino a su lado, y viéndolo se 
movió a misericordia, y acercándose, vendóle sus heridas, infundió en ellas vino 
y aceite, le montó en su jumento, le llevó a un mesón y allí le cuidó. Y al día 
siguiente sacó dos denarios y los dió al mesonero, diciéndole: Ten cuidado de 
éste y todo lo que gastes yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres 
te parece que es prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y dijo él: 
el que hizo a aquél misericordia. Y le dijo Jesús: Pues ve y haz tú lo mismo. 
de Incendios 
Ayer quedó designado ya el concejal 
que ha de actuar como juez en la ins-
trucción del expediente acordado sobre 
las adjudicaciones para adquirir mate-
rial de Incendios. 
El alcalde ha encomendado esta ta-
rea al señor Alberca, perteneciente a 
la minoría liberal, el cual ha aceptado 
la designación. 
A propósito de este expediente se 
hicieron ayer algunos comentarios en 
el Ayuntamiento. Un concejal de la 
mayor ía afirmaba que ya pueden los 
concejales de la oposición apresurarse 
a promover maniobras, porque ya no 
les queda de vida política nada más 
que este verano. 
De sus palabras se deduce, pues, que, 
a su juicio, las próximas elecciones se-
rán una confirmación de la política se-
guida en el Ayuntamiento por la ma-
yoría, y que los concejales que actual-
mente representan la oposición no se-
rán reelegidos. 
En cuanto a la t rami tac ión de la 
crisis> municipal producida con moti-
vo de las dimisiones de los radicales 
parece que van tomando visos de rea-
lidad los rumores acerca de la colabo-
ración de los liberales. No de todos los 
liberales. Desde luego, el señor Rodrí-
guez, tan en la oposición como siempre, 
se muestra enemigo de apoyar a la ma-
yoría. 
Cultos para hoy y mañana 
DIA 27.—Domingo, X I I después de 
Pentecostés.—Santos José de Calasanz, 
fund.; Cesáreo y Juan, cfs.; Rufo, ob.; 
Marcelino, Serapión y Pedro, mrs.; San-
tas Eulalia, vg. y mr., y Margarita, vda. 
v en España, la Transverberación del explicación del Evangelio; 9 misa 10, 
Corazón de Santa Teresa. misa mayor; 11, para los colegios, y 11,30, 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color verde. 
Adoración Nocturna.— San Agustín: 
solemne "Te Devim", a las diez en punto. 
Lunes. Nuestra Señora de la Almudena. 
Cuarenta Horas (Escuelas Pías de San 
Antonio).—Lunes, Religiosas de la En-
carnación. 
Corte de María..—Del Socorro, San M i -
llán y oratorio del Caballero de Gracia. 
De los Temporales, San Ildefonso. De 
Aránzazu, San Ignacio de Loyola. Mila-
grosa, iglesia de los Paules.—Lunes, De 
la Misericordia, San Sebastián. Del He-
nar, Santa Catalina de los Donados. De 
Begoña, San Ignacio de Loyola. 
Parroquia de San Antonio (Florida). 
8, misa; 9, comunión general para los 
asociados de la Milagrosa y Sagrada Fa-
milia; 10, 11 y 12, misas; por la tarde, a 
las 5, ejercicio a la Milagrosa. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11.30, misas de media en media hora; 
a las 8, misa parroquial con explicación 
del Evangelio. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 mi-
uL.J.umixtJ...rrJ rr.... 1 . . . . . . . .IXWJ . . . . »• w . » ^ . < 
del corazón, que ninguna otra puede su-
plir. La moneda de oro que deja caer ei 
rico en !a mano del pobre humilla casi 
siempre, porque viene de muy alto. Per< 
el corazón se inclina, desciende, borra dis-
tancias, quita susceptibilidad. El Buen 
Samaritano, el hijo de aquel pueblo 
maldito en Israel, dió una y otra: el 
oro de su bolso y el oro de su caridad 
Sin pensar en los ladrones, que podian 
matarle también a él, recoge al herido 
le cura, le lleva al kan, y cumple con 
él todos los deberes de la caridad m&e 
tierna, compasiva, solicita y abnegada. 
La lección era intencionada; sólo fal-
taba sacar la moraleja. "¿ Cuál de lo* 
tres, p regun tó Jesús , es, a t u entender 
el prójimo de aquel que cayó en manos 
de los ladrones?" No era posible dudar; 
pero el escriba guardóse muy bien de 
pronunciar el nombre del Samaritano. 
"El que se compadeció de él", dijo se-
camente. "Pues haz tú otro tanto", aña-
dió Jesús para terminar. Como si dije-
se: Has de saber que no hay castas, ni 
fueros, ni privilegios de sangre. La prác-
tica de la ley del amor debe extenderse 
a todos los pueblos y a todas las razas. 
Dos hombres son prójimos, amigos, her-
manos, por el hecho mismo de ser hom-
brea. Tú, que te precias de puritano, de 
guardador de la ley. de descendiente de 
Abraham, y, en consecuencia, desprecias 
a ese Samaritano, no podrás entrar en 
el reino de los cielos si no hicieres con 
el Samaritano lo que el Samaritano hizo 
con el judío. La ley del amor es univer-
sal, y su medida, como dice San Ber-
nardo, amar sin medida. 
Justo PEREZ DE URBiCL, 
benedictino. 
Los servicios de aviación 
civil, a la Generalidad 
El Estado se reserva el derecho a 
coordinar los medios de comu-
nicación en todo el país 
La Generalidad podrá crear Escue-
las de Aviación, pero los títulos 
los concederá el Estado 
El traspaso, a partir del primero de 
octubre próximo 
La "Gaceta" de ayer publica el si-
guiente decreto de transferencia a la 
Generalidad de los servicios de Avia-
ción c iv i l : 
"l.0 Se traspasa a la Generalidad de 
Cata luña la ejecución de la legislación 
del Estado en los servicios de aviación 
civil que radiquen en territorio de Ca-
taluña, y en su consecuencia, se trans-
fieren a la Generalidad todas las fun-
ciones que en relación con la aviación 
civil se hallen encomendadas a la D i -
rección general de Aeronáut ica por vi r -
tud del decreto de fecha 5 de abril de 
1933, con reserva del derecho del Esta-
do a coordinar los medios de comunica-
ción en todo el país, y con las salveda-
des que seguidamente se consignan; de-
biendo entenderse el presente acuerdo 
como complemento del publicado en la 
"Gaceta" de 26 de enero últ imo, relati-
vo al propio servicio. 
2. ° La Generalidad, por medio de sus 
organismos técnicoadministrativos, eje-
cu ta rá en Cata luña la legislación del 
Estado sobre estas materias, ateniéndo-
se además a las siguientes reglas, por 
lo que respecta a las respectivas fun-
ciones que se determinan: 
a) La Generalidad de Cata luña in-
formará los expedientes para el esta-
blecimiento o concesiones de lineas que 
partan o lleguen a la región autónoma, 
cuyo otorgamiento esté reservado al Es-
tado. Si los concesionarios residen en 
Cataluña, la petición correspondiente y 
resolución adoptada por el Estado se-
rán cursadas por conducto de la Gene-
ralidad y en todo caso se notificará a 
és ta el acuerdo recaído para su debido 
conocimiento. 
b) Los permisos de vuelo concedi-
dos a súbditos extranjeros para volar 
sobre el territorio cata lán serán comu-
nicados a la Generalidad, la cual eva-
cuará los informes que en relación con 
estos permisos le sean solicitados. Las 
zonas de vuelo prohibido establecidas 
por el Estado en Cataluña, serán comu-
nicadas a la Generalidad para su cono-
cimiento. 
c) En territorio de la región autóno-
ma, la Inspección de la construcción de 
aviones para servicios civiles, asi como 
el examen y pruebas necesarios para 
su matr ícula , serán ejercidos por la Ge-
neralidad, de acuerdo siempre con las 
normas establecidas por el Estado. El 
resultado del examen y pruebas relacio-
nados, serán remitidos a la Dirección 
general de Aeronáut ica a los efectos de 
la inscripción de la aeronave en el Re-
gistro nacional, y otorgamiento de la 
correspondiente matricula y permiso, 
cuya documentación será remitida al 
interesado por conducto de la Genera-
lidad. 
d) La ejecución de los servicios de 
Policía, Aduanas, Correos y demás de 
la competencia exclusiva del Estado, en 
relación con la aviación civil, quedan 
reservados integramente a aquél. La 
Generalidad da rá las facilidades nece-
sarias para la debida prestación de es-
tos servicios. 
e) El establecimiento de aeropuer-
tos civiles de servicio público en Cata-
luña, se real izará por la Generalidad, 
previa la formación de un plan gene-
ral que será sometido a la aprobación 
del ministerio correspondiente, a los 
efectos de la coordinación de los me-
dios de comunicación. 
3. ° La Generalidad, de cuerdo con 
el artículo 7." del Estatuto, podrá crear 
Escuelas para la formación de pilotos y 
oficiales civiles de Aviación, y la expedi-
ción de títulos se h a r á por el Estado, se-
gún lo establecido en el artículo 49 de la 
Constitución. Los títulos expedidos por 
el Estado serán cursados a los intere-
sados por conducto de la Gener'-'idad. 
4. ° Las cantidades que se recauden 
en la región autónoma, en concepto de 
arbitrios por servicios traspasados de 
aviación civil , que no tengan consigna-
c i ' en los presupuestos del Estado, se 
entenderán t ransfer í^"- a la Generali-
dad con los servicios transferidos. 
5. ° El traspaso de los servirlos com-
prendidos en el ^rósente acuerdo se ha-
rá efectivo en 1." de octubre de 1933. 
Para dicha fecha deberán quedar ter-
minados y aprobados por la Comisión 
mixta, a los efectos de la adaptación, la 
plantilla de personal, el inventario de 
A las 8,30, misa comunión; de 6,30 a 12, bieiies y derechos, si los hubiere, y el 
misas cada media hora; en la de 10, plá- catálogo general del material y docu-
tica catequística, y en la de 11, explica-j mentes de todas clases relativos a dl-
ción del Evangelio. Por la tarde, ejercí-Icho servicio, todo ello con arreglo a lo 
sa comunión general para la Archicofra-
día de la Milagrosa, y por la noche, a las 
8, rosario y visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 
Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40) 
8, 9, ]0 y 11, misas, y la de 10 para niños. 
Parroquia de San Miguel.—8, misa y 
para los obreros con explicación doctri-
nal. 
Parroquia del Pilar.—Cultos al Santí-
simo Niño de Praga: 8, comunión gene-
ral, predicando don Mariano Benedicto; 
9,30, misa de los Catecismos; 10, expli-
cación del Evangelio; 12, sermón doctri-
nal por don Mariano Benedicto; 7,30, t., 
rosario. 
Parroquia del Purís imo Coray-ón de Ma-
ría.—7, misa; 8, misa comunión general 
para la A. del Pur ís imo Corazón de Ma-
ría; 9, 10 y 11, misas; en la de 8, expli-
cación del Evangelio, y en las de 10 y 
11, conferencia catequística. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general para la Medalla Mila-
grosa y ejercicio propio, terminando con 
salve cantada. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
ció de la Santa Correa, procesión y ser-
món. 
Beato Oro7,co.—A las 9, misa y novena 
a San Agustín. A l final, se can ta rán los 
gozos al Santo. Por la tarde, a las 4, vís-
peras cantadas. 
Buena Dicha.—8, misa comunión ge-
neral en honor de Nuestra Señora de la 
Merced. A las 9, misa y Exposición del 
Evangelio, y en la misa de 10, plática 
apologética. 
Don Juan de Alarcón.—A las 11. misa 
cantada para la A. de Nuestra Señora 
de las Mercedes, y terminada la misa, 
procesión por el interior del templo. 
Encarnación.—A las 9,30, misa canta-
da, y a las 12, misa rezada. A las seis t , 
solemnes vísperas de San Agustín. 
Escuelas Pías de S. Antonio (Cuarenta 
Horas).—Solemne función a S. .Tose de 
Calasanz: 10, misa solemne y panegíri-
co por el R. P. Felipe Gómez Sedaño. 
A las 7 t., se cantarán solemnes comple-
tas. Salmo Credidi, terminándose con la 
Reserva y adoración de la reliquia del 
Santo. 
Escuelas Pías de San Fernando.—Fun-
ción solemne a San José de Calasanz: 
A las 10, misa solemne; predicará don 
Angel Ruau. Por la tarde, a las 5,30, so-
lemnes completas, novena y visita de al-
tares. 
_ Templo de Santa Teresa (Plaza Espa-
ña).—A las 8,30, misa comunión general 
en honor de Santa Teresa. Por la tarde, 
a las 6,30, Exposición, rosario, plegaria! 
sermón por el P. Director de la Asocia-
ción de Sta. Teresa, ejercicio y reserva. 
DIA 28. Lunes.—Stos. Agustín, ob., fun-
dador y dr.; Alejandro, Bibiano, obs., y 
Moisés, mon. de Etiopia, cfs.; Kermes, 
Julián, Pelayo, Fortunato y Cayo, mrs! 
La misa y oficio divino son de San 
Agustín, con rito doble y color blanco. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7 
misa perpetua por los bienhechores de 
1 la parroquia. 
i A * 4 ^ ! " 0 * ?l*c,>llet0* .(p- Vergara, 85).— 
l«e 9, misa cantada y por la tarde ra eclesiástica.) 
dispuesto en el decreto de normas de la 
Comisión mixta de 21 de noviembre 
de 1932. 
6.- E l presente acuerdo no afec ta rá 
en ningún aspecto al aeródromo del 
Prat de Llobregat (Barcelona), n i a los 
servicios que en él se presten. 
Adicional. Una vez establecidas las 
normas generales para la valoración de 
los servicios que son cedidos a Catalu-
ña, se procederá por la Comisión mixta 
a su aplicación al servicio objeto del 
presente acuerdo." 
ejercicio con sermón y adoración de la 
reliquia del Santo. 
Beato Orozco.—Fiesta a San Agustín: 
A las 9, misa solemne. A las 7 t , Expo-
sición, estación, rosario, novena, sermón 
por el P. Miguel de la Pinta, reserva 
y gozos. 
Consolación (Valverde).—Cultos en ho-
nor de San Agustín: 10, misa solemne 
con panegírico por el R. P. Conrado Ro-
dnguez. 
Cristo de la Salud.—De 10 a 12,30 y de 
6 a 8, Exposición de Su Divina Majestad. 
Encamación (Cuarenta Horas).—7 Ex-
posición; 9,30, misa solemne y panegíri-
co de S. Agustín a cargo de don Mar-
t in Lama. A las 7 tarde, solemnes com-
pletas. Salmo Credidi y reserva 
San Manuel y San Benito.—10. misa 
l0™1^™^ honor de S- ^ s t i n , y a las o,ou t., Exposición, sermón y reserva. 
RETIRO ESPIRITUAL 
En el Santuario del Corazón de María 
(Buen Suceso, 22) se celebrará un Re-
tiro_ espiritual el próximo día 29. Por la 
mañana, a las 11, misa, meditación y 
platica. Por la tarde, a las 5,30, medita-
ción, plática, rosario, bendición y reser-
va. Dirigirá el Retiro el R. P. Eohevar 
rna. 
* » * 
(Esfcs periódico se publica con censu-
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MADRID.—Año X X m . — N á m . 7 410 
No h a b r á c a r r e r a s de o t o ñ o en A r a n juez | H C o ^ ^ 
de Orientación 
Se aumenta el programa de San Sebastián. España eli-
minada de los campeonatos de reino. Calendario de la Fe-
deración cántabra de football. El francés Tudert gaíia 
el Premio España de tiro de pichón 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Se suprimen las de otoño en Aranjuez. 
A R A N JUEZ, 26.—Se ha recibido un 
oficio de la Cría Caballar de Eepaña. 
en el que dicen que desisten de dar ca-
rreras de otoño en el hipódromo de Le-
gamarejo, por la situación precaria por 
que atraviesa la Sociedad, y que en 
cambio se da rán cuatro carreras más 
en San Sebastián. En Aranjuez ha cau-
sado gran disgusto esta medida, pues-
to que las reuniones hípicas dejaban 
muchas utilidades. 
El Premio de España 
SAN SEBASTIAN, 26.—Mañana se 
celebrará la cuarta reunión de la tem-
porada de Lasarle, en la que se dispu-
'orres-
Del 26 al 28 de septiembre próximo 
se celebrará en San Sebastián el 11 Con-
greso Internacional de Orientación pro-
fesional aplicada, para tratar de los si-
guientes temas: 
I . La organización de una Oficina ie 
o c i o i n t e r e s a n t e 
establecida en San Sebastián, acre-
ditada formidablemente, deeea un «ocio 
que aporte 125.000 pesetas para estable-
cer industria análoga en Madrid, Mála-
Talento y d i s t i n c i ó n C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Es indudable que hay hombres ladro- \ GACETILLAS TEATRALES 
ga o Palma de Mallorca. Dirigirse porínea por instinto, como hay ciudadanos! 
carta: A. B. C. G. Ap. 166. San Sebastián. ^ ' , , , 
toreros porque llevan la afición, el arte 
t u u m a n a • • • • • a n 
E l " C o l e g i o C á n t a b r o " 
deración Vizcaína de Football. 
pondiente a la temporada ultima. En, or ientac ión pratesi ímal: En una pobla-
ella se hace recalcar que si en el aspee-i ción i m p o n i g á í ^ T n una población de 
o deportivo no ha pod^o ser más br i - ; m e d i a n a ^ Z p o r ú n c i a . 
liante para la región, en el económico; n . J S a métodos de Orientación pro-, 
no lo es tanto, como cabía esperar, aun! Qué datoa debe contener el 
dentro de las difíciles circunstan--
por que atraviesa el trabajo en Vizc 
y el valor en la masa de la sangre. Di -
chos individuos cometen los robos en 
serie. Asaltan loa domicilios particula-
res siguiendo ciertas normsus, que tie-
de Santander es una fundación de Pa-
dree de Familia que resuelve el proble-
ma de gnseñanza en orimarla y Bachi-
llerato. Medio pensionistas e internos. !nen P01" '^mutables, sufren siempre los 
Pedid ietallea y reglamento. Apartado: mismos sobresaltos, y cuando tropiezan 
núm. 7. reJefono aúm. Í850. 
^i  i r c u n s t a n c i a s ¡ ^ ^ . ^ de ^ sujeto que hay que ¿IIIIIIIIIIIIIIII llflIlllllIlHIlMllllllllH^ 
^ S ^ ^ r J ^ - ^ » UNGÜENTO GARCIA I 
0 uso de los niños. 
idas 
da 
2.747,39 pesetas, que la Federación atri-
buye a la depresión suf r ida^n el capí-
tulo de ingresos por imputo a los par-
tidos y a contribuir ar'sufragar los gas-
tos por arbitrajes partidos de segun-
da y tercera categorías . 
E l total de recaudado por partidos 
ha sido de 348^446,75 pesetas, y por cam-
t a r á el Premio de Guipúzcoa. 8.000 pe- p e o n a t o ^ y i de Liga tuvo los mayores 
setas. 1.200 metros. Esta carrera ha r e - j ^ g r e s o j y por partidos, el de la recau-
unido el siguiente campo: ' dac ión máx ima fué ¡el Athlétic-Madrid, 
Yeg-uada Figueroa, "Prteka", 50 tó-]4W^Ugai con 4-9.741 pesetas, 
los. y L a Federación aconseja a lew Clubs, 
Yeguada Valderas, "Luchentee", 5$nconvencida de que el alejamiento del pú-
Yeguada Valderas, "Griffin", 50. / jbiieo de los campos de "football" es de-
Yeguada de Juenga, "Da Hermida"-^O.'^ida a la situación angustiosa de la cri-
sis de trabajo, que restrinjan sus pre-Yeguada de Juenga, "Aes". 50. f 
Yeguada de Juenga, "Aliva'", 5^. 
Yeguada de Juenga, "Laredo"'/ 52. 
Fernando Moctezuma, "Maj^churla", 
50 kilos. y 
Villapadierna, M. Ponce de ¿ e ó n "Ka-
tiuska", 50. / 
Alfredo Bueno, "Mapqulnía", 50. 
Ruiz-Magaz, "Samturce",. 52. 
Carlos Figueroa, "Dan'k Henarea", 52. 
Mar ía Fernández de .'Henestrosa, "Co-
t i l lo" . 52. / 
Luis Figueroa. " m ^ h Wa-ke", 56. 
Luis Figueroa, yAmosqulta", 52. 
Francisco Cadenfas, "Souviens Toi", 50. 
R e g a i a » a r e m o 
Espacia, eliminada 
B U D A P E S T / 26.--Campeonato de re-
mo. Hoy se>han verificado las úl t imas 
pruebas ehfflfinatorias para la final que 
se disputan^, mañana . 
Cuatro /remeros con timonel. En la 
primera Eliminatoria ha sido clasifica-
da en prfimer lugar, Checoslovaquia, y 
en seguido lugar España . En la segun-
da parjte se clasificó en primer Tugar Sui 
za y segundo Polonia. Francia quedó 
c£ tafreer lugar. Francia y España han 
quctfiado eliminadas. 
Ksquife. Primer lugar, Italia. España 
clasificó en cuarto lugar y queda ell-
rminada con Francia también. 
Dos remeros con timonel. En primer 
lugar Bélgica y en segundo lugar Es-
paña, que queda eliminada. 
Ocho remeros. En primer lug:ar Tu-
goeslavla. España quedó en sexto lugar 
y fué eliminada. 
F o o t b a l l 
Partidos siwpendWos 
Por tenerse que celebrar el encuentra 
' Athlet ic-Tranviaría, sa han suspendido 
los partidos ammeiartoa para esta tarde 
en el campo diel Cafeto, 
E l campo del Madrid 
Se dice que con motivo do aíeotarle 
el trazado de las obras- p«j*a--ei -enlace 
ferroviario y la ampliación de la Cas-
tellana, el campo de Chamartán es tá a 
punto de desaparecer mucho antes del 
tiempo calculado, es decir, de aquí a dos 
meses si las obras se llevan rápidamen-
te. De aquí que se hable que el Ma-
drid va a jugar en el Stádium, ya que, 
como se sabe, el Athletic se Instala 
definitivamente en Vallecas. 
Calendarlo de la F . CántaJbra 
SANTANDER, 26. — En Asamblea 
quedó confeccionado el calendario del 
campeonato de Cantabria, que ea el si-
guiente: 
Septiembre, 8: Deiportlvo Toorelave-
ga-Eclipse y D. Naval -Santoña . 
Septiembre, 8: Santofia-Racing Club. 
Septiembre, 10: Racing-Santofia y 
Naval-Ecllpse. 
Septiembre, 171 Santoña-Bdlpse y 
Racing-D. Torrela^ega. 
Septiembre, 21: Naval-Racing. 
Septiembre, 24: Naval-Torrelavega y 
Bclipse-Racing. 
Cctubre, 1: Radng-Naval y D. To-
rrelavega- Santoña. 
Octubre, 8: D. Torrelavega-Racing y 
Ecllps ef Santoña, 
Octubre, 12: Ractng-Bdlpse y San-
toña-D. NavaL 
Octubre, 15: D . Torrelavega-D. Na-
val. 
Octubre, 22: Ecllpse-D. Torrelavega, 
Octubre, 29: Santoña-D. Torrelavega 
y Eclipse-D. Naval. 
Jugador que transige 
MURCIA, 26.—El jugador Griera ha 
renovado su ficha con el Murcia, depo-
niendo su intransigencia con dicho Club. 
Se aplaza el campeonato Inglés 
LONDRES, 26.—La Federación ingle-
sa de "football", cuyo campeonato iba 
a comenzar hoy, úl t imo sábado de agos-
to, ha acordado aplazar los 44 part i-
dos de Liga, debido al caluroso tiempo 
reinante en Ing la te r / i . 
Arocha al Athletio 
BARCELONA, 25.—Han terminado las 
negociaciones para el traspaso de Aro-
cha del Barcelona al Athletic de Ma-
drid en condiciones ventajosas. E l ca-
nario t ras ladará pronto «u residencia a 
la capital de España . 
Campeonato de Almería 
A L M E R I A , 26.—En el segundo part i -
do de campeonato de feria el Recreati-
vo de Granada y el Cartagena F . C. em-
pataron a un tanto. En el segundo tiem-
po se anuló otro tanto a los granadinos, 
habiendo incidentes. 
• • • 
E l ATHLETIC de Almería venció 5 a 2 
al Cartagena y se adjudicó la Copa do-
nada por el presidente de la Diputación. 
Un Jugador al Athletio 
ARANJUEZ, 25.—Angel Garda "Na-
supuestos para poder cumplir con sus 
obligaciones. 
Por último, se consigna que en la úl-
t ima temporada se han dado de baja 
seis Clubs, entre ellos el Deusto. y han 
ingresado dos, habiendo aumentado los 
torneos de no federados. 
T i r o d e p i c h ó n 
F.l Premio Bapafla 
S A N SEÉASTTAN, 26.—Hoy ha ter-
minado el Premio España de t i ro de pi-
chón, celebrado en el campo de Gula-
mendi. con 50.000 pesetas de premio. A l 
final hubo una gran lucha entre el fran-
cés vizconde de Tudert y el español En-
rique de La r rañaga , errando éste el pá-
jaro 25. 
La clasificación fué: 
1, Vizconde de Tudert; 2, Enrique de 
La r rañaga , español; 3. León Borges, 
francés; 4, vizconde de Viollaf, belga; 5. 
Bellver, español; 6, Rau, belga; 7, Elby, 
francés, campeón del mundo 1932; 8, 
Saratosa, español; 9, conde de Torom-
ba, español; 10, Bohorques, español; 11, 
Londalz, español; 12, Calva Pina, portu-
gués ; 13, Ostolaza, español; 14, Mar t í -
nez, español; 15, vizconde del Cerro, es-
pañol. 
La Copa M o m 
S A N SEBASTIAN, 26.—En Jgweftdo 
se ha disputado la Cope, de Mora, que 
ha ganado «1 húngaro Lummiezer. 
R e g a t a » a l a v e l a 
Campeonato de Europa 
SAN SEBASTIAN, 26.—Hoy se cele-
bró la cuarta regata del campeonato de 
Europa de balandros, "star class". La 
puntuación, después d* esta regata, se 
establece as í : 
"MOFRA", de P a r l a . M puntea; 
"Ibis IT I" , de San Sebastián. 20; "Saby-
pa**, de Villefranche, 17; "M E l E l " , de 
Eatocolmo, 10; "Cokie", de San Juan de 
DUB, 9. No M presentó a la prueba 
nova. 
A t l e t i s m o 
I I I . ¿Cómo "seguir" a los jóvenes 
una vez han entrado en aprendizaje? 
Experiencias, resultados si ha lugar. 
También se recibirán comunicaciones 
sobre: 
1. E l papel de la Estadís t ica en 
Orientación profesional práctica. 
2. E l personal de las Oficinas de 
Orientación profesional: Su formación, 
su situación legal, etc. 
3. La colocación en aprendizaje, 
boa trabajos habrán de remitirse en 
doble ejemplar, al Rapporteur general j 
para los países de lengua española, donj 
José Mallart , Embajadores, 37, hasta el 
5 de septiembre. 
Las inscripciones (cuota de 25 fran-i 
eos franceses, con derecho a las publi-í 
caciones del Congreso), al secretario ge-i 
neral, M. Fellcien Court, rué des Po-
tiers, 35, Toulouse (Francia), antes de¡ 
la misma feoha. 
= Cura sin operación n! dolor S 
E Panadizos • Granos • Forúnculo» r 
= Quemadura* ~ 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 
t 
E L SEÍÍOR 
Don Julián del Val 
y d e l o s R í o * 
T SU SEWORA 
Doña Julia C o l l a z o 
F e r n á n d e z 
Fullecieron respectivamente en 
M«cW<í y Parí», el 29 de agos-
to de 1916 y el 16 de ene-
ro de 1904 
H«Mendo recIMdo loa auxilios es-
pirituales y I» bendición de S. S. 
R. I. P. 
Sua sobrino* y demás parientes 
RUEGAN a MM» amigos se 
•IrTan encomendarle a Dios. 
Laa m'ísaa que se celebren el día 
29 del actual en la parroquia de 
San Ginéa, y el 30 en la de San 
Jerónimo el Real, y el 28. 29 y 30 
en la Igleeia de Nuestra Señora de 
la Consolación (Valverde, 17), así 
como el funeral en la parroquia 
de Monbejo de San Miguel (Bur-
go») verán aplicados por su eter-
no descanao. 
Vario* señorea Prelado» conce-
dieron indulgencias en la forma 
aeoatmmbrada. 
M A D R I D » B A R C E L O N A 
"Mateh" trtengnlaT del Norte 
BILBAO, 26.—El 8 de septiembre « 
celebrará eJ "match" triangular de artüe-
tismo Cantabria-Guipúacoa-Vizcaya. Lee 
.pruebaa a celebrar aerán : 100 metro*, 
110 vaJlaji. 400 metiroa, jabalina, d*9co, 
p-eso, triple salto y pért iga, 1.500 y 5.000 
metroa y 4 por 100 metros relevos. .Sólo 
tomarán parte dos atletas por federa-
cióm y prueba. 
L a w n t e n n i s 
OoiKíurao internacional 
S A N SEBASTIAN, 26. — Organizado 
por el Clmb de Tennle y con la coopera-
ción del Centro de Atracción y Turiemo, 
»e celebrará el coraoureo internacional de 
"termia" desde el 4 ai 9 de eeptiembre. 
6e d i spu ta rán los siguientes campeo-
natos: 
Individual de caballeros; individuai de 
señoras ; pareja* de caballeroe; pareja* 
"ALAS",' Empresa: Annnoiad^m." ?> 
i i i t i i i H i m i n P H i m i H ^ ^ 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
miflinoauii! 
con su nieto... 
Y es natural: un angelote de tres años, 
bello como un querubín y con unos r i -
zos rubios que enamoran. Es que su 
mamá, muy cuidadosa, le fricciona la ca-
becita. todas la* semanas con una mez-
cla de una cucharada de 
C A M O M I L A I N T E A 
y otra d* ag^ia y..., claro, se le conserva 
sientupre su rubio natural; »i no a§ hace 
esto, en seguida oscurece. Pero sólo se 
puede usar OAmonilla intea, la legitima, 
que e« completamente inofensiva y da. 
un color rublo precioso. Es tá analizada 
en diferente* Laboratorios oñciales y 
tiene garan t ía completa. Es algo serio 
y formal; por eso no debe usted acep-
tar Imitaciones. Todas las perfumerías 
tienen Camomila Intea. 
tintniniHiiniiiHiiiiiHiniiwi • i i i i in i i inw 
con dificultades imprevistas lamentan 
su mala suerte, se resignan y, sin pa-
rarse a reflexionar, abandonan la em-
: presa. 
Son esos que van derechitos al arma-
rio de luna, lo deecerrajan torpemente 
y cargan con las alhajas, ropas y efec-
tos que, a veces, tienen los afortunados 
mortales poseedores de un armario de 
luna. Si en la casa no tienen dicho mue-
ble, miran debajo de los colchones y en 
la mesa de la cocina, y si, después de 
hecho el registro, no encuentran algo 
i que merezca la pena, ponen en libertad 
jal jilguero, rompen el mármol de una 
mesilla de noche y dejan abierto el g r i -
fo del cuarto de baño, con objeto de 
significar su más enérgica protesta. Son 
ladrones sin iniciativas, sin ingenio y 
sin talento. 
Por desgracia, todos los que hasta ha-
ce unos días tenia y tan amorosamen-
te cuidaba Madrid, eran vulgares, tor-
pes y mezquinos. Robaban sólo por lu-
crarse, y hablan olvidado el generoso 
proceder de sus antepasados Luis Can-
delas y José María "el Tempranillo". 
¡Una pena! 
Asi no se podía continuar y, afortu-
nadamente, Madrid tiene ya su ladrón 
que considera el robo como un deporte 
I arriesgado y divertido. Un ladrón de 
j talento que entró en un hotel de la ca-
ille de Núñez de Balboa, y en vez de 
i llevarse las cucharillas de plata y los 
comestibles que hubiera en la fresque-
ra, "agaravó" , como dicen los gitanos, 
tres docenas de botellas llenas de vino 
de marca y una caja de cigarros puros 
habanos. Desprendimiento, talento y dis-
tinción se llama esa figura. 
Si nosotros fuéramos los perjudicados, 
nos felicitaríamos sincera y entusiást i -
camente por haber tenido la suerte de 
ser los primeros robados por el único 
ladrón distinguido de Madrid, en un ho-
tel de nuestra propiedad, sito en la ca-
lle de Núñez de Balboa. 
Más por lo primero, como es natural, 
que por lo segundo, que, al f in y al ca-
bo, no es m á s que un detallito. 
Una señora golpeada y robada por 
un desconocido 
Agustina López de Guzmán. domici-
liada en la calle de Lope de Rueda, nú-
mero 25; fué asistida ayer de lesiones 
de pronóstico reservado en la Casa^ de 
Socorro del distrito del Centro. 
Agustina fué a hacer unas compras 
a unos almacenes sitos en la Puerta del 
Sol, y terminadas és tas al bajar por 
la escalera del edificio, encontró a un 
individuo que le exigió le entregase 
cuanto dinero llevaba encima. Como la 
¡señora hiciera un movimiento de ex-
C a l d e r ó n 
Hov domingo, a las 6,30 y 10.45: "Aza-
bache", triunfo clamoroso de libro y par-
titura de los populares autores Quinte-
ro, Guillén y maestro Moreno Torroba. 
I d e a l 
"La princesa del dóllar". Hoy. tarde 
y noche, triunfo de Munain, Ballester y 
Redondo. Lunes, tarde, "La picarona' . 
Exito grandioso. 
M e d e a " e n M a d r i d 
Reproducción al aire libre del magni-
fico espectáculo de Mérida. La "Medea", 
de Séneca y Una muño, por Margarita 
Xirgu. Borras y su comipañia del teatro 
Español. El viernes, 1 de septiembre, en 
la Plaza de la Armieria. Precios popu-
lares. Se despacha desde el martes en 
el Español. 
a nCDRTC Alf^»-«e^ VI A t rañez, el desconocido le dió con un pa-ULUHIL A V l l O n s o n lo en )a cabe7yai le a r reba tó el bolso y 
n B huyó. 
Palanquistas detenidos 
La Guardia civil del puesto del Mar-
qués de Estella detuvo en un hotel de 
•»W»MliWWMII»B!WimffiB 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento científico garantizado, sin operación. 
No «• cobra hasta estar curado. Hortaleza, 15. Teléfono Í5970. De 11 a 1 y * a 7. ^ caii€ ^ Suero de Quiñones, propie-
dad de doña Dolores Andreu, a dos in-
dividuos que, en compañía de un ter-
cero, que se dió a la fuga, se encontra-
ban en el interior robando. Los deiteni-
B W ' M i f B l I B H m ^ 
C O L E G I O A C A D E M I A B I L B A O 
Fuemcarral, 1.S1, í.* (no confundirse). Prlmaria-Bachillerato-Comercio-Oposiciones. 
WmiBliBllilBiBIIIIIBIIH 
^ A l o s S e ñ o r e s S a c e r d o t e s 
de señoras; parejae mixtaa; "handicap" 
parejas caballeroe; "handicap" parejas i | GRANDES TALLERES DE HABITOS TALARES 
sefioras; handicaio' nareias mixtas: U> 
E D U A R D O P R A T S 
V A L E N C I A 
señoras; "handicap" parejas mixtas; 
"handicap" individual eeñorae; "baixü- ^ 
cap" individual caballeros. 
Derrota d« la W i l k 
FOREST HILLS (Long Is land).— 
Campeonato de Tennis. La señora Ha-
len Jacobs ha ganado la prueba de sim-
ple para damas, venciendo a la jugado-
ra Helen Wills Moody por 8-6 3-6 3-0. 
La seftora Moody se retiró al tercer 
"set".—Associated Pre-ss. 
PROGRAMA D E L D I A 
CIcliiHino 
Prueba de la Peña Montañesa con 
salida en el Puente de Segovia. A las 
siete. 
Carrera del Ciclo Madrid, con la me-
t a en el kilómetro 4 de la carretera de 
Extremadura. A las siete. 
Excursionismo 
El A. C. R. de Cuatro Caminos, a kus 
Dehesas de Cercedilla: el Velo Club 
Portillo, a El Burg-uülo; la A . D. Fe-
rroviaria, a Pozuelo; el Sport de Pes-
ca, a Manzanares de la Sierra. 
Football 
Athletic Club contra Tranviaria, en 
el campo del Cafeto. A laa cinco. 
Pugilato 
Eliminatorias del Cinturón Madrid, 
en el campo de la Ferroviaria. A las 
seis. 
Bordad o rm. 6, pral. 
TELEFONO 16557. 
S PIDAN MUESTRAS Y PRESUPUESTOS g 
BMmiiiimnMifliiBiiiiBM 
A l m o r r a n a s V a r i c e s U l c e r a s 
Enfermedadea del recto Director: A. BARRADO 
C L I N I C A A M E R I C A N A 
Tratamiento científico garantizado ein operación quirúrgica ni electroterapia. 
Procedimiento ESCARTIN, químico e indoloro. No si cobra haata estar curado. 
Fuencarral, 9, Madrid. Horas: de 10 a 1; de 4 a 7, y económica, de 7 a 9. T. 21855. 
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H a s t a l o s p á j a r o s t i e n e n 
c o l o r e s s o s p e c h o s o s 
BILBAO. 26.—Un pobre hombre se de-
de la Deportiva de Aranjuez, que ¿ icaba a vender pajarillos estos dia» de| 
ñe s t a en el puente del Arenal. Un con-! 
cejal del Ayuntamiento de Bilbao vió 
hoy que de la casta sal ían unos paja-
perteneció antes al Celta de Vigo. des-
pués de una prueba, ha firmado venta-
josamente ficha como interior izquierda 
en el Athletic de Madrid. 
Florenzá no va al Oviedo 
BARCELONA, 25. — El guardameta 
rillos rojos y otros amarillos, 3' sin en- i 
t rar en m á s averiguaciones, dispuso quej 
un guardia municipal detuviera a l ven-( 
M o r e ^ á l ^ decidido qu^aree en Bar-|dedor. Ya en la Comisarla, v previo re-| 
celona por el negocio que tiene. Porignstro de la cesta, se vió que además de} 
. i .„ ° , . . ol r>vif»do Iho- los paiarillos de los citados colores, loa <— consiETJiente no va ya ai uvieao. IDO- ^ J 1 ^ Jt^t ^ ^ ^ H a r i n n e s con éste. hab ía verdes, morados, etc. | 
ORTE 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E N 
LLOYD-EXPRESS 
De PARIS (Cherburgo) para N K W Y O R K con los eupertrasatlánticoa 
"BREMEN", "EUROPA", "OOL.UMBUS" 
Servicio mAs rá.pido del mundo. 
Eepafie-Norteamérica en cinco días y medio. 
Próximas salida*: 29 de agosto y 3, 10, 19, 22 y 27 de septiembre. 
Ademáí: salidas sfmanalos desde 
PARIS ^Boulogne o Cherburgo) para N E W YORK con los renombrados 
"CABIN STEAMERS". "GENERAL VON STEUBEN", " B E R L I N " , 
"DRBSDEN", "STUTTGART", cada viernes. 
BILLETES a precios reducidos vía ESTADOS UNIDOS para EXTREMO 
ORIENTE, AUSTRALIA y SURAMERICA, y alrededor del mundo. 
Para GENOVA. PORT SAID, COLOMBO. BELAWAN. SINGAPOORE. 
M A N I L A HONGKONG. SHANGHAI, YOKOHAMA, KOBE. sa ldrá direc-
tamente de BARCELONA la hermosa motonave "FULDA" el día 13 de 
septiembre próximo. 
Para demás informes, prospectos y precios, etc. diríjanse a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
AGENCIA GENERAL 
Carrera de San Jerónimo, 33. -
MADRID 
- Teléfono 18515. 
r ra es tá en negociaciones con éste. 
Abad, medio centro del 8«7ÍU«, ba 
fivrr^do por el Oeroua, Oob dé jTOBera 
categoría . 
Memoria de la F . Vizoafn» 
Hemos recibido la SIemorla <3« >a Pe-
dos se llaman Paulino Fernández Gar-
cía, " E l Feriante", de veinte años, y 
Manuel Arjonilla Vega, "El Tocino", de 
diecisiete. Se sabe que el individuo que 
les acompañaba es un conocido malean-
te, apodado "El Talego", a quien busca 
la Policía. 
A l ser detenidos los dos individuos, 
algunos vecinos del barrio pretendieron 
agredirles, y hubo necesidad de reque-
r i r el auxilio de otraa fuerzas para im-
pedirlo. 
Fuego en un garage 
Ayer tarde, a primera hora, se in-
cendió un coche encerrado en un gara-
ge, sito en la calle de Toledo, número 
128. En un principio el siniestro produ-
jo gran alarma, porque las llamas ame-
nazaban propagarse a los demás auto-
móviles allí encerrados, pero el Servi-
cio de Incendios, que se presentó i n -
mediatamente, consiguió aislar el fue-
go. Quedó destruido el coche siniestra-
do y la jaula en que se hallaba. 
OTROS SUCESOS 
Herido en un choque.—En la Casa de 
Socorro del distrito de la Inclusa fué 
asistido de lesiones de pronóstico reser-
vado, que se produjo al chocar la bici-
j cleta que montaba con el camión 1.31S, 
de Falencia, Gregorio Retamar Mimosa, 
de veintitrés años, domiciliado en la 
calle de Sanchiz Banús, número 31. 
Robo en un garage.—Mariano Acosta 
Domínguez, dueño de un garage sito en 
la calle de Iturbe, denunció robo de una 
llanta con cubierta nueva, valorada en 
900 pesetaa. 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
CALDERON.—6,30 y 10,45, Azabache 
(éxito clamoroso) (19-8-933). 
CIRCO DE PRICE.—El próximo vier-
nes, día primero de septiembre, inaugura-
ción de la temporada de otoño. Novena 
temporada oficial. Las mejores atrac-
ciones. Vea programas y carteles. 
I D E A L (Empresa Valdeflores).—6,45 
y 10.45, La Princesa del Dollar (éxito 
formidable). Butacas, 3 pesetas. 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,45 y 10,45, E l sombrero de copa. 
PLAYA D E MADRID (Carretera de 
El Pardo).—Deportes, embarcaciones, 
restaurante popular, restaurante de lujo. 
Servicio de autobuses. 
C I N E S 
ACTUALIDADES (Refrigerado).—11 
mañana a 1.30 madrugada, continua, bu-
taca, 1,50.—Noticiarios Gaumont, Eclair 
y France-Actualités. De Basilea a Ma-
guncia, documental sinfónico. La vida de 
las serpientes (instructiva). Madrid: Ri-
cardo Zamora, el popular guardameta, 
con su primer hijo. Lunes, 2 tarde, nuevo 
programa: butaca, una peseta. 
AVENIDA (3 tarde y 1,50 noche).—A 
las 6,15, El secreto del cuarto amarillo 
y E l perfume de la dama enlutada. A 
las 10,45, Niebla y Arturo. El lunes, es-
treno doble M. G. M. : E l principe del dó-
lar y El hijo pródigo. 
BARCBLO.- -10,40 (gran terraza). Los 
amos del presidio y Ave del Paraíso (20-
12-932). 
CALLAO.—6,45 (salón); 10.40 y 10,50 
(salón y terraza). El expreso de Changai. 
Lunes y jueves, cambio de programa 
(20-12-932). 
CINE A L K A Z A R (la sala de mejor 
temperatura).—-A las 7 y 10,45, E l mayor 
amor (Dickie Moore). Fin de fiesta. Exi-
to enorme de Luisita Esteso (intermedios 
por las hermanas Torres). Orquesta His-
panis Bov?. 
CINE BELLAS ARTES.-Continua de 
11 a 2 y de 3 a 1. Llegada de Balbo y 
sus aviadores a Roma. Codos y Rossi 
en Marsella y Le Bourget. 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
El último varón sobre la tierra (31-1-
9S3). 
CINE,GENOVA (Tel. 34373).--4,30, 6,30 
y 10,30: Un embajador sin cartera (dos 
horas de risa con Wiü Rogers y Greta 
NiaSen). • . . • . 
CINE DE LA OPERA.—6,45 y 10,45: 
Soy un fugitivo, por Paul Mimi. 
CINE D É LA PRENSA.—6,45 y 10,45:' 
L»a flota suicida., por Bill Boid. 
CINE SAN CARLOS (Refrigeración 
Alfageme y Guísasola. Tel. 72827).—A las 
4,30, 6,45 y 10,45, programa doble: La al-
caldesa, por Mary Dressler, y Haciendo 
de las suyas, por Stan Laurel y Oliver 
Hardy. 
CINEMA BILBAO (Tel. 30796).—A las 
4,30, 6,45 y 10,45: El teniente seductor 
(por Maurice Chevalier) (26-4-932). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—A laa 4 (niños, 0,50 y 0,75), 
6,45 y 10,45: E l gígolo. Náufragos del 
a m o r (Jeanette Mac-Donald). Lunes: 
Acepto esta mujer. El yate de Cupido. 
CINEMA G O YA.—7,45 (especial en el 
jardiin). Butaca 1 peseta. 10,45 (jardín): 
Luces de Buenos Aires. 
FIGARO (Tel. 23741. Moderno sistema 
de refrigeración).—4,45: La sirena del 
Palace; 6,45 y 10,45: E l sargento X y La 
sirena del Palace. 
PALACIO DE LA MUSICA (Refrige-
rado).—6,45 y 10,45: La rubia del Cama-
val (22-8-933). 
P L E Y B L (Mayor. 6). —7-11: Viva la 
libertad. Lunes: Un Flaps, un Clinch y 
un Bebé. 
PROGRESO (2,00 larde, y 1,00 noche*. 
A las 6,45 y 10,45, programa doble: Man-
churia y La melodía de la vida. E l lunest 
El Paraíso del mal y Abismos de pasión, 
PROYECCIONES (Tel. 33976).—6,45 y 
10 45- Mata-Hari (por Greta Garbo y Ra-
món Novarro). Lunes: Erase una vez un 
vals (opereta musical, por M a r t a 
Eggerth) (15-11-932). 
ROYALTY (7, sección numerada, bu-
tacas 1,50).—Exito de Vanidades; 9,30. 
sección continua, todas las butacas una 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): Cinemanía. Lu-
nes y jueves, cambio de programa (27-
12-932). 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
CALDERON.—6,45 (3 pesetas butaca), 
Luisa Fernanda; 10,45, Azabache, (éxito 
clamoroso) (19-8-933). 
I D E A L (Empresa Valdeflores).—6,45, 
La picarona; 10,45: La Princesa del D6-
llar (éxito grandioso). Las mejores bu-
tacas, 3 pesetas. 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—Lunes popular: 6,45 y 10,45, La 
pluma verde. 
C I N E S 
A V E N I D A (1,50 tarde y noche).—A 
las 6,45 y 10,45, estreno doble: El Príncipe 
del dólar y E l hijo pródigo (Metro Gold-
wyn Maver). 
BARCELO.— 10,45 (terraza), La hija 
del bosque o el preludio de Mozart (6-
12-932). 
CALLAO.—6,45 (salón); 10,40 y 10,50 
(salón y terraza).—Aquí sobra uno. Jue-
ves, E l último varón sobre la tierra. Bu-
taca, dos pesetas (31-1-333). 
CINE A L K A Z A R (la sala de mejor 
temperatura).—A las 7 y 10,45, E l mayor 
amor (Dickie Moore). Fin de fiesta. Exi-
to enorme de Luisita Esteso (intermedios 
por las hermanas Torres). Orquesta Hls-
panis Boys. 
CINE DOS DE MAYO.—Lunes popu-
lar. 6.45 y 10,45: Ordenes secretas. 
CESE GENOVA (Tel. 34373).—6,30 y 
10,30: Camarotes de lujo (Lois Moran y 
Edmund Lowe). 
CINE D E LA OPERA.—6,45 y 10.46 
(butaca, 1,50): Medea (reportaje de ac-
tualidad), y El ídolo, por John Barrymo-
re y Carmel Myers. 
CINE DE LA PRENSA.—6,45 y 10.45: 
Medea (reportaje de actualidad), y El 
hacha justiciera, por Loretta Young. 
CINEMA BILBAO (Tel. 307%).—A laa 
6,45 tarde, y 10,45 noche: En pos del 
amor (4-1-933). 
CINE SAN CARLOS (Refrigeración 
Alfageme y Guísasela. Tel. 72827).—A las 
6,45 y 10,45, estreno: El fraude, por Ta-
llulah Banlchead. 
CINEMA GOYA;—-10,45 (jardín): Cual-
quiera toma el amor en serio. 
FIGARO (Tel. 23741. Moderno sistema 
de refrigeración). — 6,45 y 10,45: Paris-
Mediterráneo (Annabella), y estreno de 
El vengador (emocionante melodrama). 
PALACIO D E L A MUSICA (Refrige-
rado).—6,45 y 10,45: Volando voy. 
PROGRESO (1,00, tarde y noche), pro-
grama doble: El Para íso del mal (Ro-
nald. Colman), y Abismos de pasión 
(Jean Harlow-Mae Clac). 
ROYALTY.—Sección continua, de 6 tar-
de a 1,30 noche: E l beso de la fortuna. 
SAN MIGUEL—6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): Esta es la noche. 
Jueves: El expreso de Changhai (20-12-
932). 
» » * 
(E l anuncio de Io« espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha, entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica^ 
olón de E L DEBATE de la crítica de 
lá obra,) 
* r m wmimimmmmmmmmmmmas 
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| C i n e d e l C a l l a o f 
Mañana lunes ESTRENO 
| AQUI S O B R A U N 0 | 
| por VICTOR MC. LACLEN | 
J U E V E S 31 
I E ! último varón I 
por ROSITA MORENO 1 
y RAUL ROULIEN 
Dos "films" F O X 
| BUTACAS, DOS PESETAS 
E s c u e l a s y maestros 
Nombramientos definitivos.— Se han 
resuelto las reclamaciones presentadas 
contra las propuestas provisionales de 
destinos por el cuarto turno o de trasla-
do entre las maestras solicitantes del 
primer escalafón. Comprende esta reso-
lución las propuestas hechas en las ór-
denes de la Dirección general de 13, 22 y 
29 de mayo, 6, 14 y 20 de junio y 3 de 
julio y órdenes complementarias. 
Se ordena, en consecuencia, que por las 
correspondientes Secciones Administrati-
H o m e n a j e a E r c i l l a 
TOLEDO, 26.—La Sociedad Económi-
ca de Amigos del País ha organizado un 
concurso-homenaje a don Alonso de Er-
cilla, autor de "La Arancana", cuyo 
cuarto centenario se celebra este año. 
E l concurso, cuyos premios se adju-
dicarán el 12 de octubre, fiesta de "la 
raza, comprende varios ternas, todos 
ellos enaltecedores de la figura de Er-
cilla y de la obra española en América 
y en él únicamente podrán tomar pa r t« 
vas se extiendan las credenciales de los estudiantes españoles o hispanoamerica-
nombramientos definitivos y diligencien i nos. 
los títulos respectivos. Se les autoriza 
también a estas Secciones para que co-
rr i jan los errores materiales observados] x T m n r A 
en la presente orden y los emitidos en j •'«iCKCIA, 26. 
las propuestas provisionales. 
SI por omisión involuntaria subsistie-
sen duplicidad de nombramientos para 
Certamen literario 
L a Asociación de la 
Prensa ha organizado un certamen l i -
terario de exaltación hispana, cuyos pre-
mios se en t regarán en solemne función 
alg-una escuela, podrán dirigirse a la Di- en el teatro Romea el próximo día 5 de 
B a j a s e n e l E j é r c i t o p o r l o s 
s u c e s o s d e a g o s t o 
Por el Ministerio de la Guerra han 
sido dados de baja definitiva en el Ejér-
cito, a consecuencia de la causa ins-
truida con motivo de los s îceaoa ocu-
rridos el 10 de agosto, loa siguientes 
jefes y oficiales: 
Coroneles, don Antonio Cano Ortega 
y don Federico Gutiérrez de León; te-
nientes coronek», don Társllo l igarte 
Fernández y don Bonifacio MarÚn^?. 
Baños; comandante, don Juan Ozsétk 
j Guerra; capitanes, don José Fernández 
'Pin, don Ricardo Uhagón Ceballoe, y 
don José Sanz de Diego, y tenientes, 
don Augusto Valverde, don Antonio 
Santa Cruz Bahia y don Marcelino Ló-
pez Sánchez. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Mwmmamm 
ACADEMIA MOXTKRO. La que mayor número de alumnos proporcionalmente 
ha ingresado este ano en ambas escuelas. Profesorado Integrado por Ingenieros 
agrónomos. Clase» de qiiÍTir<» alumnos. Espléndido internado. Informes: de cin-
co a Seis. — ARENAL, 26, PBJLVCIFAL, M A D R I D . — TELEFONO 22O01. 
rección General dentro del plazo de ocho 
días, los maestros que tuvieren menor 
derecho para ocuparlas con el fin de po-
der subsanar el error. 
Por último, se concede un plazo de 
quince días para que renuncien si quieren 
los maestros consortes que no hayan 
coincidido en la misma localidad, y asi-
mismo a los que hayan sido nombrados 
por Patronatos escolares o concursos es-
oeciales para escuelas que prefieran a 
las que se les adjudica definitivamente. 
Exeoedencia y jubilaciones.—Se conce-
septiembre. 
En la fiesta ac tua rá de mantenedor el 
presidente de las Cortes Constituyentes, 
don Julián Besteiro. 
Los temas poéticos se rán cuatro: una 
exaltación de España, una salutación a 
América, l a gesta de Barberán y Collar 
y Murcia en otoño. 
También figuran en el concurso teroaa 
en prosa y escritos puramente periodís-
ticos. Los trabajos, bajo plica, deberán 
de la excedencia ilimitada a don Jesús iSeJ e"v5ado3 al Presidente de la Asocia-
Mejuto Vázquez, maestro excedente ""de iC10n la Pren5a' San Lorenzo, 18. 
Sésamo (Coruña), y la jubilación a do-
ña Casilda Sáiz Herráiz. de Huétor Ve 
gra; a don Fernando García Bardón. de 
Castro de Lomba; a doña Leonor Sán 
chez Coloma, de Alella; a don Joaquín 
Panados Torre, de Tarragona; a don Gre-
Rorio_ AC«M-O. de Barruelo de Villadiego-
a dona María Antonia Lorenzo Día/, de. 
Santa Cruz de la Palma; a don Juan 
Gutiérrez Cañas, de Santa Olaja y Cas-
I r i l ; a doña María Paz Cano Marín; de 
Oasariche; a don Félix Ortún Puente, de 
Erandio; a doña Luciana Raimúndez | de 
Allariz; a doña Josefa Carrera, de Va-
lles; a doña Encarnación Martínez, de 
Vega; a don Salvador Vicente Peral de 
Monóvar; a don Gil Robles Martín,' de 
m r a n n ! m m-m m n a k m v W i 
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Sánchez Pérez. Nueva obra de ajedrez. 
UNA CUSIFICflCIDM DE APEMS 
422 aperturas. DOS PESFTAS. 
Juan Cavín, de Lapenilla; a don Fabián 
García de Veguilla; a don Juan Coronel, 
de; Morablaná; a don José María Fei> 
nández, de Muclín; a doña Demetria 
Alba, de Castríllo; a doña Felisa Ecibe-
to, de Béseos; a don Julio Estecha, de 
Guadalajara; a don Celestino Veiga, de 
Loureiro; a doña Dolores Navarro, de 
Salamanca; a don Pedro Otero '^e Ada! S S S r f ^ - ' A ^ ^.arami110' de 
w m m m m m m 
MADRID.—Año XXTTT,—Xñm. 7.419 E L D E B A T E 
Domingo Í 7 de agosto «« 1M8 
P a r a d o r e s y a l b e r g u e s d e c a r r e t e r a d e l 
P a t r o n a t o N a c i o n a l d e l T u r i s m o 
U n a sa la da v i s i t a s sn s i Pa rador ds M é r i d a 
Para ooooobnJento d« lo* ntwn«ro«o« turista» qu« desean saber euilet « m lo» 
jxaradoree, hosterías y albergues de carretera del Patronato Nacional del Turis-
mo que pueden utilizarse, damos a continuación la relación de los mismos: 
PARADOR NACIONAL D E GRUDOS.—A 1.600 metros de altura. En el m*-
elao central de la sierra de Gredoa. Telégrafo. Correo. 
PARADOR NACIONAL D E OROPBSA.—A 150 kilómetros de Madrid, en el 
camino de Guadalupe, Extremadura y Sevilla. 
PAGADOR DEL, CONDESTABLE DAVALOS, E N UBEDA.—Palacio renaci-
miento del siglo X V I , en la provincia de Jaén. Típica instalación. 
PARADOR DE ENRIQUE ü , E N CIUDAD RODRIGO.—Complemento de la 
risita a Salamanca (a 89 kilómetros de distancia). 
PARADOR DE MERTOA.—Ultimo Inaugurado. 
HOSTERIA D E L ESTUDIANTE.—Mesón castellano lleno del ambiente de la 
dudad universitaria de Alcalá de Henares, a 31 kilómetros de Madrid. 
HOSTERIA D E L A RABIDA.—A 97 kilómetros de Sevilla y a siete de Huel-
ra. La Hostería se encuentra a 100 metros del Monasterio de la Rábida. 
REFUGIO DE ALTVA—En loe Picos de Europa (provincia de Santander). In -
teresantes excursiones en invierno y verano. Caza mayor. 
Albergues de carretera *n funcionamiento: 
ALBERGUE D E BAILEN,—Carretera de Madrid-Córdoba-SevHla-CAdls. Kiló-
metro 800. 
ALBERGUE D E MANZANARES.—Carretera de Madrld-Córdoba-Sevllla-Cádla. 
Kilómetro 17«. 
ALBERGUE D E QUINTANAR DB L A ORDEN.—Carretera de Madrid-Alba^ 
eete-Murcla-Oartagena, Kilómetro 120. 
E N CONSTRUCCION O PROXIMOS A INAUGÜRABS» 
ALBERGUE DE ALMAZAN.—Carretera ds Taraoena-Soria-Lofrofio-Irto. K i -
lómetro 1M. 
ALBERGUE D B ANTEQUERA—Carretera de Córdoba-Málaga. Kilómetro 52*. 
ALBERGUE D E ARANDA DE DUERO.—Carretera de Madrid-Irún, por Bur-
gos. Kilómetro 16L 
ALBERGUE D E BENICARLO. — Carretera ds Valencia-Barcelona. Kilóme-
tro 141. 
ALBERGUE D E L A BAJEZA.—Carretera de Madrid-La Corufta. Kilómetro 804 
ALBERGUE D E LORCA (Pto. Lumbreras).—Carretera de Murcia-Almería. K i -
lómetro 62. 
ALBERGUE D E MED1NAOEJLL—Carretera ds Madrid-Barcelona, por Zara-
goza. Kilómetro 158,6. 
ALBERGUE D B PUEBLA D E SAN ABRIA.—Carretera de Madrid-Avila-Sal a-
manca-Zambra. Kilómetro 800. 
ALBERGUE D E TRISTE (Pantano de la Peña).—Carretera de Zaragosa-
Prancia, por Jaca. Kilómetro 118. 
ALBERGUE D E VILLACASTIN.—Carretera ds Madrid a Avi la 
SERVICIOS A L A C A R T A E S T A B L E C I D O S E N 
LOS DISTINTOS A L B E R G U E S Y P A R A D O R E S 
D E L P A T R O N A T O NACIONAL D E L TURISMO 
Pías . 
Cubierto y panecillo « 0,50 
Panecillo suelto 0,25 
Ración de mantequilla 0,50 
Huevos pasados por agua o crudos, 
la pieza 0.50 
Idem al plato o en tortilla francesa. 1,50 
Tortilla de Jamón o patatas 2,00 
Plato de legumbres 1,25 
Pollo asado, un cuarto 2,50 
Ración de carne fría 2,50 
Idem de Jamón 2,50 
Idem de chorizo 2,00 
Idem de salchichón 2,00 
Idem de patatas fritas 1,00 
Idem de aceitunas 0,50 
Ptaa. 
Idem de anchoas « 0,76 
Idem de ensalada 0,75 
Idem de queso ~ 0,76 
Idem de fruta 1.00 
Leche, un vaso 0,50 
Café solo o con leche 0,60 
Té solo o con leche 0,60 
Tila o manzanilla 0,60 
Chocolate o cacao con panecillo o 
bollo 1.25 
Ración de dulce o helado 1,00 
Bocadillos variados 0,75 
Limonada o naranjada 0,60 
Un limón natural, la pieza 0,30 
A 
ts con la de California y Florida y otros 
Estado» fronterizos con Méjico. 
España es un país muy pintoresco y 
agradable. Estoy completamente fasci-
nado de sus antiguas ciudades, llenas de 
arte exquisito y recuerdos de sus glo-
rias pasadas, y agradecidísimo por las 
numerosas atenciones que he recibido en 
todas partes. 
Me gustan sobremanera las costum-
bres españolas, y sus fiestas populares 
tienen un gran interés artístico. 
Viuda e Hijos de Cocherito de Bilbao 
R e s t a u r a n t A C H U R I 
Cocina bilbaína 
P R I N C I P E , S 9 
N O T A S D E T U R I S M O 
Publicaciones tu r í s t i cas 
Con si titulo de "R. E. T." ha reapa-
recido la "Revista Española de Turismo". 
E l número correspondiente al mes ac-
tual, último publicado, despierta el más 
vivo interés en el lector por sus cuaren-
ta péglnas de texto, avaloradas con fir-
mas prestigiosas en las letras españolas 
y con más de cincuenta magníficos gra-
bados de panoramas y monumentos de 
distintas regiones del país, constituyendo 
una lectura abundante e instructiva en 
sumo grado para los verdaderos aman-
tes del arte y la belleza, cualidades dis-
tintivas del turismo español. 
A S A N T A N D E R 
D E 5 A 20 SEPTIEMBRE 
Festejos, verbena, Jira, atracciones. 
Precios muy reducidos en viajes 
y hoteles. 
I . K. T. Eduardo Dato, 11. Teléf. 12127 
Coches " P u l l m a n " 
Esta Importante Empresa ha realiza-
do durante el verano multi tud de excur-
siones desde Madrid a las principales 
playas del Norte y regreso, habiendo 
logrado la más completa preferencia y 
Satisfacción de cuantos viajeros han ocu-
pado estos soberbios coches, no sólo por 
el confort que en ellos existe, sino por 
el conjunto de comodidades que brin-
dan. Cumple además esta Empresa, de 
absoluta seriedad, un horario regular y 
propicio, tanto en sus viajes diurnos co-
mo en los nocturnos. A l présente han 
logrado sus viajes de San Sebastián a 
Madrid, por su rapidez y comodidad in-
discutible, una verdadera aceptación por 
parte ds los madrileños que veranean 
en San Sebastián. 
Peregrinaciones 
Aumenta de día en día el número de 
inscripciones para la Gran Peregrina-
Nacional a Roma, organizada por la Jun-
ta Española de Peregrinaciones. Esta re-
correrá, a partir del próximo día 15 de 
septiembre, Lourdes, Niza, Génova, Ro-
ma, Asís, Florencia, Padua, Venecia, Mi -
lán, Lagos de Garda y Como, Turín y 
Marsella, pudiendo realizarse la pere-
grinación en cuatro itinerarios y con 
salidas y regresos por la frontera de 
Cerbére o I rún. m 
Cuantos tomen parte en estas pere-
grinaciones, organizadas por la Junta 
Nacional, disfrutarán de los muchos pri-
vilegios establecidos, como son la dis-
pensa de las obligaciones de residencia 
y coro, la sustitución del Oficio divino 
por el santo rosario, y que todos los 
peregrinos, en cualquier lugar de la pe-
regrinación, podrán pedir confesión a 
los sacerdotes que formen parte de ella. 
Como el número actual de inscripcio-
nes se aproxima a las cuatrocientas, se 
advierte a los que piensen inscribirse que 
se cer rará la admisión, definitivamen-
te, en los primeros días de septiembre. 
Ins t i tu to E s p a ñ o l de T u r i s m o 
Estimando en todo lo que vale el 
grandísimo interés demostrado por los 
socios del L E. T. hacia Santander, du-
rante la presente temporada de verano, 
los "Amigos del Sardinero", en combina-
ción con los propietarios de hoteles de 
Santander, se han reunido presididos por 
el gerente del Hotel Royalty, y han acor-
dado en obsequio al 1. E. T. y sus nu-
merosos socios madrileños establecer una 
segunda temporada de verano, del 5 al 
20 de septiembre próximo, con grandes 
rebajas en todos sus hoteles, magníficos 
festejos, que consistirán en Jiras por la 
bahía, verbenas en el Sardinero, un té 
de honor y diversos bailes, celebrando 
además, en colaboración con el Instituto 
Español de Turismo, jiras a Santillana 
del Mar, Cuevas de Altamira, etcétera. 
Como en estos días el tiempo es magní-
fico, esta breve prolongación de la tem-
porada ha de verse muy concurrida. 
Excursiones de turismo 
Lujosos coches 
" P U L L M A N " 
a todas las p layas veran iegas 
San S e b a s t i á n 
San S e b a s t i á n 
San S e b a s t i á n 
a M A D R I D 
I r ú n , San t ande r , B i lbao , Hendaya , 
B i a r r f t z , San Juan de Luz 
C o n t i n u a s sa l idas 
Viajes d iu rnos y n o c t u r n o s 
Francisco Silvela, 3 4 , m o d e r n o . 
T e l . 5 0 5 2 5 
¡Españoles, veranead en 
playas españolas! 
H O T E L N A C I O N A L . M a d r i d 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOS F E R R O C A -
R R I L E S D E L ÓkSTE D E ESPAÑA 
Esta Compañía ha establecido una tarifa para el transporte de viajeros con 
billetes de abono en J,« 2.» y 3.» clase, para 10, 20 y 30 viajes entre Santiago y 
Villagarcía, cuyos precios reducidísimos son los siguientes: 
Abono por 10 viajes 
Abono por 20 viajes 










En los precios indicados están Incluidos todos los recargos e impuestos. 
Estos billetes, que serán valéderos para todos los trenes, se expenderán desde 
el L de j imio al 30 de septiembre, en las estaciones de Villagarcía y Santiago y 
en loa Despachos Centrales de ambas localidades, con tres días de anticipación 
acompañando una fotografía de tamaño 4 centímetros de alto por 3 de ancho, 
tendrán un plazo de duración ds rslnte días, loa de 10 viajes ds 40 días los dé 
20 viajes y de 60 días los de 80 Tlijes, j «4 últ imo día ds valides se rá el 15 de 
octubre de cada año. 
Para mayores detalles relacionados con esta tarifa, puede consultarsie en las 
mencionadas estaciones y Despachos Centrales de Villagarcía y Santiago, 
T E M P O R A D A D E 
B A Ñ O / D E M A R 
E H E L 
C A N T A B R I C O Y 
C A L I C I A 
BILLfcTEf DE I D A / V U E L T A 
P E B A J A i EXCEPCION A L E i 
V t R . A . K S o c i « ) V i 
¿jllll l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i : 
j Hotel Mont - Thabor 
P A R I S 
4 Rué Mont-Thabor 
(Opera Place Vendóme) 
AMPLIADO EN 1932 
180 HABITACIONES, 100 BAÑOS 
ES E L HOTEL DONDE ENCON-
TRARAN TODA CLASE DE FA-
CILIDADES POR SER SU 
I G E R E N C I A E S P A Ñ O L A I 
" ( i m i i m i m m m n m n m m m n i m i m m i m r 
Feria de Marsel la 
La Cámara de la Industria nos ruega 
la Inserción de la siguiente nota: 
"Acordada la concurrencia oficial de 
España a la Feria Internacional de 
Muestras de Marsella, que tendrá lugar 
en los días comprendidos entre el 17 y el 
30 del próximo mes de septiembre, la Cá-
mara Oficial de la Industria de la pro-
vincia de Madrid llama la atención de los 
exportadores españoles, a fin de que los 
que deseen concurrir con sus muestra-
rios lo comuniquen a la misma. 
De las condiciones y demás detalles 
que precisen, podrán enterarse en el do-
micilio oficial de dicha Cámara (Huer-
tas, 13), todos los días laborables, de 
cuatro a seis." 
Por otra parte, las Compañías de fe-
rrocarriles aplicarán la tarifa 108, que 
equivale a un 40 por 100 de descuento 
a las excursiones que se realicen a Mar-
Sella, durante la época de la Feria, pu-
diendo detenerse los viajeros portado-
res de estos billetes especiales en la 
Costa Azul. 
"ALlantic Motor OiU" 
LUBRIFICANTES 
Un tipo para cada co-
che. La mejor calidad 
en cada tipo. 
"ATLANTIC" S. A. E. 
Lo* Madrazo, 36 
Madrid 
Autocar» 
R A S C A F R I A - E L P A U L A R 
Domingos: Ida y vuelta: en primera, 17 
pesetas; en segunda, 15. 
LA CASTELLANA, S. A 
García de Paredes, 19. Teléfono 34056 
V i a j e a Aus t r i a 
E l próximo día 1.* de septiembre, a 
las diez y media de la mañana , saldrán 
los inscriptos en este viaje, que han de 
recorrer el siguiente itinerario: Hen-
daya, París , Insbruck, Salzburg, Viena, 
Klagenfurt, Zell Am Sec, Insbruck, Pa-
rís, I rún, para regresar a Madrid el 
día 14 del mismo mes, a las diez y nueve 
horas. Esta deliciosa excursión, con de-
tenida estancia en París y Viena, de-
jará en cuantos la realicen una gratí-
sima impresión por el sinnúmero de 
encantos y atractivos que ambas ciuda-
des, preferentemente, tienen para el via-
jero. 
T o r r e de l a C a t e d r a l de Bada joz 
H O T E L L O N D R E S 
Caldo , 2 ( e n t r e Prec iados y C a r m e n ) 
T e l é f o n o 1 6 4 9 0 . M A D R I D . 
LO R E C O M E N D A M O S E N T R E L O S MEJORES 
Restaurant y Cervecería 
M A D R I D - B E R L I N 
Servicio esmerado de cocina alemana 
e internacional 
Jardines, 35. MADRID. Tel. 13583 
SERVICIOS DE AUTOBUSES A OIVERSAS 
COLONIAS VERANIESAS-PROMS-
A 
Línea de Madrid a San Martín de Val-
deiglesias, pasando por Villaviciosa y 
Chapinería. Salida, a las 17; regreso, a las 
9,48. Desde San Martín puede irse fácil-
mente a Arenas de San Pedro. 
Línea de Madrid a Rascafría y El Pau-
lar, pasando por Fuencarral, E l Molar, 
La Cabrera, Lozoya y Alameda. Salida, 
a las 16; regreso, a las 10,30. Es digno de 
visitarse el magniñeo Monasterio de E l 
Paular. 
Línea de Madrid a Aranda de Duero, 
pasando por La Cabrera y Somosierra. 
SaJida, a las 8; regreso ,a las 16,30. En 
Aranda existe enlace para Burgos. 
Línea de Madrid a Riaza y Ayllón, pa-
sando por La Cabrera, Somosierra, Cas-
tillejo, Saldaña y Santa María. Salida, a 
las 8,30 y 3 tarde; regreso, a las 11 y 
21,30. 
P a r a t odo lo re lac ionado con 
l a " P á g i n a de T u r i s m o " de 
EL DEBATE, d i r ig i r se *a 
L U I S F R A N C O D E ESPES 
A l f o n s o X I , 4 
H l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l i l i l l l l l l l l l l l l l l l l 
| A M A R S E L L A , NIZA y M O N T E C A R L O | 
= A M I T A D D E P R E C I O = 
mm m 
S desde cualquier punto de España. Magníficas excursiones de ooho días S 
con motivo de la s 
| F E R I A INTERNACIONAL D E M A R S E L L A | 
= 16 SEPTIEMBRE — OCTUBRE 1933 = 
E S P A Ñ A O O N C U R B E O F I C I A L M E N T E 
Las Casas que deseen exponer sus productos deben dirigirse a la sección S 
Ü de Propaganda del ministerio de Industria y Comercio. 5 
S Informes: en la Delegación General para España, Plaza del Bey, núm. 2. = 
MADRID. Teléfono 11699. = 
^ i M n i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i n i i i i i i i i i i ^ 
1 5 - 3 0 s e p t i e m b r e 
L o u r d e s - N i z a - M ó n a c o - M o n t e c a r l o - G é n o v a - R o m a - A s í s - F lorcncia-
Padua-Venecia-Lago de G a r d a - M i l á n - L a g o de C o m o - T u r í n - M a r s e l l a 
In formes e in sc r ipc iones : 
P l Y M A R G A L L . 1 2 . — M A D R I D 
JUNTA ESPAÑOLA D E PEREGRINACIONES 
¿ui i i i i iMii i i i i i f ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i ini i i i i i i ini i i f i i i i i i i i f i i i i iui i i i i inni i i i ini i i i i i^ 
I G r a n e x c u r s i ó n c o l e c t i v a a A U S T R I A | 
Catorce días, visitando PARIS, INSBRUCK, SALZBURG. KLAGENFURT i 
ZELL A M SEE = 
Salida de Madrid 1* septiembre 
Regreso a Madrid 13 " 
PRECIO POB PEBSONA, TODO COMPBENDEDO, L265 PESETAS 
Informe y reserva de plazas en. 
V I A J E S M A R S A N S I T A L I A V I A J E S C A R C O | 
Carrera San J e r ó n i m o , 3 6 A l c a l á , 4 5 Ba rqu i l l o , 12 
m i i l l M I I I I I S I l l i l I l l l l l l l l l i n i l l l l l l l l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l i i l l l l i l j i 
E l h i j o de Roosevelt, encantado de 
E s p a ñ a 
El hijo del Presidente de los Estados 
Unidos, Franklin Roosevelt, antes de 
abandonar España, ha hecho las siguien-
tes declaraciones: 
—Vine a visitar España con el deseo 
de conocerla Intimamente, ya que su 
historia gloriosa tiene tantos puntos de 
contacto con la de mi país, especlalmen-
a i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i n i f i i i i i n i i n i i i i i i i í i i i i i i n i M i i i i M i M i i n i M i i i n i i i i i t i n i n i f i i i i i i n i i i i i i t i i i v 
I g r a n d e s R E B A J A S j 
Para •! rlaje por ferrocarril a laa playas y punto* de veraneo. E 
Mayores rebajas que las anteriores de este año; para San Sebastián, s 
Irún, Hendaya, Bilbao, Santander, Gijón, Aviles, Coruña, Vigo, Pontevedra, ¡S 
Villagarcía. Santiago y Ferrol. 
Expedición del 1 al 20 de septiembre. 
Estancia de 8 a 30 días. 
Valederos para trenes expresos y rápidos por una pequeña sobretasa. 5 
Pedid dato* en los Despachos Centrales del Norte. 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i i i ^ 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e T r a n s p o n -
t e s A u t o m ó v i l e s 
S . A . T . A . 
Cabal lero de Gracia, n ú m e r o 6 0 T e l é f o n o 2 2 0 1 7 
Alquiler de autocares a tanto el kilómetro. 
Organixacion de excursiones a "forfai t" 
Próxima inauguración del servicio de excursiones por asiento incluidos hoteles 
y visitas a edificios y Museos. 
COMPAÑIA D E LOS F E R R O C A R R I L E S D E L N O R T E D E ESPAÑA 
Servicio a la Sierra a partir del 16 de agosto 
T R E N E S D E S A U D A 
Madrid S. 
Pozuelo Ll . 
El Plantío " 
Î aa Rozas " 
Torrelodonea .... " 
Villalba " 
El Escorial " 
Robledo • 
L&s Navas " 
NavalperaJ " 
Avila • 
Collado Mediano " 
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(1) Circula los domingos. 
(2) Diario a Cercedilla y Escorial. Jueves y domingos a Tablada. 
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(1) Circula los domingos. 
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Domingo 27 de agosto de 1933 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X i n . - N ú m . 7.410 
• I 
Rosa tiene su jaquita torda, y tú irás 
con el mayoral. 
—¡Quiá, no señor! Yo sé montar, y 
quiero i r solo—replicó Juanin firme-
mente. 
—Pero muchacho... 
—Y.. . ¡en ése! — exclamó el chiqui-
l lo señalando al caballo protagonista de 
la escena anterior. 
—No. no—gritó Mari-Rosa asustada. 
Rió alegremente Juanillo, y corriendo 
manteles, el tío Lucas sacó su vieja car-
tera, de amplios recovecos, y de ella ex-
trajo unos cuantos billetes de Banco, 
que puso delante de Pedro, diciéndo: 
—Toma, sobrino: este es el precio de; 
tu sacrificio. Llévale a tu madre estej 
socorro para su viudez desvalida. Dilej 
que bese estos otros que ahora te entre-
go—y le añadió unos cuantos más—, 
porque ellos llevan gotas del santo su-
dor de un niño que se ha hecho hombre 
hacia el animal, púsose de un salto en i en el regazo de la madre tierra, que 
Caía la tarde: el viento pasaba so-
bre las espigas, inclinándolas mansa-
mente, y un bronco rumor se elevaba 
de los campos. Cantaban las cigarras 
sus ásperas trovas al sol, y croaban las 
ranas en las charcas impuras. Cigarras, 
grillos y rana^ eran los rústicos trova-
dores de aquellos parajes, de donde 
huía el ruiseñor buscando la fresca som-
bra de los álamos, porque él ama la so-
ledad y ei misterio como un gentil tro-
vador. Asistic - do sus gañanes , contem-
plaba el tío Lucas—cuyos eran los cam-
pos próximos a grañar—, las múltiples 
hileras de los surcos, con la religiosa 
unción de quien contempla el sueño 
de la madre sarta y generosa. De la 
egregia estirpe castellana era Lucas, 
menudo el cuerpo y grande el alma, 
ejemplo vivo de esta raza nuestra, asom-
bro del mundo, donde el espíritu pare-
ce consumir la carnal envoltura para 
hubiera abandonado el regazo de vues-
tra madre común, la tierra en que na-
cimos, que tan pródiga se ha mostrado 
conmigo... Acaso alguno de vosotros es-
cuche la voz maternal y quiera volver 
a su regazo... Todos los días la luz de 
la ciudad nos arrebata una inteligencia 
o nos hurta unos brazos robustos... Se-
rá una generosa venganza si yo con-
sigo lo contrario... Quizá sea tieinpo 
aún. 
—Tío—exclamó el menos de los mo-
zos con ímpetu—, yo siempre he queri-
do volver aquí. ¿ N o se acuerda de cuan-
do me hacia mirar frente a frente al sol. 
sin bajar los ojos? Todo el campo me 
parecía después de oro y luz. 
—Es verdad, Juanito, —respondió el 
tío Lucas—. E.as fuerte y valeroso. 
Eres, además, inteligente. Ven acá. mis 
ojos ya no alcanzan a verte de lejos. 
Acercóse Juan, y el tío Lucas le atra-
jo suavemente. Era, en verdad, noble y 
apuesta la figura del muchacho; pero 
extender por toda la faz de la t ierra la 
hoguer • de su genio. 
—¡Padre , padre! —gri tó en la linde 
del sembrado una voz clara y femenina, 
con el alegre timbre de una campanila 
de cristal. 
Era la voz de Mari-Rosa; de Mari-
Rosa, la más gaya flor del huerto de 
tío Lucas; de Mari-Rosa, la de los ojos 
claros como rayos de sol, la de los la-
bios rientes, la de las mejillas morenas 
matizadas de amapola; Mari-Rosa, la 
de los trajes blancos, la de los sueños 
m á s blancos que los trajes, la Mari -
Rosa, en fin, que era para el tío Lucas 
el día y la noche, el sol y la luna, el fres-
co rocío y el puro manantial de las 
aguas que apagan la sed de las almas. 
Se iluminó de gozo la cara del tío 
Lucas. Mari-Rosa corrió hacia éL 
—Padre, venga pronto—exclamó be-
sándole con sus labios en f lor—; ven-
ga pronto, que hay forasteros. 
Sonrió el labrador; erguido, orgullo-
sámente apoyado sobre los hombros de 
la hija, se dirigieron hacia la casa que, 
entre olmos y acacias, aparec ía tapi-
zada de yedra y madreselvas. En la 
blanca cocina, que lâ s manos de Mari -
Rosa mantenían perfumada con el aro-
ma de los sahumerios campesinos, sen-
tados junto al hogar, se hallaban dos 
muchachos que. al ver al tío Lucas, pu-
siéronse en pie, adelantándose a su en-
cuentro. 
—¡Hola, sobrinos! — dijo el tío Lu-
cas—; os agradezco infinito la preste-
za con que habéis acudido a mi llama-
miento. Dios os lo premie. Sentaos, que 
Mari-Rosa va a serviros la cena. Hija, 
pon manteles, que éstos vienen de la 
ciudad, están acostumbrados a ellos y 
se ha de dar a los huéspedes lo que se 
merecen. 
Mientras Mari-Rosa y una vieja cria-
da ponían la mesa, el tío Lucas exami-
naba a los dos sobrinos. Eran éstos 
opuestos en la figura, aunque no muy 
distantes en la edad; tenia el plomero 
esa palidez de los diecisiete años, cuan-
do la adolescencia se presenta sin el 
freno de la pureza del pensamiento. Era 
el segundo, en cambio, una maravilla 
de muchacho, de lozanos quince abriles, 
sano y alegre. 
La vieja criada puso en la mesa una 
fuente envuelta en los vahos olorosos 
que despedían sus amplias en t rañas . 
Bendijo el tio Lucas el guiso, hizo platos 
Mari-Rosa, y dió comienzo la cena. 
—Os he llamado, sobrinos,—dijo el 
tío Lucas cuando se levantaron loe 
manteles—, porque mis manos ya tiem-
blan y mi cuerpo se inclina a la tierra, 
y quiero que me conozcáis antes de 
morir. Vuestro padre, mi primo, podía 
haberos dejado medio de fortuna si no 
ei rostro, de piel morena y un poquito 
áspera, de labios bermejos, de frente 
amplia y negro cabello ensortijado, re-
unía todo el encanto de la juventud, en 
loa ojos, cristalinos, profundos y sere-
nos, donde las cander.llas del alma br i -
llaban con fulgores azules muy obscu-
ros; ojos purísimos de niño, en fiin, i l u -
minados por la luz de un espíritu varo-
nil . Por la camisola entreabierta se des-
cubría el nacimiento del pecho, amplio y 
vigoroso. 
—Acérca te tú, también, Pedro—; or-
denó el tío Lucas. 
—i. Y yo ? —p r e g u n 16 Mari-r.osa 
riendo. 
También — respondió el labriego—; 
aunque para t i no va nada en este mo-
mento. 
Reunidos los tres, díjoles el labriego, 
en un tono entre serio y socarrón: 
—He resuelto que paséis este verano 
a mi lado, y aquel de vosotros que al 
final de la jomada pueda decirme en 
castellano mondo y lirondo lo que can-
tan las espigas, ese podrá quedarse aquí 
para siempre, y tendrá mis cempos, 
mis yuntas, el bienestar de mi casa y 
un huerto, de surcos tan fecundos que 
en ellos nacen los frutos todos de Dios. 
Pedro, el adolescente pálido, dibujó 
en sus labios exangües una sonrisa de 
duda y de desdén; Juanillo preguntó, 
entre asombro y burla: 
—¿Que cantan 1?-: espigas? 
—Cantan, sí señor—respondió el tío 
Lucas—; y cantan muy bien; unas ve-
ces, cuando verdes, son una esperan-
? ; otras, cuando ya granadas, son una 
realidad; y a veces, cuando se moltura 
el grano en el molino. ¡Qué! ¿Creéis 
que miento? Pues no miento; el tío Lu-
cas no miente jamás . ¡Ea!, y ahora a la 
cama, que hay que madrugar, no sea 
que al rayar el día les dé la reverendí-
sima gana de empezar su canción. 
n 
Un ruido cercano despertó a Juani-
llo de su sueño tranquilo como sueño 
infantil . Corrió a la ventana, abierta a 
la amplitud de los campos, y el soplo 
perfumado del viento montaraz oreó 
su frente, ensanchando los robustos 
pulmones. Todavía brillaba alguna es-
trella en el í rmamento, en lucha con 
la luz del alba. Allá abajo, en la am-
plia corralada, en la suave penumbra 
del amanecer, se movía de un lado pa-
ra otro la blanca figurita de Mari-
Rosa entre las rudas de los ga.-anes. 
resonando la campanita de cristal de su 
voz sobre las broncas de los otros, del 
piafar de las bestias, y de los chr-ros 
cantarines de la fuente al chocar sobre 
las piedras de los abrevaderos. Juanillo 
aspiró el olor del heno mezclado con el 
cálido vaho del estiércol como .si fuera 
el más grato perfume, y calzándose y 
vistiéndose en un vuelo, sin despertar 
a Pedro, que dormía a pierna suelta, ba-
jó a la" corralada, saltando como una 
hermosa bestezuela en libertad, y ale-
gremente dió los buenos días al tio 
Lucas, que presenciaba los preparativos 
de la jornada sentado en un poyo cer-
cano a la puerta. 
—Buenos días, sobrinito —respondió 
el viejo al alegre saludo—. ¿Tenía púas 
la cama? 
—No. señor; que dormí muy bien 
—respondió el chiquillo. 
Mientras tanto. Mari-Rosa habíase en-
caramado a la grupa de una caballería 
en un alarde de agilidad y destreza; y 
sea porque se asustara el animal, o 
porque sintiera la aguda punzadura de 
un tábano hambriento, el caso fué que 
empezó a cocear al aire, en una serie 
de furiosas cabriolas. Quiso apearse 
Mari-Rosa; pero enredándose sus piece-
citos en el ronzal suelto, quedó medio 
suspendida en el aire, aferrándose con 
las manos a las crines del animal. Co-
rrieron todos en su auxilio, mas Juani-
llo, rápido como una centella, plantóse 
de un brinco junto a la bestia enfure-
cida, abrazándose a su cuello con el 
brazo izquierdo, mientras que con la 
mano derecha deshacía el lazo que 
aprisionaba el diminuto pie de la mu-
chacha, que cayó blandamente en los 
brazos del tío Lu-~3. No pudo despren-
derse también Juanillo, quz continuó 
asido al cuello del animal, resistiendo 
sus violentas sacudidas, hasta que los 
vigorosos esf" zos de los gañanes pu-
dieron dominarle. Dos manos se entre-
lazaron con las suyas: una, suave como 
pétalos de rosa; áspera la otra, cual la 
corteza de un pino añoso. 
—¡Fuer te , inteligente, valeroso y be-
l lo! —murmuró el tío Lucas con la voz 
t rémula de emoción. 
—¡Ea, a la faena!—dijo el tío Lu-
cas dominando su emoción—. ¡A la fae-
na! Acompañarás a Mari-Rosa, hijo 
r r r \ que va al molino de los Retama-
res. 
—SI, señor. ¡Ya lo creo!—exclamó 
Juan con un Indecible sentimiento de 
gozo. 
—Pero el molino de los Retamares 
es tá muy lejos —observó el tío Lucas—; 
y es preciso ir en cabalgadura. Mari-
Ios amplios lomos. Sujetó con mano fir-
me las riendas, irguiéndose después con 
/aire triunfador. 
Mari-Rosa montó entonces una jaqui-
ta torda, y el mayoral en un viejo ca-
ballo, tranquilo y resignado, y todos 
salieron al campo. El tio Lucas les des-
pidió desde el emparrado, diciendo: 
—Sobrino, aguza el oído, que el día 
es tá claro, sopla el viento y. . . 
— Y pueden cantar las espigas;—ter-
minó Juanillo rompiendo a reír. 
—Eso, —afirmó el tío Lucas—; pero 
sin risas, porque me parece que. si no 
"^cantan ya, a lo menos balbucean. 
ra 
¡Q"é horas tan felices sucedieron des-
de este día para el encantador mucha-
chito! Levantábase al alba, cuando el 
clarín del gallo, vigilante, anunciaba la 
primera claridad: recorr ía los predios, 
ayudaba a los gañanes , rastrillaba en 
la era, subía el grano a las paneras, la 
paja a los almiares, y, en todas las 
faenas, alegre e incansable, como si el 
trabajo fuera un placer. Tostábasele la 
ya morena tez y acerábansele los mús-
culos. Una vida exhuberante y pródiga 
encendía sus ojos, saturaba los pulmo-
nes y conformaba todos sus miembros, 
a rmónicamente graciosos y puros de 
lineas. Firme en la voluntad, limpio en 
los pensamientos, iba traspasando po-
co a poco ese límite confuso que mar-
ca el t ráns i to entre la infancia y la pu-
bertad, sano y alegre, y eso que el ini-
ciador perfume de la fruta prohibida 
estaba tan cerca de él en el encanto 
de Mari-Rosa;,pero él miraba frente a 
frente al dulce enemigo, convirtiéndole 
en un camarada leal y sencillo. Jugaban 
en las eras durante las siestas, aven-
tando al aire las briznas de paja que 
brillaban al sol como ascuas de oro. y, 
en las horas de faena, cuando los queha-
ceres propios del sexo les separaba, se 
establecía entre los dos, del hogar a la 
vega, esa corriente misteriosa del pen-
samiento que une a las almas a t ravés 
de todas las distancias. 
Pero, ¿ y Pedro? ¿Qué era de Pedro 
mientras tanto? Soñador y abúlico, ja-
más tomó parte en las faenas campe-
sinas. Ibase a las márgenes del río y, a 
la sombra de sus álamos, componía 
madrigales. 
Todas las noches, cuando la familia 
se hallaba reunida alrededor de la me-
sa, después de la cena, el tío Lucas pre-
guntaba invariablemente: 
—¿Can ta ron hoy las espigas, señores 
sobrinos ? 
Una vez respondió Pedro: 
—Hoy parecían decir este madrigal. 
Y Pedro intentó leer una composi-
ción poética; pero el tío, risueño, le in-
terrumpió diciendo: 
—Vaya, cállate, y no me vengas con 
garambainas; háblame en cristiano, que 
yo no entiendo de tantas sutilezas. Para 
vosotros no hay canción que valga. O? 
di un plazo, y el plazo termina. No hay 
ya nada que hacer en estos campos, y 
volveréis a la ciudad. 
Pedro lanzó un hondo suspiro de des-
ahogo, como si le quitaran un peso de 
encima. Juan, en cambio, miró a su tío 
con el espanto en los ojos de quién ve 
hundirse ante sí al mundo entero. En-
tonces el tío Lucas, tomando entre sus 
manos la hermosa cabeza del mucha-
cho, le dijo: 
—Un día te queda aún, sobrinito. 
Aprovéchalo. Acaso m a ñ a n a canten pa-
ra t i . 
nos sustenta. 
—¡Me quedo, me quedo!—gritó Jua-
nillo riendo, saltando, atrepellándosele 
las palabras, y arrojándose al cuelk» 
del tío, cubriendo de cálidos besos la 
tez áspera y curtida de su rostro. 
—¡Hijo mío. mío desde ahora!—mur-
muró el tío Lucas con una honda emo-
ción, y estrechando fuertemente la ma-
ravilla de aquel cuerpo juvenil contra 
su corazón. 
Y añadió, apar tándole con dulzura, y 
dirigiéndose también a Mari-Rosa: 
—Venid conmigo. 
Subieron al claro despacho del señor 
Lucas, abierto a la inmensidad de los| 
campos, y el buen anciano se dirigió 
al amplio ventanal. Puso enfrente de 
él a los dos muchachos, y les dijo con 
acento solemne: 
—Las espidas cantan, hijos míos: 
cantan, pero nocon la voz materia!, que 
no pueden poseer: cantan en el son d^ 
las monedas que caen una a una en el 
arca, como precio del trabajo digmo y 
bien remunerado: cantan en el chispo-
rroteo de la llama en el hogar que ese 
mismo trabajo nos proporcionó; cantan, 
sobre todo, en el chasquido del beso que 
un hombre honrado, fuerte, noble y ge-
neroso, deposita en la mujer, madre de 
nuestros hijos, compañera, de nuestros 
hogares, cristiana, a l e g r e y sencilla, 
huerto donde florecen los frutos todo? 
de Dios. Tú escuchaste esa canción, hi-
jo mío. y te quedas aquí para siempre. 
—¡Para siempre! — exclamó Juanillo, 
rompiendo a llorar, a reír, todo a un 
tiempo, en el ímpetu de su alegría des-
bordada. 
—Para tí serán esos majuelos donde 
vo la escuché por primera vez; mis 
yuntas, mi casa y, sobre todo, si es de 
tu agrado, el huertecito donde florecie-
ron todas mis ilusiones: mi Mari-Rosa. 
Miráronse los dos muchachos: tras 
^e los limpios cristales de sus ojos es-
taban las almas, encendidos los soles 
de la ilusión, envueltas en los rayos d" 
la esperanza. 
—Mari - Rosa —prosiguió el labrie-
?o—, irá tres o cuatro añols. hasta qu^ 
estéis ori sazó-n n-^ra uniros eternamo*, 
te, a recibir la cultura que yo no le di. 
egoísta, reteniéndola a mi lado, en un 
colegio de la vecina ciudad. No c- apu-
réis, ctue habrá fiestas felices, vacacio-
nes dichosas, y así serán servidos Dios 
y el mundo. 
A p a t á r o n s e un poco las candelillas de 
la ilus'ón en los juveniles ojos; pero el 
tío Lucas atizó 'a hoguera con estar 
palabras: 
—Tú, a mi lado, t r aba ja rás para ella, 
para Mari-Rosa, siguiendo siempre el 
camino recto Mira: tan recto como ese 
surco que parece llegar hasta el sol... 
Pues al final de un camino como ése 
es tá Mari-Rosa. 
Y los ojos de Juan, incendiados en el 
Luisita Esteso y su actua-
ción en el Cine Alkázar 
Puede conceptuarse de verdaderamente 
excepcional. Difícil será encontrar a otra 
artista de variedades que arrastre tan 
considerables masas de Pubhf0' . . f . efp 
tremo de haberse agotado el billetaje 
desde la noche de su presentación. 
Luisita Esteso hace todo cuanto puede 
por corresponder al favor del publico y, 
a partir del próximo lunes, variara total-
mente las canciones y parodias que cons-
tituyen su repertorio. 
Son muy aplaudidas en los intermedios 
bellas bailarinas hermanas Torres. las 






Caminito adelante iban Mari-Rosa y 
Juanillo; pero no alegres como siempre. 
El sol del otoño, que ya no alumbraba 
como promesa en la primavera o como 
ardiente realidad en el estío, sino cual 
suave despedida y grato recuerdo, brilla-
ba en un cielo puro. Ya no cantaban las 
chicharras en las solanas, ni los grillos 
entre el verde esmeralda de los sembra-
dos, o el oro rojizo de los trigales, con-
vertidos en tristes rastrojeras. La me-
lancolía de los campos, rendidos del 
Próxima visita de " E l Rey 
de los Gitanos,, 
Próximamente ha rá su aparición en 
esta ciudad "El Rey de los Gitanos". La 
visita de este individuo, cuya maravillo-
sa voz ha cautivado a cuantos han te-
nido ocasión de admirarlo, despertará sin 
duda inmensa curiosidad en nuestra ciu-
dad, que será una de las primeras favo-
recida con la visita de tan simpático per-
sonaje. 
Entre las canciones que figuran en su 
nuevo repertorio, todo cantado en espa-
ñol, se destacan "El Zíngaro Vagabun-
d o " , "Canción de la Buenaventura", 
Luisita Esteso, que e s tá obte-
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"Cuando el amor llama", y "Mansión sin 
amor". 
Le acompañará en esta visita la ad-
mirable bailarina Rosita Moreno, y du-
damos que sea ésta la últ ima película 
rayo del sol poniente, vieron un surco ¡que nos presentará Fox de tan símpáti-
largo. derecho, refulgente de luz, que 
parecía lleear hasta los ci'f'TS, como la 
escala de Ja.cob. 
Ignacio DEL ALCAZAR 
(De nuestro concurso de cuentos) 
Dibujos de Almanzor. 
BATE 
ca pareja como José Mojica y la encan-
tadora actriz española. 
" L a hija del Bosque o el 
Preludio de Mozart" 
Para la Esquerra no hav leyes 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: La Esquerra de Ca-
t a luña encuentra en el rescoldo de la 
ilícita pasión propagada por ella, una 
fuerza política para el robo, hurto e in-
cautación de frutos y propulsa la rebel-
día, amparándolo y defendiéndola contra 
las mismas leyes de la República, ase-
gurando la impunidad de los "rabassai-
res" por sus abusos, atropellos y arbitra-
riedades intolerables. 
Llega la arbitrariedad a extremos in-
esfuerzo de un generoso a lumbramien- i f spe.?hados- La rebeldía es un reguero 
to pasado, se ' - b i a adueñado del éspiJd® Polvora' ^ 
r i tu de los dos muchachos, como si 
también hubiera pasado la primavera 
Chrístian, la hija del guardabosque de 
Palacio, no permite cazadores furtivos. 
¡El Emperador sale de Víena y se dirige 
a cazar, cuando le da el alto Chrístian; 
el Emperador no se da a conocer y con-
t inúa la broma. E l padre de Chrístian 
recibe de Víena el aviso de que abando-
ne unas tierras que pertenecen al Esta-
do. E l único que puede anular la orden 
es el Emperador, y a él acude Chrístian... 
En Palacio ya reconoce al cazador fur-
tivo, pero él se hace pasar por un em-
pleado de la Casa. El Emperador, al fin, 
no puede ocultar su personalidad... y to-
do se resuelve triunfando en el Empera-
dor su bondad y nobleza. El genial Mo 
zart juega en la película, y de él es la 
música delicada que la inspira. En fin, 
presentación fastuosa, asunto tiern# y 
sentimental y música deliciosa, tal es la 
película que se proyectará en Barceló el 
lunes, martes y miércoles próximos. 
de su juventud. Mari-Rosa detúvose 
ante unos zarzales que la ofrecían el 
purpúreo fruto de la mora. 
estrado de los jueces. Los arrendatarios 
no cumplen las leyes de la República, 
pero tampoco las cumplen los jueces. 
¿ P u e d e darse mayor a n a r q u í a ? 
En 11 de septiembre de 1932 las Cor-
—Mari-Rosa —dijo Juanito deteníén- tss Constituyentes votan y aprueban 
dose también—, ¿por qué estás triste? un?l l6̂  ^ue, extractada para mayor bre-
—¡Qué sé yo!—respondió la mozuela 
con los labios teñidos de púrpura—. Y 
tú . . . ¿por qué lo está-s? 
— E l tío Lucas me echa de su lado, 
Mar i - Rosa —murmuró el muchacho, 
apretando los puños y golpeando ¡os 
zarzales con furia—, y yo no quiero; no 
quiero! irme de aquí. ¿ P o r qué es así 
el t ío Lucas? Pienso sí tendrá alguna 
manía. 
—¡Hombre! —replicó Mari - Rosa—, 
mi padre está muy en sus cabales. 
—5í que lo estará. . . ¿ No soy ya un 
hombre para que me venga a mí ¿oa 
lo de la cancíoncita. . . ? ¿Qué quiere de-
cir entonces... ? 
Mari-Rosa lanzó de pronto un grí-
t i to de dolor y retiró su mano, punzada 
por las espinas del marzal, con una go-
t l t a de sangre en los dedos diminutos 
—¡Chiquilla, te has herido!—excla-
mó Juan todo azorado y apoderándose 
de la deliciosa manecita maltratada. 
Enjugó con su pañuelo la gotita roja, 
y en la linfa del arroyuelo cantüiín que 
por allí discurría, lavó la pequ3ña he-
rida, y . . . ¿Qué sucedió entonces...? 
Digalo el cantarín arroyuelo que re-
t r a t ó la escena en su movible cristal; 
dígalo el viento, que se llevó el mur-
mullo de un beso que los labios rojos 
de Juanillo imprimieron sobre la mane-
cita herida de Mari-Rosa; pero un be-
so tan puro, tan lleno de unción, que 
podía haberlo recibido una sensitiva sin 
tener que cerrar su t ímida corola. 
Mas a este beso respondió el estruen-
do de una risa burlona y el de un voza-
r rón que decía: 
—¿Conque n o c a n t a b a n , eh? Y 
¿ ahora ? Vaya, señor sobrino, que la 
copla ha sido bien intencionada, y so-
nora la canción. 
Juanillo y Mari-Rosa quedaron mu-
dos de espanto, sin atreverse a mover 
n i los párpados, al ver la figura del tío 
' Lucas, que se erguía de t rá s de las zar-
zas, adelantando el brazo derecho, co-
mo un sarmiento más, señalando el ca-
mino de la hacienda. 
Emprendieron las tres el regreso, sin 
vedad, copiamos a continuación: 
"Art ículo 1.° No podrá ejercitarse la 
acción de desahucio en los arrendamien-
tos de fincas rústicas, cultivadas o apro-
vechadas por labradores o agricultores, 
cuya renta o merced anual no exceda de 
1.500 pesetas, excepto cuando la deman-
da se funde en falta de pago del precio 
convenido... 
Ar t iculo 4.° Esta ley e s t a r á en vigor 
hasta que se publique la que reguleJos 
arrendamientos de fincas rústicas. . . Por 
tanto, mando a todos los ciudadanos que 
coadyuven al cumplimiento de esta ley, 
así como a todos los Tribunales y au-
toridades que la hagan cumplir"... 
Claro es que a esta disposición le ha 
faltado establecer que de los ciudadanos 
oblíg-atoriamente coadyuvantes al cum-
plimiento de la ley quedaban excluidos 
los catalanes, y de los Tribunales y au-
toridades las de Cataluña, porque, en 
realidad, eso ha sucedido. 
¿E jemplos? Uno. A par t i r del mes de 
noviembre de 1932 y en los de enero, 
febrero y marzo, los propietarios Loren-
zo Recasens, Luís Plana. Francisco So-
ler Smith y Juan Fontana Novell, todos 
ellos de Pobla de Montornés. presentaron 
demanda de desahucio por fal ta de pago 
de ia renta contra sus respectivos arren-
datarios, al amparo de la precitada dis-
posición de las Cortes Constituyentes, 
satisfaciendo las cantidades oportunas 
por derechos de arancel del secretario 
judicial. No se ha tramitado ni una sola 
de dichas demandas. 
Otro. La propietaria doña F. E., tam-
bién de Pobla de Montornés (Tarrago-
na), presentó demanda en el Juzgado de 
Primera instancia (especial para estos 
pleitos de los " rabassa í res") en 28 de 
octubre de 1932. t rami tándose conforme 
Una gran organización 
española 
Ampliando las noticias que oportuna-
mente publicamos relativas a la instala-
ción, en España, de una importantísima 
entidad cinematográfica, que actuará ba-
jo el nombre de Producciones Juan de 
Landa, podemos informar a nuestros lec-
tores que ha llegado ya a Barcelona el 
directivo James Bauer, antiguo "meteur 
en scéne" de la Ufa y de la Emelka, fa-
moso en Europa entera por el gran nü-: 
mero de producciones internacionales 
que ha realizado, y el cual asumirá la 
dirección escénica de la referida produc-
ción. 
También se ha contratado a dos fa-
mosos "cameramen" y a dos técnicos 
alemanes, muy conocidos en los medios 
cinematográficos, los cuales se encar-
garán de la dirección técnica. En cuanto 
a las actividades de esta Sociedad, se ha- -
ilan encaminadas a una producción de' " 
alta envergadura, que l lamará poderosa-
mente la atención por su alta ejecutoria, 
que nada tendrá que envidiar a, las más 
importantes productoras extranjeras. Se 
anuncian ya los títulos de las cuatro pri-
meras Producciones Juan de Landa, que, 
serán: " E l vagabundo", "Un crimen en 
el barrio chino", " E l manicomio" y "El 
Vivillo, producciones todas ellas que se-
distinguirán por su grandiosa puesta en 
escena. 
Las Producciones Juan de Landa se 





de los autores de más relieve de las le-
tras españolas, quienes se encargarán 
del diálogo y parte literaria de sus ar-
gumentos. 
La referida entidad radicará, provi-
sionalmente, en la calle de Mallorca, 209. 
• 
F I G A R O 
Mañana lunes 
PARIS •• WEOIIEMEO 
y estreno de 
E l vengador 
Emocionante producción 
inspirada en las hañazas 
de "Jack el destripador". 
Gran Terraza Barceló 
Reestreno de la fastuosa opereta 
L A H I J A D E L B O S Q U E O 
E L P R E L U D I O D E M O Z i \ R T 
Lunes 28, martes 29 y miércoles 30. 
Una notable revista cine-
matográfica 
Por todos conceptos digna de elogio 
es el primer número de la revista "Cine-
ma-Variedades", que, después de seis 
anos de suspensión, reanuda su publica-
ción con mayor pujanza que en su pri-
mera época. 
La presentación es lujosa y elegante; 
la profusión de grabados la hace más 
interesante; el formato no puede ser más 
acertado; la confección demuestra el 
buen gusto de sus elementos directivos: 
las caricaturas muy acertadas y expre-
sivas. 
El texto ameno e interesante está ava-
lado—aparte los artículos que aparecen 
como de Redacción y la parte informa-
dora, muy extensa—por Enrique Domín-
guez Rodiño, M. F. Alvar. Miguel Perey-
ra, José Simón Valdivielso, F. Hernán-
dez Girbal, Buenaventura L. Vidal y 
Francisco Franco. 
La forma agradable y original de pre-
sentar la publicidad da también un to-
no muy elegante a la revista, que, se-
guramente, marecerá el favor de lá in-
dustria cinematográfica. 
Figuran al frente de "Cinema-Varie-
dades" J. A. Cabero, como director: Gui-
llermo Linhoff, redactor jefe, y J. j 
Suárez, administrador. 
Mucho éxito deseamos a la notable re-
vista, que en su primer número se ha 
colocado a la cabeza de las de su género 
y que muy pronto será buscada por to-
dos los aficionados al cinematógrafo 
arrendatari 
cío. merced 
tiones cerca del Juzgado especial, éste 
se negó a cumplir la ley, a pretexto d» 
a la ley y habiéndose dictado sentencia I116 se estaba discutiendo en el Parla-
declarando haber lugar al desahucio dellmento ca ta lán un proyecto regulador de 
-!o por falta de pago df* pre-¡la5 relaciones entre propietarios y "ra-
I convenida por el arrenda-|bassa5res". que podía modificar el esta 
do legal de la cuestión. 
¿ E s así como se cumplen las leyes 
aprobadas por el Parlamento de la Re 
pública? Pues esta es la dolorosa rea-
lidad, esta es la si tuación actual dei 
campo en Cataluña, este es el problema 
miento en 27 de febrero del actual año. 
Fué notificado el fallo a las partes el 
dia 9 de marzo, pasando a ser firmé, y 
se le requirió para que desalojase la fin-
hablar palabra. Entraron en el hogar, ¡ca en veinte días, a par t i r del 2? de 
donde ya les asniardaba Pedro y la an- jabril. Transcurrido el término solícita-
ciana criada. Transcurr ió la comida en jda la ejecución de la sentencia por rae- agrario cata lán, 
silencio, y, cuando se levantaron los 'dio de escrito y hechas numerosas ^es-
3. GIRO BADOSA 
" E l vengador", en el 
Fígaro 
E l lunes tendremos ocasión de ver en 
el teatro-cine Fígaro la preciosa p.elícula 
" E l vengador", notable creación de Ivor 
Novello, Elizabeth Alban y A. W. Basck-
comb, artistas de renombre, que son ga-
rantía de éxito. 
Inspirada en las terroríficas hazañas 
de "Jack el destripador", esta superpro-
ducción conmueve e intriga poderosa-
mente, al mismo tiempo que sorprende 
por su desarrollo y por su inesperado 
desenlace. 
Misteriosos asesinatos..., la sospecho-
sa conducta del huésped de los Butings..., 
el desconcierto en Scotland Yard, que le-
vanta un estado de terror entre el pú-
blico...: la emocionante captura del ase-
sino. Un melodrama, en fin, de interés 
máximo, que será acogido con agrado 
por el público concurrente al Fígaro. 
E l carácter oficial a las 
Asociaciones privadas 
• 
Con objeto de preparar la revisión de 
las disposiciones que se refieren^a la-
concesión de investidura oficial * la3 
Asociaciones privadas, por orden del mi-, 
uisterío de Industria y Comercio se 
dispuesto lo siguiente: 
"1.° Todas las Asociaciones o enti-
dades privadas que hayan sido recono-
cidas oficialmente, con dicho carácter o 
con el de utilidad pública, y por su na-
turaleza o finalidad dependan del mi-; 
• s te r io de Industria y Comercio. renii-J 
t irán a la Dirección general de Comer-> 
cío y Polít ica arancelaria, en el térmi-
no de un mes, a partir de la publica-
ción de esta orden en la "Gaceta de Ma-
drid", certificación del número de aso-
ciados con que cuente y una Memoria 
explicando la Indole del servicio de í i £ | 
terés general que presten, así como tam-
bién el documento en el cual les fué 
comunicada la resolución invistiéndolas 
del ca rác te r que ostentan, o, en su de^ 
fecto, indicación del número y fecha eñ | 
la "Gaceta de Madrid" en el que se hdiú 
ya publicado la disposición correspop- ! 
diente. 
2.° Aquellas Asociaciones o ecitida- -
des comprendidas en el número anterior ^ 
que dejaren de cumplir lo ordenado en i 
el mismo se las dec larará decaídas de 
au derecho a usar el título y prerroga- J 
tivas que se les hubieren concedido." 
MAi/l»!!^. —Año XXllJL—ÍJúxzL T.MO E L D E B A T E (9) 
Dcnúnero 2T flp agosto d': Io:;? 
Información comercial y financieraIUf^t0cstc^IM=á£R1COLAS Y M E ^ ^ 
PocastransaccionesenlaMercado de MadridlEn breve comenzaran las Las deudas municipales Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
en España 
En diciembre de 1932 ascendían a 
1.928 millones de pesetas 
SegTÍn datos publicados por la Direc-
ción de Administración Local, la situa-
ción de la Deuda de los Ayuntamientos 
españoles en 31 de diciembre de 1932 era 
la siguiente, en pesetas: 
D e u d a Por ha-
Conceptos g l o b a l hitante 
313.774.126 16,766 Ayuntamientos 
Ayuntamientos d e 
capitales 1.615.064.098 333,608 
Totales 1.928.838.224 481.885 
Los Ayuntamientos de capitales que 
tienen Deuda más elevada son los si-
guientes: 
D e u d a Por ha-

















La Deuda municipal, en relación con 
los Municipios de régimen común, en las 
fechas Indicadas, ha sido la siguiente: 
I m p o r t e 
A ^ O S (miles de ptas.) 
1924-25 728.377 





La Deuta total, Incluidas las Vascon-
gadas y Navarra en 1932, ascendía a 
1.928.838.224 pesetas. 
Los presupuestos municipales 
Los presupuestos de Ingresos y gastos 
de los Municipios de régimen común, en 
loa fechas Indicadas, han sido los si-
guientes: 
ASOS 
























Una de las semanas más encalmadas del año. La depresión se 
ha extendido a todos los departamentos. Numerosas órdenes de 
venta sin poder cumplir. Tope en Explosivos y posibilidad de que 
se extiendan las medidas de precaución 
AUMENTA LA FLOJEDAD EN E L DOLAR 
ESTA CORRESPONDE AL TRAFICO 
DE MERCANCIAS Lonja de Barcelona 
La Bolsa ha ido en esta ú l t ima se-
mana de mal en peor, en todos los as-
pectos. Todas las caracter ís t icas de-
presivas que veníamos reseñando en las 
crónicas semanales precedentes han su-
frido esta vez una agravación sensi-
ble: flojedad en los precios, reducción 
del negocio, desanimación. Si en la Bol-
sa se hubiera exigido, como en el Par-
lamento, quórum en determinados días, 
o un número respetable de asistentes, 
tanto de público como de agentes, sin 
duda hubieran tenido que suspender 
se algunas sesiones. 
Desde el primer momento la Bolsa 
reflejó esta tendencia depresiva, que 
no ha abandonado en el transcurso de 
ninguna jomada, sin paliativos posi-
bles: a una sesión gris sucedía otra 
incolora. De suerte que, en esta mar-
cha progresiva, el cierre semanal se 
verificó en las peores condiciones, en 
medio de una postración notoria y con 
cierta alarma expectante por parte de 
los elementos rectores del mercado, que 
acudieron a ú l t ima hora con cierta 
prisa. 
Nada nuevo 
Nada nuevo ocurre en el mercado, es-
ta es la verdad. La situación por que 
atraviesa ahora la Bolsa es tan sólo 
un paso m á s en el proceso iniciado a 
primeros de julio, que entonces sufrió 
una al teración con el alivio de un au-
mento o de un sostenimiento del nego-
cio. E l verano, por una parte; por otra, 
la serie de acontecimientos político-so-
ciales de esta temporada, que han vuel-
to a despertar la sensibilidad embo-
tada del mercado. 
L a situación ha alarmado más , por-
que antes el sector de Fondos públi-
cos se había erigido en cantón privile-
giado, que se alzaba frente al hundi-
miento de los valores industriales.. Es-
te sí que no era nuevo en la Bolsa; ha-
ce muchos meses que lo venimos co-
932 287 mentando, pero el dinero afluía hacia 
j las Deudas del Estado, y todo era ale-
jgr ía en esta parte, que ocultaba las 
[ tristezas ex t rañas . 
Sin embargo, el cantón privilegiado 
de los Fondos públicos ha sufrido esta 
temporada varios ataques, prolongados 
a t ravés de comentarios: las amenazas 
del Jefe del partido republicano conser-
vador, al principio inadvertidas; la ame-
naza del impuesto a las deudas exen-
tas; los indicios de descomposición so-
cial en el campo andaluz; los sucesos 
de Africa... Aunque estos dos últ imos 
aust r íacos , 30; coronas checa^, 108,37; l^cl:ores tienen carác te r general, la pr i -
rtmrcos finlandeses, 226,50; escudos por-j"™61"» víc t ima ha sido el sector de re-
"parquet" muchos bolsistas ausentes 
desde hacía muchos días. Bien es ver-
dad que otros acudieron por el comien-
zo de las operaciones de dobles. 
Explosivos 
Quiere esto decir que Explosivos han 
vuelto a ser el revulsivo del mercado, 
después de una semana sin actividad de 
ninguna clase, en que las confusiones 
se iban aclarando y los ánimos sedi-
mentaban su disgusto. 
E l viernes, la Junta Sindical recibió 
a una Comisión de bolsistas que fué a 
hablarle de la anomalía del hecho a 
que antes nos hemos referido, y le pidió 
que el bolsín terminara puntualmente 
a la una de la tarde. Ya lo había or-
denado recientemente la Junta, y por 
una circunstancia análoga, aunque de 
menos trascendencia: en la semana pa-
sada, en la hora del cierre del bolsín 
de la tarde, se alejó del corro el único 
bolsista que ponía dinero a 612, y el 
cambio, fué bajado Inmediatamente a 
608. E l caso es absolutamente idéntico. 
La Junta ha acordado clausurar el 
bolsín, regularmente, a la una de la 
tarde, y sancionar de manera ejemplar 
las contravenciones. 
Pero el pleito en sí de Explosivos, 
Por falta de exportación sólo se 
realizan operaciones para el 
consumo nacional 
Del 1 al 10 agosto 1933 1.007.901,05 
Del 1 al 10 agosto 1932 1.306.502,40 
Diferencia en menos... 298.601,35 
Pesetas. 
La recaudación de la Compañía Na-
cional de los Ferrocarriles del Oeste LOS tenedores de 306116 S6 r«SISt6n 
acusa en la primera decena de agosto V6nder S IOS DreClOS HCtUaleS 
las mismas características que en las dé- 11 v 
cadas anteriores. Aumenta el déñeit glo-
bal, debido al tráñeo de mercancías, 
mientras el producto del tráñeo de via-
jeros sigue reflejando alza, tanto dece-
nal como general para los ocho meses. 
He aquí los términos precisos de la re-
caudación: 
Pesetas BARCELONA, 25.—Aceites: A l con-
trario de lo que generalmente se creía 
dias a t rás , los precios de- los aceites 
de oliva han vuelto a decaer en el mes 
de julio próximo pasado. 
Los tenedores de aceite están comple-
tamente ret ra ídos en vender a los pre-
cios actuales, pero como los comprado-
res ven que la exportación es nula, y 
que únicamente pueden contar con el 
consumo nacional, compran solamente 
existencias para ocho o quince dias y, 
según la importancia de la casa, para 
un mes; prefiriendo que las existen-
cias estén en manos de los propietarios 
o fabricantes que no en las suya-s. 
Mercado de la Lonja.—Termina la se-
mana con poca concurrencia y con tran-
sacciones CÍUSÍ nulas, lo que se compren-
de, ya que el calor ha alejado de los 
negocios a mucha gente. 
En trigos poco fué lo que llegó a con-
certarse, y solamente en género nue-
vo de la comarca de Lérida, a 47 y 
Del 1 enero al 10 agosto 1933 21.434.294,57 
Del 1 enero al 10 agosto 1932 22.470.927,26 
Diferencia en menos... 1.036.532,69 
Las diferencias decenales y totales pa-
ra loa tres conceptos, viajeros, grande y 
pequeña velocidad es la siguiente, res-
pecto al año anterior: 
Conceptos 1 10 agos-to 1933 
1 enero 
Ift agosto 
Viajeros 4- 7.567,43 + 18.155,37 
G. velocidad... — 14.803,31 — 348.088,80 
P. velocidad... —291.365,47 — 706.699,26 
Total —298.601,35 —1.036.632,69 
Las bases de la Banca 
Por orden del ministerio de Trabajo 
publicada en la "Gaceta" de ayer se dis-
pone que quede constituida del modo si-
guiente la Comisión interina encargada 
del examen de los informes relativos a 
las bases, acuerdos y fallos de los Ju-
rados mixtos de la Banca: 
Rosal Díaz y don Luis Pérez García 
Lago; suplente, don Tomás Herreros 
Lanau. 
Prórroga del plazo 
Vocales patronos efectivos: don Ra-
es decir, de sus acciones filiales de la món Alvarez Valdés y Castañón y don 
"Incomi", seguía en pie. La Junta Sin- Eugenio López de Sá y Atocha; suplen-
dical, que no ha recibido aclaración te, don Emilio Roy y Lhardy. 
suficiente a sus consultas, ha tenido Vocales obreros efectivos: don Amaro 
que dirigirse nuevamente a la Unión 
Españo la de Explosivos. Resulta aho-
ra que todayía no ha sido solicitada la 
admisión de las acciones de "Incomi" 
a la cotización oficial. 
De todos modos, la Junta Sindical 
está dispuesta a tomar precauciones 
para evitar que sobrecoja al mercado 
— ¿ m á s a ú n ? — l a depresión intensifica-
da en el corro de Explosivos. Para ello 
espera rá a ver cómo se desarrollan los 
acontecimientos en la apertura de la 
próxima semana bursát i l . 
El balance 
Cotizaciones de ayer 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetas, 38,50; francos, 81,96; dóla-
res, 4,62; libras canadienses, 4,82; bel-
gas, 22,97; francos suizos, 16,57; f lor i -
nea, 7,95; liras, 60,68; marcos, 13,47; 
coronas suecas, 19,37; ídem danesas, 
22,40; Idem noruegas, 19,90; chelines 
tug-ueses, 106; dracmas, 575; lei, 540; 
mllrels, 4,25; pesos argentinos, 43,50; 
pesos uruguayos, 34. 
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CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
E l Centro de Estudios Universitarios 
establece la enseñanza completa de la 
Facultad de Derecho, con arreglo a los 
planes oñciales de las Universidades. 
En el curso de 1933-34 funcionarán 
las siguientes cátedras: 
Primer año.—Derecho Romano, Eco-
nomía, Historia del Derecho. 
Segundo año.—Derecho Canónico, De-
recho Político, Derecho Civil General. 
Tercer año.—Derecho Administrativo, 
Derecho Penal, Derecho Civil, primer 
curso. 
Cuarto año.—Derecho Civil, segundo 
curso; Procedimientos judiciales. Dere-
cho Internacional Público. 
Quinto año.—Derecho Mercantil, Prác-
tica forense. Derecho Internacional pri-
vado. Hacienda Pública, Filosofía del 
Derecho. 
E l curso empieza el 1.° de octubre. 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaría del C. E. U., Alfonso X I , 4, 
4.° izquierda. De cuatro a siete. 
• ¡ i n i i i n i n i m ^ 
P A P E L E T A S 
DEL 
M o n t e 
Y TODA CLASE DE 
A L H A J A S 
LA CASA CENTRAL 
es la JNICA que da mucho 
más DINERO que las de-
más casas 
P o s t a s , 7 ^ 9 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Camas, sastrería, tejidos. S. Bernardo. 89. 
• • • • • P W S g f t R I S B R 
" S O L Y A I R E " 
Ahora, antes y después del veraneo le 
conviene a usted "Solyaire". 15 ptas. pen-
sión completa. No se admiten enfermos. 
" S O L Y A I R E " 
Carretera CoruñaH kilómetro 32. 
TORRELODOXES. — Teléfono 40. 
m w m w i a • B R U B Í s a i : 
ferencía, puesto que era el que disfru-
taba de posición más propicia a los 
ataques. Los demás, bastante tenían 
con seguir viviendo al mismo tenor 
sostenido anteriormente. 
Y es natural que, producida la con-
moción en el sector de Fondos públi-
cos, la alarma cundiera. Es t ábamos 
bien acostumbrados. Los Amortizables 
había nllegado a tipos no alcanzados 
desde marzo de 1931; el tipo de la par 
se venía sosteniendo con rei teración; 
el dinero había aprendido el camino de 
las Deudas del Estado. 
Los topes 
Ha reaparecido el meteoro que acu-
sa el mal tiempo: los precios topes. 
Empezaron los precios topes con algu-
na anticipación en las Deudas del Es-
tado para el Amortizable 5 por 100 de 
1927, con Impuestos, a 86,50. Hubo que 
reducirlo poco â  poco, y hoy es tá a 86, 
a pesar de que de Barcelona venia pa-
pel a 85,75. 
En la ú l t ima sesión, l a abundancia 
de la oferta llegó a té rminos que h i -
zo presumible la fijación de tope para 
varias clases. Asi , como el día ante-
rior, las órdenes de compra inejecuta-
das se referían a picos, el úl t imo día 
abarcaban mayores cantidades de pa-
pel, en bloque. Por eso se resistió cuan-
to pudo, y oficialmente, el viernes no 
se aplicaron precios topes en Fondos 
públicos; hubo sólo el forcejeo de la 
ñjación de cambios, según nos dije-
ron, con el objeto de que las oscilacio-
nes no fueran tan aparatosas. 
Aunque no oficialmente, algo m á s que 
oficiosamente se estableció el viernes 
el tope para Explosivos, a 600. E l día 
antes, en las post r imer ías del corro l i -
bre, una venta de 25 tí tulos hab ía he-
cho descender el nivel de 605, a que 
estaba el dinero, a 595. Este fué el to-
que de clarín que llamó las huestes 
al mercado, y el viernes acudieron al 
Se han conocido ya los índices de la 
primera quincena de agosto, con re-
ferencia a 1930. E l Índice de cotización 
no ha variado con respecto al mes de 
julio, que fué de 45,3; en cambio, el del 
negocio bursát i l ha descendido de 46,6 
a 16,1; en julio de 1932 fué de 32,8, y 
de 21,6 en el mismo mes de 1931. 
Según nuestras noticias, en la sema-
na correspondiente a esta segunda quin-
cena de agosto, la negociación ha des-
cendido todavía más . Algunos la fija-
ban en una quinta parte de la regis-
trada en el pasado mes de julio. 
No es ex t raño : la ausencia de valo-
res cotizados es cada día m á s intensa 
en todos los sectores. Varios días se-
guidos se ha registrado la falta de co-
tización de varios amortizables, o la 
cotización de alguna de sus clases tan 
sólo. En cuanto a valores industria-
les, es ya crónica la ausencia de nego-
cio en Azucareras, desde hace un mes 
por lo menos; la de valores mineros, 
inexistentes en el corro; la de Explo-
sivos, desde hace casi dos meses por 
lo menos. 
Todo esto se refleja en el negocio no-
minal, surtido primordialmente por efec-
tos públicos, que son los que ahora acu-
san mayor baja y contribuyen al des-
censo en mayor escala. 
Seguramente las operaciones de do-
ble iniciadas el día 25 an imarán el mer-
cado y va r i a r án de este modo algo las 
perspectivas. Sin embargo, no son po-
cos los temores existentes por el fin 
de mes y el comienzo de la decena pr i -
mera del mes próximo, considerados tra-
dicionalmente en Bolsa, como los perío-
dos m á s flojos del año en la Bolsa ma-
drileña. 
Las diferencias 
Junto al negocio es preciso aludir 
a las cotizaciones, siquiera éstas no 
puedan llegar a reflejar en la misma 
proporción la flojedad de la semana, 
porque las oscilaciones, después de la 
etapa larga de depresión que vienen su-
friendo los cambios, no pueden ser in-
tensas. 
Con todo, las diferencias entre los cie-
rres de las dos úl t imas semanas acusan 
baja general en todos los departamen-
tos. Tal vez cabria hocer sólo dos ex-
cepciones: la insignificante de las Tele-
fónicas, que avanzan un cuartillo, de 
107,70 a 107,75, y las Unión y Fénix, 
que pasan de 414 a 420. 
El resto se inscribe casi todo en ba-
ja, según puede verse en el siguiente es-
tado comparativo: 
tareas de la siembra (Cotizaciones de* día 25) 
O r é a l e * y piensos.—Poca actividad 
se notó en el mercado durante los días p • t ,| interés exUa-
de la semana que termina, se hicieroni ,-A,J5LC. H"'. T,'AO „„+;*,Iri rio 
escasas operaciones y éstas a precios OrClmariO. dada la aCUXUU UC 
corrientes. muchos labradores 
La situación del mercado de cereales! • 
en nada ha variado con relación a l a j g . queden sin cultivar 
impresión que dimos en nuestra c r ó - ; ^ " ^ „«J:^^ 
nica anterior; los precios siguen están-1 numerosos predios 
do firmes y se notó alguna mayor de-
manda d€ cebada, por lo que és ta se 
cotiza con mucha firmeza. 
En leguminosa y demás art ículos pa-
ra piensos no hubo ningún cambio, los 
precios que damos hoy son exactos a 
los publicados en la semana anterior, 
y dado que hay regular demanda y tam-
bién regulares existencias, podemos con-
siderar los precios que damos a conti-
nuación como firmes. 
E l trigo se paga a 49 pesetas los 100 
kilos; la avena, de 28 a 30; el centeno, 
a 38; la cebada, de 29 a 30; las habas, 
a 45; las algarrobas, de 39 a 40; las al-
mortas, a 37: los yeros, a 35; la harina, 
clase corriente, a 62,50; ídem especial, a 
64; los salvados, de 24 a 25; maíz ama-
rillo Plata, a 46; ídem del país, a 44; la 
pulpa seca de remolacha, a 23, y la 
alfalfa seca, empacada, a 20. 
Ganados.—No hay que registrar va-
riación en la marcha del mercado de 
ganado vacuno, y lo mismo diremos 
con relación al de terneras; los pre-
V A L L A D O L I D , 26.—Ha vuelto el ca-
lor intenso, y algunos días de la sema-
na han sido "pegajosos" y de verdade-
ro bochorno. Sin embargo, no son de te-
mer ya excesos grandes en esta mese-
ta y acontecerá lo de siempre: trans-
curridas unas fechas m á s y, sobre to-
do, si sobreviene algún chaparrón, po-
drá darse el calor por declinado. 
Las faenas rccolectoras avanzan ha-
cia su fin en muchos términos. 
Las siembras 
Si el tiempo se mostrase propicio, una 
vez terminada la recolección, t a rdar ían 
poco en iniciarse las tareas de siembr^.. 
Ellas han de tener este año un interés 
extraordinario. Hemos indicado algo en 
otras crónicas' acerca de ese interés, que 
se refiere a la actitud de muchos la-
bradores de restringirlas a lo que pue-
dan hacer directamente, es decir, con 
sus propios elementos familiares, o a 
reducirlas al límite de las tierras de 
47,50; de Extremadura, blanquillos, a cios son exactos a los publicados en coeftciente productor compensador, o sea, 
43, y crucher, a 44,50, sobre vagón sa-i nuestra impresión anterior, y en cuanto 
lida. a. las existencias haremos constar que 
En cebada y avena, sin modificación han aumentado sensiblemente, y esto 
alguna, y la falta de compradores im- hace que los precios no acusen la fir-
posibilita registrar ventas. 
Por orden del ministerio de Industria 
y Comercio publicada en la "Gaceta" de 
ayer, se amplía el plazo en diez días 
para la presentación de peticiones de 
licencias para la distribución del contin-
gente de 183.000 kilogramos concedido 
por Alemania para la importación del 
tocino de cerdo. 
Este plazo terminaba ayer, día 26, se-
gún orden del mismo Ministerio publi-
cada quince dias antes. 
Sociedad en liquidación 
Por anuncio publicado en la "Gaceta" 
se hace saber que la entidad de seguros 
de incendios, domiciliada en Barcelona, 
denominada Crédito Nacional, en liqui-
dación desde años atrás , va a ser eli-
minada del índice de las que se hallan 
en liquidación. 
* » * 
Aceites.—De oliva: Corriente bueno, 
a 173,90; ídem superior, a 192,60; clase 
fina, a 217,40; idem extra, a 226,10. 
De orujo: Verde 1.", de 95,65 a 100; 
ídem 2.', de 91,30 a 95,65; amarillo 1.', 
de 100 a 104,35; ídem 2.", de 95,65 a 
100; fermentado, de 69,70 a 73,90. 
De coco: Blanco, a 145; Cochin, a 160; 
Palma, a 180. 
De linaza: Crudo, a 150; cocido, a 
158. Todo pesetas los cíen kilos. 
Alcoholes.—Rectificados de industria, 
de 96/97°, a 258; ídem de residuos ví-
nicos de 96/97", a 254; idem de vino de 
96/97° a 265; desnaturalizados de 86/90'•, 
a 138; aguardientes de caña, de 75", 
a 215. Todo pesetas el hectolitro. 
Alfalfa.—Primera, de 8,50 a 9,00; 
segunda, de 7,50 a 8,00. Todo pesetas 
los 40 kilos sobre vagón Barcelona. 
meza que tenían en la semana anterior. 
Poca aceptación están teniendo en es- . 
te mercado los carneros y ovejas, sien- de cultJVOS- es ^ el cultwador se ve 
a las de mayor fertilidad. Hay mucho 
riesgo de que se queden sin cultivar nu-
merosos predios llevados en colonia o 
en arrendamiento, a pesar de las leyes 
de laboreo forzoso y de intensificación 
do bastante difícil lograr su venta. Los 
corderos se cotizan sin variación y hay 
regulares existencias. 
Los cerdos continúan con escasa de-
manda, aunque hemos de consignar que 
los precios han estado bastante firmes 
por haber menos afluencia de reses. 
El mercado queda, al dar esta impre-
sión, con bastantes existencias de ga-
nado vacuno, y precios nada m á s que 
sostenidos, y en cuanto a lanar y cerda 
no pasan de regulares, y sus cotizacio-
nos son firmes por el momento. 
Rigen los siguientes precios por pese-
tas y por kilo canal: 
Vacuno.—Vacas andaluzas, buenas, 
de 2.83 a 2,87; ídem, regulares, de 2,78 
a 2,83; ext remeñas , buenas, de 2,83 a 
2,87; ídem, regulares, de 2,78 a 2,83; 
gallegas, buenas, de 2,74 a 2,78; ídem. 
Algarrobas.—Negra Vinaroz, a 42; j regTjiareSi de 2,70 a 2,74; asturianas, 
Castellón, a 42; Matafera añeja, a 40,50;; buenas, de 2,74 a 2,78; ídem, regulares, 
Rojas, a 40; Mallorca, a 33; Ibiza, a 33. 
Precios en reales por 42 kilos. 
Almendras.—Mallorca, propietario sin 
trozo, a 410; ídem escogida, a 430; Lar-
gueta, a 450. Todo pesetas los cien kilos. 
Almendrones.—Fuertes/a 110; Mollar, 
a 165. Todo pesetas los cien kilos. 
Alpiste.—Andalucía, de 55 a 60 pe-
setas los cien kilos. 
Alubias.—Castilla, selectas, de 135 a 
136; ídem corrientes, de 124 a 125; Ma-
cien kilos. 
J u n t a s g e n e r a l e s 
Día 26.—Industrias Químicas Albiñana . 
Argemi, S. A. (Barcelona); Instaladora 11,orca' de 94 a 95: Valencia, de 90 a 
General, S. A. (Bilbao). 100; Prat, de 95 a 100. Todo pesetas los 
Día 27.—El Porvenir (Sociedad Espa-
ñola Minera), (Valverde, 35, principal, 
Madrid); Sociedad Cooperativa de Elec-
tricidad de Elorrio (Elorrio). 
Día 28.—Sociedad Ibérica de Construc-
ciones y Obras públicas (Serrano, 16, Ma-
drid); Electra Irún Endara (Irún) . 
Día 29.—Compañía Hispano Irlandesa, 
Sociedad Anónima (Barcelona); Compa-
ñía Anónima Buicio (Bilbao). 
El problema de la remolacha en la 
zona de Aran juez 
A R A N JUEZ, 26. — El Ayuntamiento 
ha acordado pedir al ministro de A g r i -
cultura que, lo antes posible, aumente 
el contingente de remolacha asignado 
a esta zona, puea sembrando poco, co-
mo ocurre hoy, l legará día en que cie-
rren l&a dos fábricas que existen en la 
comarca, lo que causaría la ruina de un 
centenar de pueblos. Va a convocarse 
una reunión de patronos y obreros pa-
ra reiterar al ministro esta petición. 
Se siembra menos trigo en la 
Argentina 
BUENOS AIRES, 26.—Terminada la 
siembra de trigo, el Gobierno publica 
oficialmente su estadística, de la que 
resulta que se han s e m b r a d o sólo 
7.400.000 hectáreas , en lugar d« ocho 
millones, que ocuparon los trigales el 
año pasado, y cerca de esta cifra que 
es la siembra de años precedentes. 
Valores Día 18 Día 35 Difer. 
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Hay que advertir que en Explosivos gún nerviosismo por parte de las mo-
había papel el viernes a l cambio de to- nedas en lucha, dólares y libras; ambas 
pe, a 600. 
Cambio internacional 
Las invasiones de fincas 
CIUDAD R E A L , 26.—En la finca Co-
ronado, del término de San Quintín, se 
presentaron numerosos vecinos de la 
localidad, coa el fin de efectuar los tra-
bajos agrícolas sán autorización del 
arrendatario, Angel Muñoz Arriaga. 
IONES Y 
Correos.—Examen oral previo: Han si-
do aprobados los señores siguientes: 
Primer tribunal: 389, don Luis Martí-
nez: Castillo; 421, don Félix Molina Gon-
zález, y 429, don Eduardo Monje Pérez. 
Segundo tribunal: 110, don Javier Co-
bos y Pérez; 148, don Juan Lecoig Caza-
ret: 186, don Agustín López Sánchez; 240, 
don Fernando Doncel Moriche, y 245, don 
Enrique Paracido Amo. 
Primer ejercicio: Han sido aprobados 
con la puntuación que s* indica los «e-
ñorei siguientes: 294, don Pedro Cama-
rena Frei ré , 16,60; 298, don Laureano 
Campos Cortés, 13,75; 299, don Fernan-
do Canopes Mauro, 12; 300. don Antonio 
Canales Vizcarra, 12,75; 305, don Ra-
fael Cantón Budía. 16,20; 308, don Fede-
rico Cafiiz Trian, 13,15; 338, don Ramón 
Carnlcer Blanco, 18.55; 320, don Federico 
Carranza García, 17,55; 322, don Rafael 
de 2,70 a 2,74; leonesas, buenas, de 
2,76 a 2,83; ídem, regulares, de 2,70: a 
a 2.76; moruchas, buenas, de 2,83 a 2,88; 
ídem, regulares, de 2,78 a 2,83; serranas, 
buenas, de 2.83 a 2,87^ ídem, regulares, 
de 2.78 a 2.83; cebones gallegos, buenos, 
de 2,74 a 2,83; ídem, regulares, de 2.70 
a 2,74; novillos buenos, de 2,83 a 2,87; 
toros ga.ll6gos, buenos, de 2,74 a 2,78; 
ídem regulares, de 2,70 a 2.74; extreme-
ños, buenos, de 2,83 a 2,87; ídem, regu-
forzado a luchar con factores inconci-
liables: carest ía creciente de los ele-
mentos invertidos en la producción, au-
mento de tributos y gabelas, mul t ip l i -
cación de las dificultades en la presta-
ción del trabajo y, como final de todo 
esto, paralización en los mercados, pre-
cios por bajo de los índices de costo y 
una situación agobiadora. 
Los cultivos del campo, cuyos com-
plejos problemas no han sido resueltos, 
ni mucho menos en la frondosa legisla-
ción agraria vigente, necesitan urgen-
tes estímulos para rehacerse en su que-
brantada economía y medidas eficaces 
para su defensa. 
SI el oficio de labrador va a repre-
sentar un negocio de ruina para quien 
lo ejerce, es natural la actitud de l i -
mitar su radio de acción como un úl-
timo reducto defensivo. La situación ac-
tual de la producción agrícola, verda-
deramente precaria, debe merecer la 
atención precisa de los gobernantes pa-
ra examinarla en sus realidades vivas 
y acudir con presteza y con tino a re-
mediarla. 
Los mercados dé trigos 
No obstante la cosecha muy media-
na en cantidad y la excelente calidad 
de los granos nuevos, los mercados 
Arro/..—Bomba, de 115 a 120; ídem de 3 91 a 4 1 3 . - Id€mi de segunda, de 
Calasparra, de 127 a 130; selecto, de,369 a 383. asturianag y montañesas . 
65 a 66; matizado, de 50 a 55: Benlloch d€ primeraj de 3ii8 a 3i61; ídem id., de 
cero, de 47 a 48. Todo peseta-s los cien I segundai de 3 36; a 3,39; gallegas y de 
lares, de 2.78 a 2.83; bueyes .de labor, ofrecen las" tónicas de flojedad y úor-
buéBB!CSB&2,6ÍU 1>XL'-.~ •- \~~'J~:¿i&M'cióá¿CLa.- -oferta es regular y la 
demanda co^ta, Los fabricantes no se Terneras.—De Castilla, de primera. 
kilos. 
Avena.—Extremadura, de 32,50 a 33. 
Todo pesetas los cien kilos. 
A'/.afrán.—Selecto, a 250; superior 
estado, a 185. Todo pesetas el kilo. 
Azúcar.—Miel, de 135 a 137; tercia-
do, de 142 a 144; centrifugo remola-
cha, de 144 a 146; quebrado claro, de 
147 a 149. blanquillos, de 154 a 156; 
granitos superiores, de 156'a 158; pla-
quetas, de 181 a 183; cortadillo, de 
190 a 193. Todo pesetas los cien kilos. 
Bacalaos.—Superior, a 94; extra, a 
88; primera, a 80. Todo pesetas los 50 
kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 660 a 
670; ídem Balao, de 625 a 635; Fernan-
de Poo 1.», de 455 a 465; Idem 2.', de 
440 a 450; ídem 3.*, de 420 a 430; Idem 
4.'. de 390 a 400; Caracas, 1>, de 700 a 
710; idem 2.,> de 650 a 660. Todo pese-
tas los cien kilos. 
Calés.—Moka extra, de 860 a 870; 
idem Lomberry, de 820 a 830; Puerto 
Rico Caracolillo, de 835 a 845; ídem 
Yauoo especial, de 845 a 855; ídem su-
perior, de 815 a 825; ídem Hacienda, de 
790 a 800; Palembang, de 690 a 700; 
Pasillas, de 680 a 690. Todo pesetas los 
cien kilos. 
Canelas.—Ceylán extra, a 9,75; ídem 
l.», a 9,00; Idem 2.', a 8,90; Idem 3.», 
a 8,80; ídem 4.', a 8,70; Quillings, a 
7,95; Rasuras Ceylán, a 7,50. Todo pese-
tas el kilo. 
Carbones.—Asturianos para industrias 
libres: Cribado, a 87; galleta, a 87; 
granza, a 76; menudo, a 66. Todo pese-
tas la tonelada métr ica puesta sobre 
carro muelle. 
Cebada.—Urgel y comarca, de 28 a 
29 pesetas los cien kilos. 
G a n a d o.—De procedencia gallega: 
Ternera, a 3,15; buey y vaca, de 2,60 a 
2,70. Carne en canal (precios de tasa 
fijados por el Ayuntamiento): Ternera, 
a 3,35; buey y vaca, a 2,75. Todo pese-
tas el kilo. 
Garbanzos: Saúco, de 170 a 185; Ma-
rruecos, de 63 a 68; Mejicanos, de 115 
a 170; Andalucía, de 62 a 100. Todo pe-
setas los cien kilos. 
Habas.—Mahonesas, de 65 a 70 pe-
setas loe cien kilos. 
la tierra, de primera, de 3,04 a 3,26; 
ídem id., de segunda, de 2,83 a 3,04. 
Lanar.—Corderos, a 3,25; ovejas pe-
queñas, de 2,50 a 2,60; carneros peque-
ños, de 2,90 a 3,00; corderos lechales, 
de primera, a 3,50; Idem, de segunda, 
a 3,00; Idem, de tercera, a 2,60. 
De cerda.—Blancos y chatos, de 2,70 
a 2.80; ídem corraleros, de 2,40 a 2,50; 
andaluces y extremeños, de 2,00 a 2,10. 
Gran cosecha de trigo en Alemania 
BERLIN, 26.—Las úl t imas noticias 
del Gobierno anuncian una cosecha de 
más de 52 millones de quintales métr i -
cos para este año. Por término medio 
se solían recoger 40 millones. E l cen-
teno dará unos 85 millones de quintales 
métricos, cuando lo ordinario es que 
sólo alcance a 75 millones. De cebada 
se esperan 33 millones de quintales 
métr icos , en lugar de 30. Sólo la co-
secha de avena, fijada en unos 66 mi-
llones de quintales métricos, será igual 
a la de años anteriores. 
Muy malas cosechas en los Esta-
dos Unidos 
NUEVA YORK, 26.—La cosecha de 
trigo, según las ú l t imas evaluaciones 
oficiales, se rá de unos 135 millones de 
quintales métr icos , cuando el año úl-
timo fué de 200, y la cosecha media lle-
ga a 240 millones. 
También la cosecha que se prevé de 
maíz (alrededor de 570 millones de 
quintales mét r icos) , eg muy inferior a 
la del úl t imo año, que llegó a 740, y a 
la media, que eg de 640 millones. 
La cosecha de arroz no pasará de sie-
te millones de quíntales métricos (con 
cásca ra ) , cuando la normal es de nue-
ve millones. 
También se cogerán muy pocas pata-
tas: sólo 80 millones de quintales mé-
tricos, cuando la cosecha media es de 
un centenar. 
Serán buenas, en cambio, las cose-
chas de remolacha, que llega a 90 mi-
llones de quintales métricos, en lugar 
de 70, que es la ordinaria, y la de ta-
baco, que llega a seis millones de quin-
tales métricos, y fué sólo de cinco el 
año pasado. 
De centeno es muy mediana: seis mi-
han decidido todavía a hacer nuevas 
adquisiciones de materia prima porque 
las exigencias de sus clientes respecti-
vos les consienten ritmo lento. 
Las procedencias de Arévalo y simi-
lares de linea de Avila, pretenden de 
45,50 a 46 pesetas; las de línea de Se-
govia, a 45; las de ídem de Salaman-
ca, a 44 las de línea de Ariza, a 44,50 
y las de idem de Palencia, a 43,50, to-
do por quintal métrico, sin envase y 
en puntos de origen. 
En esta plaza se ofrece a 45 pese-
tas sobre fábrica la misma unidad, y 
algún ajuste se ha concertado a ese 
precio. 
Harinas y salvados 
También con demanda escasa el mer-
cado de harinas y salvados, l o t i z a n en 
esta plaza, por 100 kilogramos con saco 
y sobre vagón: harinas selectas, a 63 
pesetas; extras, a 60; integrales, a 59; 
salvados tercerillas, de 28 a 32; cuar-
tas, de 20 a 21; comidillas, a 15,50; 
anchos de hoja, a 19. 
Centeno 
Habones.—Extremadura o Andalu-
cía, de 42 a 43; extranjeros, de 40 a 41.1 
Todo pesetas las cien kilos. jlloneg de quintales métricos, contra una 
Harinas.—Fuerza, de 75 a 90; extra ¡media 1,6 10 millones. De cebada, 34 mi-
local, de 69 a 70; corriente local, de|,Iones de quintales métricos, en vez de | 
Con pocos compradores, todavía este 
sustitutivo del trigo. Los tenedores de 
lineas de Salamanca y Segovia lo ofre-
cen a 32 pesetas los de línea de A r i -
za, a 32,50; los de ídem de Palencia, a 
33, todo por quintal, sin saco. 
Granos de pienso 
Con análoga escasa demanda y pre-
cios sostenidos. Se ofrecen las cebadas 
del país, a 27 pesetas en todas las pro-
cedencias; las avenas, a 28; las algarro-
bas, en Medina del Campo y estacio-
nes inmediatas, a 37; loe yeros, en lí-
nea de Ariza, a 34; las muelas, en l i -
nea de Palencia, a 32; todo por 100 k i -
logramos, sin envase. 
Ganados 
Medina del Campo.—Precios corrien-
tes en el último mercado, al que con-
currieron unas 15.000 cabezas de ga-
nado lanar. Cerdos al destete, a 35 pe-
setas uno; ídem de seis meses, a 90; 
carneros, a 85; ovejas, a 40; corderos, 
de 20 a 35; lana blanca entrefina, a 27 
pesetas arroba; negra, ídem, a 21,50. 
Enseñanzas vitivinícolas 
La Estación de Ampelografia y de 
Enología Central ha organizado un cur-
so breve de Viticultura y Enología de 
M¿0 aU65,50I-extra ¿ 3 ^ 1 1 1 ^ de" 6 9 ^ niedia'de 60, y dVavena, l O O ' ^ I ^ J f T í W . f í PráCtÍC0 7 
Pesetas los 100 kilos. Harinilla núm. Í - W en de una media de 170 m i - | caminado a que las personas mteresa-
22; segundas, de 18 a 18,50; llones de quintales métricos. da3 en la producción vitícola puedan de 21 a. 
terceras, de 14 a 14,50; cuartas, de 13 
a 13,50. Pesetas loe cien kilos. 
Hwvos.—Fayum, a 12; Mazagán. a 
Carrascosa Borráe, 17,25; 526, don Angel 15; IWza, a 17; Mallorca, a 20; Mahón 
Carretero Grau, 13,25; iÁ, don Abilio 
Carretón Gutiérrez, 13,20; 327, don Al-
fonso Carrión García, 11,95;, y 329, don 
Ramón Casado Aznar, 17,20. 
Ha perdido el mercado del cambio In- duras llegaron también a las demás mo-
ternacional aquella placidez que acusa-
ban aumentado su debilidad, si bien de 
manera más intensa por parte de los nedas y se produjo un deslizamiento ge-
dólares. 
En las úl t imas jornadas, las salpica-
a 19; Ampurdam, a 24; Villafranea, a 
28,50. Todo pesetas el ciento. 
Lentejas.—Salamanca, de 112 a 115; 
Andalucía, de 90 a 100. Todo pesetas los 
cien kilos. 
ampliar y aun completar en corto tiem-
po los conocimientos modernamente in-
dispensables para el racional ejercicio 
de dichas actividades. 
neral a la baja. 
l i e aquí el cunao diario de las princi-
pales divisas: 
ban las ú l t imas semanas, en que, ante 
jla expectativa producida por los acon-
|tecimientos de Norteamérica, todo era 
1 quietud, y las monedas se limitaban a¡praijCOÍ1 
¡reproducir día tras día los cambios aa-!Ljbras 
| tenores. D61kr¿**í l 
Monedas Anterior L . M . M. J . V. 
46,85 46.S5 46.85 46,85 46,85 46,85 
39,60 39,60 S9,55 39.50 39,40 39,35 




Maíz.—Plata disponible, de 40 a 40,50jdores de vinos: Panadés blanco, a 1,85; 
pesetas loa cien kilos. rosado, a 1,85; Campo de Tarragona, 
Paja.—Corta, de 4,50 a 5; larga, del Illanco, a 2,00; rasado, a 2,00; Conca de 
ídem añejo, de 80; Prior corriente, a 40; 
ídem añejo, a 80; Clase corriente cin-
co grados, a 30; idem seis gradas, a 35: Las fechas para el desarrollo de di-
idem siete grados, a 40. Todo pesetas el|cho cursillo en Cacabelos (León) son: 
hectolitro. desde el día 11 al 17 (ambos inclusive) 
Vinos. — Precios facilitados por la¡de^ próximo mes de septiembre, com-
Asociación de Almacenistas y Exporta- prendiendo las enseñanzas, ejercicios de 
análisis, práct icas de campo y bodega, 
8.27 
3,50 a 4. Todo pesetas ios cuarenta k i -
los sobre vagón estación Barcelona. 
Trigos.—Candeal Castilla, de 45 a 46; 
Mancha jeja, a 46; Aragón, a 46; Nava-
rra, de 46 a 47; Urgel, a 46; Extrema-
dura blanquillas, de 43.13 a 44; ídem 
crucher. a 44.50; Lérida, a 48.50; Todo 
pesetas los 100 kilos sobre vagón esta-
o s jción Barcelona. 
E i ^ ^ ^ se fiA.registrado ya al-¡SutBoa 280,726 230,725 230.875 231,125 231,625 231,825 231,975 +0,25 Vhiagre.—Doradillo corriente, a 30; 
Barbará , blanco, a 1,80; rosado, a 1.80; 
Priorato, tinto, a 2,90; Igualada, blan-
co, a 1,95; tinto, a 2,00; Mancha, blan-
co, a 1,95; t into, a 2.00; Mancha, blan-
co, a 2,00; mistela blanca, a 3,10; mis-
tela tinta, a 3,20; moscatel, a 3.30. Todo 
pesetáa pof ;...uio y ñefetolíí "0 v 5: .van-
cía puesta en bodega del cosecliero. 
Yeros.—Extranjera^, de 37,60 a 38. 
Todo pesetas loe cien kiios» 
degustación de vinos, tratamiento de en-
fermedades, visitas a bodegas y viveros, 
etcétera, etc. 
Para solicitar el programa, así como 
la inscripción, que es gratuita, bas t a rá 
una sencilla carta al ingeniero director 
de la Estación de Ampelografia y ds 
Enología C e n t r a l (Instituto Nacio-
nal Agronómico). La Moncloa. Madrid. 
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¡Yo no veo nada, chico! ¡Casi no veo ni loa JUANILLO. árboles! 
PACHI.—¡Cómo me pesan las alforjas, Juanillo! 
JUANILLO.—¡Pues las hemos aligerado algo!... ¡Lo que 
vengo notando es que no se siente a Burlete! 
PACHI (temblando).—¡Es verdad! A lo mejor lo ha cogido 
alguien entre las sombras. ¡¡Ayü ¡Mii-a qué oso, Juanillo! 
Juanillo y Pachi habían abandonado al anochecer la casa del 
buen vecino de Hecho, el cual les había aconsejado que cami-
nasen durante la noche, para evitarse el calor de aquellos días 
sofocantes. Había cerrado la noche, y Pachi marchaba lleno de 
sobresalto. 
PACHI.—Mira, Juanillo, ¿no ves? 
I 
i 
JUANILLO.—¿Dónde está el oso? Yo no veo nada, fue-
ra de los árboles. 
PACHI.—¡Ah, sí, es verdad; es un tronco de árbol roto! 
De pronto oyen una voz que les da el alto, y se esconden, 
oyéndose de nuevo la voz. 
PACHI.—¡Juanillo, esta voz no es de árbol, que es de hom-
bre, y ronca! 
i 
Se oyeron voces que decían: —¡Por aquí, por aquí! ¡Los 
ha delatado el perro! ¡Ya han caído en nuestras manos! Un 
grupo de carabineros rodeó a nuestros amigos, apuntando con 
loe fusiles. El cabo enfocó una linterna y exclamó: 
—¡Arrea, pero si son dos niños! ¡Aquí hay gato encerrado! 
JUANILLO.—Mira, vamos a andar a gatas, levantando las 
alforjas con el palo que hemos cortado, por si disparan. 
Así lo hicieron, y apenas izaron las alforjas, sonaron dos ti-
ros. Juanillo y Pachi se quedaron inmovilizados. De repente, un 
ladrido salió de las alforjas tan inopinadamente, que Pachi per-
dió el conocimiento del susto. 
—¿Galo?—dijo un carabinero que registraba las alforjas—. 
¡Lo que hay es perro!—y sacó a Burlete, cogido por la piel del 
cuello. 
—¡Bueno!—dijo el cabo—. Pues que se queden tres aquí, y 
usted y yo—continuó, dirigiéndose a un soldado—vamos al 
pueblo con estos chicos a ver al capitán. 
r 
Estaban en casa del capitán, y eran ya las ocho de la ma-
nan» salió el oficial y le fué explicado todo por el cabo; tam-
bién Juanillo hizo su relato de un modo magistral. Una voz, por 
la puerta entreabierta, lanzó un '<¡¡Juanillóo!!,, 
Era Guelito, que estaba pasando una temporada con sus 
tíos, el capitán y su señora. ¿No o« acordáis de Guelito? ¿El 
compañero pelirrojo de Juanillo y Pachi, que salía de excursión 
con ellos? 
Pues nada, que estaban de suerte Juanillo y Pachi, y hasta 
Burlete, porque fueron acogidos con gran efusión, y el rabo del 
perrillo "fajado" como un bebé. 
Antequera AZPIRI 
A J E P R E Z 
Noticias. El juego a la ciega. A los solucionistas 
El Escorial.—Organizado por el dis-jga): negras, tres aficionados en con-
tinguido publicista, beneméri to del Aje-!sulta. Ô T-». H A n 
drez. señor Sánchez Pérez, y patrocina-: 1. _P4R. PSRjJ . P ^ J -
do por el periódico local "Abantos", se 
es tá celebrando un torneo en que par-
ticipan los señore.? Amador de los Ríos. 
Velasco de la Iglesia. Loege. Sanz y U I A K ^ R ^ . 14. D X T + 
Bi t t in i . Un aplauso a nuestros amigo* Dx (—- L i x t ^ - t - , 
C3AR: 4, A5CR. A2R: 5. P5R. CR¿R. 
6 P4TR. P4AD: 7. A X A . D X A : 8 
GSC. D1D; 9. C6D + . R2R: 10. DSF. 
D1AR; U . D5C-K P3A: 12. C X A + . 
del resultado. 
Centro Ejército.—Terminó el torneo 
y demás participantes. Daremos cuenta1 aband0Dan 
Partida número 38. jugada en 'a ex 
neo septimino del Centro Cultural del 
Eiérci to v de la Armada. Apertura m-
septimmo. ivo pudo continuar, el doctor ' Rionf.oS Galindo- negras, Auba-
Naharro. quien perdió su única partida ~ 
con Galindo. Clasificación: Repullés, 4 
puntos. Galindo y Lacasa, 3. Aubarede. 
2 y medio. Rubio, 2 y Quel, medio. 
Ahora van a comenzar dos torneos 
de entrenamiento. Y si cuaja el proyec-
to de desplazarse a Valencia el equipo 
Sanz, Kocker, Añón, Ortueta, Cifuen-
tes, Almira l l y Cadenas para contender 
el próximo domingo con el mejor equi-
po de la ciudad del Turia, se ofrecerá 
a la afición una lucha que, sin ser ofi-
cial, t endrá el máximo interés . 
—Visitó nuestros espléndidos salones 
el insigne problemista, finalista y juga-
dor, doctor Puig y Puig, de Barcelona. 
Rumores gratos.—Se habla de cele-
brar en Rosas o en Madrid un gran tor-
neo internacional. 
Campeonato individual de Cata luña. 
Clasificación después de la tercera ron-
da de la segunda vuelta: Catalá . 5 Vfc 
puntos y una partida aplazada; Ribera. 
5 V2; Cherta, 4 V¿ y una partida apla-
zada; Grau, 4 %; Doctor Sunyer, 3; Co-
mas, 2 v., seguidos del doctor Vallvé. 
Holanda.—El joven maestro checos-
lovaco Flohr sigue dando frutos. En 
Scheveningue ha resultado vencedor 
contendiendo con Bogoljuboff, Maroczy 
y varios maestros holandeses. 
—Con ocasión del "record" de Alekhl-
ne como jugador a la ciega, me piden 
que dé noticias sobre esta sorprenden-
te modalidad del juego. 
Lo practicaron los antiguos en dosis 
homeopáticas. Filidor h i zo repetidas 
pruebas a fines del siglo X V I I I jugan-
do sin ver 2 y 3 partidas a la vez con 
alarma de sus amigos. Diderot le escri-
bió censurando estos "ensayos peligro-
sos en los cuales arriesgaba su razón y 
su talento por nada". En 1851 Kiese-
r i tzky jugó hasta i . En 1858 y 1859 
Morphy llegó a 8. Blackburne y L . Paul-
sen se especializaron, llegando con fa-
cilidad difícil a las 15. Zukertot a las 
16. Y a principios de siglo Pillsbury a 
las 22 y Ostrogsky a las 23. ¡Y ahora; 
Koltanowsky a las 30 y Alekhine a 
las 32! 
Actualmente en Barcelona, los jóve-
nes R. Lloréns y doctor Mur se consa-
ran a tan difícil especialidad. 
rede. 
1, P4AD, C3AR: 2. C3AD, P4D; 3. 
P X P , C X P ; 4. D2A, C5C; 5. D4K. 
P3R; 6. P3TD, C4D; 7. C3A, C X C ; 8. 
PDXC, A2R: 9. P3R. O—O: 10. A4A. 
C2D; 11. A2D. C3AR: 12. D2A, P3AD; 
13. TD1D. D2A: 14. A2T. P4R: l o . 
C5C. P3TR: 16. C4R, C X C ; 17. DXC, 
R1T: 18. O—O. A2D; 19. P4AR, A3D: 
20. P5A. A2R; 21. P6A!. P X P ; 22. 
D4T R2C: 23. P4R. T1T: 24. T3A. 
T2T; 25. P4CD. P4TR: 26. TD1AR. 
T I D I T ; 27. T X P . A X T ; 28. D X A + . 
R I A ; 29. A X P ! . A I R (única) ; 30. 
A 6 C + . A2A. La partida está ganada 
por las blancas; duró más porque és-
tas no hicieron ahora la jugada pre-
cisa. 
Solución al problema núrn. 6: 
Clave. DXP3D = d 6. 
Observaciones: Primera: El peón que 
toma la dama es tá en 3D por ser ne-
gro. Si fuera blanco estar ía en 6D. Es-
to exige la notación descriptiva. Según 
la notación algebraica, no cabe duda. 
Este problema obtuvo el tercer premio 
en el segundo concurso internacional de 
problemas en dos jugadas, organizado 
por L'Echiquier de Bruselas. Su au-
tor. J A. Schiffmann (rumano), murió 
antes de recoger el premio. El juicio 
de los jueces fué: "Un tema verdade-
ramente original, con jugadas negras 
anticrí t icas, que provocan desclavadas 
blancas. No se conocen antecedentes." 
El pr imero,y segundo premio lo obtu-
vieron Cristoffanini e Issaeff, respecti-
vamente, con los problemas anteriormen-
te insertos. Los solucionistas que ¡ven!, 
mate en una con T3R, debieron advertir 
que esta torre es tá clavada. En el estu-
dio número 5 el rey negro es el que está 
en d4. Se lo brindo a los que piden difi-
cultades. 
Solucionistas acertados, si bien no to-
dos dan las múltiples variantes: Jac. 
Mati (Zamora). R. Moreno (Cartage-
na), B. Chinchilla (Astorga), Soler 
(Barcelona), y los señores Orión, Es-
pañol Iglesias y López Dóriga (Ma-
drid). 
—El problema a que se refiere P. de 
Ar (Vitor ia) , m á s o menos simbóli 
co. falta descaradamente a la ley fun-
NOTAS DEL BLOCK 
NUNCA ha habido en Andalucía tan.-ta paz como ahora, ha dicho Fer. 
nando de log Ríos. 
Y Marcelino Domingo se ha alarma-
do, porque él estimaba que los atenta-
dos, asaltos de fincas, incendios, etcé. 
tera, eran s ín tomas clarísimos de creci-
miento espiritual. 
Por lo visto Andalucía ha dado ya 
la talla. 
Que equivale a decir, que no han qu^. 
dado ni los rabos. 
* • * 
CHASCARRILLO oído en los pasi-líos. 
—La moda de ios sín-sombrero hace 
estragos. Cada vez más cabezas al. 
aire y menos sombreros. Incluso Azaña... 
— ¿ P e r o tampoco Azaña lleva som-
brero ? 
— E l sí, pero es tá pasando el verano' 




los diputados se les envía el suel-
do por correo. Servicio a domici-
Hace poco publicamos una interesan-¡damental de la economía. 
m 
te partida jugada por los campeones de 
España y Cataluña doctor Rey y So-
ler y por ambos a la ciega. 
A continuación insertamos dos minia-
turas a la cie^a. 
Partida ciimero 37. Gambito de rey 
rehusado. Blancas, Blackburne (a la 
ciega); negras. Blanchard. 
1. P41Í. P4K; -2. P4AR. A4A; X 
C3AÍ), C3AD; 4. C3A, P X P ? ; P4D. 
A5C; 6. A X P . P4D; 7. P5R. A X C + ; 
8. P X A , A3R; 9 A3D, P3Tlt ?; 10. 
O—O, CR2R; 11. D2D, O—O?; 12 
A X P ! , P X A ; 13. Dx 'P , C3C; 14. C5C. 
T I R ; 15. TXP! , A X T ; 16. D7T-K 
R I A ; 17. D X A - f - + . 
Comentario. Lindísima partida. Si las 
negras juegan 13. C4A; 14. D5T. D2D; 
15. C5C. TR1R; 16. D7T+, R I A ; 17. 
A X C , y ganan. 
PROBLEMA N U M . 7 
Difícil 
Partida número 38. jugada e nía ex-
cursión Club Barcelona a Manresa. De- ¡ 
fensa francesa, variante Chatard-Alek-1 
bine. Blancas, R. Lloréns (a la cie-\ 
(8 X 8) 
Mate en do* 
Dr. JACQUES 
Not a s m u s i c a l e s 
"Te aseguro que son los anuncios lo 
que más me divierte de la. "radio". Es-
to me decía, no hace mucho tiempo, un 
gran pianista. Y en verdad, para un 
melómano que no pueda "captar extran-
jero", el panorama no puede ser más 
desolador. Descartada por completo la 
música de cámara y reducidos los pro-
gramas sinfónicos a discos (exceptuando 
una docena de conciertos al año), que-
da concretada la música a una "sobre-
mesa" por el sexteto, a base de arte 
frivolo, y a zarzuelas, alguna que otra 
noche. Y ocurre un caso, que se va 
haciendo sistemático, y es el siguiente: 
Suena una ópera, por ejemplo, "La Wal-
iquirla". La primera escena, magnífica 
: explosión melódica, se desliza suavemen-
;te con el diálogo sentimental de Sigmun-
jdo y Siglinda, realzado por las cálidas 
1 frases de los violoncellos. Cuando el ra-
| iioyente es tá más entusiasmado, cuando 
la emoción llega a su más alto grado, 
se interrumpe la música bruscamente. 
| ¿ Q u é ocur r i rá? ¿Qué catás t rofe habrá 
sobrevenido a la estación emisora? Tras 
unos instantes de silencio, se oye la voz 
de! locutor, que anuncia: "Conectamos 
con e! teatro X. en donde el chistosísimo 
actor Mengánez va a representar una 
regocijante comedia." 
Es muy difícil, desde luego, contentar 
a la masa de radioyentes que. como es 
lógico, se reparte en gustos y afinidades 
muy diferentes. Desde el aficionado a 
laá sesiones del Ayuntamiento, hasta el 
refinado melómano, que sabe conmover-
se con Debussy. hay todo un mundo. 
Pero, a pesar de ello, podrían organi-
zarse las emisiones de tal manera, que 
en ciertos días y a ciertas horas hu-
biese la seguridad de encontrar aquello 
que gusta y que satisface. El amante de 
Semana Social de Madrid 
HOSPITALIDAD... 
Acaso una de las dificultades que la 
Comisión permanente tendrá que ven-
cer, sea la de encontrar un local ca-
paz para los que asistan a la Semana 
y para la instalación de la Exposición 
Bibliográfica que se proyecta. 
Entre los que solicitan inscribirse 
como "Semaneros" y anuncian su asis-
tencia, hay dos clases de personas que 
la Comisión considera desde ahora como 
huéspedes predilectos de Madrid duran-
te los dias de la ALsamblea. Unos son 
huéspedes de cierto cumplido. Nos re-
ferimos a las presonalidads extranje-
ras que prometen asistir: sociólogos, 
profesores, hombres prestigiados de la 
Acción Católica y Social. E l señor Du-
thoit, presidente de las Semanas Socia-
les de Francia, contestando al saludo 
En justa correspondencia se impone 
que los diputados puedan hacer su in-
terpelación por carta, y participar en 
las votaciones por telefonemas de ma-
drugada. Y establecer tarifas especia-
les para lo.s discursos, según vayan em-
botellados o en lata. Siendo ministeria-
les, desde luego, en lata. A de' na-
das interrupciones se las !ria apli-
car la tarifa X-4. 
T - v E cómo se ha desatado el salvajis-
JL/ mo por algimos puebles de Extre-
madura y de Aridalucía, hemos tenido 
nuevas demostraciones en los pasados 
días. Las hordas, amaestradas en las 
Casas del Pueblo, han elegido a las igle-
sias y a los fieles por blanco de sua 
odios. 
Un lector nos escribía días pasados 
desde Martos (Jaén) para decirnos que, 
con motivo de la úl t ima huelga que allí 
hubo, organizada por los socialisías, és-
tos, después de imponer el cierre de los 
comercios y de prohibir a los.vecinos 
que hicieran la compra, fueron el do-
mingo a la iglesia, expulsaron a .los fie-
les e impidieron a los sacerdotes que 
dijeran la santa misa. Y como en el 
momento de la invasión se estuviera ce-
lebrando una misa cantada, obligaron & 
que se convirtiera én rezada, alégando 
que puesto que ellos habían abandona-
do la siega, bien podían los curas aban-
donar el altar. ' 
Con esta impunidad se cometen hoy 
los atropellos contra derechos que, di. 
cen, están reconocidos en la Constitu-
ción, y sin que las autoridades hagan 
otra cosa que garantizar a los sedicio-
sos la libertad para sus desmanes. 
EL "tennis" se va poniendo imposi-ble. Era, hasta ahora, uno de los 
contados deportes que se salvaba de lal 
inundación industrialista. Los jugadores 
disputaban la posesión de un trofeo y ; 
la gloria del campeonato, al margen de* 
toda cotización. 
Pero las cosas van por tal camino, 
que loa .jugadores acabarán por ha-
cer su ficha y se irán con el mejor pos-
tor. 
Porque preparar a un jugador de 
¡"tennis" para el campeonato resulta cyk 
¡rísimo. Sacrifica al deporte los mejores 
iaños de la juventud y debe mantener 
una vigilancia constante de sus pul-
monea, de su corazón y de sus múscu-
los. Y, por lo tanto, no puede dedicar-, 
se a otra cosa. Justo es, pues, que viva 
del "tennis", tanto más ahora que eo| 
los partidos de categoría se hacen re-a 
caudaciones fabulosas. Los campeones 
de "tennis", no deben de ser menos 
que los de boxeo o ciclismo, que se en -
riquecen rápidamnte, porque la afición 
lo permite. 
Los. partidos de "tennis" de hoy no'; 
son como los de antes: fiestas selectas, 
apacibles, de gran elegancia, en que 
se admiraba la agilidad y destreza del 
los jugadores, como se pudiera contem-
plar una danza clásica, o una compe-
tición de discípulos de Atalanta, persi-
guiendo a las manzanas de oro. 
En los partidos actuales se cotizan las 
entradas, el público se apasiona y grita, 
se cruzan apuestas, y el únicr, "ama-
teur" es el jugador, a cuya sombra y 
bajo cuyo renombre, la a r a ñ a de los 
negocios va hilando incansable su tela. 
La restauración de krt 
bailes antiguos 
NUEVA YORK, 26.—El señor Rober-
to W. Burns, vicepresidente de la Aso-
_ elación Nacional de Maestros de Músi-
que dirigió a la Semana Social de Reimsi0?" ha manifestado ante una Conven-
la Comisión permanente de la.s Espa- Clón a la <íue asistieron más de 5.OO0 
ñolas, dice al s€ñor Aznar: "He dado 
conocimiento a nuestros amigos reuni-
dos allí, de que las Semanas Sociales de 
España iban a reanudar, bajo vuestra 
esclarecida dirección, los cursos de su 
fecundo camino: todos me han encar-
gado de expresar a usted sus votos ar-
dientes y fraternales. 
Creo poder asegurarle que las Sema-
nas Sociales de Francia se harán pre-
sentes, en vuestra sesión de octubre, y 
os. l levarán la seguridad de nuestro más 
sincero y profundo amor al servicio de 
la misma causa, y un espíritu igual-
mente fiel a todas las directivas de la 
Santa Sede y del Episcopado. Haré 
saber a usted más adelante cómo es-
tará compuesta la delegación, pero es 
muy probable que nuestro querido se-
la buena música, el admirador de P T e t á " ! ^ fecre^ario general forme parte de 
la señori ta que se emociona con los tan- la misma " 
¡gos de Garlitos Gardel, el castizo aficio-
¡nado al "cante" flamenco, todos, en fin, 
[sabrían a qué atenerse respecto de los 
programas radiados, sin exponerse a una 
continua ensalada sonora. 
Joaquín T U R I N A 
Proyectos de línea aérea 
por el Atlántico Norte 
LONDRES, 26.—El "Daily Telegraph" 
afirma que, a consecuencia de las en-
señanzas recogidas en el reciente vuelo 
llevado a cabo por el coronel Lind-
berg, comisiones norteamericanas es-
tudian con gran actividad el estableci-
miento de una linea regular de servi-
|cio aéreo entre los Estados Unidos y 
Europa, siguiendo la línea del At lánt i -
co Norte, 
miembros, que las antiguas danzas y 
bailes populares se han puesto de moda 
úl t imamente . 
Los bailes más populares en los Es-
tados del Centro eran el minué, la ga-
vota, la polka y el schqtia. El señor 
Burns dice que es necesario ir a 18 
creación de escuelas de bailes antiguo3-
La Convención acordó la construc-
ción de un gran teatro en Nueva York,, 
donde sólo se presenten danzas y can' 
clones populares antiguas. 
a la Semana, el Secretariado se atreve 
a sugerir que los elementos católicos so-' 
cíales de Madrid tengan a, bien coope-
rar a la obra de la Semana, ofreciéndo-
les especial hospitalidad en sus casaf 
Los Palacios y las casas de las persona» 
pudientes, muchos de ellos cerrados ha-
Otro grupo de "Semaneros Dredilec- 06 al§:Ún tiemP0- ¿no podrían abrir sua 
na de vida social la correspondencia 
que cruzamos con loa solicitantes de es-
tas bolsas! Son muchos los que se ma-
nifiestan "ávidos de empaparse de las 
enseñanzas de las Encíclicas" los que 
desean venir para adquirir conocimien-
tos y "bríos para la propaganda" 
De un pueblecito de J aén escribe el 
párroco anunciando au propósito de ha-
cer el viaje acompañado de varios de 
sus obreros feligreses. Otro de una al-
dea de Logroño recomienda a un obrero 
del campo, periodista social y "lucha 
dor", del que el propio alcalde certifica 
sus condiciones de esforzado propagan-
dista de las doctrinas sociales católicas" 
Es la España viva y llena de experien-
cia que se pone en contacto con nosotros. 
Pensando en estos grupos de a-sistentea 
tos" será el que formen los que obtengan Pue:tas Para alo3ar a esos extranjeros 
bolsas de viaje. ¡Qué interesante v l i e - ' ustres ^ a esos españoles beneméritos. 
Las personas de la clase media, simp^.; 
tizantes con la Semana Social, sin re-
cursos para contribuir a los gastos de 
la misma o para inscribirse como socios 
protectores, ¿no podrían, sin embargo, 
recibir como huéspedes de calidad a esos 
buenos obreros católicos, a esos hombres 
de acción social a los que la C o m i S Í « 
no puede dar como bolsa de viaje m Ŝ 
que la mínima cantidad necesaria para 
loa gastos de locomoción ? 
Si los madrileños amigos de la Sema.' 
na quisieran constituirse así en "padri-
nos de las becarios", nos pres tar ían un 
gran servicio y se acredi tar ían ante E9' 
paña entera como madrileños, como ca-
tólicos y como cooperadores de la -A-C-
ción Social. 
Pedro SAXGRO Y ROS D E OLA^'0 -
Suolemento 
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Por vez primera el "record" del At lánt i co pasa a un barco italiano 
El "Rex" ha hecho la travesía desde Gibraltar a Nueva Yorií en cuatro días, trece horas y cincuenta minutos. Hace ahora 
cien años el "Royal William" empleó más de diez y nueve días en ir desde Nueva Escocia a la isla de Wight; fué el primer 
vapor que atravesó el Atlántico sin ayudarse con las velas, y el primero de guerra que utilizó sus cañones 
LOS FRANCESES CONSTRUYEN EL "N0RMAND1E", CON EL QUE ESPERAN SUPERAR TODAS LAS VELOCIDADES ACTUALES 
Coincidiendo con el primer centena-
rio de la t ravesía del Atlántico en un 
barco movido sólo por vapor, el gran 
buque italiano "Rex" acaba de batir 
el "record" de la t ravesía en el N . por 
una ruta distinta de la que hasta aho-
ra había presenciado la regata. Dis-
t in ta y un poco más larga. Hasta aho-
ra se contaba la distancia desde el rom-
peolas de Cherburgo hasta el barco-
faro del canal de Ambrose, la entra-
da de Nueva York; el Ambrose Light . 
Entre los dos puntos la distancia es 
de 3.086 millas marinas en la ruta de 
invierno, y 3.158 en la ruta de Verano. 
El trayecto recorrido por el "Rex", des-
de Gibraltar hasta el faro neoyorqui-
no, es algo mayor: 3.181 millas mari-
nas. T así, por primera vez en la his-
toria de la "cinta azul del At lánt ico" 
(llamada así por analogía con la fa-
agua el 29 de abril de 1831, y bautizado 
por Lady Aylmer con la fórmula his-
tórica: ¡Dios bendiga al "Royal Wil-
l iam" y a cuantos naveguen en él". Era 
ya una tentativa de t rasa t lánt ico mo-
derno, amueblado para comodidad y de-
corado con gusto. Sin embargo se le 
destinaba al tráfico costero entre Es-
tados Unidos y Canadá. Cruzó el A t -
lántico, porque, arruinada la compa-
ñía constructora, decidió vender el bu 
que. Y uno de los técnicos más repu-
tados de la época, al conocer el proyec-
to, declaró que igual podían haber man-
dado el buque de Quebec a la luna. 
¿ Cómo ex t r aña r que el "Royal Wil l iam", 
preparado para 50 pasajeros, sólo lle-
vase siete en este viaje histórico? 
Llegó. La t ravesía fué m á s que ac-
cidentada. Una tormenta averió una de 
las dos máquinas , y durante ocho días 
He aquí el "Brltania"—todos los bar-
cos de la "Cunard" terminan su nombre 
en "ia", como los de su rival, la "White 
Star en "ie"—, con su chimenea alta y 
angosta, arboladura de goleta—toda-; 
vía se estropeaban frecuentemente las 
máquinas de vapor—, y su primer "re-
cord" cronometrado: catorce días y ocho 
horas, a una velocidad media de ocho 
nudos y cuarto. El "Bri tañía" hizo su 
primer viaje en julio de 1840. 
Trece años m á s tarde, el "Great Eas-
tern" es un esfuerzo de novela. Cerca 
de 2.000 toneladas, cinco chimeneas, 
3.000 caballos, 200 metros de eslora, ca-
torce nudos y medio de velocidad. ¡No 
encontraba ni puertos donde refugiar-
se! Pero la gente sigue viajando poco. 
El "Great Eastem", en su primera tra-
vesía reúne, como el "Royal Wil l iam" 
veinte años antes, siete pasajeros. Es-
rio británico habr ía cantado con mayo-
res motivos. Cierto que estalló la gue-
rra para facilitar el triunfo del "Mau-
retania". Aquella generación de colo-
sos tuvo un trágico destino. El "Titanic" 
pereció en su primer viaje, hundido por 
un "iceberg", poco antes de Terranova, 
el 14 de abril de 1912: 1.635 muertos. 
El "Lusitania" pereció torpedeado en el 
canal de la Mancha, el 7 de mayo de 
1915. Los tres alemanes: "Vaterland". 
"Imperator" y "Bismarck" navegan aho-
ra bajo ex t raña bandera; el primero es 
el norteamericano "Leviathan"; los otros 
dos ingleses, y se llaman "Berengaria" 
y "Majestic". Ninguno de ellos hubiera 
conseguido vencer al "Mauretania", asi 
que la gloria de este veterano continúa 
intacta. Todavía, después de llegar a 
la "mayoría de edad", ha sufrido modi-
ficaciones que le han permitido batir 
wmmmmmwm 
El "Rex", que acaba de conquistar el "record" del Atlántico 
a las 8,40 de la mañana, veintisiete ho-
ras y veinte minutos antes de la pre-
vista en el cuadro de viajes. 
Nuevos intentos 
No sabemos cuál será la respuesta 
del "Bromen", pues su capi tán se ha 
mostrado siempre seguro de que po-
día mejorar el tiempo de su "record"; 
pero, a juzgar por lo que dicen los téc-
inicos, para vencer al "Rex" habrá que 
esperar a, que entren en servicio los 
dos colosos que construyen Francia e 
Inglaterra. El primero, cuando nave-
gue será el mayor barco del mundo, y 
sus constructores esperan conquistar 
el trofeo azul, perdido hace treinta 
años por los barcos franceses de la ru-
ta de Nueva York. Del tamaño del 
"Normandie" da una idea la "foto" ad-
junta, tomada en el acto de la bota-
dura. 
Se calcula que el barco, una vez 
construido, l legará a las 75.000 tone-
ladas. Sus dimensiones son 313,75 me-
tros de eslora, 36 de manga ' (anchu-
ra) y 28 de puntal. La potencia de 
sus máquinas será de 160.000 caballos, 
y el combustible que puede almacenar 
en sus tanques vaciará %1 mayor pe-
trolero de la Campsa. La velocidad 
calculada es 28 nudos, de modo que si 
sucede como en sus rivales—todos ellos 
han obtenido un par de nudos, y aún 
tres más de lo que se calculó—podrá 
batir los "records" achuales. 
Por su parte, la "Cunard" tiene pa-
rada por falta de subsidios guberna-
mentales, suspendidos hace un año por 
razón de economía, la construcción de 
un buque de 73.000 toneladas, c o n 
200.000 caballos de fuerza y una ve-
locidad calculada de 30 nudos. El bar-
co costará 12.000.000 de libras ester-
linas, y la Compañía sólo se lanzó a 
la obra después de obtener una sub-
vención del Gobierno laborista supri-
mida a raíz de la gran crisis financie-
ra de 1931, aunque ya van gastadas 
2.000.000 de libras. Ahora se dice que 
van a unirse las dos grandes Compa-
ñías, y, realizada, la fusión, él Gobier-
He aquí ahora la lista de los mayo-
res barcos del mundo en servicio 'in la 
actualidad: 
Toneladas 
moaa carrera de caballoa inglesa, co-
nocida con el nombre de Derby de Bp-
som), figura el nombre de I tal ia . 
Esa "cinta azul" ha pasado, sucesi-
vamente, de Inglaterra a Francia, de 
esta nación a Alemania; nuevamente a 
Inglaterra en los primeros años de es-
te siglo, hasta 1930, en que pasó al "Bre-
men", a lemán; luego a su compañero 
de patria y de compañía, el "Europa", 
y de nuevo al "Bremen", que, en di -
ciembre del año pasado, había hecho 
la t raves ía en cuatro días, quince ho-
ras y cincuenta y seis minutos. E l "Rex" 
ha hecho cuatro días, trece horas y 
cincuenta minutos, ¡y hace por ahora 
cien años, el "Royal Wi l l i am" , donde 
ya participaba el fundador de la "Cu-
nard Line" inglesa, empleó diez y nue-
ve días, largos, en recorrer el camino 
desde Pictou, en Nueva Escocia, has-
ta la isla de Wight , en el canal de la 
Mancha! 
E l "Royal William" 
La hazaña de este buque está oscu-
recida por el "Savannah", que, en 1819, 
hizo la t ravesía ayudando con el vapor 
a su aparejo velero, pero bajo el as-
pecto comercial y técnico, el viaje del 
"Royal Wi l l i am" ofrece mayor interés . 
Porque el Inconveniente más grave que 
en aquellas fechas se oponía a los bar-
cos de vapor, era la imposibilidad de 
que pudiesen llevar combustible bas-
tante para tan largo recorrido. 
E l "Royal Wi l l i am" se construyó en 
Quebec, y sus máquinas , ¡200 caballos 
de fuerza!, en Montreal. Fué botado al 
estorbó las reparaciones. Mas el bar-
co avanzaba, y, después de un alto en 
la Isla de Wight, al 19.» día fondeó 
en el Támesis , veinticinco días después 
de haber salido de Pictou. 
Diez días después lo adquiría en 
10.000 libras esterlinas el Gobierno de 
Lisboa, y al cabo de otros dos años apa-
recía frente a Bilbao con el nombre de 
"Isabel I I " y arbolando la bandera es-
pañola, para bombardear las posicio-
nes carlistas. Había sido el primer va-
por que, sólo con la fuerza de sus m á 
quinas, había atravesado el Atlántico, 
y era también el primer vapor de gue-
rra que hacía uso de sus cañones. ¡Tris-
te "record" el últ imo, pero m á s aún 
entre hermanos! 
E l mar británico 
Cuentan que un inglés, paseando poi 
una laguna veneciana, llevó involuta-
riamente sus dedos mojados a la boca. 
Sintió el agua salobre, y exclamó: "¡Si 
esto es inglés! ¿ N o ven ustedes que 
el agua es salada?." Por muchas ra-
zones la exclamación ha sido durante 
la centuria pasada y la mitad de lo 
que va de siglo algo más que una agu-
da espontaneidad. Y en la ruta N . del 
Atlánt ico, hasta el úl t imo cuarto del 
siglo X I X , los buques no Ingleses pare-
cían pordioseros. De t r á s del "Royal Wi l -
l iam" apareció el "Great Western", con 
1.400 toneladas y 65 metros de largo, 
capaz de andar a ocho millas por hora. 
Y en seguida la "Cunard Line", la com-
pañía naviera más antigua del mundo 
que haya utilizado barcos de vapor. 
L a proa del "Europa" ( a l e m á n ) , comparada con la del "Mau-
ritania" ( ing lé s ) . Los dos barcos han poseído el "record" del 
Atlántico entre Cherburgo y Nueva York. Nótese la forma redon-
deada de la proa del primero, que parece contradecir la idea 
instintiva v tajante de velocidad, bien reflejada en la aguda 
arista dej "galgo" inglés 
tamos en 1853, y han de pasar todavía 
veinticinco años antes de que se cons-
truyan buques de vapor que inspiren 
confianza y proporcionen comodidades. 
Pero hacia 1880, las cuatro millas del 
"Savannah", las ocho y media del "Br l -
tania" y las catorce del "Great Eas-
teon", se han convertido en 17 para el 
"Servia", inglés también, y tres años 
más tarde los franceses han conquistado 
la "cinta azul" con barcos como el "Bre-
tagne" y el "Gascogne", de la "Com-
pagnie Générale Trasatlantique", capa-
ces de alcanzar, si la necesidad se pre-
senta, 20 millas por hora. 
£1 duelo angloalemán 
La Cunard reconquista el primado 
en 1892 con el "Campania" y el "Lucá-
nia", de 13.000 toneladas, pero le dura 
pocos años. En 1898, el "Kaiser Wil -
helm der Grosse", del Lloyd Norte Ale-
mán, derrota al "Lucania", y hasta 1908 
son los alemanes quienes conservan la 
"cinta azul" con el "Deutschland", de la 
Hamburguesa; el "Kronprinz Wilhelm" 
y el "Kaiser Wilhelm 11", de su rival 
el Lloyd germánico. La velocidad me-
dia de estos buques no llega a las 24 
millas por hora, y la t ravesía dura alre-
dedor de cin días y medio. El "Kaiser 
Wilhelm der Grosse" que pereció duran-
te la guerra, como corsario, frente a Río 
de Oro, emplea cinco días, veinte ho-
ras y cuarenta y ocho minutos, desde 
el rompeolas de Cherburgo hasta el ca-
nal Ambrose; el "Deutschland" consi-
gue 23,36 nudos de promedio en su pri-
mer "record", 23,51 en el segundo; el 
"Kaiser Wilhelm 11" hace hasta 23,71 
poco tiempo después. Durante los diez 
años la Cunard. soberana de la ruta, 
ve su cetro en otras manos. Por algo 
Guillermo H ha dado como consigna a 
los alemanes el imperio del mar. y las 
batallas pacificas son tan encarnizadas 
como las sangrientas. La marina mi l i -
tar del Reich progresa a l mismo com-
pás que la marina mercante. Las dos 
perecerán juntas, pero és ta bor ra rá muy 
pronto hasta las huellas de la derrota. 
E l "Mauretania" 
Toda Inglaterra se levantó en el es-
fuerzo de reconquistar el trofeo perdi-
do. Alianza de compañías, subvención 
gubernamental en la tierra del libre-
cambio. Pero con el mar los ingleses no 
entienden de bromas. Son, como decía 
Kipl ing, un barco que no lleva víveres 
sino para tres semanas. Y necesita el 
océano libre y limpio, no para reinar, 
sino para vivir . Con la ayuda del Go-
bierno, la "Cunard" construye el "Lu-
sitania" y el "Mauretania"; la "White 
Star", el "Olympic" y el "Titanic". El 
primero en navegar fué el "Lusitania". 
¡Ah, la salida de Southampton, con 
los muelles atestados de ingleses, que 
cantaban el "Rule Britania"! Si, otra 
vez, en las luchas pacíficas gobernaba 
Inglaterra a las olas. Pero no fué el 
"Lusitania" quien mantuvo el "record", 
sino su gemelo el "Mauretania". Y esta 
1 victoria fué no sólo mantenida, sino me-
jorada durante veintitrés años. 
Echamos de menos un canto de K i -
pl ing al "Mauretania". Quizás exista y 
no haya llegado hasta nosotros. No sa-
• bemos. Pero nunca el poeta del Impe-
su "record" de 1910, m á s ya entonces 
navegaba el "Bremen", y la "cinta azul" 
había pasado a poder de los alemanes. 
E l "Bremen 
Ciertamente, en la lucha por el "re-
cord" del Atlántico las naciones pare-
cen pelear sólo por el fuero. Si y no. 
El aumento de velocidad es sin duda 
un aumento grande de los gastos, pe-
ro si se consigue ganar el tiempo su-
ficiente para poder prescindir de los 
servicios de un buque, ese gasto queda 
compensado. Después de la guerra hu-
bo en Alemania momentos de vacila-
ción. La Hamburguesa decidió aban-
donar todo pensamiento de "record" 
y limitarse a construir barcos de to-
nelaje suficiente para que tuviesen 
buen andar y comodidades. E l Lloyd 
alemán tampoco pensó en el "record" 
en los primeros momentos, pero su bar-
co mejor, el "Columbus", tiene respe-
tables dimensiones: 32.350 toneladas. 
Finalmente, en 1928 acordó la cons-
trucción de dos barcos gemelos, de 
46.000 toneladas, como mínimo, y con 
una velocidad mínima de 26 nudos. En 
la práctica han resultado, uno de ellos, 
el "Bremen", con 49.000 toneladas, y 
el "Europa", con 51.000. También ha 
sido superada en bastante la veloci-
dad que se calculó. El "Bremen", que 
poseía hasta ahora el "record", ha lo-
grado en la travesía Cherburgo-Nue-
va York una media de 28,51 nudos, y 
en una singladura—el recorrido de un 
día—recorrió 713 millas, a 29,60 nudos. 
Digamos para terminar, que el "Bre-
men" costó 52.000.000 de marcos, y 
que el "Europa" ardió dos veces, mien-
tras estaba en astilleros. Y otro "re-
cord": a bordo del "Bremen" hizo su 
travesía el diezmillonésimo pasajero que 
transportó el Lloyd Norte Alemán. 
Italia entra en liza 
Hasta ahora el pabellón italiano es-
taba ausente en esta regata. Sin em-
bargo, un dia, frente al mar, el Duce 
es tampó de nuevo. sobre el muro las 
palabras fatídicas. Como el káiser, ad-
virtió a su pueblo que el porvenir es-
taba en el agua. ¡Si Ital ia cuenta con 
la Compañía naviera m á s antigua del 
mundo! Es el Lloyd Triestino, ante-
rior a la misma Cunard, aunque ésta 
puso barcos de vapor en servicio bas-
tante primero que la Compañía ita-
liana. 
Y bien pronto, estimulados enérgi-
camente por el Gobierno, las Compa-; 
ñias italianas lanzaron al agua bar-
cos espléndidos: las dos motonaves ma-
yores del mundo. "Roma" y "Augus-
tus"; y . finalmente, dos maravillas de 
jlujo y de rapidez: el "Rex" y el "Con-
té de Savoia". Los dos primeros via-
ijes fueron poco propicias. Después, el 
I servicio no sólo funciona con regula-
! ridad, sino que el "Rex" ha consegui-
do el trofeo del A-tlántico, batiendo 
todos los "records" del "Bremen": el 
de tiempo total, con una velocidad me-
dia de 28,92 nudos, y el de singladu-
ra con 736 millas, a una velocidad me-
dia de 29.61 nudos. El barco salió de 
Gibraltar el día 11 de agosto, a las 
18,30, y llegó a Nueva York el día 16, 
Botadura del trasatlántico "Normandie", con el que los france-
ses esperan conquistar el "record" dentro de un año 
"Majestic" (Ing.) 66.621 
"Bengaria" (Ing.) .; 52.226 
"Bremen" (Al.) 51.656 
"Rex" (I tal . ) 51.062 
"Europa" (Al.) 49.746 
"Leviathan" (EE. UU.) 48.943 
"Conté de Savoia" ( I t a l . ) . . . 48.502 
"Olympic" (Ing.) 46.439 
"Aquitania" (Ing.) 45.647 
"lie de France (Fr.) 42.050 
"Par í s" (Fr.) 34.569 
"Homeric" (Ing.) 34.351 
"Roma" (Ital.) 33.000 
"Augustus" (Ital.) 32.500 
"Columbus" (Al . ) 32.354 
"Mauretania" (Ing.) 30.696 
Una observación a propósito del "Le-
viathan" Como se sabe es el antiguo 
"Vaterland", de la marina germánica. 
Entonces figuraba en los registros con 
54.300 toneladas. Cayó en poder de 
los norteamericanos, que quisieron te-
ner el barco mayor del mundo, y me-
diante algunas modificaciones hicieron 
que su registro pasase a 59.957, pero 
después, pasado el primer momento de 
orgullo un poco pueril, se impusieron 
razones de otro orden, y nuevos cam-
bios en la estructura del buque le han 
hecho bajar al sexto lugar. 
El vapor "Caneral Armero", primer barco mercante español de 
hélice en servicio desde 1852 
El "Bremen" (a l emán) , poseedor del "record" del Atlántico 
hasta el viaje del "Rex" 
m 
A * * ñ t f ¿ "ROyr Wil , iam/Pr¡mer blÍqu,e ^ a ^ s ó el Atlántico movido solamente por vapor, 
de Pictou (Nueva Escocia). (De un grabado de la época, rep/odyeido por "The limes", de Londres) 
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Una colección de poesías origina-
les con la colaboración musical 
de compositores dominicanos 
Obra graduada de canto coral 
R. EMILIO JIMENEZ: "Ea patria en la 
canción". Obra graduada de Canto Coral 
en cuatro series.—(Imprenta Hispano-
Americana, Barcelona.) 
Don Emilio Jiménez, poeta dominica-
no, ha tenido la noble idea, al escribir 
esta obra, de romper una lanza en fa-
vor del tan decantado canto escolar. 
Empresa difícil es ésta, puesto que ni 
el poeta ni el músico pueden elevarse 
en alas de la inspiración, ya que el ca-
mino es tá cerrado, de una parte, por la 
facilidad e ingenuidad de fondo y de for-
ma que los infantiles in térpretes requie-
ren, y, de otra parte, por el ca rác te r 
pedagógico que hay que imprimir a la 
obra. 
De dos maneras pueden enfocarse es-
ta clase de trabajos: bien seleccionando 
en el riquísimo tesoro poético universal 
La teoría de la relatividad general de Einstein 
El espacio, considerado en conjunto, lo mismo puede ser 
plano que curvo. La cuestión no puede ser decidida en 
el estado actual de nuestros conocimientos 
Emilio Jiménez 
trozos apropiados al ambiente y com-
prensión Infantiles, o bien escribiendo 
poesías originales, que formen una co-
lección que tenga unidad de concepto. 
E l señor J iménez ha preferido este se-
gundo procedimiento, .componiendo una 
nutrida serie de poesías, escritas con 
noble impulso y con una elevación de 
miras que le honran. Dicha serie se d i -
vide en cuatro secciones, gradualmente 
educativas. I^a.sección infantil es tá for-
mada por motivos y asuntos familiares 
i a los niños: "los pájaros que oyen can-
tar, los ríos que ven correr, la t ípica 
escena de] layado de ropa en las m á r -
genes floridas, la criolla siembra; todo 
ello movido con la sal del juego, ya que 
el juego es el mejor aliado de la i n -
fancia". Es, desdé luego, la parte m á s 
lograda de la obra, por su inspiración 
fresca y el fondo candoroso de las poe-
sías. Las "Canciones para la puericia" 
constituyen la segunda sección, en la 
que se destaca el amor a la patria en 
sus tres formas simbólicas: "la bande-
ra, el escudo y el himno", m á s algunas 
canciones campesinas, las cuales nos 
parecen las m á s bellas. 
La tercera sección supone un re-
cuerdo y reconocimiento a las ñ g u r a s 
dominicanas ilustres, y también algu-
na que otra cubana, como Máximo Gó-
mez. 
Esta sección, denominada "Canciones 
para la adolescencia", es, sin duda, la 
máí? endeble del libro, pues las poesías 
a modo de epitafios, degeneran pronta-
mente en frialdad y se resisten a la 
pluma del músico. Las "Canciones pa-
ra la juwentud", cuarta sección del l i -
bro, tienen ya mayor empaque, e s t án 
muy cuidadas y cierran dignamente, por 
sus elevados sentimientos, el ciclo de 
poesías. 
La oolaboración musical es tá confia-
da a compositores dominicanos, bajo la 
dirección de don José de Js. Ravelo, 
director del Liceo Musical de Santo Do-
mingo. La enorme dificultad que supone 
encontrar música fácil e ingenua, que 
puedan cantar los niños y que, al mis-
mo tiempo, demuestre finura y buen 
gusto, se refleja en las piececitas que 
componen la colección, bastante inferio-
res a las poesías. Notamos en ellas al-
gunos errores en la colocación de las 
palabras (por ejemplo, la palabra "pié" 
repartida entre dos notas), y alguna 
confusión de ambiente, como en la t i -
AEBERT EIXSTEIX: "Ee* fondement» de 
la théorie de la rclatirité genérale. Thfio-
rle unitaire de la gravitation et de Pélcc-
triclté. Snr la structure cosmologlqu* de 
respace". (Traduit de Pallemand par 
Mauricc Solovinc. Hermann et Cíe. Edi-
teurs. Parí». 199 páginas y nn retrato 
del autor. 33 francos en rústica.) 
Con el título "Actual i tés scientifiques 
et Industrielles" publica la casa Her-
mann et Cié. de Par ís , bajo la dirección 
de los mejores matemát icos , físicos y 
químicos franceses, una serie de mono-
grafía? destinadas, cada una, a la ex-
posición de un punto interesante de la 
ciencia contemporánea. Su finalidad 
principal consiste en remediar la extra-
ordinaria cares t ía del libro, fraccionán-
dolo en varios capítulos completos, con 
10 cual el lector puede adquirir unos y 
prescindir de otros. No se trata de obras 
de divulgación; antes al contrario, se 
procura agotar en cada volumen el te-
ma concreto abordado. 
El libro a que se refiere la presente 
nota bibliográfica contiene la t raducción 
de tres Memorias de Einstein, que mar-
can otros tantos períodos en el desen-
volvimiento de la célebre teor ía de la 
relatividad general. La primera fué pu-
blicada en 1916, en la revista alemana 
"Annalen der Physik", y constituye el 
primer intento afortunado de explica-
ción racional de la gravi tación, reducién-
dola a una geometr ía especial, no eucli-
dlana, del espacio. Como es sabido, este 
trabajo de Einstein ha dado origen a 
una copiosa literatura, en la que se d i -
vulgan, se desarrollan, se comentan o 
se aclaran las ideas del autor, mere-
ciendo ser citados los libros alemanes 
de Weyl y de Freundlich, los ingleses de 
Eddlngton, el italiano de Marcolongo y 
los españoles de Cabrera y de Plans. De 
todos modos, hasta el lector que haya 
seguido y asimilado este movimiento 
bibliográfico, se solazará releyendo en 
su pr ís t ina pureza, limpios de comenta-
rios, los conceptos básicos de la moder-
na teor ía de la relatividad, expuestos 
con trazos vigorosos por su propio fun-
dador. 
La segunda Memoria es reciente; apa-
reció en 1931 y puede considerarse co-
mo la ú l t ima tentativa realizada hasta 
la fecha para coordinar los fenómenos 
gravitatorios y los electromagnéticos. 
Kaluza había logrado este propósito, ad-
mitiendo la existencia de un continuo 
de cinco dimensiones, punto de partida 
completamente arbitrario, ya que, se-
gún todas las apariencias, el mundo que 
habitamos no tiene m á s que cüatro . 
Einstein solventa esta dificultad yJ ela-
bora una teoría, de la que, de modo na-
tural, se deducen las ecuaciones del 
campo gravitatorio y las del campo elec-
t romagnét ico; en cambio, no hay modo 
de comprender con ella la estructura 
de los corpúsculos, ni puede enlazarse 
con la fecundísima teoría de los cuan-
tos. 
Aunque breve, pues no ocupa más que 
11 páginas , la tercera Memoria, que 
da ía de septiembre de 1932, puede repu-
tarse de trascendental. Abórdase en ella 
nuevamente el problema de la estructu-
ra cosmológica del espacio y comienza 
con una clara y completa exposición 
defl estado actual de tan interesante 
asunto. Es sabido que las investigacio-
nes de Friedmann y de Lemaitre han 
mostrado que la pr imit iva solución de 
tulada "La lección de la vaca", cuyo 
sabor campésino está representado por 
un ritmo de vals. Destacamos en prime-
ra linea la canción titulada "Muerte 
que es vida", de Gabriel del Orbe, que 
forma un "lied" bastante fino y con al-
gunas sugerencias populares, dicho sea 
esto sin referimos al posible "folklore" 
dominicano. La canción dedicada a Sa-
lomé Ureña es tá escrita con sencillez 
y sentimiento por Luis E. Mena, único 
compositor dominicano cuyo nombre ha 
llegado hasta nosotros; Mena es padre 
de una joven y ya afamada pianista. 
Destacaremos también las tres cancio-
nes siguientes: " M i pájaro", de Carlos 
M . García; "Mi muñeca", de J. M . Ro-
dríguez Arresón; "Nuestras ruinas", de 
J. D. Cerón; de gran sencillez las tres, 
pero agradables. Y terminamos con es-
tas sentidas palabras del señor J imé-
nez: "Como el agua cava la piedra 
cantando, la idea moral ahonda, a gol-
pe de armonía, en la conciencia de la 
juventud y orienta sus actividades". 
Einstein era Inadmisible por correspon-
der a un universo inestable y que, en 
su lugar, fueron propuestas soluciones 
"dinámicas", que indican una constante 
evolución del universo. En tales solu-
ciones seguíase considerando indispen-
sable la curvatura del espacio intro-
ducida por Einstein, y todos los que 
hayan leído algo acerca de esta mate-
ria recordarán cuánto seducía a los tra-
tadistas la idea de un cosmos "cerrado 
sobre sí mismo", finito, pero sin lími-
tes, a modo de una superesfera. Así 
Eddlngton pretendía, nada menos, ha-
Estudios sociales 
Einstein 
ber encontrado una relación entre el 
radio del espacio y el número total de 
electrones del universo. Pues bien; en 
su úl t ima Memoria rectifica Einstein su 
propia opinión y demuestra que la ecua-
ción fundfunental de la relatividad pue-
de ser satisfecha por un espacio plano, 
a condición de que, de acuerdo con lo 
previsto por el abate Lemaitre, se ha-
lle en constante expansión, hecho con-
firmado experimentalmente, según co-
nocen los lectores de los art ículos de di-
vulgación científica de E L DEBATE. 
Dicho en otros té rminos : en el estado 
actual de nuestros conocimientos, no 
hay medio de saber si vivimos en un 
espacio que, considerado en conjunto, 
es plano y se extiende indefinidamente, 
o es- cux«o -y se replifega-sobre si mismo. 
Desde luego, el libro es sólo asequi-
ble a quienes posean suficiente prepa-
ración matemát ica , pues todo el des-
arrollo se basa en el cálculo tensorial 
de Ohristoffel y Riemann. La traduc-
ción será útil, ante todo, para los es-
tudiosos, que no puedan leer los traba-
jos de Einstein en su idioma original. 
Conviene que el lector se ponga en 
guardia contra alguna infidelidad de 
la traducción, que trunca por completo 
el razonamiento. Por ejemplo, en la pa-
gina 9, donde el original a lemán afir-
ma rotundamente ("es ergebe sich") 
que una superficie será una esfera y 
otra un elipsoide, el traductor lo da 
como mera suposición ("suposens... qu'en 
trouve"). con lo cual es imposible que 
el lector pueda darse cuenta de la 
ineludible necesidad de modificar la me-
cánica neutoniana. \ 
También sería conveniente que el tra-
ductor hubiera puesto una breve nota, 
que sirviera de enlace entre la primera 
y la tercera Memoria, pues no es fácil 
que el lector pueda encontrar en aquélla 
el punto de arranque de la última, ya 
que, cuando menos, la notación es di-
ferente. 
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El paro forzoso, el control obrero, 
la moral en la Bolsa, los de-
beres patronales 
JOAQUIN AZPIAZf: "Patronos y obre-
ros".—(Madrid, Editorial Razón y Fe; 
216 páginas.) 
Contiene este libro cuatro largos ar-
tículos independientes, aunque relativos 
los cuatro a economía social. 
Abórdase en el primero el problema 
del paro forzoso. Se exponen y recha-
zan las dos teorías simplistas que atr i -
buyen el paro, la una, al predominio de 
la técnica, y la otra, al exceso de po-
blación. Se indican—no hubiera estado 
de m á s algún mayor desarrollo—las ex-
plicaciones más complejas dadas por la 
Oficina Internacional del Trabajo, y se 
indican las soluciones empleadas hasta 
hoy. El autor no presenta conclusiones 
concretas, lo cual "no es de ex t r aña r 
t r a t ándose de un problema tan difícil. 
En cambio, son bien concretas las 
conclusiones a que llega en el segundo 
ar t ícu lo sobre el control obrero. Lo 
examina a la luz de los principios cris-
tianos de justicia y caridad—no sin ha-
ber dado antes una noción bastante 
precisa de la justicia social—. Según 
esos principios, la relación entre pa-
trono y obrero no debiera ser de arren-
damiento de servicios, sino de sociedad. 
E n principio, por tanto, hay que admi-
t i r el control. Pero éste no es posible 
con la ideología socialista de la lucha 
de clases, porque entonces el patrono 
dar ía parte en la dirección al obrero 
interesado en arruinarlo. Sólo s e r á po-
sible cuando' las relaciones entre pa-
tronos y obreros »e funden en princi-
pios cristianos. 
Refiérese el tercer estudio a la mo-
ra l en la Bolsa. Este problema es tá re-
lacionado con el del justo precio, que 
el autor estudia muy bien, apoyándo-
se en Domingo de Soto, Leonardo Le-
sio y Enrique Pesch. En la determina-
ción del justo precio deben inf luir no 
solamente factores Individuales, sino 
también un factor social, el bien públi-
co económico. Estos mismos principios 
son aplicables al mercado de valores y 
a la contratación de moneda; las ma-
quinaciones empleadas para alterar ar-
tificialmente' cotización de valores y 
curso de moneda son ilícitas. La especu-
lación, o sea, la operación a plazo no 
es ilícita de suyo, sino conveniente a 
la nación. Tratando de la especulación, 
el autor cita un luminoso texto de Duns 
Scoto e indica que Molina no lo enten-
dió bien al impugnarlo. Es notable es-
ta independencia de criterio con que el 
P. Azpiazu da la razón a Scoto contra 
un jurista eminente. Sin embargo, res-
pecto a este \punto creemos obligada 
una salvedad. ®1 autor no plantea bden, 
al parecer, el problema en la pág ina 123 
al preguntar si la especulación es líci-
ta «cuando el especulador procede úni-
camente por motivo de mero lucro per-
sonal, sin ánimo de beneficiar a la eco-
nomía nacional». La especulación no 
se rá mala porque el especulador busque 
únicamente su interés personal. P o d r á 
ser moralmente mala si resulta contra-
ria a la economía nacional. Y probable-
mente és ta es la verdadera doctrina del 
autor, como se desprende de la cita de 
Scoto. Se señalan con acierto algunos 
abusos de los Bancos, pero no creemos 
que lo sea aJ invertir considerables su-
compromisos Con los cuentacorrentistas 
mas en «reports» sust rayéndolas al fo-
mento de la riqueza nacional. El Ban-
co ha de atender más a cumplir sus 
que a financiar empresas, y el «report» 
es también útil. Muy atinadas las ob-
servaciones sobre la usura y las indi-
caciones sobre reformas de nuestras Bol-
sas. Por lo demás, la liquidación por 
simple abono de diferencias es práct i -
camente inevitable en las operaciones 
a plazo. 
E l ú l t imo estudio se refiere a los de-
beres patronales. Insiste el autor en la 
justicia social. No condena el autor di-
videndos del 30 por 100, pero opina que 
la sociedad, como el individuo, debe 
dar lo sobrante. Nos inclinamos a creer 
que, en la práctica, la cuestión es poco 
importante, porque en estos casos de 
dividendos altos se han comprado las 
acciones a precios muy superiores al 
valor nominal, y, por tanto, el dividen-
do no pasa de un 5 a un 6 por 100. 
El incremento no ganado no debe per-
tenecer al Estado. La renta libre no 
debe capitalizarse, sino distribuirse. 
Fustiga el autor a los patronos que no 
han querido fundar Sindicatos católicos. 
E l libro, como se ve, es sólido y dig-
no de elogio. 
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Se ha publicado el sexto volumen 
de "Documentos para la Histo-
ria del Arte en Andalucía" 
El señor Hernández Díaz aporta 
interesantes atribuciones y noti-
cias biográficas sobre artistas 
del Renacimiento en Sevilla 
JOSE HERNANDEZ DIAZ: "Arte y ar-
tistas del Renacimiento en Sevilla".—(La-
boratorio de Arte, 1933.) 
Publica ya con el actual su sexto vo-
del Ar te en Andalucía" el Laboratorio 
lumen de "Documentos para la Historia 
de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Sevilla. Su propósito 
es estrictamente documental. Constituir 
un arsenal' copioso de datos y noticias, 
exhumados de la inexplorada cantera 
del Archivo de Protocolos, en que la 
ba ra t í s ima y común fe notarial descu-
bre en los contratos de pintores, ima-
gineros, entalladores, etc., una serie de 
atribuciones de obras ar t í s t icas de Im-
prescindible interés para la historia 
del arte andaluz. Se trata, por tanto, 
de una paciente obra investigadora, de 
una "éli te" de eruditos y aficionados 
universitarios, para los que más de una 
vez hemos tenido frases de aliento y 
just ís imo elogio en las columnas de E L 
DEBATE. En poco más de un lustro, 
en efecto, el Laboratorio de Ar te de la 
Universidad hispalense, que dirigen con 
acierto los catedrát icos señores Murll lo 
Angulo, ha reconstruido documental-
mente, unas veces confirmando y otras 
rectificando, cuanto se conocía sóbre el 
Hernández Díaz 
arte sevillano, principalmente en l a ma-
nifestación Imaginera. E n este nobilí-
simo esfuerzo nos hemos complacido en 
citar los nombres de Hernández Díaz, 
Muro Orejón, Sancho Corbacho y otros 
jóvenes investigadores, a quienes se de-
ben estas series de aportaciones docu-
meAtales. De un modo especial el señor 
Hernández Díaz, profesor auxiliar de la 
Universidad, se ha significado en el cam-
po de la investigación ar t í s t ica por sus 
descubrimientos y estudios sobre el Ima-
ginero Juan de Mesa—su primer tra-
bajo fué la atribución a este artífice 
del famoso Cristo de Vergara—y sus 
no menos sensacionales aportaciones a 
la investigación documental histórica 
con la invención del acta de enterra-
miento de Cristóbal Colón. 
La obra que ahora ve la luz tiene la 
importancia de ser una revaloración de 
m á s de un centenar de artistas andalu-
ces innominados y perdidos en el olvi-
do, que por obra y gracia de los docu-
mentos resultan ser autores de intere-
santes obras pictóricas y de imagine-
ría . Incorpóranse así a la historia del 
Arte español nombres de escultores co-
mo Roque Balduque, Nicolás Jú ra t e , 
Nicolás de León, Andrés López del Cas-
tillo, o pintores como Antonio de Alfián, 
Pedro Fernández de Guadalupe, Antonio 
de Tejeda, Pedro de Villegas, entre 
otros. Incorporación que se verifica con 
la documentada atribución de sus obras, 
sobre las que se hace después posible un 
estudio critico sobre bases ciertas. 
En suma, que con este libro, sucesor 
Las ideas religiosas 
de Azcárate 
GUMERSINDO DE AZCARATE: «Esta-
dios rcUgiosos".—(Madrid, Minuesa de 
los Ríos: 312 páginas; 5 pesetas.) 
Es esta una obra de Azcára te que 
publica la Comisión organizadora del 
homenaje al mismo. Cuatro trabajos in-
tegran el volumen, pero el más exten-
so y el principal es el que lleva por tí-
tulo "Minuta de un testamento". Sigúe-
le en importancia el segundo, cuyo te-
ma es "La Religión y las religiones". 
Lleva el libro un prólogo de don Luis 
Zulueta que no desentona de lo demás. 
Como que el pensamiento dominante en 
el mismo es que los verdaderos cristia-
nos han sido en todo tiempo los exco-
mulgados. Según esto, los verdaderos 
cristianos no fueron los santos, sino los 
herejes, los cismáticos y otros hombres 
por el estilo. 
Azcára te fué m á s moderado y ecuá-
nime que Zulueta, y algunos rasgos de 
moderación se encuentran en este libro, 
por ejemplo, cuando condena a los tíate-
drát icós que con oportunidad y sin ella 
combaten las creencias religiosas. Pero 
este libro no se puede leer sin verdadera 
pena, porque es tr ist ísimo que un hom-
bre como AzcáratS, docto y recto, estu-
viera tan obcecado en la cuestión religio-
sa. Hemos de suponer que el credo de la 
"Minuta de un testamento" es el credo 
personal de Azcára te . Fué éste, por tan-
to, como Janet, un cristiano sin dogmas 
y sin milagros; admit ía la existencia de 
Dios, la inmortalidad del alma, la nece-
sidad del culto y de la oración, todo lo 
fundamental de la moral cristiana, 
pero a esto se reducía su cristianismo 
liberal. Y a esto llegó Azcára te después 
de una crisis religiosa que duró muchos 
años, y a esto llama la nueva fe con 
que sust i tuyó la católica que había re-
cibido de sus padres. No se necesita 
m á s para demostrar la obcecación de 
Azcá ra t e ; su credo no es una nueva fe, 
sino un pequeño resto de verdades cris-
tianas que resistió al desmoronamiento 
de las creencias. 
Azcára te dice—y Zulueta lo confir-
ma—que después de la dolorosa crisis 
encontró aquél definitivamente la paz 
del alma con aquel credo. No nos resig-
namos a creerlo; sospechamos que Az-
cá ra t e quería engañarse a sí mismo. Si 
tan dolorosa fué la crisis y duró tantos 
afioa, i cómo pudo terminar dichosamen-
te por un credo tan pobre y frío? Se 
comprende que un hombre envilecido por 
los vicios, o un hombre que crea un nue-
vo dogma, aunque falso, estén interior-
mente tranquilos después de haber roto 
con el dogma. Pero nada de esto ocu-
r r í a en Azcára te . No creemos que se 
diera por satisfecho con su tesis de que 
la Religión es esencial y eterna; pero 
las religiones, las formas positivas, sin 
excluir el cristianismo, contienen todas 
algo de divino, pero ni son completa-
mente verdaderas ni definitivas. En re-
sumen: Azcára te sostenía sobre la Re-
ligión la misma tesis que sobre la pro-
piedad; esencial en el fondo, es acciden-
tal y variable en sus manifestaciones 
concretas. No es posible que con esto se 
diera por satisfecho Azcára te , como no 
es creíble que se hubiera apartado de 
la Iglesia católica por el convencimien-
to de que la Cosmogonía mosaica está 
reñida con la Biblia. Azcára te se queja 
mil veces, y con bastante acrimonia, 
que no indica precisamente paz del ai-
ma, de la intolerancia católica; pero es 
posible que sea tolerante en el orden 
doctrinal quien crea firmemente en la 
divinidad de Cristo y de su doctrina. 
Doctrinalmente tolerante no puede ser 
sino el que carezca de fe. 
Es preciso terminar. Nos parece va 
en la "Minuta de un testamento" algo 
de pedanter ía de dómine. El libro con-
tiene bastantes repeticiones. Algunas 
frases pronunciadas en el Congreso de 
Religiones de Chicago le interesaron de 
tal manera que las repite hasta cuatro 
veces. Los exégetas que sólo admiten 
la universalidad relativa del diluvio 
creen que las aguas cubrieron no la Ju-
dea—como escribe Azcára te—, sino la 
región del Edén, en la cual habitaban 
los Patriarcas. 
de otros análogos, y con la serie futura, 
se prepara la magnífica esperanza de 
una gran obra de interés histórico tan 
trascendental como el estudio moder-
no de la Pintura e Imaginer ía andalu-
zas, que tanto cuentan en la historia 
general del Arte español. 
L I B R O S V A R I O S 
JOSE GUTIERREZ RA VE: "España ea 
1932". (Madrid. Marzo; 554 páginas. 12 
pesetas.) 
El señor Gutiérrez Ravé continúa en 
esta obra la labor que don Fernando Sol-
devila realizó durante tanto tiempo con 
la publicación de "El año político". En 
este tomo, de nutrida lectura, hace el 
resumen de todos los acontecimientos de 
alguna monta que ocurrieron en España 
en 1932. El autor narra con imparciaJi-
dad y casi nunca expresa su Juicio per-
sonal. 
JOSE RODRIGUEZ MOURB: «Historia de 
las Universidades canarias". (Tenerife. 
Instituto de Estudios canarios; 148 pági. 
ñas. 4 pesetas.) 
El Instituto de Estudios canarios pu-
blica, entre otras, esta obra de Rodrí-
guez Moure, que suministra datos muy 
interesantes. Tenerife fué la última isla 
canaria, colonizada por España y en ella, 
como en todas las demá.s, las primeras 
escuelas fueron las parroquiales, funda-
das por la Iglesia. En 25 de octubre de 
1744 se creó la primera Universidad en 
el convento de Agustinos de San Cris-
tóbal de la Laguna. 
PEDRO GUAL,: "Conexión de la política 
económica y de la política social". (Za-
raff«za. Heraldo de Aragón; 32 páginas.) 
Este folleto contiene una Conferencia 
dada por el autor en Zaragoza. La tesis 
es que todos' los sistemas que aspiran ti-
la, liberación de los trabajadores, tienen 
carácter preferentemente económico. 
JUAN DE LA ENCINA: "El arquitecto 
Zuazo Ugalde". (Madrid. Ediciones Edar. 
ba; 14 páginas en folio y muchas ilus-
traciones.) 
A Juicio de Juan de la Encina, Car-
los I I I fué el último propulsor de un 
gran estilo arquitectónico en España. El 
siglo X I X ha sido siglo de no-estilo en 
Arquitectura; los arquitectos quisieron 
construir en todos los estilos y no cons-
truyeron en ninguno. En nuestra época 
aparecen arquitectos jóvenes, partidarios 
resueltos de la arquitectura moderna. Uno 
de ellos es Zuazo Ugalde, que procura 
abrir el modernismo con algunas formas 
tradicionales españolas. El autor termi-
na vislumbrando la aparición de un nue-
vo estilo arquitectónico, del cual es Zua-
zo uno de los definidores. 
JESUS GALINDEZ SUAREZ: "Ideas poli-
ticas de Saavedra Fajardo". (Madrid. 
Juan Bravo, 3; 60 páginas. 3 pesetas.) 
La breve exposición de las ideas polí-
ticas de Saavedra Fajardo va precedida ,^ 
de un extracto de dos obras del famoso 
escritor, a saber: "Idea de un Príncipe 
político cristiano", e "Introducción a la 
política del Rey católico don Fernando". 
Exposición y compendio se hacen direc '̂. 
tamente, para sacar en consecuencia que 
si Saavedra, como teórico, oo tiene un 
mérito relevante por carecer de origina-
lidad, en cambio como práctico ocupa un 
lugar preeminente entre los escritores po- • 
Uticos españoles. 
JOSE MENENDEZ CARAVIA: "La Socie-
dad de San Vicente de Paúl". (Madrid. 
Victoriano Suárez; 342 páginas. 5 pese-
tas.) 
Con motivo del centenario de la fun-
dación de las Conferencias hace el autor 
un estudio minucioso de las mismas y I 
de los innumerables bienes que han rea.- ^ 
llzado er todas las naciones civilizadas. 1 
La Cróslca relativa a España, es más '; 
detallada y en ella se registran muchos 
hechos ejemplares realizados por los so-
cios de San Vicente. 
JESUS GALINDEZ SUAREZ: "La tierra 
de Ayala". (Madrid. Juan Bravo, 3; 46 
páginas. 3 pesetas.) 
El Joven autor de este folleto ha que-
rido añadir algo al estudio del Fuero de 
Ayala, hecho por Uriarte Lebaris. Para 
ello ha consultado los textos legales y 
algunos manuscritos de la Biblioteca Na-
cional, aunque sea descuidar el estudio 
de libros y artículos impresos. En el fo-
lleto 'se plantean muchos problemas que 
en tan pocas páginas no pueden desarro-
llarse con la debida amplitud. 
F. CARRERA JUSTIZ: "Socialismo y evo-
lución". (Habana. Imprenta Cuba Inte-
lectual.) 
Se trata de un folleto, solicitado por 
la Sociedad de estibadores y trabajado-
res de la Marina de Santiago de Cuba. 
En él hay frecuentes alusiones a España, 
hechas con cariño y elogio. Truena el 
autor contra los abusos del capitalismo 
y la explotación del obrero y defiende 
los impuestos sobre las ganancias obte-
nidas con ocasión de la guerra y en ge-
neral los impuestos progresivos de tipo 
muy elevado, así como también la muni-
cipalización de servicios. No obstante, no 
parece partidario del socialismo ni renie-
ga de las ideas cristianas. 
RAFAEL CARRASCO: "Pedrd Antonio d« 
Alarcón", autor dramático (Gnadix). 
Trátase de una breve Conferencia en 
que se estudia a Alarcón como drama-
turgo, ya que en este concepto es poco 
conocido. Despierta interés, principal-
mente por las noticias inéditas que con-
tiene, relativas a Alarcón. Tales son la 
carta del duque de Rivas y las noticias 
tomadas de los "Apuntes literarios", es-
critos por el mismo Alarcón. 
SAN LEONARDO DE PORTO MAURI-
CIO: 'Tesoro escondido". (Traducción de 
Lmlilo Sanz. Tortosa. Sanchás; 184 pá-
ginas.) 
San Leonardo de Porto Mauricio fué el 
gran misionero de la primera mitad del 
siglo X V I I I . Sus obras encienden los co-
razones. Una de ellas es el "Tesoro es-
condido", en el cual se exponen las exce-
lencias de la Santa Misa con fuerza v un-
ción. Don Emilio Sanz lo ha traducido al 
castellano fielmente y lo publica dedi-
cándoselo a un hijo suyo, próximo a or-
denarse de sacerdote. 
Folletón de EL DEBATE 
e O R R E V E Y D I L 
(Oro, donaires, coplas y clasicismo) 
"Monterrey", correo literario de AJfoiwo Reyes no 
contiene, segTÍn su titulo, más que uno, en aparien-
cia, de los conjugados en el nombre, y , por consiguien-
te, en ¡a personalidad, de su peregrino Editor. Pero 
este Rey—continuemos, con licencia, en lo gongorino—, 
se corona de oro. 
Del oro y de sus matices se trataba precisamente 
en un art ículo inserto en el número 9 y publicado 
también en fascículo aparte, bajo etiqueta de "El ven-
tanillo de Toledo". Y "a esta hora—leíase en él—, la 
dudad cambia de color." Con más, esta referencia, en 
un inciso: "...Dan ganas, nos decía Xenius, de bañar 
la ciudad en purpurina". 
"Xenius" fuimos nosotros—, o somos nosotros aún, 
que sobre ello no andan contestes los exégetas—. La 
referencia nos extrañó, por las razones que aquí se 
copiarán, y la sospechamos de ligeramente desviada. 
As i requerimos sin tardanza nuestra mejor pluma 
(fuente) de Toledo (Estados Unidos) y, después de 
haberla sacudido dos o tres veces sobre una acuarela 
original de Franz con Stück, endilgamos a nuestro doc-
to amigo una epístola aparecida en el número 10 del 
'Correo". Y en la cual podía leerse: 
"Si noble es lo que se acuerda, si noble es el que 
se acuerda, yo debo de serlo menos, puesto que las 
palabras citadas por usted en su "Ventanillo de To-
ledo" se me había olvidado ya. A l verlas reproducidas 
ahora, a la vez que el áurea tibia de la emoción, se 
ha despertado en mi un vientecillo seco de exigencia en 
la precisión minuciosa. Según sus impulsos—y siem-
pre en vanidad de mis capacidades para mirar y para 
discernir ópt icamente : "videns gloriosus" como soy, ya 
que no "miles gloriosus"—me parece imposible que yo 
haya manifestado ganas de "bañar todo Toledo en pur-
purina". Debe de haber aquí una ligera confusión; 
porque lo que yo si tengo presente es haber experimen-
tado var ías veces, en presencia del colorido total y úni-
co de Toledo, precisamente en esta hora del mediodia 
en que, según dice usted muy bien, la ciudad se pone 
ceniza, es la sensación, de conjunto de estar ante una 
variante concretísima del dorado—, el matiz oro-gris, 
un poco verdoso—propia de lo pintado con purpurina, 
en contraste con el otro matiz oro-pan-de-oro que dan 
otros panoramas de ciudades españolas, el de Salaman-
ca por ejemplo. 
"Voici—una vez más—des détails exacta"... Quizá no 
estar ía de más recogerlos, puesto que goza usted de 
órgano impreso propio, en aras de la vindicación de 
raí honor, gravemente comprometido por algo que, en 
mi sentir, significa acusación peor que la del crimen: 
la de tener unos ojos que en estas cosas se confun-
dan. Quizá sabe usted que el m á s grave sambenito que 
mi rencorosa revisión ha impuesto a la sombra del 
sig'o XIX consiste en el de haber sido una época en 
que el común de los hombres miró tan mal, que se 
pudieron vender en el comercio, so color de "marcos 
dorados",V'inarcos P 'ul»dos con purpurina". 
La dilucidación del punto no llegó a convertirse en 
lance entre caballeros, por haber Inmediatamente nues-
tro Embajador de corresponsal echado mano a las ar-
mas prohibidas. Nos contestó en verso, dedicado, de-
claraba, "a Eugenio d'Ors, pensando en su carta, en el 
centenario de Goethe y en la ' taracea toledana de oro 
y acero." Nos contestó así: 
Xenia a Xenius 
" La xenia, Xenius, te diga 
lo que capar no es tá bien 
("Videns "gloriosus" también, 
Juan Lope de Goethe obliga): 
—Todo ese oro con liga 
.dé Toledo la ciudad 
no engasta en promiscuidad 
un solo acero de olvido, 
que ese oro está vencido 
al oro de tu amistad." 
¿ Qué cabía hacer, ante el embitc, si no entrar en el 
donaire del juego nuevo y, para no quedarse corto en 
sus cortesías, decir: • 
"Mercéáés a Monterrey, 
si, con probidad amiga 
mi fama de veedor 
salva deja y sin mancilla. 
Y que nos valga tu nombre, 
siracusana Lucía: 
la vista y la claridad 
la claridad y la vista." 
No nos importaba mucho, no lo ocultamos, salvar 
aquella reputación; que no en vano las buenas dispo-
siciones en el mirar y el ver se implican en la esencia 
misma del clasicismo. En rigor, la norma entera del 
clasicismo pudiera quedar encerrada en el enunciado de 
tres condiciones; sobre cada una de las cuales tengo 
sabida, por cierto, su correspondiente copla andaluza. 
La primera condición del gusto clásico ea—ningún en-
tendido en esos asuntos lo ignora—la justeza y la 
exactitud. Nada de imprecisión, nada de vaguedad... 
"Coici des détails exaets", decía Stendhal, loco sin em-
bargo de pasión por San Pedro de Roma. Y , según él 
daba las medidas del gran templo, asi, a su escuela, 
quise darlas yo un día, en metro y cent ímetros , de Te-
resa la Bien Plantada. Pero, a todo hay quien gane. 
Nos gana, por ejemplo, el mocito andaluz, que com-
parece en ruedo de mozas, en lugar donde él es foras-
tero y, desenfadadamente, las conmina así : 
"Vayan todas desfilando, 
que yo llevaré la cuenta. 
Vengo en busca de una novia, 
que tenga un metro sententa". 
Pues, y eso de la soberanía y primacía de los ele-
mentos ópticos, del buen mirar y el buen ver, de cuyo 
primor por tan celoso y modo nos gloriamos nos-
otros ¿no es también condición m u y seriamente 
exigida por el gusto clásico?... E l cual es también, en 
algunos dichosos lugares de la tierra, el autént ico y 
acendrado gusto del pueblo: 
"A mí no me venga, madre, 
con el eso y el aquello: 
mis ojos, los tengo aqui 
y las orejas, m á s lejos." 
Ahora que, en el mismo ejercicio del ver puede per-
derse todo y loa ojos llenarse de te la rañas v la cabeza. 
de músicas, si en ello se enviciauno y se desala y ee 
deja ganar por la malhadada tentación den infinito, esa 
que juelve^ a los hombres sanguijuelas, que nunca di-
ces "basta". ¿ P a r a qué andarse tras de nuevas aven-
turas, cosa de románticos, si ya nos ha sido otorgado 
el privilegio de contemplar, viva y coleando, alguna 
suprema perfección? 
"El que ha visto matar toros 
al señor Curro Guillén, 
ha visto ya en este mundo 
todo lo que puede ver." 
Vale más, si acaso, volver a ver al señor Pedro Gui-
llen, volver a contemplar a la perfección. Lo muy bue-
no, muy bueno, muy bueno, cansar, no "ansa nunca. 
E l amigo de lo clásico no se andará tras de la no-
vedad. Como la música y la vaguedad, la inquietud 
novelera no hace buenas migas con el clasicismo. Antes 
que dejar que le cambiasen su dios, se dejó sacar lo8 
ojos, la diva Patrona del exacto mirar, la siracusana 
Lucia. 
Para los folkloristas, tal vez no es ta rá de más po-
ner aquí, a título preventivo, que no parece radical-
mente imposible que la primera de las coplas citadas 
sea invención de don José María Pemán y la segunda, 
nuestra. Pero, esta^ cosas nunca se ponen definiti-
vamente en claro. 
"¡Yo también soy naturaleza muerta!", decía una 
vez, en tono de agria reclamación, y en verso un poeta 
ultraista. de cuyo nombre quiero, porque es justo,' 
acordarme: Raúl del Vamin Villar. Nosotros también, 
y Reyes, y "Monterrey" somos folklore, O lo seremos. 
Kugonlo d'OKS-
Han llegado a Madrid los 40 vagones con las nuevas rotativas de EL DEBATE 
En el momento en que escribimos 
estas líneas üan llegado a nosotros los 
cuarenta vagones que, en larga expe-
dición de mercancías han t ra ído hasta 
Madrid las nuevas rotativas de E L 
DEBATE. Tenemos fundadísimas razo-
nes para creer que interesan al públi-
co cuantos detalles podamos ofrecerle 
acerca de este nuevo perfeccionamien-
to material de nuestro periódico, que 
en servicio del público se realiza al fin 
y al cabo. 
La estrecha relación establecida cada 
vez m á s firmemente entre E L D E B A T E 
• y sus lectores, se ha visto en_la ocasión 
actual manifestarse por manera tan cla-
ra y tan rotunda, que nos impone como 
una obligación lo que siempre hemos 
procurado rehuir: hablar de nosotros 
mismos. Y al encontramos ahora en el 
momento de instalar la nueva maqui-
naria, hemos de darles a los lectores re-
lación detenida de cuanto se refiere a 
esta nueva etapa que en el orden ma-
terial se abre a nuestro periódico. 
• • # 
Resumiendo algunos de los datos que 
separadamente hemos ido dando a nues-
tros lectores, recordaremos que la ma-
quinaria recién llegada forma el grupo 
m á s poderoso y moderno de los que 
existen en nuestro país. Ha sido ad-
quirido en Nor teamér ica y consta de 
cuatro cuerpos de doble ancho y cua-
tro plegadoras. Es una máquina Wal-
ter Scott, que puede t i rar sesenta mi l 
ejemplares de cuarenta y ocho páginas 
por hora. 
No es fácil al profano formarse idea 
clara de lo que representa una maqui-
naria de esta índole, un rotativa de tal 
potencia, rapidez y capacidad. Algo d i -
ce la cifra de los cuarenta vagones de 
mercancías que han sido precisos pa-
ra trasladarla desde Pasajes hasta Ma-
drid. Pero ese dato solamente resulta, 
por desmesurado, poco concreto, y con-
tribuye a la formación de un concep-
to vago, gigantesco, eso sí, pero al par 
poco preciso. 
Contemplemos la primera expedición 
de veinte vagones. En ella vienen gran-
des cajas de enorme peso, de aparien-
cia sólida y maciza. Son en total, para 
esa expedición, 251, de las cuales con-
tienen el material de Walter Scott 213, 
y el material de la General Electric 
Cerca de 600 cajas, algunas de las cuales pesan más de 3.000 kilos. 20.000 tomillos de diversos tamaños para 
el montaje. 24 cilindros de imprimir, de dos toneladas de peso cada uno, que girarán a razón de 30.000 revolu-
ciones por hora. La máquina montada desplazará un volumen de 260 metros cúbicos. Los derechos de aduana para 
su introducción en nuestro país han costado 300.000 pesetas. Y 28.000 el transporte desde Pasajes a Madrid. 
SIGUE ABIERTA LA SUSCRIPCION POPULAR DE ACCIONES, QUE EN UN SOLO MES HA DADO 
LO SUFICIENTE PARA PAGAR LOS DERECHOS DE ADUANA 
(motores, accesorios eléctricos, para 
poner en marcha el vasto conjunto), 38. 
Cajas grandes, enormes, hemos dicho; 
pero una^ cifras nos lo explicarán me-
jor. Vienen dos bultos q u e p e s a n 
3.247 kilogramos, uno que pesa 2.641, 
tres que pesan 2.530, dos q u e pe-
san 2.319, cuarenta que oscilan entre 
los 1.700 y los 1.800, y los restantes, de 
1.400, 1.30O, etc. La expedición total se 
aproxima a las 600 cajas de ese tipo. 
Esos bultos los hay desde los que 
contienen innumerables piezas peque-
ñas, hasta los que encierran una sola 
parte concreta y determinada. Así, las 
dos cajas ya referidas, que p e s a n 
3.247 kilogramos cada una son las de 
los motores. Otras, en cambio, nos traen 
la interminable serie de tornillos preci-
sa para ajustar toda la maquinaria. Só-
lo los tornillos de grandes dimensiones 
suman diez mil . En total hemos reci-
bido unos veinte mi l tornillos, que te-
nemos ya agrupados por series, según 
t amaño . 
E l esfuerzo económico 
Por poco ducho que el lector sea en 
valoraciones de un material de tal na-
turaleza, ha de hacérsele patente, con 
los datos anteriores, la importancia del 
esfuerzo económico realizado para ad-
quirir la nueva maquinaria de E L DE-
BATE. Solamente aquellas cantidades 
accesorias, que no forman parte del pa-
go de la maquinaria misma represen-
tan un capital. Por ejemplo, hemos abo-
nado de derechos de aduana, para in-
troducir las rotativas en nuestro país, 
trescientas m i l pesetas, y veintiocho mil 
E l "Stanford", que ha traído las rotati vas desde !os Estados Unidos a España 
pesetas a la Compañía del Norte, por 
el traslado desde Pasajes hasta Madrid. 
Estas cifras pueden darle al lector 
una idea del esfuerzo económico que 
signiñca dotar, según los más moder-
nos adelantos, a un gran periódico. Im-
porta que el lector que recibe a diario 
en su domicilio las hojas impresas, en 
las cuales se le dan las úl t imas noti-
cias de todas partes, que le permiten 
estar al corriente de cuanto ocurre de 
algún in terés en el mundo, se dé cuen-
ta de que eso no puede lograrse sino 
poniendo a contribución los últimos 
avances de la técnica. Cuando un he-
cho ocurrido en las ú l t imas horas de 
la madrugada, a veces ya entrado el 
mismo día de la fecha del periódico, apa-
rece relatado en éste y lo tiene el lec-
tor en su casa muy poco tiempo des-
pués de haber ocurrido, eso quiere decir 
no sólo que han escrito febrilmente unos 
redactores, sino que distribuido el ori-
ginal entre muchas linotipias ha sido 
compuesto en cuestión de minutos y 
luego ha pasado la plancha de la pá-
gina, en que va inserto a una rotativa 
veloz, que ha lanzado varios miles de 
ejemplares en una hora. Cuanto más 
veloz sea esa rotativa, m á s recientes 
podrán sre las noticias que el periódi-
co publique y mejor podrán servir éste 
la curiosidad legítima de su público 
Por eso E L DEBATE se dispone a mon-
tar hoy en sus talleres el grupo de má-
quinas más rápido de España, no per-
donando para ello esfuerzo de ninguna 
clase, y, sobre todo, el esfuerzo econó-
mico, que es en el que se resuelven, en 
ú l t ima instancia, todos los demás. 
Preparados al montaje 
Imagine ahora quien nos lea las 600 
cajas llenas de piezas de todos los ta-
maños, los veinte mil tornillos agrupa-
dos en montones imponentes y conciba 
Un tren 'de 40 vagones ha sido necesario para transportar las rotativas desde Pasajes a Madrid 
el trabajo necesario para armar ese 
conjunto y poner, en su día, en marcha 
las nuevas rotativas. No es fácil expli-
car de otro modo la tarea, si no es re-
clamando ese esfuerzo de imaginación 
La masa de las rotativas, ur - mon 
tada, desplazará un volumen de 260 me 
tros cúbicos. A constituir esa mole hay 
que ir, paulatina y ordenadamente, su-
jetando por medio de los 20.000 tomi 
líos las piezas contenidas en las 600 ca 
jas. 
En primer lugar, ha sido preciso pre-
ocuparse de un. emplazamiento, no so-
lamente de la necesaria resistencia y 
solidez, sino aislado de un modo per-
fecto, de tal suerte que el rumor y la 
trepidación que produzca la formidable 
maquinaria, lanzada a toda velocidad, 
no perturbe en absoluto el reposo y el 
silencio necesarios en las demás depen-
dencias del edificio y en las viviendas 
que hay en él y en los colindantes. Ese 
primer problema es tá resuelto ya. Lo 
estaba en principio desde que nuestra 
Casa se const ruyó y hubo que prever 
para feL D E B A T E un desarrollo que ob-
jetivamente, sin jactancia, ni pueril op-
timismo, nos llevaba a preparar su hue-
co propio a los elementos que con to-
da probabilidad habían de sernos nece-
sarios. Sobre lo hecho en un principio, 
se ha trabajado recientemente, y hoy 
dispone la nueva maquinaria de su ade 
cuada cimentación, exclusiva e indepen-
diente, para moverse sobre ella con 
toda la fuerza y la velocidad que su 
índole le permite. La hermosa maqui-
naria, producto feliz de la técnica 
más perfecta, que parecerá en su día 
un ser animado e inteligente, como si 
tuviera conciencia de la misión que se 
le ha encomendado, g i ra rá vertiginosa-
mente, bien asentada sobre su base pro-
pia. 
Bien la necesita y la reclama. Otra 
cosa no podría ser. Su peso es de 280 
toneladas. Figuran en ella 24 cilindros 
de imprimir de dos toneladas de peso 
cada uno, que g i r a rán a razón de 30.000 
revoluciones por hora. Piénsese en la 
enorme fuerza así desarrollada. Y una 
vez el montaje realizado, recuérdese que 
esa maquinaria imprimirá en el espacio 
de esa hora periódicos que representan 
en papel un peso de 14 toneladas, o sea, 
en diez horas 140 toneladas, que es más 
del doble del papel que puede producir 
diariamente la fábrica papelera más im-
portante de España . El papel impreso 
que puede salir de la máquina a un an-
cho de 60 cent ímetros , ocuparía, exten-
dido a lo largo, una distancia de 427 k i -
lómetro! . 
Colaboración popular 
No quisiéramos concluir esta brevé 
reseña de datos sobre nuestra nueva 
maquinaria sin referimos otra vez, con 
entusiasta grati tud y con satisfacción 
muy legít ima, al éxito extraordinario 
de nuestra suscripción popular de ac-
ciones, por lo que representa de adhe-
sión sincera y sentida de un público vas-
tísimo a la obra que realizamos. A l lan-
zarla dijimos sinceramente los propósi-
tos que nos guiaban, y los hechos prue-
ban que respondíamos con ellos a una 
viva realidad. 
Queríamos que en el levantamiento 
d e 1 capital necesario para adquirir 
nuestras nuevas máquinas interviniese 
un público numerosísimo que nos sigue 
y nos alienta y al que veíamos deseoso 
de participar, de una manera efectiva, en 
nuestro periódico. Muchos miles de es-
pañoles exhiben hoy, con orgullo, su t i -
tulo de accionistas de E L DEBATE. Lo 
son. Y con el méri to de haber realizado, 
en casos muy frecuentes, el verdadero 
sacrificio de entregar al periódico que 
sirve y defiende sus ideales, modestas 
economías allegadas a costa de mucho 
trabajo. Así, en acciones de 50, de 250 y 
de 500 pesetas, sólo en el mes de ju-
lio hemos recibido la cantidad necesa-
ria para pagar' las 300.000 pesetas de 
derechos de aduana. E l mes de agosto 
lleva análogo camino. Seguramente el 
mes próximo seguirá igual porque son 
todavía en grandís imo número, los que 
nos comunican su deseo de hacerse ac-
cionistas de E L DEBATE. 
¡Y qué ejemplar entusiasmo, qué es-
pír i tu de sacrificio revelan muchos! Ya 
conoce el lector algunos casos. Del des-
enlace de uno de ellos queremos darle 
noticia. Un pobre sacerdote- nos había 
remitido 50 pesetas para una acción. 
Eran economías trabajosamente alle-
gadas. Nunca fué fácil que un sacerdo-
te dispusiera de 50 pesetas. En los días 
que corren... Pues otra persona, ente-
rada del sacrificio del cura, le remite a 
su vez las 50 pesetas con el encargo de 
que diga diez misas, delicadísima for-
ma de resarcir al ejemplar cura, y 
muestra clara del interés con que si-
guen los lectores las Incidencias de es-
ta suscripción popular. 
Abierta sigue y a ella continúa acu-
diendo el público. No podemos corres-
ponder a sus favores más que como lo 
hacemos: proveyéndonos de los elemen-
tos mejores que se conocen para servir 
a ese público admirable el gran periódi-
co católico que se merece. 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N D E A C C I O N E S 
" L A E D I T O R I A L C A T O L I C A " 
D E 
D o n , ' d o m i c ü i a d o en . . t a l l e 
• , n ú m . . . . . . s u s c r i b e acc iones n o m i n a t i -
v a s de ( i ) pesetas c a d a u n a a la par , de cuyo importe total a b o n a r á un 
50 % en el acto de la s u s c r i p c i ó n , y el resto e n tres p lazos de la c u a n t í a y en las f e c h a s que 
con a n t i c i p a c i ó n de tres meses s e ñ a l e el C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r del d í a I * de 
enero de 1934. 
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E M I S I O N 
Características de la cotriunicación con onda corta 
Hemos visto cómo se reflejan las on- dición de completo «llénelo a la de au-
R E P O R T A J E S R A D I A D O S n 
das cortas en laa zonas Ionizadas de la 
alta atmósfera, cuando llegan a ellas 
con un ángulo de incidencia superior al 
ángulo crilioo que corresponde a su fre-
cuencia y a la densidad electrónica de 
la capa reflectora. Los rayos reflejados 
vuelven a la tierra, pero, en general, no 
mueren aquí. La tierra ta un cuerpo 
. conductor de la electricidad y por eso 
loa rayo« que & ella llegan se reflejan, 
siguiendo las leyies generales y conoci-
das de la reflexión. 
De aquí que las señalas transmitidas 
con ondas cortas puedan pasar del emi-
sor al receptor, recorriendo múltiples 
caminos, como se vé sn la flgura. E l 
rayo 1 pasa de la antena emisora a la 
Capa o* dw^dad m<ixin>a 
dición intensa o al contrario; este fe-
nómeno es tan perceptible que hasta, 
en muchos casos, variar la onda en uno 
o dos metros para pasar de una a otra 
condición. 
Por eso cuando se va a establecer una 
comunicación con onda corta entre dos 
puntos o cuando se quiere radiodifun-
dir programas destinados a un territo-
rio muy distante, no es indiferente adop-
tar una u otra longitud de onda. La on-
da óptima dependerá, en primer lugar, 
de la distancia; pero dependerá también 
de las circunstancias tantas veces men-
cionadas de altura y densidad electróni-
ca de la zona reflectora. Y como estas 
son distintas de día y de noche, hab rá 
La» ondas cortas tianen múltiples caminos para llegar 
ai aparato receptor 
receptora, recorriendo casi todo el tra-
yecto por la sona Ionizada, en la cual 
ha penetrado profundamente por ser pe-
queño el ángulo de Incidencia. E l rayo 
2 se ha reflejado dos vece^ en la at-
mósfera y una en la tierra. E l 8 liega 
al rfteeptor después de once reflexiones, 
m 4, después de tree. Y así puede ha-
ber otros. 
Esto compflcá con un nuevo factor el 
estudio de la propagación de estas on-
das. E n el artículo precedente vimos que 
el fenómeno era ya bastante complejo 
y que estaba ligado a circunstancias, 
como la densidad electrónica y la altu-
ra de la zona Ionizada, que son muy 
variables y absolutamente independien-
tes de la voluntad y de los medios de 
control del hombre. Lo mismo siicede 
con esta otra de las reflexiones en la 
superficie del globo teirestre, que de-
pende, nattiralménté, de las cotí.lídoue.s 
de la superficie reflectante y es, por 
consiguiente, muy distinta según se tra-
te de superflcles uniformes y buenas 
conductoras, como la del mar o de otras 
irregulares, como las montañosas, o ma-
las conductoras, como los arenales y las 
tierras de labor. 
Veamos ahora algunos hechos expe-
rimentales que están de acuerdo con las 
hipótesis expuestas: 
A la hora de la puesta del sol, tanto 
la altura de la xooa Ionizada como su 
densidad, deben variar mucho y muy 
rápidamente, y ello debs ser causa de 
que cambie con igual ritmo la extensión 
de la zona de silencio. Asi es, en efec-
to, y se da con frecuencia eü caso de 
que un aparato situado en los limites 
de esta sema pase, en pocos minutos, 
de una recepción nula a otra de gran 
Intensidad o viceversa. Por el contra-
rio, en pleno día o en plena aoche, cuan-
do las caraoteristlcas de las capa^ re-
flectoras se mantienen relativamente in-
variables, es la frecuencia de la onda 
emitida la que debe tener una Influen-
cia decisiva en la recepción y asi suce-
de, en efecto, pues un pequeño cambio 
en la longitud de onda es suficiente pa-
dos frecuencias o dos ondas óptimas pa-
ra comuniear antes y después, respecti-
vamente, de haberse puesto el sol. 
Las estaciones encargadas de los ser-
vicios telefónicos trascontinentales sxie-
len utilizar tres ondas cuando tienen que 
dar servicio a cualquier hora del día o 
d» la noche. Una de ellas, la de más alta 
frecuencia, es la llamada onda de día; 
otra, la de menor frecuencia, es la de 
noche; y la de frecuencia Intermedia re-
cibe el nombre de onda de transición y 
se utiliza a las horas del alba y del cre-
púsculo. Como ejemplo citaremos la co-
municación radiotelefónica Nueva York-
Buenos Aires, que usa las tres longitu-
des siguientes: 
Onda de día . . . . . . 14 metros 
Onda de noche .. . 28'4 " 
Onda de transición I S ' l " 
Otra dos caracter ís t icas de las .comu-
l'nlca2f<>ñ& c¿h ondas córtas 'Són:' kusen-
cla de parás i tos y fenómenos de desva-
necimiento muy pronunciados. La re-
cepción en onda corta es más pura que 
en ondas medias o íárgas, porque es tá 
mucho m á s libre de las perturbaciones 
producidas por loa atmosféricos a cau-
sa de que las frecuencias propias de 
éstos suelen ser inferiores a los 3.000 
ko : s. Oon ondas de 100 metros todavía 
se nota algún parás i to ; pero éstos des-
aparecen casi en absoluto si aquéllas se 
reducen a 20 metros. 
La mayor ampllttid del desvanecimien-
to es consecuencia de los largos y múl-
tiples caminos que las ondas pueden re-
correr para llegar al aparato receptor. 
SI el lector recuerda lo que en estas co-
lumnas se ha dicho para explicar este 
fenámeno, comprenderá fácilmente que 
se presente co nmuch'a mayor intensi-
dad en las comunicaciones con ondas 
cortas que en las servidas con otras de 
menor frecuencia 
Las aplicaciones práoticaas de las on-
das cortas son cada día m á s numerosas. 
He aquí las m á s importantes: Telegra-
fía a grandes distancias, telefonía tras-
continental, telefonía con barcos y aero-
naves, radiodifusión destinada a colo-
nias o países distantes, reportajes ra-
M año 1932 ha habido, por parte de 
la gran mayoría de las emisoras eu-
ropeas, una gran tendencia a radiar 
música de baile, Esda tendencia subsis-
te todavía, y loe sábados principalmen-
te, durante las emisiones de la noche, 
es fácil coon^probar, moviendo de un 
extremo a otro el disco de sintonía de 
nuestro aparato receptor, para hacer 
un recorrido por todas las emisoras po-
tentes, que más de la mitad de és tas 
radian programas de este género. Pa-
rece como «i en k » días angustiosos 
por que atraviesa el mundo, el aficio-
nado pidieáe preferentemente a la "ra-
dio" una distracción banal, con la cual 
olvidar las dificultades y preocupacio-
nes de la hora presente... 
Sin embargo, los directores ar t í s t i -
cos de loe grandes Estudios europeos 
empiezan ya a darse cuenta del abuso 
que significa tal profusión de la músi-
ca, y sobre todo de la música ligera, 
en los programas de radiofusión, y te-
men, con razón, que si se prolonga, ha 
de traer consigo necesariamente el abu-
rrimiento y la indiferencia de un gran 
número de oyentes. Esta es la causa de 
que actualmente se busquen con afán 
formas más o menos nuevas de radio-
programas, capaces de soetener la aten-
ción de los afickxnados. Y de todas es-
tas formas—conferencias, teatro radia-
do, lecionee diversas, Infonmacíones de 
actualidad, etc.—, la que parece llama-
da a obtener mayores éxitos e» el re-
portaje radiado. 
En un principio, los reportajes ra-
diados se limitaban a las grandes ma-
nifestaciones deportivas, y consistían 
simplemenite en dar cuenta de los tor-
neos desde el propio campo donde és-
tos se celebran. En España se han 
utilizado mucho y siempre con gran éxi-
to. Pero poco a poco han ido invadien-
do otros terrenos, y hoy puede decir-
se que no hay aspecto alguno de la v i -
da científica, literaria, turística, social 
y poli tica que no haya sido objeto de 
estos reportajes. 
Los elementos que las grandes emi-
soras ponen en juego para realizarlos 
son verdaderamente formidables. Vamos 
a citar, como mueetra, un ejemplo que 
dejó honda huella en el mundo radio-
escucha. 
Fué con motivo del vuelo t rasa t lán t i -
co de los aviadores franceses Costes y 
Bellonte. Radio-París organizó, con este 
motivo, un servicio que hizo vibrar de 
emoción al público radioescucha francés 
y a las grandes muchedumbres congre-
gadas en la plaza de la Concordia y en 
otros lugares públicos de l 'ar ís , ante 
potentes altavoces. 
De quince en quince minutos se reci-
bían noticias Iransmitidae desde Amé-
rica por "radio" y por cable, del Itine-
rario seguido por los aviadores, cuan-
do éstos se acercaban a las costas del 
Nuevo Continente. Pero una vez trans-
currió, con mucho exceso, aquel plazo, 
sin que las noticias llegaran. Y cuando 
la ansiedad empezaba a dominar a loa 
oyentes, los altavoces conectados con 
Radio-París rompieron su silencio pa-
ra anunciar esta cosa tan sencilla: 
«Vamos a conectar con el aeródromo 
de Curt is - Iñekb. 
Curtis-Pield era el campo de avia-
ción del otro lado del Atlántico, donde 
habían de aterrizar los valientes avia-
dores. 
Brúscamente empezó a oírse el rumor 
de una gran muchedumbre que mezcla-
ba con sus murmullos, estentóreos bu-
rras. Era el público congregado en el 
aeródromo americano que, al percibir a 
lo lejos la silueta del avión, le enviaba 
sus saludos entusiásticos. Y entonces 
entraron en escena cuatro locutores que, 
relevándose periódicamente, estaban 
encargados de hacer el reportaje. 
Desde el viejo mundo se pudo, pues, 
seguir paso a paso la operación del ate-
rrizaje en el Instante mismo en que és-
te tenía lugar, a m á s de cinco mi l k l -
en las fábricas, en los talleres, en el 
campo y en la ciudad, en los picos des-
nudos de las altas montañas , en el fon-
do del mar, en el aire surcado por aero-
planos y dirigibles, en la selva habita-
da sólo por fieras... Y hay que recoger 
estas palpitaciones no solo objetivamen-
te, sino también con fidelidad. 
De poco tiempo a esta parte empie-
ión-Autoinducción con galletas ángulo recto y la oposición de dos es. 
- piras consecutivas a ambas caras de la^ 
aletas, aparecen en la figura 4. Es indiŝ  
pensable que cada espira de hilo perma-
nezca paralela a las precedentes y no" s^l 
acaballe sobre aquéllas, y a este f h j 
una vez terminado el bobinado, puede 
Selección 
en fondo de oesto.-Estas bobmas son 
una variedad de espirales planas queJ11" 
fieren de las clásicas espirales de Ma-
teucci solamente por el modo de cons-
trucción. En realidad, no son arrolla-
mientos de varias capas, pero su forma 
se presta cómodamente a conectarlas en 
serie, yuxtaponiendo varias galletas con 
lo cual pueden obtenerse grandes auto-
inducciones en volúmenes pequeños. 
Se construyen escogiendo un disco 
plano (figura 1) de substancia aisladora, 
como car tón baquelitizado, es decir, car-
tón espeso, al que se dan varias manos 
de barniz aislante, o bien discos de ebo-
nita, o de celuloide, etc. Se dibuja un 
número impar de sectores, 15 por ejem-
plo, para lo cual se divide la circunfe-
rencia en quince partes, o haciéndolo por 
grados, se dividen los 360° por 15, con lo 
Pequeña emisora de ondas cortas transmitiendo un reportaje 
desde un lag-o en Suiza 
ra que un receptor dado pase de la con- diados y televisión. 
Electrificación de los radiorreceptores 
Eliminadores de batería a cero de e«-
oendido de f llantén tos con corriente al-
terna.—Cuando se emplea corriente al-
terna para el encendido de los filamen-
tos, conviene considerar dos casos, m-
giíij se trate de lámparas de caldeo di-
recto o indirecto. E n el primer caso, la 
corriente alterna ha de rectificarse 
previamente para convertirla en conti-
nua, y en el segundo puede emplearse 
en la forma alterna 
Caldeo directo. — Las lámparas de 
caldeo directo exigen que la corriente 
se rectifique previamente si se quieren 
obtener resultados satisfactorios. En 
efecto, si se aplica directamente la co-
rriente alterna a los filamentos, como 
la tensión de al imentación varía conti-
ra de los sonidos de la corriente al-
terna. 
brado y el secundarlo » a los bordes de 
un rectificador R, pero el punto me-
dio de este secundario se conecta a una 
de las extremidades de los filamen-
tos F; la otra Extremidad se conecta 
a la bobina de choque L del filtro, co-
nectada por el otro extremo con el 
rectificador R. En fin, el f i l t ro contie-
ne dos condensadores, C, y C,, de cuatro 
mlcrofamdios cada uno. Es convenien-
te intercalar entre la bobina de cho-
que L y los filamentos una resisten-
cia r, para rebajar el voltaje en caso 
conveniente. 
E l examen del esquema enseña su 
semejanza con los descritos en artícu-
nuamente pasando por 0, el filamento | los anterioras al estudiar la electrifi-
ne enciende y se apaga slgniendo la 
lómetros de distancia. La descripción 
se hacía en inglés delante de un micró-
fono instalado en el campo, se trans-
mit ía por hilos a uno de los emisores 
de Nueva Jersey, y de aquí, por radio-
telefonía, con onda de 32 metros, a 
Baldock, cerca de Londres. Después de 
haber franqueado el Atlántico, las se-
ñales portadoras de la voz eran reex-
pedidas por cable subterráneo a Lon-
dres y, por cables subter ráneos y sub-
marinos a Par í s . Y una derivación to-
mada directamente en este cable, ali-
mentaba la emisora de Radio-París. 
I^os radioaficionados oían simultánea-
mente los rumores de la mult i tud que 
presenciaba el aterrizaje, la voz del lo-
cutor americano y la traducción fran-
cesa hecha por el locutor de Radio-
Par ís , és ta últ ima con volumen domi-
nante sobre las anteriores. 
Y todavía el reportaje se completó 
con un final emocionante: Unos pocos 
minutos después de haberse efectuado 
el aterrizaje, los mismos aviadores que 
acababan de "pl.sar la tierra americana, 
se acercaron ál micrófono y pronuncia-
ron algunas palabras dirigidas a sus 
compatriotas, palabras que, reproduci-
das por millares de aparatos franceses, 
venían a ser la prueba material más 
evidente del éxito de la arriesgada tra-
vesía. 
Como se ve por este ejemplo los re-
portajes han de ser transmitidos des-
de el lugar en que se realizan hasta la 
emisora que los radía. Esta transmisión 
se efectúa generalmente por circuitos 
telefónicos, y ello es un Inconveniente 
no pequeño, porque, en muchos casos, 
no existen tales circuitos o no son de 
la calidad apetecible. La tendencia ac-
tual es llevar el micrófono a todas par-
tes para recoger las palpitaciones de 
zan a usarse con este fin conexiones ra-
díoléctricas realizadas con pequeñas es-
taciones portáti les, que trabajan con 
ondas cortas, y gracias a ello pueden 
hacerse los reportajes desde cualquier 
punto, haya o no red telefónica, y aún 
red de energía y de alumbrado. Y ya 
existen emisoras que cuentan entre sus 
elementos auxiliares con varios aero-
planos equipados con aparatos de esta 
clase. 
El éxito de los reportajes radiados 
radica no sólo en el interés de los te 
mas elegidos, sino también en la habi 
lidad del "radio-repórter". Es necesario 
contar con locutores «ad hoc» que no 
se l imitan a dar una ilustración sono-
ra de los acontecimientos que presen-
cian, sino que además los animen con 
las flores del ingenio. Sin esta circuns-
tancia el reportaje resulta casi siempre 
incompleto y falto de interés. Y no 
es fácil encontrar reunidas las condicio-
nes de un buen radio-repórter . Ha de 
ser curioso, ameno y rápido; escrupu-
losamente imparcial y fiel a la realidad 
objetiva; atento a la acción, instructi-
vo y preciso en la exposición de los he-
chos; de aguda percepción y de sensi-
bilidad exquisita. Ha de poner especial 
cuidado en orientar, en todo instante, 
el micrófono hacia los sonidos y ruidos 
m á s evocadores y característ icos de la 
escena que narra, pero procurando, al 
mismo tiempo, que aquel no se sobre-
cargue por exagerada proximidad a so-
nidos muy intensos y debe además, y 
esto es muy importante, tener en cuen-
ta la facultad de atención de la gran 
masa de sus oyentes, que es siempre 
limitada. Finalmente, es necesario que 
conozca el objeto de que trata, porque 
es de sobra conocido el viejo apotegma 
de que "no se puede hablar bien de 
la vida allí donde és ta se encuentre: aquello que no se conoce bien". 
Más enchufes 
Leyendo el trabajo "Reportajes Ra-
diados", el ánimo se nos deprime. Es 
verdad. La hora por la que el mundo 
atraviesa no es, precisamente, para mú-
sica de baile, aunque en danza sea la 
de San Vito, antiquísimo arte de signi-
ficar un sufrimiento. Ahora bien; ¿ s e 
baila? Esta es nuestra duda, y nos In-
clinamos a pensar que esas notas se 
pierden al llegar a casi todos los recep-
tores. Mejor dicho, las inutilizamos, nos-
resistencias empleadas en la alimenta-
ción de las placas. Esto obliga a em-
plear siempre lámparas de Iguales ca-
rr.cterísticas. 
Si se quiere emplear la corriente al-
frecuenci* de la corriente alterna. La 
cación de aparatos de corriente conti- | t<írna para el encendido de los filamen-
nua. Difiere de aquél en que la corrien- itoa' ^ b e r á independizarse a la rejilla 
temperatura del filamento no es cons- te filtrada viene limitada por las ca- Para hurtarla a las variaciones del po-
tencial del filamento. 
Esto puede conseguirse atacando a 
las variaciones de temperatura, con el 
uso de f i lamentas de gran inercia al 
enfriamiento y al calentamiento o a la 
rejilla, uniéndola con el punto medio de 
un transformador o con el brazo desli-
zable de un potenciómetro. Estos pro-
cedimientos, con algunas variaciones, 
son los que ge utilizan con l ámparas 
de caldeo indirecto, prefirléndo«e en el 
caso de lámparas de caldeo directo con-
vertir en continua la corriente alter-
na por medio de rectificadores. 
Los filamentos pueden conectarse en 
serie o en paralelo. 
Filamento en serie.—Se emplea un 
solo rectificador. La disposición a adop-
tar se esquematiza en la figura adjun-
ta, en la que T es un transformador que 
tiene por objeto rebajar la tensión al 
otros, sañudamente , haciéndonos la i lu-
sión de que las estrangulamos. 
Cuando nos decidimos a "curiosear", 
moviendo el disco de sintonización, ma-
ravillosa ruedecíta donde prendió la fan-
tas ía sus galas mejores, y nos conven-
cemos de que el mundo entero baila 
- - ¡qué "pensa rá" de nosotros el é t e r ! - -
sin medida, nos encogemos de hombros 
y nos tumbamos, para descansar como 
si hubiésemos bailado, en la policroma-
da cama turca. E l receptor insiste en 
sus vaivenes, y nosotros nos afianzamos;plena radiación. Ahora, un análisis- los 
en postura de mayor reposo. Es un mo-|chicos, las niñeras , algún que otro"sol 
do, educado, de decir "no quiero". |dado, son los únicos y muy heroicos de-
En las exploraciones sinfónicas y se-
lección de la que nos gusta oír, se pier-
tante. y la emisión electrónica será va- [ rac te i ís t icas de la válvula rectificado-
riable, puesto que varia en función de ra, cu5*o rendimiento no puede sobre-
la temperatura. 
Además, como en todos los monta-
jes al retomo del circuito va a la ex-
tremidad del filamento, esta extremi-
dad cambia constantemente de poten-
cial y, en consecuencia, la rejilla ra-
pasarse y, por consig~aiente> no pueden 
sustituirse las lámparas por otras de 
mayor potencia, si son de mayor con-
sumo, y como estos eliminadores van 
combinados con los eliminadores de ten» 
sión, placa o bater ía B, y de polariza-
r í a continuamente de tensión, y como ción de las rejillas o bater ías C\ toda 
l a rejilla gobierna la corriente del cir- variación en el consumo de las lampa-
cuito^de placa, la l ámpara funcionará: ras producirá una variación en los bor-
cn c-ta.? condiciones como amplificado-¡aeá dd filtro, que ex'girá..modificar las . ta al enchufe de la corriente del alum-igro de captar únicamente música llena 
te movimiento de rotación en el refe 
rido disco. Un sistema elemental de "re-
lés" afinados a gusto del que escuche, 
obstruye el paso, al altavoz, de cuales-
quiera onda portadora de las danzas 
"standardizadas". Gracias a esa deses-
valor exigido por las lámparas . El p r i - perante repetición e igualdad en los so-
marío p del transformador se conec-¡nidos bailables, puede hacerse el mila-
de mucho tiempo. Nosotros hemos aña-
dido a la instalación de "radio", propia-
mente dicha, una sencilla polea accio-
nada por un motor-pigmeo, cuyo objeto 
es producir cierto pausado y convenien- estas emociones, sin" percatarse de su 
Fig. l.« Fig. 2.» 
cual cada sector contendrá 24°. Estos 
sectores se separan por gargantas de 
bordes paralelos, que tienen de anchura 
la medida del espesor del disco. 
La altura de las aletas es general-
mente igual a dos tercios del radio del 
disco que queda en el centro sin cortap. 
En la práctica, las dimensiones de las 
galletas van comprendidas entre 10 cen-
t ímet ros de diámetro inferior y 30 cen-
t ímetros de diámetro superior. Si los 
discos son pequeños, puede emplearse el 
celuloide y el hilo de 10 a 15 centésimas. 
Si los discos son medianos, conviene em-
plear el car tón baquelitizado y el hilo 
de 2 a 5 décimas, y si los discos son 
grandes, se emplea la baquelita y el 
hilo de 6 a 9 décimas de milímetro. 
Puede emplearse en esta clase de in-
ductancias, toda la variedad de hilo ais-
lado, pero es recomendable utilizar el 
aislado con capas de seda o de algodón. 
La construcción del arrollamiento se 
verifica del siguiente modo: el extremo 
del arollamiento (figura 2), se fija al 
centro del disco, haciéndole pasar dos 
veces por dos orificios practicados en el 
disco de manera que quede atado, y a 
continuación se hace pasar sucesivamen-
te el hilo por detrás de una aleta y por 
delante de la siguiente, a t i rantándole 
moderadamente para no deformr el so-
porte. Después de haber dado una vuel-
ta completa al disco, el hilo vuelve a 
pasar por las mismas gargantas, cru-
zándose en "ángulo recto" y apoyándose 
durante esta segunda vuelta o espira, 
sobre la cara opuesta a la en que se 
apoyó en la primera espira. 
El paso de una aleta a otra se re-
presenta esquemát icamente con toda cla-
ridad en la figura 3; el cruzamiento en 
negible, del aparato que no cupo en 
suerte nos ha conquistado la s impat ía 
del portero, que nos juzga gubernamen-
tales. 
E l rumbo que, al parecer, llevan co-
rregible, del aparato que nos cupo en 
mo feliz designio todas las emisoras 
conscientes, abr i rá insospechados cami-
nos a las juventudes estudiosas, estimu-
lando en ellas aptitudes hasta ahora des-
conocidas. Niños hay, en la actualidad, 
en los que se descubren, a simple vista, 
s íntomas de locutor-repórter . Son ági-
les, delgaditos, rubios. .No se están quie-
tos. Hablan de Azaña con soltura y 
mienten sin atolondramiento. Estos sim-
páticos esquejes, en medios adecuados 
—Escuelas Enciclopédicas Internaciona-
les — proporcionarían radiorreporteros, 
mediante un proceso lento y análo-
go al de cualquier semilla. Después 
de formados, la selección definitiva 
en grupos, según sus diversas moda-
lidades en cuanto a voluntad, inclina-
ciones anímicas, ingenio, realismo en 
sus infinitas y complicadas perspecti-
vas. También han de ser tenidas en 
cuenta sus propiedades físicas: un ni-
ño cabezota, por ejemplo, no podrá de-
dicarse a reportajes en el fondo del 
mar, a menos se modifiquen, para el 
caso, las condiciones normales de una 
escafandra. 
Estos super-seres, cuya esencial mi-
sión ha de ser educadora ante todo, con 
normas nuevas de suavidad y persua-
sión, deben llenar el espacio en que se 
les oye de cultura y de gracia. ¡Destino 
envidiable! Poder, en unos segundos, 
conmover a todos los hombres, hacien-
do llorar a todas las mujeres y reñir a 
todos los niños. ¡Mas tenemos miedo 
a tantas cosas! ¿No oiremos alguna 
vez que, en el reportaje de una sesión 
matemát ica , digan que una parábola cú-
bica es nerviosa, o que para amenizar 
su actuación el repórter, nos asegure 
un fuerte olor a azufre, como caracte-
rístico de un signo de multiplicar? Y 
Dios nos libre si, llegado el caso, nos 
lanzamos a radiar una corrida de to-
ros de esas en las que, a coro, se le lla-
ma burro al presidente. Este reportaje, 
genuinamente español, será impractica-
ble si queremos gozar, en el mundo ci-
vilizado, de buena fama. ¡Cualquiera 
traduce al inglés la significación de ese 
¡olé! colectivo y furioso, en que se en-
vuelve la valent ía del espada al rema-
tar un pase de pecho! Existe, además, 
la dificultad de instalación del micrófo-
no en sitio neutral y europeo, pues si 
en las inmediaciones del mismo hay al-
gún castizo de los de puro y garrote, 
caben dos cosas: que la emisora se fun-
da al calor de las Interjecciones chispe-
ras o que el mundo entero sin ifarnp 
cones... Algún lector obje tará segura- cuenta de su verdadero significado ^ 
mente que ya ha experimentado todas repita lo mismo que si se t r a U s i de un 
Fig. 3.' 
barnizársele con goma laca para agio-
raerar todas las espiras y asegurar la' 
solidez del conjunto. 
Si al arrollar la bobina se produjera 
una tensión irregular que determinara 
un abonamiento del disco, será necesa-
rio prensar la bobina para uniformar, 
su superficie. Esta operación es siempre 
conveniente, pero cuando se emplean 
varias galletas superpuestas, es indis-
pensable. 
Para utilizar estas galletas, suelen día-
ponerse de muy diversas maneras. Si 
se emplean individualmente, es decir, 
una sola galleta por circuito y se trata 
de circuitos de acoplamiento, suele dis-
ponerse una de ellas fija y la otra en ei 
extremo de un eje, de manera que al 
hacerle girar se acerque o aleje la ga-
lleta móvil a la fija. Otras veces se dis-
ponen sobre dos tablas articuladas* a 
charnela para poderlas acercar más o 
menos, haciendo girar una de las tablas 
sobre la charnela. A veces se emplean 
tres galletas dispuestas en tres circul-
Fig. 4/ 
tos distintos, y en este caso la disposi-
ción de montaje m á s generalizada con-
siste en articular también a chamela, 
a una placa de madera fija otras dos 
móviles de manera que la fija quede en 
el centró. Moviendo las placas latera-
les se acercan o alejan las galletas md-^ 
viles a la galleta fija. 
Puede también variarse el número de 
espiras que de cada galleta se introduz-
can en un circuito, para lo cual se sa-
can derivaciones de las espiras para lle-
varlas a plots metálicos dispuestos 
circularmentc, y recorridos por una ma-
necilla metál ica cuyo eje ocupa el cen-
tro de. la circunferencia que determinan 
los plots. 
de Interés. Ese mismo dispositivo lo he 
mos aplicado nosotros para no oír, aun-
que se empeñen, a Gómez de la Serna. 
Las estaciones emisoras frivolas—ha-
cemos esta observación desde nuestra 
atalaya encanecida - nos recuerdan mu-
cho los puestos domingueros, que, para 
fabricar churros, invaden las calles. La 
gran sar tén donde hierve el aceite es 
fiel imagen del vibrante éter ; el molde 
en que se aprisiona la masa tomando 
formas definitivas, antena emisora en 
voradores de churros. ¿ Serán para ellos 
esas emisiones t ambién? En este caso, 
deben fusionarse los servicios y crear! 
por lo menos, una dirección general que 
los encauce. Alguien se alegrará. . . 
Afortunadamente, ya se inicia en el 
horizonte "radiorreceptor" un ligerísi-
mo tono verde, en el que se esmalta una 
figura de mujer, simbolizando la pacien-
cia del radioescucha. Muy pronto será 
fácil asistir en espíritu a escenas de 
insospechado valor, gracias al repor-
taje inalámbrico. "Presenciaremos" la 
caza del elefante en plena selva; "sen-
tiremos" el miedo terrible del indio per-
seguido leguas y leguas por un león tes-
tarudo; el crujir del tupido e intrincado 
ramaje bajo el peso resbaladizo del 
monstruoso pitón volviendo a su cubil; 
los pequeños grititos de presuntos hal-
significado. La mayor parte de los alta-
voces suplen el esfuerzo, siempre costo-
so, de trasladar el micrófono a lugares 
ignotos. Por sí mismos producen toda 
clase de reportajes realizados en el rei-
no animal. E l nuestro imita admirable-
himno nacional o de unos ¡burras! en-
tusiásticas. 
Lo m á s sensato, hasta que la demo-
cracia española adquiera buenos moda-
les, será impedir toda emisión en que 
forzosamente, por su índole, haya de 
actuar la vehemencia irreflexiva de la 
mente las protestas de la mayor ía en 1 masa en funciones de juez 
n l C í n E f 0 ' el r^a?0 insi&ne P0"! ^ todos los casos no estar ía demás 
ne el dedo en la llaga. Este vicio, inco-lir pensando en algún nuevTSganfsma! 
O S A 
Un ingeniero de los laboratorios Bell 
de Nueva Jersey ha descubierto ciert 
señal radioeléctrica que procede de 1c 
abismos siderales y tiene exac tament í 
una longitud de onda de 14,6 metros¿¡ 
Mr. Jansky, que es el ingeniero ei; 
cuestión, afirma que no cabe la menoc? 
duda del origen cósmico del "silbido ra - l j 
dioeléctrico" por él descubierto, y aing 
añade que un año de pacientes y muy 
escrupulosas observaciones le permite 
asegurar que la señal procede de uiiw 
punto lejanísimo que coincide aproxi-
madamente con el lugar del espacio ha-":, 
cia el cual camina el sistema solar cor 
la velocidad de 720 millas por minuto, 
A las emisoras chinas les es tá prc 
hibido radiar propagandas políticas. 
Siguen otorgándose por la Direccií 
General de Telecomunicación concesic 
nes de emisoras locales o de peque 
potencia. Las úl t imas han sido: Cor 
ña, que usa rá el indicativo E. A. J.-41; 
Lérida, con el E. A. J.-42, y Santa Cr 
de Tenerife, E. A. J.-43. 
También han sido presentados otre 
proyectos para emisoras de esta clase 
en Ceuta, Tudela de Navarra y A l l 
ce te. 
Las emisoras americanas radiarán éM 
los próximos meses de septieriPbre I f l 
octubre los resultados de los grandes 
campeonatos de "tennis". Algunas e í | l 
taciones rad iarán también "interviews" 
con Helen Wills, Bethy Nuthall y otras 
célebres "tennistas" que tomarán parte' 
en los torneos. 
La misma célula fotoeléctrica ha sido 
objeto de otra ingeniosa aplicación en 
varios teatros de Chicago. Consiste ésta 
en unas misteriosas fuentes instaladas 
en las salas de, descanso y que sólo dan 
agua cuando alguna persona se acjrcal 
a beber y se inclina sobre el caño por 
donde debe salir aquélla. 
Para ello se proyecta un rayo de luz 
sobre un lado de la fuente y por me-
dio de un espejo se refleja este rayo pa-
ra hacerle entrar en una célula íoto-
eléctrica. Cuando una persona se acerca 
e inclina la cabeza para beber, inter-
cepta, sin darse cuenta, este rayo, y 
este efecto, traducido por la célula, s® 
aprovecha^ para provocar la salida del 
liquido. 
Se ha dicho que las emisiones radio-
eléctricas ejercen influencia en el «*§ 
tado del tiempo. La Sociedad suiza de 
Radiodifusión ha solicitado la opinión 
del director del Observatorio Meteoroló-
gico Federal de aquel país acerca de la 
materia y he aquí la respuesta: 
Es imposible admitir que la energía, 
puesta en Juego por las ondas hertziar-
nas, tan pequeña con relación a la BB 
mensidad del éter, ejerza la menor 
fluencia en los fenómenos meteorológi-
cos. 
Por otra parte, y a este mismo res-:, 
pecto, el profesor Tank, del Instituto 
Politécnico de Zurich, ha declarado: 
"La opinión de que las ondas radio-
eléctricas pueden influir en el estado del. 
tiempo, es tá muy extendida entre el vuK 
go. Sin embargo, puede afirmarse 
es completamente errónea porque lo* 
campos eléctricos de las ondas hertzia-
nas son extraordinariamente pequeñas eñ 
relación con los campos eléctricos q̂ e 
normalmente existen en nuestro planeta. 
Se ha inaugurado una nueva emiso-, 
ra de 30 kilovatios en Kalundborg (D1' 
namarca) para sustituir a la antigu», 
del mismo punto, que trabaja desde 1927« 
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La "Física del átomo" nueva rama de la ciencia en la que se trabaja febrilmente 
Los mejores laboratorios del mundo y los más preclaros cerebros dedican a ella sus actividades. Los rayos X han revela-
do directamente la existencia de los át omos. Se ha logrado averiguar la estructura intima de gran número de cuerpos 
simples y compuestos. Los átomos en los sólidos forman dibujos o temas con arreglo a leyes de simetría que se 
reproducen en toda la masa cristalina. Como si la Naturaleza tuviese 230 caleidoscopios. 
LA INDUSTRIA, INCLUSO LA D E SEDA ARTIFICIAL, ESTA OBTENIENDO G R A N PROVECHO 
DE ESTE METODO DE PENETRAR EN LO MAS RECONDITO DE LOS CUERPOS 
Pla tón fué tan entusiasta partidario 
de la teoría atomíst ica de Leucipo y de 
Demócríto, que quiso rendirle cumplido 
homenaje adornándola con las s imetr ías 
y regrularidades que había descubierto 
en sus estudios de Geometría, y afirmó 
que los átomos de fuego eran tetrae-
dros; los de aire, octaedros; los de agua, 
icosaedros, y los de tierra, cubos. Por 
peregrinas que nos parezcan tales afir-
maciones, lo cierto es que, hasta hace 
muy poco tiempo, nadie era capaz de 
aducir razones convincentes en pro o en 
contra de la doctrina atomística, y a 
falta de pruebas directas se sostenían 
incidente 
formado cada uno por corpúsculos, lla-
mados átomos, que tenían la propiedad 
de ser indivisibles e inmutables. Los áto-
mos podían tomar parte en las reaccio-
nes m á s violentas sin perder su inte-
grridad, cambiando únicamente su forma 
de asociación. A l tratar, por ejemplo, 
cobre con ácido sulfúrico, nace un nue-
vo cuerpo, el sulfato de cobre a vitriolo 
azul, que en nada se parece al metal 
primit ivo; sin embargo, allí se encuen-
tran intactos los átomos de cobre jun-
tamente con otros de azufre y de oxi-
geno. La prueba directa de esta fecunda 
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las opiniones más contradictorias. Ost-
wald, por ejemplo, negaba la existencia 
de los átomos, y Lewis propugnaba un 
átomo de forma cúbica completamente 
rígido. 
Precisamente uno de los mayores éxi-
tos de la ciencia contemporánea consiste 
en haber probado de modo irrefutable 
la existencia de los átomos, y a pesar 
del poco tiempo transcurrido, es tanta 
la Información conseguida y tan grande 
el Interés despertado, que los mejores 
F -̂g. 2. 
La más diminuta porción de diaman-
te, lo que se llama "cristal eieonen-
tal", es tá formado por átomos de 
carbono que ocupan los vértice* y 
los centros de las caras de un cubo. 
En lo interior de este cubo hay cua-
tro átomos de carbono formando un 
tetraedro. En un granito de diaman-
te que pese sólo un miligramo, hay 
nada menos que seis millones de bi-
llones de tales cubos. 
laboratorios del mundo y los m á s pre-
claros cerebros dedican sus actividades 
a formar una nueva rama de la ciencia, 
que ha recibido el nombre de "Física del 
á tomo". 
Sabido es que los químicos del pasado 
siglo hablan logrado una explicación sen-
cilla y satisfactoria de las reacciones 
químicas, admitiendo que todo el Uni-
verso es tá constituido por un número 
relativamente corto, no llega a un cen-
tenar de elementos o cuerpos simples. 
á tomo y probar que se conservaba in-
alterado al pasar de un cuerpo a otro; 
pero en la Imposibilidad de lograrlo, era 
forzoso admitir que los átomos, caso de 
existir, eran Imperceptibles Individual-
mente, aun usando los más potentes mi-
croscopios o los m á s delicados métodos 
de análisis. 
Los rayos X han revelado 
directamente la existencia 
de los átomos 
Cuando el sonido se refleja en un 
muro se oye el eco. Un ciego que cono-
ciera la Física del sonido, podría averi-
guar, a grandes rasgos, la forma del 
muro, produciendo sonidos en lugares 
determinados y observando cada vez las 
circunstancias del eco. A nadie se le 
ocurriría, sin embargo, exigirle que ave-
riguase también el tamaño, la forma y 
las propiedades de los materiales que 
entraban en la construcción de la pa-
red. E l sonido es Inadecuado para per-
cibir objetos pequeños, porque su "lon-
gitud de onda" es grande. La luz es un 
movimiento ondulatorio, lo mismo que el 
sonido, pero su longitud de onda, que 
depende del color, no llega a valer la 
milésima parte de un milímetro y, por 
eso, para apreciar el t amaño y la for-
ma de cosas muy pequeñas resulta más 
adecuada la luz que el sonido, y cuan-
do se quieren apreciar con un microsco-
pio los m á s finos detailles de un objeto, 
se Ilumina con "luz ultravioleta", que 
tiene una longitud de onda menor aun 
que la de la luz ordinaria. En términos 
generales, podemos decir, por tanto, que 
para apreciar por separado varios obje-
tos muy pequeños y muy próximos entre 
sí es preciso recurrir a un movimiento 
ondulatorio, cuya longitud de onda sea 
comparable a la distancia que separa 
cada dos de dichos objetos. 
E l problema de "ver" los átomos que-
daba reducido, por consiguiente, a en-
contrar una luz de longitud de onda 
suficientemente corta. Los focos lumino-
sos ordinarios, los que producen luz que 
Impresiona nuestra retina, no dan, ni 
con mucho, el resultado apetecido. Así 
estaban las cosas cuando en 1912, ha-
llándose aún en tela de juicio la natu-
raleza de los rayos X, el físico alemán 
Laue previó que los tales rayos, tan 
út i lmente usados en Cirugía y en Me-
dicina, no eran otra cosa que "luz" de 
longitud de onda cortísima, unas mil ve-
ces más corta que la longitud de onda 
de la luz visible. Es cierto que los ra-
yos X no impresionan nuestra retina, 
pero ello no constituye serio inconve-
niente, ya que impresionan las placas fo-
tográficas. Guiado por esta idea, planteó 
Laue un célebre experimento, que, rea-
lizado por Fiedrich y Knipping, fué co-
ronado por el mayor de los éxitos. Su 
Importancia es tal, que los aparatos em-
pleados se conservan como una reliquia 
en el Museo alemán de Munich. En esen-
cia, todo se reduce a recibir sobre una 
placa fotográfica, durante tiempo sufi-
ciente, un haz de rayos X que ha atra-
vesado previamente el cuerpo en el cual 
se quiere estudiar la colocación de los 
á tomos. A l revelar se observa que ]a 
Impresión, debida al rayo directo, va 
Acompañada de una serie de manchas 
distribuidas en tomo suyo. Pudiera creer 
el lector que tales imágenes eran ya la 
"sombra" de los átomos buscados; mas 
no es ast, como lo indica el hecho de 
que ocupan una extensión mucho mayor 
que la correspondiente a la proyección 
del objeto. En realidad, se trata de un 
fenómeno enteramente análogo a lo que 
sucede cuando un rayo de luz atraviesa 
una preparación microscópica, fenómeno 
que fué estudiado por Abbe y cuya des-
cripción puede verse en los excelentes 
Fig. 3 
El cloruro sódico o sal común está 
formado por diminutos cubos, en los 
que se distribuyen los átomos grandes 
de cloro y los pequeños de sodio, se-
gún indica la ñgura. 
libros de nuestro sabio naturalista se-
ñor Castellarnau. En breves palabras, 
puede decirse que el haz incidente da 
origen a una serie de haces o máximos 
de difracción que se abren en abanico 
y que, recogidos por un buen microsco-
pio, dan una imagen perfecta de la pre-
paración. La diferencia entre la Ilumi-
nación con luz ordinaria y el empleo de 
los rayos X estriba en que, a ca jsa de 
la pequeñez de la longitud de onda do 
éstos últimos, no hay que pensar en 
construir un microscopio que desempe-
ñe para ellos el mismo papel que los' 
microscopios ordinarios con respecto a 
la luz visible. Tenemos que onts-ntar-
nos, por tanto, con los citados máximos 
de difracción, los cuales, si bien no cons-
tituyen una imagen semejante al objeto. 
Fig. 4. 
Estructura del mineral llamado te-
traedrita, formada por átomos de co-
bre, de arsénico y de azufre. 
llevan consigo abundante Información 
que, convenientemente interpretada, per-
mite averiguar la constitución del cuer-
po sometido al ensayo. Este trabajo de 
interpretación, que los microscopios rea-
lizan automát icamente cuando se trata 
de luz visible, requiere en el caso de los 
rayos X largos y laboriosos cálculos. El 
hecho, sin embargo, de averiguar cómo 
es tán los átomos en el seno de los cuer-
pos es tan sugestivo, que numerosisimos 
físicos se han especializado en esta la-
bor. En nuestro Instituto Nacional de 
Física y Química, por ejemplo, hay una 
sección dedicada a estas investigaciones, 
y con ocasión de la cá tedra Cajal, fun-
dada por un grupo benemérito de espa-
ñoles residentes en la Argentina, han 
desfilado durante los úl t imos años las 
primeras autoridades sobre la materia. 
A estas alturas se ha averiguado la 
estructura ínt ima de tan gran número 
de cuerpos simples y compuestos que su 
sola descripción llena grandes libros. 
Con ello han tepido los químicos la sa-
tisfacción de ver directamente confir-
madas y explicadas las fórmulas que, 
por conjeturas, habían propuesto para 
las distintas especies químicas. La in-
dustria, por ejemplo, la meta lograf ía y 
hasta la fabricación de la seda artificial. 
es tá sacando gran provecho de este mé-
todo de penetrar en lo más recóndito de 
los cuerpos. 
Maravillas de la estructura 
íntima de los cuerpos 
sólidos 
Muchos de mis lectores habrán visto 
en la entrada del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales un gran bloque de 
piedra blanca transparente que, según 
reza el marbete, es un romboedro de ex-
foliación de espato cálcico. En el mismo 
Museo, en la sala de Mineralogía, se 
puede comprobar que los cuerpos tien-
den a tomar espontáneamente la forma 
poliédrica, con caras y aristas de una 
perfección inimitable en muchos caso.', 
poliedros que reciben el nombre de cris-
tales. Es lógico que tal circunstancia 
excitara grandemente la curiosidad de 
los sabios, y por eso, cuando Alberto 
Durero quiso representar la Sabiduría, 
dibujó una matrona pensativa, rodeada 
de los objetos que simbolizaban cuanto 
de más misterioso había en la natura-
Fig. 5. 
Estructura de la fenacita. Este cuer-
po es un silicato de berilio. 
leza y puso en lugar destacado un enor-
me poliedro cristalino. La investigación 
con rayos X ha desvanecido el misterio, 
poniendo de manifiesto maravillas inter-
nas, de las que la forma exterior no es 
sino pálido reflejo. Se ha visto, en efec-
to, que los átomos en los sólidos están 
Una potente instalación de rayos X (R. A. W. MUnchen-Freimann) 
instalada en un vagón de ferrocarril, con objeto de investigar ra-
diográficamente los defectos de las locomotoras sin desmontarlas 
m m 
La instalación de rayos X examinando una locomotora para 
localizar su defecto 
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En pleno examen de una locomotora por medio de los rayos 
Roentgen. El aparato está inclinado. A la derecha, la bomba para 
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INGENIEROS INDUSTRIALES. - ACADEMIA BELDA CLAUDI0 COELLO'61 MADRID. Pídanse detalles 
colocados formando dibujos o temas que, 
con arreglo a precisas y admirables le-
yes de simetría, se reproducen en toda 
la masa cristalina. Los geómetras ha-
bían demostrado que habla nada menos 
que 230 maneras de agrupar objetos en 
el espacio, de manera que un mismo mo-
tivo se reprodujera s i s temát icamente en 
toda la extensión. Los árabes, que han 
sido expertísimos geómetras , han de-
corado sus monumentos arquitectónicos 
con la reiterada y s imétr ica repetición 
de un tema o dibujo "plano", resultando 
así la var iadís ima colección de diseños 
que han sido objeto de minucioso estu-
dio por parte del académico don Antonio 
Prieto Vives, según puede verse en 
la revista "Investigación y Progreso". 
Cuando, como ocurre en los cristales, se 
pasa del plano al espacio, el número de 
finidamente y de modo peculiar el di-
bujo que en él se coloca. Podemos decir, 
en sentido figurado, que la Naturaleza 
posee 230 caleidoscopios y una inmensa 
variedad de figuras para colocarlas en 
61. La formación de una especie química 
cualquiera se lleva a cabo como si al-
gunos átomos, de la misma o distinta 
naturaleza, se dieran la mano y forma-
sen una agrupación, cuya forma quedase 
determinada por las fuerzas de afinidad 
existentes entre los mismos. Esta agru-
pación es un "germen cristalino", que 
determina en el espacio la aparición de 
un campo de fuerzas en el que, con arre-
glo a uno de los mencionados grupos 
de simetría, quedan fijadas las posicio-
nes de equilibrio de los átomos que ven-
gan después, con lo cual crecerá el cris-
tal, repitiéndose, como en el citado ca-
posibilidades se hace muchísimo mayor. ileidoscoPio' la agrupación típica que sir-
En un caleidoscopio, gracias a su com-¡vió de punto de partida, 
binación de espejos, se reproduce inde-l Julio PALACIOS 
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M. D U C A M P F R A N C 
LO OUE NO SE ROMPE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Ebrio de dicha, Gerbelle aprisionaba a su mujer con-
tra su pecho. Armela, que participaba de la felicidad de 
Victoriano, dijo aún : 
—Démonos el beso del verdadero perdón, el beso ar-
diente capaz de soldar de nuevo los eslabones de la 
cadena que un día aciago quedó aflojada, ya que no 
rota, porque lo que Dios une no se puede romper. 
Sor Angélica contemplaba extasiada a la feliz pa-
reja; parecía como si les comunicara a los reconcilia-
dos esposos la vida de su propio corazón, de aquel co-
razón gastado y cansino que de un momento a otro 
iba a dejar de lat ir para siempre. En cierto modo les 
negaba a sus sobrinos, como preciosa herencia, su bon-
dad, su generosidad y su misericordia. Y el legado qui-
so hacerlo en una úl t ima sonrisa. Después, de pronto, 
la oración que estaba recitando se cortó en sus labios, 
que no volvieron a moverse. 
E l ángel de la guarda, que debía conducirla al pa-
raíso, hab ía descendido sobre sor Angélica, había to-
mado su alma y hab ía emprendido el vuelo a t r avés del 
espacio, por un camino de luz. 
Los dos cadáveres que bajo su techo cobijaba la ca-
sa solariega de los Le Kellec, reposaban en sus respec-
tivos lechos de muerte. E l alma elegida y el alma cul-
pable acababan de comparecer ante el Tribunal de 
Aquel que en su día ha de juzgarnos a todos. ¡Pero qué 
diferentes los destinos de aquellas dos almas, coronada 
de gloria la una, hundida en las tinieblas la otra! 
Armela, sobreponiéndose a la pena Inmensa que la 
ahogaba, cumplió con el caritativo deber que la gra-
t i tud y el afecto le imponía, y con sus propias manos 
amorta jó a aor Angélica con el hábi to blanco de las 
religiosas de la Orden del Santo Espíri tu. 
Realzados por el candor virginal del lino, los rasgos 
fiaonómicos de la monja muerta reflejaban una paz 
inefable, y sus facciones, lejos de descomponerse, íbanse 
afinando y embelleciendo, estilizándose. Sobre el dulce 
rostro de la difunta se había extendido una expresión 
de suprema serenidad. Las manos juntas, semejantes 
a un manojo de lirios por entre el que asomaban las 
negras cuentas del rosario; lajs palmas verdes y los ra-
milletes de rosas blancas que rodeaban el crucifijo co-
locado a la cabecera del féretro, añadían todavía un 
nuevo atractivo a la tranquila majestad de la monjita 
muerta, cuya alma gozaba ya a aquella hora de las de-
licias del cielo, de la presencia de la Divinidad, del pre-
mio que Dios tiene prometido a los justos. 
En la habitación donde yacía el cadáver de Flora de 
Oberland eran absolutos la soledad y el silencio. Pero 
una religiosa de las que vivían con sor Angélica acu-
dió a poco y situóse heroicamente a la cabecera del le-
cho mortuorio, con lo que el imponente silencio se vió 
roto por el bisbiseo de los rezos de la monja. 
Llamado por ésta, Victoriano Gerbelle tuvo que re-
signarse a entrar en aquel cuarto, del que con tanta 
repugnancia había huido. Por un momento quedó como 
hipnotizado, contemplando con ojos que el terror dila-
taba, el aspecto imponente de Flora de Oberland, de 
aquella mujer cuya vida hab ía sido una larga trama 
de iniquidades. La sequedad orgullosa de la fisonoania 
de la lady, se hab ía acentuado todavía más . Un rictus 
maligno, un gesto perverso contraía el rostro helado de 
la muer ta 
Después de haberle dado a la religiosa lo que le pe-
día, Victoriano Gerbelle, incapaz de permanecer allí un 
minuto más, salió presuroso de la habitación. 
El joven diputado fué a reunirse con Armela, que 
continuaba orando a los pies del cadáver de sor An-
gélica. La estancia habia quedado convertida en capi-
lla ardiente; en tomo del ataúd, rodeado de blandones 
encendidos, se amontonaban las flores frescas, y era 
tan apacible y tan dulce la expresión de la anciana re-
ligiosa que, lejos de imponer, a t ra ía ; nadie podía sentir 
malestar al lado de aquel cuerpo que parecía dormir 
tranquilamente, y a la propia Ivonna se le permit ió el 
acceso para que se despidiera y besara por úl t ima vez 
a su tía abuela. Con sus pequeñas manos en las de su 
madre, la niña miraba, no sin asombro, aquel profundo 
sueño en que parecía sumida sor Angélica. Sus labios 
angelicales depositaron un tierno beso sobre la frente 
marmórea ; luego dió irnos pasos y fué a colocar al pie 
del crucifijo de plata un enorme ramo de rosas blancas. 
Las flores ponían en la capilla ardiente, cuyas ventanas 
permanecían cerradas, el perfume y la belleza de las 
mañanas estivales. 
A l día siguiente, las rudas manos de ios campesinos 
y pescadores a quienes tanto bien habia hecho, cogie-
ron por las asas el féretro en que yacía el cuerpo in-
animado de sor Angélica y lo transportaron al campo-
santo, donde debía recibir tierra cristiana en la humil-
de fosa que ella misma mandara abrir en vida. 
El cortejo fúnebre penetró en el pequeño cemente-
rio, sombreado por los altos cipreses, por entre cuyas 
ramas jugueteaba una suave y rumorosa brisa que hacía 
recordar el murmullo del mar en calma 
Un solo y único sollozo se dejó oír, alzándose por en-
cima de la muchedumbre que asist ía a l triste acto, u n | 
único sollozo en el que se mezclaban los sollozos de to-1 
dos y cada uno de los presentes. Todos lloraron since-' 
ramente, con lágrimas que brotaban del corazón, l a | 
muerte de la santa mujer cuya memoria habr ía de per-! 
durar en la región, puesto que todo hablaba de quien1 
habia pasado por la tierra haciendo el bien en beneficio 
de sus semejantes. ¿Qué ingratitud no se necesitaría 1 
para olvidar a sor Angélica, que, llena de amor y de 
caridad, había vivido única y exclusivamente para ser la 
protectora generosa de los humildes y desheredados? 
Comenzó, según es costumbre en Bre t aña , el des-
file ante el cadáver, previamente colocado al borde de 
la fosa. Los padres de familia que le debían a sor A n -
gélica la educación de sus respectivas proles; los huér-
fanos, de los que con tanta abnegación se habia pre-
ocupado; las viudas, que habían tenido en ella una pro-
videncial bienhechora; hasta los niños exclamaban al 
paaar por delante del abierto a t a ú d y a la vez que lo 
rociaban con agua bendita: 
—¡Adiós, sor Angélica; que t u alma repose en la paz 
del Señor! 
Y Fantic, que no podía limitarse a repetir la fórmula 
consagrada por la tradición, porque su car iño por la 
muerta le pedía más, añadió: 
—Si todas las gentes ricas fueran buenas y caritati-
: vas como lo fué esta santa mujer, el mundo sería muy 
j distinto de lo que es, porque no habr ía envidiosos n i 
| envidiados. No conoceríamos la guerra entre ricos y 
pobres, entablada hoy, y unos y otros nos amar íamos 
como hermanos. 
Terminada la piadosa ceremonia del enterramiento, 
Victoriano y Armela emprendieron el regreso a Isselin, 
después de recibir el reiterado pésame de los vecinos 
de la comarca, que en grupos más o menos numerosos 
se dispersaron en todas direcciones para volver a sus 
respectivos hogares. 
A lo largo de los caminos no se hablaba sino de sor 
Angélica, cuyo nombre asomaba a todos los labios en-
tre calurosos elogios y alabanzas impregnadas de grati-
tud y de ternura. Se bendecía la memoria de la reli-
giosa por todas partes y se evocaban hechos anecdó-
ticos de su vida, reveladores de su inagotable caridad. 
De lady Flora, en cambio, no se hablaba sino a me-
dia voz; el misterio que rodeaba su muerte, o mejor di-
cho, el accidente a consecuencia del cual había muerto; 
el disfraz masculino con que fué encontrada en la pía- j 
ya y la bicicleta que apareció a su lado, consti tuían mo-
tivos m á s que suficientes para excitar la imaginación 
popular, y cada uno pensó lo que quiso, aunque era co-
mún a todos el recuerdo nada grato que de la baro-
nesa de Oberland conservaban. 
Aquella misma mañana , horas antes del entierro de 
sor Angélica, habia sido conducido al camposanto el 
cadáver de la aventurera, de la calumniadora y falsa-
ria, de la mujer que había hecho de la sociedad aris-
tocrát ica y de la gente elegante ganzúa con que en-
trar a saco en los caudales ajenos para satisfacer la 
propia codicia. 
Una vez allí, la caja que contenía los restos mortales 
de Flora de Oberland fué descendida pesadamnete has-
ta el fondo de la sepultura que la esperaba, de aque-
lla sepultura que no habia sido para la infeliz mujer 
—las pocas veces que se le ocurrió pensar en la muer-
te— sino el desesperante entrar en la nada. 
Victoriano Gerbelle, atraído por una fuerza irresisti-
ble, asomóse a la fosa, todavía no cubierta del todo, 
y, luego de permanecer unos momentos pensativo, ex-
clamó: 
— ¿ Q u é misterio impenetrable duerme en las profun-
didades de este pozo sombrío? ¿ E s el total y absoluto 
aniquilamiento del ser? ¿ E s el terrible castigo de los 
que se han hecho merecedores de él por sus maldades 
en el mundo ? 
Armela, que se hallaba a su lado, replicó con seguri-
dad, dando a sus palabras un acento solemne: 
—Ambas cosas: el aniquilamiento del ser físico, y, 
desde luego, el castigo del culpable. 
La joven señora de Gerbelle quedóse absorta, como 
sumida en profundas reflexiones, y al cabo de un rato 
prosiguió: 
—A pesar de todo lo que esa mujer me ha hecho 
sufrir, la desdichada me ha movido a piedad honda y 
sinceramente. Temo, por ella, al juicio de Dios. A esta 
hora la verdad se ha hecho con todo su resplandor en 
esa i>obre íilma que amó los placeres y locuras del 
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Le belleza yin par d« este rlno6n es-
pañol, insuperable en dones recibidos de 
la mano del Altísimo, es perfectamente 
conocida y estudiada en multitud de 
obras y artículos. "Vamos a dejar a un 
lado esas galas de que Don ostia se ufa-
na y daremos a nuestros amables lecto-
nado rus elaboraciones, hasta Hesrar a ••-
pedaliste^ 
Las drcustanclss mandan, y fcrtaa en 
este ©aso, no son sólo las conocidas es-
pañolas, si qus también las d« Francia. 
La conocidísima ftrma de fama univer-
sal ROZANES, S. de platería y Jo-
yería, al observar las dificultades del 
mercado francés y español, pues en am-
bas partes tienen fábricas y estableci-
mientos, han acordado liquidar. En esis 
operación están en su magnífica casa 
que en ALAMEDA, 27, de esta capital, 
posee esta firma. Al vieitarlos nos han 
manifestado que cesan en el COMER-
CIO y que, por disposición de los acree-
dores, se liquidan todas las existencias 
de Joyería y platería que esta CASA RO-
ZANES tiene en su citado establecimien-
to de ALAMEDA, 27. Pueden aprovechar 
los veraneantes ocasión tan excepcional. 
En al BARRIO DE GROS, al lado de 
I HOTELES ARANA^ 
HOTEL A R A N A 
res sólo un índloe. y pequeño, de sus 
principales Industriales y comerciantes. 
Destaca notablemente «a el comercio 
de San Sebastián, tanto por su Instala-
ción como por el inmenso surtido de 
todos sus artículos la renombrad» Ca-
sa Manufacturas Ing lesas MARLBO-
ROUGH. Todos los gustos y exigencias 
en impermeables, artículos de "sport" y 
similares son cumplidamente satisfechos 
en esta Casa. 
Por tanto, no tenemos ningún Incon-
veniente en recomendar a nuestros lec-
tores una visita a Manufacturas Ingle-
sas MARLBOROUGH. en la seguridad 
de que han de agradecernos esta reco-
mendación. 
Cuenta actualmente la capital gulpuz-
coana con una firma de calidad en te-
jidos y últ imas novedades, pero especia-
lizado en genere» blancos, y de ellos aún 
más especialidad las magníficas sábanas 
de sus confecciones. Venir a esta urb^ 
y no visitar las CASAS de D. JORGE 
LASAGABASTER, en sus calles de Ur-
| Te l eg . BJarrotel 
T e L 3 1 5 0 
! H o t e l 
i B I A R R I T Z i 
Verga ra , 7. S A N S E B A S T I A N 
TELEFONO 10-43» 
Gran confort, calefacción en todas 
las habitaciones. Agua corriente, ca-
liente y fría. Ascensor y habitacio-
nes con baño. Precios económicos. 
B I L B A O : Bldebarrleta, % 
Teléfono 18-158. 
Z A B A G O Z A : J»lme I , I d 
Teléfono l«-7«. 
la carretera general de Francia, tienen 
los automovilistas un magnífico local, 
donde, por poco dinero, pueden dejar sus 
coches y donde encuentran especial per-
sonnl para cuantas atenciones sus má-
quinas precisen. Es originalísimo el pro-
cedimiento de CABINAS que este GRAN 
GARAGE CANTABRICO posee. Como 
las calles en que está instalado, SAN 
FRANCISCO y BIRMINGHAN, son an-
chas, a lo largo de las fachadas de este 
establecimiento están estas CABINAS, 
con su puerta cada una en plena calle, 
de modo que no hay para nada que ero-
luclonar dentro de los locales ni »e es-
torban unos a otros coches. L a como-
didad, lo práctico, son cosa única, y a 
ello unidas la enorme ventaja de que to-
dos los materiales de «ua construcciones 
son incombustibles, hacen de este gara-
ge el insustituible. 
L a industria del hierro cuenta con ar-
tistas maravUloeos, qm han sabido arraa-
( S i t u a c i ó n ] n m e ] o r a b l « 
f ren te a l m a f ) 
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Meta y barrios del ANTIGUO y de 
Groe, es no estar bien con el bolsillo, en 
la parte del presupuesto casero, de es-
tos artículos. No se pueden adquirir más 
ricos géneros, prendas más concienzuda-
mente fabricadas y de estilo más nue-
vo que en estos establecimientos, que 
por otro lado son modelos de organiza-
ción, gentileza en el trato y distinción. 
Plácemes a esta laboriosa familia, que a 
tan elevado nivel colocan su nombre co-
mercial. 
Esta región, taa rica en fabrkaclóa 
de impermeables, por ser muchas las fá-
bricas de ellos existentes, precisaba de 
una especialidad que uniese sus valores 
económicos, de fantasía y bajíslmo pre-
cio. Ello se ha conseguido por el Inge-
nio del señor Charola, propietario del 
ESTABLECIMIENTO E L F E N I X . La 
visita a su fábrica de la Plaza del C-n- gurada iglesia y Residencia de Padre 
* G A R A G E * 
C A N T A B R I C O ! 
sima organización, tanto Interior como 
extarior. 
La Industria, de Don ostia presenta en 
mis diversos aspeotos la ©onstrucción de 
coches de niños, destacando entre ellos, 
como principales, la Casa Orbea, Socie-
dad Anónima, de quisn ** depositarlo ex-
clusivo para la venta local, E L GRAN 
BAZAR ZARAGOZANO, que, instalado 
en A V E N I D A 31, presenta loe modelos 
más lujosos, en los oualea los pequeñines 
encuentran sus más lujosos y cómodos 
cochecillos. También este BAZAR ZA-
RAGOZANO, de fama regional, es úni-
co depositario de aquellas tan acredita-
compenetración ds directivos y emplea-
dos. Un» Fábrica establecida en princi-
pios ds la tercera parte del siglo X I X , 
bajo normas de trabajo envidiables por 
los patronos m á s católicos, y donde al 
hombre no se le considera como máqui-
na, sino como hermano y hermano más 
débil, por lo cual loe cuidados son más 
exquisitos; una Fábrica fundada en esos 
principios tenía que tener las bendicio-
nes del que vino a la tierra a ser HER-
MANO NUESTRO, y a considerar a los 
más humildes como más hermanos aún. 
Por eso, es de observar la prosperidad, 
el bienestar con que desenvuelven sus 
U N A PRUEBA DEL EXQUISITO GUSTO Y DISTINCION QUE 
PREDOMINA E N L A CASA D E DON JORGE LASAGABASTKU 
ES L A PRESENTE FOTOGRAFIA, QUE ES U N A DE L A S FRE-
CUENTES EXPOSICIONES D E SUS 1CSOAPARATES 
SALON D E FIESTAS DEL 
PERLA D E L OCEANO" 
CASINO E N L A P L A Y A D E " L A 
¡Jidas FAJAS DE GOMA, de 
*¿ i A T rr» ff i T Tmrrr T L yi * — 
Taller de reparaciones. Cabi-
nas independientes del gara-
ge. Tienem todas directa en-
trada y puerta a la calle de 
S A N F R A N C I S C O 
Y 
B E R M I N G H A N 
8 1 2 3 7 5 T E L E F O N O 1 2 3 7 5 
$ San Sebastián 
oar de la madera las filigranas para que 
el duro metal las haga suyas. La GRAJ^ 
FABRICA CONSTRUCCIONES META-
LICAS, cuya vida data desde 1912 y cuya 
razón Bocial es SEÑORES HENDIA Y 
MURIA, S. Colectiva, sita en el barrio 
de GROS, con su casi un centenar de 
obreros, es la que cultiva las maravillas 
de cerrajería moderna, de grandes ven-
tanales artísticos, como por ejemplo pue-
den admirarse en la recientemente inau-
i S A C H A Pastelería fina 
Avenida de la Ubertad, 3 4 T E L E F O N O 13247 
S A N S E B A S T I A N 
oauohotela 
UREA L E V I L L A i Cuantos pasan por 
San Sebastián, todos se detienen en este 
GRAN BAZAR ZARAGOZANO, pues, 
además de esas especialidades, tan re-
nombrada», encuemtraai los visitantes, 
aparte de una amabilidad en sus propie-
tarios, y precios de ganga, unas enorme? 
asuntos, j OOQM «a la marcha del nego-
cio-siguen atencdiehdo a los mismos 250 
obreros, de que se compone el equipo de 
fabricación. Este benemérito de la pa-
tria DON ANTONIO ELOSEGUI ha sido 
condecorado con la Medalla del Trabajo, 
y sus afamadas BOINAS ostentan pre-
mios de honor y primeros en cuantas Ex-
oual es la razón social ANTONIO MA-
OUREGUI T CA S L, que en su des-
pacho de P I MARGATÍTI, 14, presenta ar-
tículos escogidísimos para el público en 
general. Fundada en principios del siglo, 
en Herrera, tienen magníficos almacenes, 
de donde parten los envíos para Améri-
ca, eapecialmente Méjico; en el mercado 
europeo pocas son las naciones donde 
esta Casa no envía sus bien preparados 
caldos, pero su consumo especial se hace 
en Francia, Suiza, Bélgica, etc., etc. Ce-
lebradísimos son sus marcas ríojanas 
CLARETE MAGUREGUI, de tres y cin-
co año», que alcanzan en el extranjero 
consumo elevado, y siendo en España 
muy solicitados, así como en varias Pla-
«as de nuestras posesiones africanas, 
adonde también atienden estos grandes 
Impulsadores del crecimiento económico 
patrio. 
E l HOTEL A R A N A de San Sebastián, 
reúne las condiciones más deseadas por 
turiastaa y hombrea de negocios; su si-
tuación espléndida, por sus puertas pa-
san todos los vehíoulos públicos, o sea, 
los medios de comunicación rápida de 
esta gran urbe. La amabilidad de sus 
propietarios, ser ellos mismos los que 
atienden a sus clientes, la cocina de pri-
meriaimo orden.., todo hace agradabilí-
aima la estancia, así al que vierte a des-
qupdan eomprendldos cuántos son loa 
refinamientos y encantos que a la pobla-
ción viajera proporciona esta verdadera 
mansión señorial. 
La Perla del Océano 
"La Perla del Océano" es una Joya 
donostiarra de inestimable valor. Es co-
mo si dijéramos la rica perla encerra-
da en la Concha. 
Gracias al cariño, al amor entusiasta 
ha «Ido encomendad» a don Camilo R^. 
dri^uez, entusiasta donostiarra. 
Las carreras de caballos de 
San Sebastián 
No cabe duda qus si más constants 
y atractivo festejo ds la capital gulpuz-
coana durante el verano son las carrs-
ras de caballos. 
Su hipódromo, situado a nuevs kllo-
v <3 





















Avenida ds 1» Libertad, 21 
Fundada el año 1920 por sus ac-
tuales propietarios, los señores Fe-
dericó Baudré, S. en C, dedicados 
preferentemente a los ramos de 
sastrería, camisería y sombrerería 
para caballeros. Sus artículos y 
servicios han sido siempre de pri 
mera calidad. 
cansar cuanto aí que sus asuntos le re-
claman la presencia en la población. Por 
otro lado, sus precios, no ya moderados, 
sino reducidísimos, para el confort exis-
tente, hacen que se recomiende por si 
sólo, y que los que venimos una vez no 
sepamos estar en Donostía, sino hospe-
dados en el HOTEL ARANA. 
Hace tres años que la magnífica Ave-
nida, sitio privilegiado de la ciudad, 
cuenta con un establecimiento de gran 
altura. En él se dan cita, para tomar los 
especial!simos aperitivos, sus celebrados 
pequeñísimos canapés, en multitud de 
variedades, todo lo más linajudo, todo lo 
más distinguido de la población, tanto 
veraneante y cosmopolita, cuanto la lo-
cal, que sabe muy bien lo que es la Caaa 
SACHA. E l gusto más refinado en golo-
CASINO D E L A P L A Y A . "La Perla del Océano" 
Uno de los más hermosos Balnearios-Casino del mundo, que si en «1 
aspecto hidroterápico ofrece las instalaciones más variadas y perfectas que 
puede exigir la higiene moderna, sus espléndidos salones le ponen a 1» al-
tura del mejor Casino de playa europeo. 
Bar americano. Restaurant a la gran carta a cargo de Pedro Chicote y 
J e s ú s Aparicio. Parquet elevadlzo para atracciones 
En la temporada de verano actúan dos magníficas orquestas y grandss 
atracciones. Terraza al aire libre frente a los salones. Diariamente se ce-
lebran aperitivos y tés, con garant ía de público selecto. 
Cuatro grandes Galas durante la temporada con grandiosos decorados y 
conjuntos de artistas, alusivos y especiales para cada fiesta, que se de-
nominarán: Gala del gran premio de las Carreras de Caballos, Gala del 
mar. Fiesta española "Carmen" dedicada al gran premio del I V Campeo-
nato mundial del Tiro de Pichón y Fiesta Vasca con motivo del gran pre-
mio del Circuito Automovilista. 
• ss 
con que ha sido cuidada "La Perla del 
Océano", todos los años se han hecho en 
ella reformas sucesivas que la han ido 
añadiendo muchas comodidades, atracti-
vos y encantos. 
Hoy, el Casino de la Playa constituye 
el más bello casino de verano y puede 
compararse con ventaja a todos los ca-
sinos de las grandes playas de moda. 
Si cada año ofrecía "La Perla" la no-
vedad de una innovación grata, en el ac-
tual son varias y muy fundamentales las 
metros de la ciudad, en Lasarte, adqui-
rió desde su fundación, en 1916, una f&p 
ma mundial, por haber corrido desde en-
tonces sobre sus pistas los mejores ca-
ballos, hoy sementales de gran valía. 
El calendario hípico de San Sebastián 
ha sufrido varias modificaciones desde 
la creación del hipódromo, pero, sin em-
bargo, bien sea por sus fechas, bien sea 
por la organización de la temporada, la 
cual se hace a base de una interesante 
publicidad, es el que hoy disfruta, pue-
tenario es una enseñanza, pues a la vis-
ta de sus modernísimos procedimientos, 
y a l ver sus doscientos obreros en plena 
actividad, se da uno exacta cuenta del 
movin/. nto enorme del mercado. Atien-
den a la provincia entera, sirven a pla-
zas de interior y también a Ultramar. 
Su fábrica de Eiv r. matri/, de ó?1a. data 
desde 1828. sin haber decaído un solo 
momento, antes al contrario, perfeccio-
Capuchinos, las obras en Santa María. 
Buen Pastor, etc., etc., esas magníficas 
farolas de hierro fundido, colocadas en 
la Avenida de Abegorrieta, recientemen-
te inauguradas. Belleza, solidez, arte es 
lo que, unido a obras interiores de edi-
ficación metálica, presenta esta casa, 
cuyo renombre es universal, y que han 
logrado alcanzarlo gracias a sus perse-
verancias en el trabajo y a la perfecti-
G R A N A Q U A R 1 U M 
al faíamcnr un prodocto o» 
U» insuperables cualidades deJ 
rtartoo too cnvnsea esa 
nctoicr 
Cxnan aSamprr 
¿G> tacio el preciare 
m m 
ÍEJIOOS v NOVEDADES SAN MARCIAL, 35 Teléfono 1-06-91 
A L M A C E N E S 




Sucursal: A N T I G U O 
Matía, 52 
Teléfono 1-27-32 
S A N S E B A S T I A N 
que han de sorprender al forastero, quien 
verá cómo la preocupación constante de 
agradar ha realizado esfuerzos acompa 
nados de aciertos. 
Por de pronto, en el salón central, en 
ese magnífico salón que es como un in-
menso balcón de trasatlántico, se ha ins-
talado una plataforma a ras del suelo. 
jPor medio de un mecanismo eléctrico, 
esa plataforma se eleva a la altura de 
un metro, convirt iéndola así en esce-
nario. 
Ha sido acierto grande, registrado ya 
de decirse, de una estabilidad oficial. 
Una concurrencia completamente co»* 
mopolita asiste a todas las reuniones, y 
por ello, tanto la población de San Se-
bastián, como los centras oflciales, e s t áa 
compenetrados de la importancia de laa 
carreras de caballos para el verano. 
Pero en bien de la Cría Caballar na>-
cional, con el fin de que el país no ve« 
desaparecer las cuadras y yeguadas exis-
tentes, que son una rama importante ds 
la Agricultura, como para las necesida-
des que puedan existir en el ramo de 
BOINAS E L 0 S E G U 
T O L O S A 
cantidades de objetos de regalos, fanta-
sías, juguetería, etc., etc. 
El lujo, el refinamiento, tienen un 
magnífico "marco en la ostentación fas-
tuosa que presenta ese establecimiento 
admirable que se llama CASA DERBY, 
Avenida de la Libertad, 21. Desde su 
fundación, en el año 1920, por la razón 
social de D. FEDERICO B ANDRES, 
S. en C, el progreso introducido en el 
negocio es creciente, hasta llegar a ser 
el punto de cita de cuantos extranjeros 
y españoles pasan por Donostia, y son 
gentes de posición y gusto. Sus ramos 
^ de Sastrería, Camisería, Sombrerería de 
'•Jjcaballeros; sus artículos de regalo, sus 
»J i fantasías, son verdaderas creaciones de! 
ylmáa exquisito gusto. Enhorabuena he-
tymos dado al tener el gusto de visitar al 
A' señor Bandrés, y públicamente se la rei-
A: te ramos. 
posiciones se han presentado. A l reite-
rarle la gratitud por sus deferencias en 
la visita, quisiéramos considerasen los 
elementos patronales de todo género co-
mo modelo a este hombre, que sólo en 
la vir tud ha resuelto el enorme proble-
ma planteado entre el capital y el tra-
bajo. 
E l gran comercio de exportación de 
vinos cuenta con una firma de suma im-
portancia en esta capital de Guipúzcoa, 
sinae, allí encuentra lo que au paladar 
exquisito pueda pedirle. Le felicitamos 
sinceramente a nuestro distinguido ami-
go por sus éxitos constantes. 
Hablar del Hotel BIARRITZ es decir 
aristocracia, gentileza, punto de reunión 
y cita de las grandes figuras, que cons-
tantemente desfilan por la capital de 
Guipúzcoa. Basta asomarse a sus mag-
níficos salones, observar el público que 
en ellos a todas horas se encuentra, y 
i 
en temporadas anteriores, conferir los 
servicios de bar y restaurant al famoso 
"barman" Perico Chicote. 
El Casino de la Playa, por otra parte 
tiene cuidados los servicios de toldos, 
cabinas, duchas, etcétera, con un mimo 
imposible de igualar. 
En los salones ha colocado muebles 
nuevos, cómodos y elegantes. 
La dirección del Casino de la Playa 
Guerra, la Sociedad de Carreras de Ca-
ballos de San Sebastián, movida por el 
sentimiento de conservación, ha sabido 
adaptarse a las circunstancias, y, sus pe-
ticiones, consecuentes con lo que permi-
te la situación económica del país, han 
merecido el apoyo oficial de los minis-
terios de Agricultura, de Guerra, del Pa-
tronato Nacional del Turismo. 
Por su parte, la Diputación provincial. 
I M U S E O O C E A N O G R A F I C O 
| P A L A C I O D E L M A R 
SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa) 
| C A R R E R A S D E C A B A L L O S . - Temporada de 1933 1 
Variadísima y formidable exposición de peces 
vivos en su medio natural. 
GRAN A T R A C C I O N V E R A N I E G A 
Abierto todos los días, mañana y tarde 
»•« Don Pablo Morencos ea hombre que 
•¿I ha sabido llegar a la cumbre de la per-
Klféocun en acuello que es casualmente 
Aimás difícil, cual es dar gusto a las se-
y ñoras y en aquello que más cuidan or-
V| dinariamente, o sea, las prendas de su 
vestir exterior. Su fábrica es al^o singu-
-•- lar: los 100 obreros que en ella tiene, es-
tÁn etipecializados a la perfección en 
^ cuanto a confeccionar estas delicadas 
¡S prendas de señora y niño, poniendo en 
-••'ello cuidados y refinamientos, y sujetán-
dose a la dirección del que está a cada .. 
momento e instante al movimiento de lajV 
v, úl t ima novedad y exigente moda. Unido'**] 
g ello al empleo de materiales de prime- 'A 
ra calidad, resultan vestidos cuantos d e " í 
esta Casa se surten, cual si comprasen 
er. los más refinados establecimientos ex-
tranjeros. 
H I P O D R O M O D E L A S A 
S A N S E B A S T I A N 
D O M I 
3 D E S E P T I E M B R E 
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16 D E S E P T I E M B R E 
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I 
Visitar la FABRICA DE BOINAS del ^ 
íMititípime señor ELOSEGUI M apren-j^t 
Las de agosto y septiembre, a las C U A T R O en punto. Octubre, 
importantísima cantidad de premios en pesetas. Correrán las mas 
a las T R E S 
afamadas cuadras. 
L A SOCIEDAD D E C A R R E R A S D E C A B A L L O S D E SAN S E B A S T I A N , organizadora 
de estas reuniones, ofrece con verdadero esfuerzo tan sugestivo programa. 








MADRID.—Año X X m Nflm. 7.419 E L D E B A T E (17) 
Domingo 27 de agosto de 1933 
•1 Centro d« Atracc: ón y Turismo, coo- i dos panoramas d«l pensaanlento 7 d« la 
psran también al sostenimiento de las [realidad. 
Pero donde llega carreras de caballos, y es asi como el 
hipódromo de Lasarte conserva su lu-
gar preeminente entre los hipódromos 
internación a lee, resolviendo a un mismo 
tiempo el problema del turismo y la con-
servación de la Cría Caballar nacional. 
E l g r a n A c u a r i o D o n o s -
t i a r r a 
a la máxima fasci-
nación d« su espíritu es ante al gran-
dioso Acuario, que es tí mejor y más 
nutrido de especies de España y dé mu-
chos renombrados del extranjero, por la 
diversidad de sus magníflcoí peces vi-
vos, de mil formas y colores, que se con-
tienen por centenas en las piscinas que 
imitan los misteriosos abismos del mar. 
Asomibra pensar que. ante la Indife-
rencia general, una entidad particular, 
modestísima, como es la Sociedad de 
Oceanografía de Guipúzcoa, compuesta He aquí una institución cultural for-
midable, obra exclusiva de irnos cuan-1 de vecinos de la ciudad y de la provin-
SE PIENSA EN TRAER A MADRID EL AGUA FRIA iELFONDO DE LA PRESA DEL VILLAR 
E n v e z d e l l e g a r e l a g u a e n s e p t i e m b r e a 17 g r a d o s , l a r e c i b i r í a m o s a s i e t e . L o e s t u d i a -
r á l a D i r e c c i ó n t é c n i c a d e " C a n a l e s d e l L o z o y a " c o n e l L a b o r a t o r i o d e H i d r á u l i c a d e 
l a E s c u e l a d e I n g e n i e r o s d e C a m i n o s . H a y a g u a e m b a l s a d a s u f i c i e n t e h a s t a o c t u b r e 
F á b r i c a de I m p e r m e a b l e s 
E L F E N I 
S A N S E B A S T I A N 
LA Dirección técnica de los Canales 
S del Lozoya tiene en estudio un proyec-
'•I to para traer el ag îa de que surte a 
'̂ Madrid bastante más fría de lo que ac-









M A R L B O R O U G H 
Impermeables — Art ícu los sport 




cia, sin recursos, con sólo su fe y tena-
Urbieta, 6-1.* SAN SEBASTIAN 
too abnegados y entusiastas ciudadanos, 
honra de la ciudad de San Sebastiá-n, 
envidia justificada de muchas poblacio-
nes de primer orden. 
E n ese recio edificio que semeja una 
cldad indomables, haya logrado levantar 
al pie del Urgrull, lamido por las olas de 
la Concha, un templo maravilloso a la 
ciencia y a la cultura popular que dig-
lo es, pero no Imposible, al menos a pri-
mera vista. Conque, madrileños, regro-
cijaos por anticipado; quizás dentro de 
algunos aftos no sólo tendremos agua 
abundantísima, sino fresquísima. 
El agua que recibe Madrid, bien sa-
bido es, sale de la presa del Villar y 
nos llega por un canal cerrado, de unos 
setenta y siete kilómetros de largo. 
Desde hace aftas, se toma al amane-
>«? c«r, al mediodía y por la tarde la tem-
íil para tura del agua de esa presa en tres 
sitios diferentes: en la superficie, en 
el fondo y en el registro de salida al 
canal. Loa resultados de estas medicio-
nes durante un año—el pasado de 1932— 
son los que aparecen en ©1 gráfico 1. De 
otros aftos, no serán muy diferentes de 
éstos los datos obtenidos. 
I M E N D I A Y M U R U A 
C o n s t r u c c i o n e s M e t á l i c a s . H i e r r o s y A c e r o s 
^ D irecc ión t e l e g r á f i c a : 
M E N D I M U R U 
| Calle de San Francisco Teléfonos 1-34-62 7 1-11-48 
| S A N S E B A S T I A N 
F A B R I C A D E G E N E R O S D E P U N T O 
CONFECCIONES PARA SEÑORA, NIÑO Y CABALLERO 
P A B L O M O R E N C O S 
TELEFONO 7060 H E R N A N I (GUIPUZCOA) 
Como se ve en el dibujo, la tempera-
tura del agria superficial es, en los meses 
más fríos, de unos 4O, y en los más calu-
rosos, de 22°. Nótese que no es la menor 
en en^ro ni la mayor en agosto, sino 
que van las temperaturas del agua si-
guiendo la oscilación de las del aire con 
un mes da retraso, y así, no les llega su 
cinvierno sino hasta febrero, ni su ve-
rano» hasta septiembre. 
L a temperatura del agua del fondo 
apenas si varía en todo el afto. E n los 
meses de invierno, unos 4O, y en los de 
verano, 7* aproximadamente. 
E l agua fría e s t á ein el fondo 
Bate Osea M la que mis oportunamente presenta en España las Altlmai 
oreaolones de la moda. Por su esmerada confección, su gusto refinado y la 
alta calidad de las materias que emplea, sus productos son solicitados por 
todas las Casas de clientela selecta-
E a invierno está., pues, a igrual tempe-










en e/ fondo de 
p r e s a 
Jl . /lg. St. 01. Nv. Oc 
r 
ANO 1932 
E s t a s son las temperaturas aproximadas del agua de Lozoya: 
en la superficie de la presa del Villar, en el registro de sal ida 
y en el fondo de esa presa. S i se tomase la del fondo, como se 
proyecta, Madrid recibir ía durante el verano el agua a unos siete 
grados, en vez de los 14 ó 16 grados a que liega actualmente 
Porque hay que tener en cuenta que 
el agiio. que sale ya por el registro de 
entrada en el canal que parte de la pré-
sa, no está ni a la temperatura del agua 
superficial ni a la del fondo, sino a una 
intermedia, según muestran los resul-
tados consignados en el gráiico 1. He-
cho que tiene perfecta explicación, por-
que el ag îa forma sobre el orificio de 
desagüe un remolino que atraviesa de 
alto a abajo su masa y que mezcla la 
agua del fondo y prescindir de la su-
perficial. Evitar que ésta se mezcle. 
¿Cómo conseguirlo? No es ciertamente 
fácil, pero va a estudiarse el instalar en 
el fondo de la presa unos tubos con ori-
ficios que no den lugar sino a tomar el 
agua que hay abajo, sin formar apenas 
el conocido remolino que se produce en 
toda vasija cuando se descarga. E l asun-
to va a plantearse y a estudiarse por 
medios teóricos —los complicadísimos 
perjudicar a nadie, sino servir lo mejor 
posible a todos. 
H a y agua hasta octubre 
Y ya que este ilustre ingeniero nos 
ha dado una explicación del interesante 
proyecto descrito, le rogamos nos di-
g:a sí este año habrá escasez de agrua en 
Madrid. Ahora —nos contesta— hay 
unos veinticuatro millones de metros 
cúbicos de agua en la presa del Villar. 
Como se vienen a gastar 300.000 diarios 
en Madrid, hay para unos ochenta días. 
Tenemos, pues, para septiembre y octu-
bre. E l río Lozoya casi no aporta nada 
actualmente; está en el estiaje. Si an-
tes de terminar ese segundo mes, no 
hubiese llovido, entonces ya se presen-
taría el conflicto. Antes no. Del estado 
de! tiempo dependemos. ¿Llovefrá en 
septiembre? Aquí ya entramos fran-
camente en nuestro terreno meteoro-
lógico. E l señor Bello nos dice: nosotros 
podemos prevenirnos para los casos en 
que la sequía es «normal», acumulando 
agua para u-.os meses. Pero no nos es 
dado evitar todo riesgo de escasez en 
caso de una sequía «anormal» como las 
que se han padecido en la cuenca del 
Lozoya algunos años, en donde no ha 
llovido hasta muy avanzado noviembre. 
E n fin, ¿lloverá pronto? 
Por las señalas que se van presentan-
do, las primeras lluvias que se empiezan 
a registrar son ya un síntoma denun-
ciador de que la famosa barrera de al-
tas presiones que se extendía por el 
Cantábrico y nos aislaba de los tempo-
rales del Norte se va resquebrajando. Ya 
van aproximándose éstos hacia Galicia, 
y fácil seria que esa región fuese aco-
las tormentas han producido descen-
sos muy pequeños, seguidos a veces de 
ligeros aumentos muy desagradables. 
Vamos a entrar en septiembre. «Sep-
tiembre es bueno si del primero al trein-
te pasa sereno»; pero si no, «septiem-
bre, se tiemble». Claro es que eso de 
bueno se endiende para los veraneantes, 
pues los labradores ya desean que se 
les haga bueno lloviendo algo para que 
las tierras adquieran el tempero debido 
para la siembra. 
E n fin, que septiembre o es todo él 
muy seco, o todo él muy lluvioso. E s -
pecialmente en la cuenca de los ríos que 
desembocan en el Atlántico. Sólo se 
conserva dentro de términos de modera-
ción, si los dos meses que le preceden 
han sido abundantes de lluvia. Y como 
este año no lo han sido, septiembre se-
rá exagerado. 
E n fin, para la semana entrante nos 
inclinamos a pensar que las lluvias ini-
ciadas en la que ahora termina van a 
extenderse más sobre la Península, Y 
que la temperatura va a bajar quizá 
rápidamente. 
M E T E O R 
F . O. de la C. (Córdoba).—Aunque es-
tas «Charlas» no son de Astronomía, 
sino de Meteorología, con mucho gusto 
le contestamos que el astro que usted 
observa es, por las indicaciones qut da,, 
el planeta Júpiter, que en el presente 
año se ha ido acercando a la estrella 
«Régulo», de la constelación del León, 
desde enero hasta mayo, y que a par-
tir de este mes se ha empezado a alejar 
de ella para dirigirse hacia la estrella 
«Espiga», de la constelación de la Vir-
gen. Ahora va usted a dejar de verlo, 
porque en septiembre se va poniendo 
cada tarde más temprano. Los plane-
fortaJesa para hacer freti*» a los furlo- nlflca y eleva ooti9ld«a«.blemente el ran-
ee* embates del CantAbrioo, M concen-
tran todos los aspectos ds la vida marí-
tima: recuerdos históricos da las proe-
wts inmortales, como las ds E l cam o, Le-
grazpi, Urdaneita; ds caudillo» valerosos 
como Oqiuendo, Blas ds Lezo, Churruca 
y den glorias más; ds manifestaciones 
del Coanerolo, la Industria y la Navega-
ción de siglos esplendorosos. Y junto a 
eso, la expresión moderna y acabada de 
la dencla oceanográiloa que explora el 
medio marino s investiga los productos 
de sus entrañas *n el sllencloeo retiro 
de los laboratorios químicos y biológicos. 
E l vlsltants más indocto en eoos co-
nocimientos, sienta a la vista ds esas re-
liquias del pasado y ds las conquistas 
del presente, que se abre ante éJ un nue-
vo mam do de amplios y hermosos hori-
zontes insospechados, a la par que se re-
orea en la contemplación de tan varia-
go moral ds una dudad que puede estar 
satisfecha y orgullosa da poseer tan pre-
ciado ornamento de atracción turística. 
A DEL V I L L A R 
ura 5B m1* 
Canal a Madrid 
PRESA DEL VILLAR 
Altura 5 5 mts 
3 
Canal a Madrid 
UNA i-,S( K > , \ |»KL IIII'OOIUMM) Dr. 
L A S A R T E QUE M U E S T R A EL, I X T E -
KKS Y « H A N CONCURRENCIA D E 
SUS C A L E N D A R I O S HIPICOS, F A -
MOSOS E N E L M U N D O E N T E R O 
G R A N B A Z A R Z A R A G O Z A N O 
Juguetería, bisutería y 
artículos para regalos. 
Sección especial en la 
confección de equipos 
7 prendas para niños. 
Exclusivista de las fa-
jas caucho-tela Aurea 
Seirlle. Depositarlo de 
1 o 8 coches de niños 
Orbea y Comp.4, S. C. 
Avenida de la Liber-
Ahora sale el agua formando un renollno, que mezc la el agua superficial 
con l a de fondo. 
Si se instalase un tubo con orificios en el fondo, qu izá se o b t e n d r í a extraer 
s ó l o el a g u a del fondo 
bio en verano hay una notable diferen-
cia entre el fondo y la superficie. Dife-
rencia que alcanza a «er de unos 15" 
en septiembre, en el mes que va ahora 
a empezar, y que es la que ha sugerido 
a la Dirección técnica de los Canales del 
Lozoya —especialmente a su entusias-
ta y emprendedor Jefe, el Ingeniero 
don Severino Bello— la idea de procu-
rar captar ese agua fría del fondo y 
enviá/mosla a Madrid, en vez de la que 
ahora nos llega, algo más ©aliente. 
de arriba con la de abajo. (Véase el de la mecánica de los fluidos—y por en-
gráfico 2.) Y , así, en el invierno sale ai sayos en modelos pequeños, que se en-
tero peratura a que está toda ella carga de efectuar el Laboratorio de Hi-
dráulica de la Escuela de Ingenieros de 
la m  
—unos 4.°—; pero en el verano, de 11 
a 17". L a que vamos a recibir en el mes 
próximo es la más calentona de todo 
el año. 
S e t o m a r í a por una t u b e r í a 
con orificios 
E l problema está, pues, en captar 
P A S A J E S 
Ofrece a usted sus vinos de clase superior y a precios sin competencia. Un 
primer pedido convencerá a usted de las ventajas que supone nuestro 
SERVICIO A DOMICILIO 
M a r r a l l , 14. — T e l é f o n o 10-8-75 . 
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N u e v a s C h a m p i o n 
no l f c o s t a r á n a Ud. nada 
d e v u e l v e n su costo 
por l a g a s o l i n a 
q u e economizan 
VISTA D E UNA D E L A S N A V E S D E L A I M P O R T A N T E 
B R I C A D E OONFEOCIONES MORENCOS. D E H E R N A N I 
q a r o q e 
Bujías 
C h a m p i o n 




EN EL tfOTOR 
CASA D E R B V . UNO D E LOS MAGNIFICOS S A E O X E S D E D I -
CADOS A L A V E N T A D E I M P E R M E A B L E S , COMO A R T I C U L O S 
D E SPORT, ETCL 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
A N T I G U A A C A D E M I A O T E Y Z A Y L O M A 
PREI"ARAC'lON E INTERNADO. MADRID, LAGASCA, 25. JARDIN 
Teléfunot 51347 y 56712—PUJANSK KEOLAMKNTOS. 
Caminos. Mas no se crea que la solu-
ción que en pequeña escala se obtenga 
ha de ser exactamente aplicable a la 
práctica al realizarla en grande. Son gi-
gantescas las fuerzas que se manejan 
en un embalse como el del Villar para 
no tropezar con dificultades asustantes. 
Pero todas ellas no deben desanimar 
a quien ha vencido otras mayores y a 
quienes están tratando de dotar a Ma-
de un caudal de agua tan abundan-
tísimo que baste muy cumplidamente 
satisfacer a una población doble de 
actual, como lo estará cuando estén 
acabadas las obras del segundo canal 
se está construyendo y que debería 
empezado a funcionar ya este año, 
hubiera habido las gravísimas cir-
cunstancias económicas actuales. 
Agua fr ía a domicilio 
con s ó l o abrir el grifo 
Sería verdaderamente delicioso abrir 
un grifo y recibir en estos meses abra-
sadores de Madrid un agua a unos 7°, 
en vez de los l l ' a que nos va a venir 
ahora. Claro es que el agua contenida 
en tuberías recalentadas al sol, se pon-
dría pronto a más temperatura, pero 
bastaría dejarla correr un poco —esto 
ya lo hacen ahora todos los inquilinos... 
cuando no los ve el casero—, para tener 
agua tan fresca como la de un buen 
botijo. 
Una sola objeción podría ponerse. Si 
el agua venia tan fresca, para los baños 
de las personas que los usan templados, 
habría que gastar más combustible. 
Fuentes de agua helada 
metida en la semana próxima por llu-
vias copiosas. 
L a temperatura ha ido bajando pau-
latinamente como anunciamos, es decir, 
que no lo haría por caídas bruscas, pues 
tas no aparecen en los atlas, porque son 
astros errantes. 
• • • 
(Esta es la charla 33, correspondiente 
al año VI.) 
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C O I F O Í O S A N T O S F FUENCARBAJU 132. 
O A l ' N J U O E - primera y Secunda enseñan 
LAS C L A S E S COMENZARAN E N LAS F E C H A S ACOSTUMBRADAS 
(1 iminiHi 
DOMINGO CH. LOPEZ 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A ' 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
& u r c a u x . C l a s i f i c a d o r e s , Fiche-1 
r o a C a r p e t a s , f i c h a s . G u í a s . 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
A L M I R A N T E , 3 • T E L . 1 0 . 8 5 5 
M A D R I D 
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L a imaginación del señor Bello—que 
muy amablemente nos ha proporcionado 
los datos anteriores— avanza más to-
davía. Dice: Canales del Loaoya puede 
obtener hielo con la energía de su salto 
de agua. Este hielo podría distribuirse 
por las fuemtes públicas. Surtidores hi-
giénicos, de loa que ya ae han esta-
blecido varios, elevarían hasta nuestras 
resecas fauces agua helada. Pero —aña-
de meditando— esto quizá podría perju-
dicar a las industrias particulares, y 
Canales del Lozoya no Uene por misión 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir Inútilmente gracias a las acreditadas 
Grageas Potenciales del D o c t o r S o i Y r é 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
N e u r a ^ f e n i J i ^Potencia (en todas sus mani-
i ^ c u r d S i e n i a festaciones), dolor de cabeza, 
cansando mental, pérdida de memoria, vértigo», fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos loa trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
mas que un medicamento son un alimento esencial del cerebro medula 
y todo el s^tema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de' la edad 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
os agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifica? 
hn^hi05 eHxceslV0^ t*"10 *slc09 como corales o intelectuales; esportisffs 
hombres de ciencia financieros, artistas, comerciantes, industriales pensi 
í ^ e f JoC-,C0n31fUiend0 sie™Pr? con ka Grageas potenciales del b?. Soi-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, l l eeando^la 
?a j T e n t u T " ' ' ^ * or^nismo- con e n e r ^ í a s T r o p L . 
v„„f, „ c-nBa8ta *omar J"} frasco Para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España. Por-
tugal y América. 
1 
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T I P O S D E H O Y 
T r a j e de noche de seda en "romalne" negro de l í n e a e l e g a n t í s i m a 
(Fot . Vidal . ) 
a o r o 
Marisa (San Sebastián).—Crema Ins-
tantánea para ponerse morena. Rojo car-
mín fino para pintarse la cara y barniz 
para las uñas. Muy de actualidad es vol-
ver de veraneo con la piel muy tostadi-
ta por el sol. Pero .̂y si por estar pocas 
horas expuesta a los rayos solares s>i 
vuelve con ese tono Intermedio que ni 
es blanco ni moreno? Seglín nuestros in-
formes, va pasando ya un poqueto ese 
afán de ponerse cobriza, pero vamos a 
complacerla. Damos dos fórmulas. Puede 
elegir la que más le gruste. Las dos son 
excelentes. Primera: Agua de hamame-
lls, 80 gramos; gllcerina, 215 gramos; es-
tearina, 250 gramos; carbonato potásico, 
17 gramos; esencia daksa, 10 gramos; 
color bronce, cantidad suficiente. Segun-
da fórmula: Cera blanca, 4 gramos; vase-
lina líquida, 10 gramos; lanolina, 8 gra-
mos; glicerina, 15 gramos; agua de ha-
mamelis, 210 gramos; esencia daksa, 5 
gramos; color bronce, cantidad suficien-
te. ( E l color bronce y la esencia daksa, 
el encuentra dificultad para adquirirlas 
escríbame particularmente.) E l c o l o r 
bronce e s sencillamente una anilina 
bronce que se echa por tanteo en canti-
dad suficiente, según la tonalidad más o 
menos intensa que se quiera dar al cu-
tis. Para pintarse la cara con una bella 
tonalidad y que da al mismo tiempo una 
deliciosa frescura, emplee lo siguiente: 
Carmosín carmín, 5 gramos; vaselina lí-
quida, 5 gramos; vaselina blanca, 50 gra-
mos; ceresina, 35 gramos; vainilla, 0,10 
gramos. Resulta una pomada finísima, 
que puede emplearse de día, extendién-
dola suavemente por las mejillas. De bar-
nices para las uñas hay preparaciones 
muy buenas en la perfumería. Una de las 
mejores fórmulas es la siguiente: Recor-
tes de celuloide blanco, 5 gramos; ace-
tato de amilo, 50 gramos; acetona, 40 
gramos; aceite de ricino, 1 gramo; alco-
hol absoluto, 4 gramos. Empleado en es-
ta forma da a las uñas su color natu-
ral, pero si se quiere en rosa o rojo se 
colorea con unas gotas de solución de 
eosina al 10 por 100. (Por tanteo, más o 
menos cantidad de solución de eosina, se-
gún el color que se desee.) Queda usted 
complacida, bella Marisa donostiarra, y 
en esta consulta pueden darse por con-
testadas todas aquellas que me pregun-
tan la fórmula para ponerse morenas. 
Con este procedimiento pueden quedarse 
como unas auténticas negritas. 
F . G. H.—He contestado infinidad de 
veces diciendo cómo se llama la vitami-
na del crecimiento. Es la provitamina A, 
o carotene extraído de las zanahorias; 
la puede encontrar con el nombre de vi-
tacarotene y le dará muy buenos resul-
tados, pero hay que insistir mucho tiem-
po en su uso. 
Ana María (Beranga).—Queda contes-
tada si lee las anteriores lineas. 
Capuchlnófilo.—Para tener una barba 
dos los días. Después se dará con un sua-
ve cepillo un masaje de cinco minutos. 
Inmediatamente se aplicará la siguiente 
fórmula: Tintura de nuez vómica, 8 gra-
mos; tintura de quina, 30 gramos; tintu-
ra de cantáridas, 3 gramos; ácido fénico, 
2 gramos; agua de colonia de primera 
calidad, 120 gramos; aceite de almendras 
dulces, 120 gramos. Agítese antes de 
usarlo. Antes de acostarse se dará nue-
vamente cinco minutos de masaje con el 
cepillo e inmediatamente una capa de la 
fórmula, que se mantendrá toda la no-
che. 
Una enamorada...—Pero qué carta más 
jugosa y bien escrita; con todo detalle 
para que me dé perfecta cuenta de la 
tortura moral por que pasa una preciosa 
muchacha de tipo escultural, que no pue-
de salir a la calle de día por expo-
nerse a que bajo la capa de afeites, pol-
vos y cremas se adivine su cutis aguje-
reado y lleno de granos. Estos son los 
casos que a mí me gustan. Ta veo que 
ha usado usted toda la gama de cremas, 
polvos y aguas de tocador que en el mun-
do se han inventado. Pero todo lo que 
usted ha empleado ha sido sin método, 
y para conseguir algo en este mundo 
hay que estudiarlo y seguir un plan de 
ataque a fondo. Vamos, pues, a restau-
rar su desdichadísimo cutis. Tire usted 
a la basura todos los polvos, cremas y 
coloretes, y por una temporada se va a 
dedicar a la higiene más absoluta, aun-
que para ello tenga que aislarse un po-
quito. Si un día infringe el método y se 
da polvos, o cremas, o color, no conse-
guirá nada. Al interior tomará todos los 
días en ayunas, durante un año consecu-
tivo, dos comprimidos de senectal disuel-
tos en medio vaso de agua antes del des-
ayuno. Dos veces a la semana se lim-
piará el cutis con la mascarilla de cao-
lín. Compra usted caolín en una farma-
cia y hace una pasta con agua de rosas. 
Esta pasta se la aplica a la cara, man-
teniéndola hasta que se seque sin hacer 
gestos. Una vez seca se quita con una 
manopla y agua templada. Después se 
dará una loción en la cara de la si-
guiente fórmula: Sulfuro de potasio, 1 
gramo; tintura de benjuí, 1 gramo; agua 
destilada de rosas, 100 gramos. Mézcle-
se y cuélese por un paño. Por la noche 
se lavará con agua de salvado y des-
pués se dará la siguiente fórmula: Azu-
fre precipitado, 8 gramos; glicerina 
10 gramos; creta, 8 gramos; agua de 
laurel cerezo, 8 gramos; alcohol, 6 
gramos. Como régimen tomará frutas 
en abundancia pocos mariscos, ningún 
alcohol. Siga usted usando el agua 
oxigenada como decolorante de l ve-
llo y no crea que salga con más inten-
sidad. Pero esta temporada de tratamien-
to suprímala, para que vea desaparecer 
todos los granos y quede su cutis fres-
co y libre de erupciones. Más adelante 
E n el Jardín de un hotel particular en 
el barrio de Salamanca. L a hora del 
té. Los dueños de la casa hacen lo» 
honores a los invitados. 
Personajes: Polito Mendoza, rubio, al-
tísimo, zancudo; pantalones Inmensos 
forma «elefante», calcetines sin li-
gas y arrollados en lo» tobillos y ca-
misa sin cuello ni puños, con las man-
gas remangadas hasta los codo». 
Lil i Peña, delgadita, carilarga, color de 
chocolate por los baños de sol; sin 
medias, sin mangas y casi... sin ves-
tido. 
E l , «derrumbado» en un sillón playe-
ro de mimbre, con las piernas apo-
yadas en el respaldo de otro sillón; 
ella, en un asiento, al lado de él, y 
en la misma posición... 
Polito (dejando la taza de té en... el 
suelo).—¿Te has fijado? ¡Está brutal 
el té que dan aquí. 
Lili.—No está mal, 
Polito.—¡Estupendo! Te advierto que 
es por lo único que visito a esta gente. 
L a madre es una señora más rancia 
que un villancico, el papá un «plomo» 
horrible; las hijas, más cursis que una 
corbata blanca con «smóking>, pero... 
el té que nos dan ¡maravilloso! 
Lil i (riendo).—¡Te van a oír!.. . 
Polito (encogiéndose de hombros y 
llenando la pipa inglesa de tabaco ru-
bio).—¡Me da igual! Con no volver a 
esta casa... Por lo único que lo senti-
ría sería por el té. E l jueves pasado 
me bebí cinco tazas. 
Lil i (con admiración).—¡Qué bárbaro 
eres! 
PoUto (ufano).—Y me comí seis «me-
dias noches y seis «sandwichs>. 
LUí (tiernamente).—¡Eres... enorme! 
Polito (descansando las piernas, aho-
ra completamente separadas). — Hay 
q\ie alimentarse... Llevo jugados cinco 
partidos en quince días y soy el que 
más «empuja» del «equipo». ¡Tú verás! 
LUI (contemplándole con arrobo).— 
Oye. ¿Y Pepito Mondé jar, el novio de 
Carlota Lozano? El la dice que es un 
«as», que es el «portero» bomba. 
PoUto (estirándose).—¿Quién? ¿Mon-
dejitar? Dile a tu amiga que no se 
«cuele»; que Mondejítar en el fútbol es 
un «batata». E n el fútbol y... en todo. 
Lili.—Pues óyela a ella. 
PoUto (protector).—Es un buen chi-
co, pero un infeliz de esos que les llo-
ran los ojos cuando beben el «whisky» 
sin soda, que se aturullan delante de 
las chicas, y le da por aprenderse de 
memoria versos del «gachó» ese de Ru-
bén Darío. ¡Fíjate!... Con decirte que 
en Barcelona se estuvo en la cama cua-
tro días porque en el partido que ce-
lebramos con el Español le dieron un 
«cate» sin importancia. ¡Es un «blando»! 
LiU.—Hombre, si el «cate» fué muy 
fuerte... 
PoUto (sacando el pecho y contra-
yendo los bíceps).—¡Bah! A mi en el 
campo de San Mamés, en Bilbao, me 
puso un "delantero" de los vizcaínos las 
narices como un reloj extraplano y a 
los dos días ya me viste en el Palacio 
de la Música tan fresco, y gastándole 
chirigotas al mediquillo ese que creo 
que se llama Velarde, y que da la "ca-
sualidad" de que siempre lo encuentro... 
donde vas tú. 
Lil i (coqueta) .—SI, pero no me ha di-
cho nada todavía... ¡Qué raro! ¿verdad? 
Polito.—¿ Raro el fulano ese ? Sí lo es. 
LUí.—A mí no me lo parece. Quise 
decir que qué raro que no me haya! 
pretendido a estas horas, después de 
tanta insinuación... 
PoUto.—¿Y si te pretendiera? 
Lili.—¡Ay. no sé! 
Polito. — Eres... "fresquísima". ¡Un 
"témpano"! 
LiU.—No veo por qué... Sabes que 
quedamos aquella noche en la Castella-
na, cuando te "declaraste" en que yo 
no renunciaba a mi libertad, & mi in-
dependencia. Ni tú tampoco. 
PoUto (cínico).—¿Cuándo fué eso de 
la "declaración" mía? 
LUÍ.—Espera que yo también haga 
memoria... ¡Ah, sí, en Junio, hace mes 
y medio! 
PoUto.—¡Ni idea, chica! ¡Palabra que 
ni idea! Vive uno a "ciento veinte" y, 
¡no es nada desde junio!... 
LUI.—Pues te contesté que eso de 
las relaciones a la antigua, no era 
plan para mí, y que si querías, seríamos 
amigos-novios a la americana, sin "la-
tas" de celos ni cursilerías de fidelida-
des, o sea, libres los dos para divertir-
nos mutuamente, cada uno por su lado. 
Claro está que para eso, para divertir-
nos, nada más, sin el aburrimiento de 
los dos solos, de los dos juntos siempre. 
¿Y recuerdas lo que me contestaste? 
"Es usted colosal". Fueron tus palabras. 
Por cierto que lo dijiste tan alto que 
lo oyó mamá, y luego me dijo en casa: 
"¡Qué bruto debe ser ese Polito!" 
PoUto (encantado).—¡La verdad es 
que lo soy! Tu madre es una mujer de 
talento. ¿Y qué le contestaste tú? 
LUí (zalamera).—Pues la dije: "Es 
lo que más me gusta de él". 
PoUto (entusiasmado).—Chica, ¡para 
adorarte, porque eres bestial! Nos he-
mos comprendido, "mamarracho" con 
melena. 
LUí.—Oye, "birria"... 
PoUto. — Te digo de verdad que 
me interesas... un poco ahora. Antes, 
francamente, ¡nada!; aquello de la Cas-
tellana te lo diría pensando en otra 
cosa, por decir algo, o a lo mejor, pen-
sando en... otra chica. 
Lili.—¡A lo mejor!... j j j l j g j é j j 
Polito.—Oye... 
LiU.—¿ Qué ? 
PoUto.—Que me estoy fijando que 
estás esta tarde "definitiva". 
LUí.—¿ Si ? 
PoUto.—Si. Pero no engordes. 
LUí.—¡No lo quiera Dios! ¡Qué ho-
rror! Aunque dicen que "vuelven" las 
gorditas. 
PoUto.—¡Uy! Antes el celibato perpe-
tuo! 
LiU (mimosa).—¿De verdad me en-
cuentras "bien" ? 
Polito.—De verdad. 
LUí.—Pues te juro que... "planto" al 
chico ese médico. 
PoUto.—Eso, ¡allá tú! 
LiU (suplicante).—¡DÜo de una vez! 
¿me quieres? 
PoUto (desperezándose y bostezando). 
Chica, no seas cursi y tráeme otra ta-
za de té con dos "medias noches" que 
tengan mucho jamón... 
^LUí (levantándose y envolviéndole en 
una mirada apasionada).—¡Eres mag-
nífico, eres único... al menos para mí! 
Curro V A R G A S 
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E P I S T O L A R I O 
radiactivos de A R N E D I L L O 
(Logroño). 
GARCIA MÜSTIELES 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 21. T e l é i o n o 95417 
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SAN S E B A S T I A N 
H O T E L M I R A M A R 
Frente & la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
¡Es usted todo un hombre, y Podrá,volv!^a usar las cremas y po!vos 
.a.atulo de contest 
te! Comprendo sus deseos teniendo un 
300 gramos; naftalina pura, 10 gramos; 
esencia de mirbano, 2 gramos. Para dar-
se por la cara, cuello, pecho y brazos con 
una esponjita tres veces al día. 
Nona.—Estamos preparando una pági-
na titulada "Sobre la caída del pelo", 
en ella encontrará cosas muy curiosas 
y completas para lo que me pregunta. 
E n estas breves líneas no podría darle 
los detalles completísimos que leerá en 
breve. 
Antonio (Aljorra).—La mejor tintura 
para el pelo es la que publicamos a ba-
se de nitrato de plata y sulfuro. Puede 
emplearla sin inconveniente alguno. 
ün Indiscreto.—Lea usted lo que digo 
a "Nona", y pronto quedará su pregunta 
plenamente contestada. 
Lucerito.—Para ese pelo indiscreto que 
no cesa de crecer, y puesto que es poco, 
lo mejor la depilación eléctrica. Con de-
pilatorios volverá a salir nuevamente. 
Contra el pelo seco y áspero, se lo lava-
rá con agua bicarbonatada; después de 
bien seco, se da la siguiente loción: Va 
selina líquida. 100 gramos; esencia de 
¡bergamota, 5 gramos; esencia de limón. 
5 gramos: esencia de acacia, 3 gramos. 
c a U o T e ' representac^ y siendo ra blanquear la cara, y más si ha toma-M servirá al mismo tiempo de brillan-
Imberbe. Aun cuando le parezca que no Ido el sol con exceso, use esta formula: •lina' _ 
tiene barba, »e afeitará con máquina to-¡Leche de almendras (horchata espesa),1 Luí» PALACIOS P E L L E T I E R 
PAPA CAUDALES. ULTIMOS P E R F E C -
CIONAMIENTOS. N O C O M P R A R 51N 
PEDID C A T A L O G O A LA F A B R I C A 
M A S IMPODTANTf 0 E £ 5 PAÑA 
R ^ C R U B E R 
B I L B A O « A B R I D 
A.S.MAMt5,ja «RPA2.1 
.H CettBMMOCM. AMRTAOO '8? 
BILBAO 
Una malagueña (Málaga).—Consulte 
al señor Palacios, que, como usted sabe, 
publica los domingos una "Correspon-
dencia" respecto de esos temas de hi-
giene y tocador. 
Gabriel Araceli (Madrid).—Respues-
tas: Por el siguiente ordefe: Acción 
Republicana, radicales-socialistas, socia-
listas y comunistas, minoría esta última 
que sólo tiene un diputado, el señor Bal-
bontín. 2.» No lo sabemos. ¿Por qué no 
dirige la pregunta directamente al pa-
dre Rodés? 3.* Hacia octubre. 4.» No. 
S.» Provecho material tal vez no pero no 
se trata de esta clase de provechos, si-
no de ideales altísimos, que hay que de-
fender a toda costa... 6.a Claro que si. 
7.» Lo ignoramos. Es la superioridad 
quien dispone y manda. 
Suscriptor (Villatobas).—Es usted un 
"hacha" encabezando las consultas. Nos 
dice usted: "Muy señor mío: Sírvase 
contestar a las adjuntas preguntas cla-
ramente, sin rodeos, y antes del 25 de 
agosto, porque necesito sus respuestas 
antes de esa fecha." "¿Conque sírvase" 
y "antes del 25" y "necesito" ? Oiga, 
simpaticón y ".expeditivo" señor: ¿Y no 
desea a l g u n a cosita más ? ¿ Nada... 
más? ¿De veras? Porque eso que pi-
de es poco. Vamos a ver: ¿Le "hace" 
además un jamón con chorreras? Por-
que, si le "hace", antes del 25 de agos-
to se lo "servimos" también. "Acá" so-
mos asi, con los flamencos, que nos con-
sultan en ese "estilo", o sea, como si 
solicitaran el "pedido" en la tienda de 
comestibles donde habitualmente se sur-
ten. Lo dicho: piense, piense, si le con-
viene "el jamón" además. 
F . L . (Madrid).—Respuestas: 1.' No 
es un obstáculo insuperable para el ejer-
cicio de la profesión: la facilidad de pa 
labra se adquiere con la práctica y le-
yendo en alta voz algún tiempo, cada 
día, buenos libros, sobre todo clásicos. 
2.a Si se dirige a la Secretarla de la 
A. C. de P., aquí en el palacio de E L 
D E B A T E , Alfonso X I , 4, le facilitarán 
esa encíclica de León X I I I , traducida al 
español. 3.a Hay muchas obras publica-
das de ese género, pero comprenderá 
que equivaldría a un reclamo gratuito 
citar aquí alguna de ellas. 
Pololo (Alcoy).—Hombre, la verdad, 
pretender a una chica de catorce años, 
será muy moderno, pero, así, como con 
vistas al disparate y a la aberración. 
Un hombre, íntegro, total y absoluta-
mente un hombre, se enamora de una 
mujer (o de varias), pero jamás de la... 
infancia. Lo primero no será tan mo-
derno, pero es lo racional, lo natural y 
lo... viril. Lo segundo... ¡Uf¡ ¿Confor-
mes? 
Castellana (Toledo). — Respuestas: 
1> E L D E B A T E explicó cumplidamente 
y a su tiempo en lo que consistirían esos 
cursos de verano en Santander y su 
finalidad. L a falta de espacio nos impi-
de la repetición. Perdone, gentil lecto-
ra toledana, que no la podamos com-
placer esta vez. 
Un lector de cultura media (Grana-
da).—¿Avergonzarse de su pregunta, 
por qué? Nada tiene de particular su 
ignorancia en este caso concreto. Y va-
mos a la pregunta que nos dirige. He-
la aquí: "¿Qué quiere decir "Ideología" 
y a qué ciencia pertenece?" L a "Ideo-
logía" es aquella parte de la filosofía 
que trata de la existencia, naturaleza y 
origen de las ideas. Dicha noción o de-
finición de la "Ideología" contiene e im-
pone el estudio de lo siguiente: 1.° De 
la naturaleza y existencia de las ideas. 
2.° De los varios ¡y tan varios! siste 
mas excogitados por los filósofos para 
explicar su origen. 3.° Del verdadero 
origen de las ideas. 
AJiora bien: le advertimos, lealmente, 
que sin üna preparación seria, será po-
co o nada lo que saque usted en lim-
pio de la lectura de libros en que se 
tratan estas cuestiones, pertenecientes 
a un orden elevado de especulación filo-
sófica y científica. Esa es la verdad. 
E l amigo T E D D Y 
iaHsaL.. 
Vestido de tarde en "sat in" imperial negro; la b lusa es de la 
m i s m a te la , en color verde. L a chaqueta es de " c r e p é fr isson", 
t a m b i é n en tono verde. E l complemento, s o m b r e r o en 
"sat in" negro 
Vusted es 
/ 
ALONSO MARTINEZ "COCK-TAIL" 
Para un "cock-tail" 
E n una coctelera se echan: Dos trocl-
tos de hielo, media copa de vermouth 
italiano, una copa a licor de Cointreau. 
unas gotas de Grand Marnier. unas go-
tas de Kirsch, una cucharada de nata 
fresca. Terminar de llenar con soda Pe-
rrier o seltz. 
Agitar y servir con una cucharada de 
Macedonia de frutas a base de guinda, 
albaricoque o melocotón y plátano cor-
tadas tn pequeños dados (cuadritos). 
NOTA.—De no tener coctelera puede 
prepararse en vaso a refresco, removién-
dolo con una cucharilla a refresco (de 
mango largo). 
L E C H E M E R E N G A D A 
Para seis vasos o copas 
Leche, un litro; azúcar, 150 gramos; 
merengue, 2 claras; una tira de piel de 
limón. 
E n una cacerola se pone la leche, azú-
car y piel de limón (el amarillo que fô --
ma la piel, película del limón), se arri-
ma al fuego y removiendo con una es-
pátula de madera se deja hervir un par 
de minutos, retirándolo seguidamente y 
dejándolo en sitio fresco. 
Una vez fría, se cuela, se echa en la 
máquina de helar, se rellena el cubo de 
capas de hielo picado y sal gorda, alter-
nativamente, y una vez que empieza a 
cuajar se añaden las dos claras hechas 
merengue y se termina de helar. 
Una vez helado se reserva en sitio fres-
co, y al servir en copas o vasos se lle-
nan abundantemente, formando una pi-
rámide, se espolvorea de canela y se 
sirve. 
M E R E N G U E C O R R I E N T E 
E n una vasija (barreño galvanizado), 
se echan las dos claras de huevo y cua-
tro gotas de zumo de limón, se comienza 
a batir, al principio muy lentamente, au-
mentando el batimiento progresivamente. 
A mitad de montar, se incorpora una 
cucharadita a café de azúcar glas, si-
guiendo batiendo hasta formar las cla-
ras un merengue espeso, es decir, que al 
levantar el batidor en el aire, las claras 
deberán quedar suspendidas y adheridas 
al batidor con bastante consistencia, en-
tonces se agregan dos cucharaditas a 
cafe de azúcar glas, se mezcla bien y se 
reserva o se incorpora al helado, si éste 
se encuentra en condiciones de añadir 
el naerengnae. 
NOTA.—El echar las gotas de zumo 
(jugo) de limón a las claras, es para que 
monten más fácilmente; cuando las cla-
ras son de dos o tres días, éstas aumen-
tan mucho más. 
G E L A T I N A D E F R U T A S 
Para seis personas 
Frutas: Manzanas, 2 piezas; plátanos. 
•2 piezas; naranjas, 2 piezas; piña, 1/4 
parte. 
Gelatina: Agua, 1 litro; azúcar, 1/2 kl-
(película) de las dos naranjas y de los 
dos limones; la monda de las dos man-
zanas. 
Se pone todo en un cazo, y cuando 
rompe a hervir se espuma dejándolo muy 
clarificado, se colorea de unas gotas de 
carmín amarillo vegetal, se echan unas 
gotas de esencia de fresa y se deja cocer 
media hora. 
Pasado este tiempo se añaden las dos 
manzanas mondadas, el 1/4 de piña y se 
deja cocer tres minutos, y se incorporan 
los dos plátanos mondados y las dos na-
ranjas sin piel alguna, se deja hervir to-
do dos minutos más y se retira la cace-
rola del fuego. 
Se sacan las frutas y se cuela la gela-
tina. 
Se pone sobre hielo picado un molde 
a tarta y se cubre el fondo del molde de 
1/2 centímetro de gelatina, se deja cua-
jar y una vez fría se pone otro molde 
más pequeño que el anterior, rellenando 
los bordes de gelatina templada (casi 
fría), se deja espesar y una vez cuajada 
se llena el molde pequeño de agua hir-
viendo, sacándolo con rapidez, no dándole 
tiempo a la gelatina que revenga, enton-
ces se rellena el hueco del molde con 
las frutas colocadas con gusto, se ter-
mina de llenar el molde de gelatina y se 
deja enfriar. 
Una vez muy fría se desmoldea, vol-
cando esta gelatina en fuente de cristal 
y se sirve. 
NOTA.—Para desmoldear la gelatina 
se mete el molde en agua hirviendo y 
con rapidez se vuelca en la fuente que 
vaya a servirse. 
No hacen falta claras para clarificar la 
gelatina. 
MUY I N T E R E S A N T E 
E l domingo 10 de septiembre empeza-
ré a dar a conocer "diez lecciones de un 
cursillo de dietética" con sus correspon-
dientes lecciones de Cocina práctica. 
J . SARRAU 
Precioso trajeclto de n i ñ a hecho de l inón rosa con bordados « ^ d e T ^ T ^ l \ í 2 & « Z l Z Z Z Z l 
U L L O A - ó p t i c o 
Carmen, 14.-MADRID 
Jarabe antíepiléptico 
de F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayó) 
De positivos resultados en la E P I L E P * 
SIA y toda clase de afecciones nerviosa». 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos y en loa depósitos <iu« 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas, 5,70 frasco 
:>IADIiIÜ.—Aüo X X I I I . — N i u n . 7.410 E L D E B A T E 0 9 ) 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n San S e b a s t i á n ha tenido una pre-
ciosa n iña la s e ñ o r a de don A n d r é s Co-
v a m i b i a s y del Castillo, nacida Julia 
M a u r a y Herrera . 
L a r e c i é n nacida es el seg-undo de 
los hijos y primera n i ñ a de dicho ma-
trimonio. Por linea materna es nieta 
de los duques de Maura y por l a pa-
terna, de la marquesa de Vi l latoya y 
del recientemente finado m a r q u é s con-
sorte. 
— E n M á l a g a h a dado a luz felizmen-
te un hermoso niño la señora del abo-
gado del Es tado don Ignacio M u ñ o z Ro-
jas , nacida M a r í a A l a r c ó n y de l a L a s -
tra, perteneciente a la noble famil ia se-
vi l lana de los marqueses de Torrenueva. 
E n la ceremonia del bautizo, que se 
ce l ebró en la intimidad, por reciente lu-
to de familia, se le puso a l pequeño el 
nombre de L u i s , y fueron padrinos sus 
abuelos. 
— L a s e ñ o r a de nuestro c o m p a ñ e r o en 
la P r e n s a don Mariano de G u z m á n ha 
dado a luz un hermoso niño, su primo-
g é n i t o . 
= E n Murc ia se h a celebrado recien-
temente la boda del joven abogado y 
periodista de aquella capital don E d u a r -
do C o r v a l á n García , con' la bé l la s e ñ o -
r i ta Tr in idad R o l d á n Corva lán , los que 
fueron apadrinados por don Antonio 
R o l d á n , padre de ella, y la s e ñ o r a de 
Maza, hermana del novio. 
E l nuevo matrimonio h a emprendido 
un largo viaje nupcial. 
= B n Bilbao, el Obispo de Barcelona, 
doctor Irur i ta , que pasa en aquella re-
g ión la temporada veraniega, ha adrai-
niatrado el sacramento de la Confirma-
c ión a los nietos de los condes de Caaa 
Montalvo. 
= E n la residencia veraniega de L i e n -
do (^Santander), de la s e ñ o r a viuda de 
Aveivdaño, se ha celebrado una fies-
ta con motivo de la reciente presen-
t a c i ó n en sociedad de sus bellas nietas 
Angeles A l d a y y 'Paz P e l á e z . 
E n el parque de lá finca se s irvió una 
merienda y luego se o r g a n i z ó un baile, 
al que asistieron muchas personas co-
nocidas que veranean en Santander, B i l -
bao y otros puntos del Norte. 
= L a joven condesa de Mejorada, con 
su hermana la s e ñ o r i t a A n i t a Maestre 
y F e r n á n d e z , pasa temporada en P a n -
ticosa, con su t ío, el m a r q u é s de G ó m e z 
de Barreda . 
San A g u s t í n 
M a ñ a n a celebran sus d í a s : la du-
quesa viuda de L é c e r a ; marquesa de 
Pozoblanco; los marqueses de Rifes, M u -
ni, Valdefuentes y Moncayo, C e s a E n -
rlle, Santa L u c í a de Oochán, Vega de 
Retortillo y Crópani . Condes de A g u í -
lar de Inestri l las , Castril lo y Orgaz, F o -
x á y Corte de la Berrona, y s e ñ o r e s D r a -
ke de la Cerda, Figueroa, F e r n á n d e z 
D u r á n . Fortuny, G o n z á l e z A m e z ú a , Mon-
talvo, Meneses, Solache, Silvela, V á z q u e z 
A.rmero, V a n -Baumberghen y Viñualea. 
Nuestra S e ñ o r a de la Consolac ión 
Pasado m a ñ a n a es el santo de la du-
quesa de Montemar; de las marquesas 
de Qulróe, C a s a J iménez , Gél ida y C a -
vaselice; de las condesas de Al tamlra , 
viuda de los Andes, Montaren y Santa 
Mar ía de la Sisla, y de las s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s de Nava/rro Reverter ( d o n 
J u a n ) , P e ñ a (don L u i s ) , M a r t í n Mon-
talvo, Ossorio dé Moscoso (Montemar) , 
Moreno Herrera (Andes) , Pida!, Pere-
da, M é n d e z de Vigo, Maohimbarrena. 
Herrast í , Despujols y Samaniego (Sán 
chez C e r v e r a ) . 
ViaJ 
Marchó a Ciudad Rodrigo la contí 
de Ardales del R í o ; ha regresado de Ce;-
tona, la condesa de Tumuri , y m han 
trasladado de Ontaneda a Bíarritx, los 
marqueses de Donadío . 
N e c r o l ó g i c a s 
Por el a lma de don Jul ián del Val y 
de los R í o s y la de su esposa, doña Julia 
Collazo Fernández , se dirán misas en 
Madrid y Burdos. 
'mímÑm 
O V I E D O 
E l mejor de Asturias. Pensiones desde 
15 pesetas. Habitaciones con cuarto* de 
baño. 
R A D I O T E L E F O N I A 
O P T I C A y F O T O 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
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Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A . J . 7.) 
De 8 a 9: " L a Pa labra" .—14: Campa-
nadas de Gobernac ión . Seftalee horarias, 
f^rte lera . "Himno de la E x p o s i c i ó n de 
W , "Lo» sobrinos del C a p i t á n 
*, "A tus pies", "Láebesleíd", " E l 
.gabundo", " E l ruiseñor de la 
i" , Ballet de "Hamlet", "Prome-
sas", "Sueño", " L a casta Susana", " L a k -
mé", "Sansón y Dal i la" .—19: Campa-
nadas de Gobernac ión . Relac ión de nue-
vos socios. Mús i ca de baile.—22: C a m -
panadas de Gobernación. S e ñ a l e s hora-
rias. "Xuanón", "Rigoletto", "Katius-
ka", " L a Barbiana", "Hamlet".—22,30: 
Concierto por la Banda municipial. Mú-
sica de baile. 
Radio E s p a r t a .—D e 17 a 19: Notas de 
s intonía . Programa variado: " L a rei-
na mora" ( d ú o ) , " E l barbero de Se-
villa" (preludio), "Desde S a m a a Car-
ballln", "Cantores de Covadonga", "Ale-
gr ía s del amor", "Penas del amor", 
"Dulcinea" ( c a n c i ó n ) , " E l p a ñ u e l o de 
Reverte", "Fausto" ( s e l e c c i ó n ) , "Bohe-
mios" (escena y d ú o ) , " E l cantar del 
a r r i e r o " . Peticiones de radioyentes; 
"Penas ocultas", " E l favorito de la 
Guardia", " ¿ S e r á un s u e ñ o ? " , "Para 
ti", "Marle". 
B A R C E L O N A . — 7 , 1 5 : Ses ión de cul-
tura física.—7,30 a 8: " L a Palabra".— 
8: S e s i ó n de cultura f í s ica .—8 ,15 a 8,45: 
" L a Palabra".—11: Campanadas hora-
rias. Servicio m e t e o r o l ó g i c o de Cata lu-
ñ a . — 1 3 : Discos selectos.—13.30: Infor-
m a c i ó n teatral y cartelera.—14: S e c c i ó n 
c inematográf i ca . Actualidades musica-
les. "Coppelia". "Serenata", " G a r í n", 
"De Getafe", "Asturias", "Ortega".—15: 
S e s i ó n radiobenéfica, con discos escogi-
dos.—16: Fin.—17,30: Agricultura. Se-
sión agr íco la dominical. Audic ión de dis-
cos.- 18: "Jota en ronda", "Dedé", " L a 
m á s bella serenata", "Hoja de á lbum", 
"Paysanne".—18,30: Reci ta l de canto, 
por Coloma • Cassals : " L a processó", 
"Cangó del silfil", "Entre flors", " L a 
font". — 19: Bailables. — 20: Concierto: 
" L a dama blanca", "Ronde des Lutins", 
"Campanas en la pradera", "Serenata 
a Toscanini".—20,30: Recital de canto, 
por Ensebio C á r a s u s a n : " L a cangó del 
pastor enamorat", "Manon", "Airada 
d'Abril", " L a B o h é m e " . — 2 1 : Selecciones 
de zarzuelas.—22,45: Secc ión de ajedrez. 
23: F i n de la emis ión . 
V A L E N C I A . ~ 8 : Apertura. " L a P a -
labra".—11,30: " E l gato montes", "Mig-
non", "Después de un . sueño", " E v a " , 
" L a Dolores", "Confesión", "España", 
"Himno al sol", "Luisa Fernanda", "Te 
vo lveré a ver", "Capricho vienés", " L a 
Gioconda", " E l Profeta".—13: Audic ión 
variada.—13,30: " L a fallera mayor", 
"Oriental", " L a mala sombra", "Adiós 
Barraques", "Clair de Lune", "Don H i -
lar ión".—13,45: Radiohumorismo. 
R A D I O V A T I C A N O (onda de 50 me-
tros).—10 m a ñ a n a , hora española: L e c -
tura de la S a n t a Misa para los enfer-
moe, en f r a n c é s y en lat ín- Canto. 
• • • 
Programas para el día 28: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7.) 
11,45: Nota de s i n t o n í a Calendario as-
tronómico . Santoral.—12: Campanadas 
de Gobernac ión . Cotizaciones. Bolsa de 
trabajo. Programas del d ía .—12,15: Se-
ñales horarias.—14: Campanadas de Go-
bernac ión . S e ñ a l e s horarias. Cartelera. 
" L a villana", "Blancaflor", "Vanaglo-
ria", " E l lago de Come", "Los pescado-
res de perlas", "Invocación", "Canción 
napolitana", 'Los claveles", "Manon", 
" L a vieja Viena", "Meus amores", " E l 
Corpus en Sevilla". Cambios de mone-
da.—15,55: Conferencias.—19: Campana-
das de Gobernac ión . Cotizaciones. Re la -
ción de nuevos socios. "Efemér ides del 
dia". "E l ix i r de amor", "A Granada", 
"Manon", " L a Dolorosa", "Aída", "Dos 
huérfanas" , "Sagunto", " L a villana", 
" L a marchenera". M ú s i c a de baile, — 
20,15: " L a Palabra". 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: Notas 
de s in ton ía . "Pepita Greus", "Septimi-
no". C h a r l a musical . Peticiones de r a -
dioyentes. " ¡ O h ! Miss L i z a " , "Dulces 
s u e ñ o s de amor", "Busca otro bobo", 
"Los encantos de Par í s" , "Se va la 
vida".—22 a 0,30: Notas de s in ton ía . 
"Cantejondo" (pasodoble). Orquesta de 
l ia e s t a c i ó n : "Mallorca" (barcarola) , 
| " L a G r a n V í a " ( f a n t a s í a ) , "Char la tau-
Irina". Couplets: "Lo mismo que yo" 
¡"Guitarra mía" . E l e n t r e m é s de los se-
ñores Alvarez Quintero "Secretico de 
confes ión" . Hermel inda de Montesa: 
"Nena", "Rufina", " L a Prisionera". O r -
questa de la e s t a c i ó n : "Marcha fúne-
bre de una marloneti", " L a s Golondri-
nas" ( s e l e c c i ó n ) , Intermedio de 'Ho-
«amundaH, "Marcha de loa enanos . 
B A R C E L O N A . — 1 1 : Campanadas ho-
r a n a s . Servicio m e t e o r o l ó g i c o . — 1 8 : Dis-
cos selectos. —13,30: I n f o r m a c i ó n tea-
tral y cartelera.—14: S e c c i ó n cinemato-
gráf ica . Actualidades musicales. L a 
¡viuda alegre", "Canción de caza", MMai>-
Igarit iña", " E l amigo M e l q u í a d e s , 
"Danza oriental", " L a Dolores". Bolsa 
de trabajo.—15: S e s i ó n radiobenéf ica .— 
16,15: T e l e f o t o g r a f í a . — 18: "Madame 
Butterfly", "Gavota en rondó", "Muñe-
ca inglesa", "Largo de Xerxes", "Don 
Juan", "Cocoricó", " L a casa de las tres 
chinas".—19: Discos a pet ic ión de sus-
criptores.—19,20: Deportes.—19,30: Co-
tizaciones.— 20: Discos selectos. Noti-
cias.—21: Campanadas horarias. Servi -
cio m e t e o r o l ó g i c o . Cotizaciones.—21,05: 
Semana cómica . — 21,15: " L o Boier", 
"Rosinholet que cantas", "Bai , bal, 
bai...", "Maudit sia ramor", "Jana d'Ai-
mé", " L a T r o m p u z a", "Boccaccio", 
" ¡ W o l g a ! ¡Wolga !" , "Serenata", "Pre-
ludio en si bemol", "Clavelitos". — 22: 
" L a Mascota", "Lackmé" , "Serenata", 
" L a ñ a u ta encantada".—22,30: Trans -
mis ión desde el Casino de San Sebas t ián-
23: Noticias. Cont inuac ión del concier-
to.—24: F i n . 
K A D I O V A T I C A N O . — A lae 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A laa 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
L A I B E R I A B u j í a s es teár icas . Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Te lé fono 3396L 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras 0,60 pía*. 
Cada palabra más 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de ttmb»*, 
mTrmnTOiimrmiiw 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
E m p r e s a Anunciadora Hijos de V a -
leriano Pérez , Plaza del Progre-
so, 9. 
A j e n ó l a Prado, Montera, 15. pral. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle de 
Alcalá , esquina a Barquillo. 
Vicente Blasco Ibáñez , número 71 
(Estanco) . 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
' Ü A N Pulido. Consultas seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro, 
(5) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia, 
(T) 6. 
D E T E C T I V E S , rigllanclas reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50 
principal. (5) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, 6.76. Permi-
sos chófer, 6,75. Previo envío "Colonia 
Retiro^'. Abtao 63. (T) 
D E T E C T I V E S particulares informaciones 
reservadas, económicamente. Argos. Sil-
va, 8. (5) 
" V E L O Z " . Gestión documentos Centros ofi-
ciales, tramitación asuntos generales. Pi 
Margall, 9. (T) 
" S A N B E R " . Detectives, vigilancias, infor-
maciones, obtención documentos, nego-
cios general. Hortaleza, 32. (5) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. L e -
ganitos, 17. (20) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y más bara-
tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganéa, 6. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O ©spañol, 300 pesetas. Marqués 
L>eganés, 6, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
CAMA plateada, armario jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pelayo, 35. (T) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
U L T I M A quincena de liquidación. Comedor 
jacobino, 365; comedor cubista, 575; tre-
sillo cubista, 325; camas doradas, 90; des-
pacho, 325; muchos muebles sueltos. L u -
na, 27. Trigueros. (5) 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas dora-
das, alcobas, comedores, sillerías varios 
estilos. Infinidad de muebles. Lunas, 13. ¡ 
(5;i 
L I Q U I D A C I O N verdad, camas doradas, con 
10 a 26 por 100, menos de su precio. Val -
verde, 8 (rinconada). (10) 
L I Q U I D A C I O N por renovación toda cla-
se muebles, baratísimos; alcobas, come-
dores, desde 400. Luchana, 33. (8) 
U R G E N T E . Vendo todo un piso, alcoba, 
comedor, tresillo. Ayala, 94. , (8) 
M U E B L E S piso palacio aristócrata, sólo 
hoy, mañana. Gómez Baquero, 31 (antes 
Reina) . (2) 
i GRANDIOSOS, calefacción, »ol, 62-60 du-
ros. Rodríguez San Pedro, 60. (T) 
S E alquila barato un chalet, amueblado e 
vacío, con jardín, garage, todo confort, 
en el barrio más céntrico y distinguido 
de Bayona, Francia. Vecindad grandes 
internados religiosos masculinos y feme-
| niños. Dirigirse: Meinvlelle. Villa Janln. 
i Lachepalllet. Bayonne. Francia. (T) 
H A B I T A C I O N amueblada, «in, par» per-
sona honorable, previa Información. Tra -
vesía Trujillos. 2, segundo izquierda. (9) 
H E R M O S I S I M O S exteriores, casa esquina, 
gas, baño, calefacción central, 30-35 du-
ros. Marqués Zafra, 2. (6) 
A L Q U I L A R I A invierno hotel o piso cam-
po, hasta 20 kilómetros Madrid, pobla-
do, confort. Ofertas escrito: señora viu-
da Ortega. Francisco Giner, 11. (2) 
S E alquila casa amueblada, Manuel Corti-
na, 5. ( E ) 
A Z O T E A Boleadísima, agua Lozoya, 12 du-
ros. Santa Juliana, 6. ( E ) 
V E R A N E A N T E S : Pisos habitaciones bara-
t ís imos. Vi l la Tina. Guadarrama. (8) 
A L Q U I L O elegante habitación confort, te-
léfono, matrimonio, dos amigos. Du-
que V I , 28. (5) 
H O T E L frente Ciudad Universitaria, ple-
no campo, cercado. Bastante terreno. In-
mejorable restaurar «alud. Pureza de aire 
como Sierra Guadarrama. Informes: Ca-
darso, 12, portería. (2) 
A L Q U I L O ático 165 pesetas, calefacción por 
gas, baño, ascensor. Vllla.mieva, 42. (B) 
BONITOS pisos. Orientación Mediodía. Pre-
cios rebajados. Todo confort. Goya, 71. 
. - <E) 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡; Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova. 4. 
Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-v 
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
oon, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Escuela Automovilis-
tas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
¡ N E U M A T I C O S ! ! E l máa barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
A N T E S de comprar visito la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 
5. (16) 
S E I B E R L I N G , el neumático enfriado por 
aire, impinchable, usando cualquier cáma-
ra. Conde Xlquena, 13. Madrid. Teléfono 
42197, (3) 
S E fija solamente en el precio de los neu-
máticos quien se olvida que su existen-
cia y la de los suyos están a mercejl de 
un reventón. Usad neumáticos Seiberling, 
enfriados por aire, que son Impinchables. 
Conde Xlquena, 13. Madrid. Teléf. 42197. 
Í4) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Preparación V i -
gilantes motoristas carreteras. Santa E n -
gracia, 4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recaucluitado 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 
COMPRO toda clase automóviles y camio-
nes viejos. Teléfono 58892. (T) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Incio. Unico contra ane-
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 18. Telé-
fono 11625. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Espartero», 6. (V) 
PAGO verdadero precio muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
PAGO Inmejorablemente trajea caballero, 
muebles, objetos. Recoletos, 12. Tel. 657S8. 
(3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escope- „ 
tas, máquinas de coser y escribir. L a D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
Casa que más paga, Sagasta, 4, Compra-
Venta. (2) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicio* de la sangre, «e curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta Farmacias, (22) 
L O M B R I C I N A Pelletier, Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
G L U C O S U R I A , Mejora el enfermo oon Gly-
oomal. Gayoso. MonreaJ. Fuencarral. 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, i. (5) 
PAGANDO inmejorablemente, m u e b l e s , 
trajes, objetos oro, plata, condecorado- f% , 
nes. Teléfono 24S68. (2) C o m p r a - v e n t a 
CONSULTAS 
FINCAS 
P E L U Q U E R I A S E N familia, casa particular, gran confort, 
precio económico. Teléfono 42525. (10) 
P A R T I C U L A B cede gabinete a caballero l O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas, Hortaleza 30, 
Tardes. ' (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una; tres-nueve. Provincias, co-
rrespondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v lás urina-
rias, secretas. Preciados. 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (4) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve ; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarás, 2.) 
(10) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Especialista dentaduras, pre-
cios económicos. Consulta gratis. Mag-
dalena, 28. 11264. (5) 
M A R T I N , Odontólogo. Cirugía bucal. Den-
taduras. Montera, 26. (Asistencia a domi-
cilio.) (T) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T; 
ENSEÑANZAS 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares, completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (A) 
C O L E G I O "San José", Fuencarral, 132. Pri-
mera y Segunda enseñanza. L a s clases 
comenzarán en las fechas acostumbra-
das. (T) 
P R O F E S O R A D O especializado Bachillera-
to, Comercio, Taquigrafía. Ministerios. 
Idiomas. Clases en casa o a domicilio. 
Bravo Murillo, 24, Velasco, Teléf, 36001. 
(V) 
A P R O V E C H E sus vacaciones aprendiendo 
inglés o francés por los métodos anglo-
phone y francophone, 15 discos 240 pese-
tas. Discos sueltos. Plazos, Acolian. (V) 
S K . S O R I T A S : Aprenderán perfectamente 
corte, confección, profesora diplomada, 
asistiendo Academia Modelo, C l a u d i o 
Coello, 73. Clases especiales Taquimeca-
nografla, Gramática, Cultura general, 
Contabilidad, Idiomas, Bachillerato, Opo-
siciones. (2) R O D E N A S . Agente de préstamos para el 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, .com-
pra o venta "Hispa nia". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao), (3) 
C A M B I A R I A solar en Madrid (100.000 pe-
setas) por hotel o terreno, preferible Nor-
te. Teléfono 10638. De 8 a 6. (5) 
VENDO, alquilo, hotel barrio Salamanca, 
catorce habitaciones, dos baños, terra-
za, azotea, jardín, calefacción. Tel. 51248. 
(T) 
C B R C E D I L L A , hotel «in estrenar, cons-
trucción sólida, agua presión, baño, ca-
lefacción, jardín, huerta. Facilidades. E l 
Pilar. Alt» Lacuerda.. (T) 
GANGA, Solar 4.000 pies, mejor sitio Pros-
peridad, vendo. Razón: Méjico, 31, prin-
cipal izquierda. (2) 
F I N C A S rústic*,» compro y cambio, por 
casa« «» Madrid,-Brtto,-Aleatá. «í*: MírH 
drld, (2) 
V E N D O casa sitio céntrico, renta 450 pe-
setas, en 45.000 pesetas. Razón: Teléfo-
no 31347, (T) 
C I U D A D Lineal, junto teatro, vendo hotel 
Bellavista, calefacción central, baño, ga-
rage, 39.000 pesetas. Teléfono 55173. (T) 
A L Q U I L A S E o véndese hotel propio E m -
bajada , pensión clínica. Instituto, en par-
que urbanizado, cerca Serrano. Telérono 
73895; de 4 a 6, (V) 
P L A Z O S : Casa 8.500 pesetas. Renta 1.600. 
Cava Baja. 30. Ocón, (V) 
CASAS, hoteles Pozuelo, de 2 a 30.000 du-
ros, grandes facilidades, Lucas, Telefo-
no 87, Pozuelo, (4) 
G R A N J A con 600 aves vendo o traspaso 
urgente, 7,500, Teléfono 87, Pozuelo, No-
tarla, (4) 
P R O P I E T A R I O directamente permutaría 
casa de renta bien situada por hotel o 
rústica. Apartado 12.317. (2) 
V E N D O finca próxima Alberto Aguilera, 
Banco 450.000 peseta» al 5,75 %. Renta II-
Suida 65.000. Razón: porteros. San Quin-n, 10. (T) 
» H I P O T E C A S 
D E S E O 50.000 pésetes primera hipoteca, 
sobre caaa renta 10.000. Apartado 9.096. 
(16) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, Eyeccio-
nes, Santa Isabel,- 1. (20) 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S , 55; áticos. 85: tiendas, naves, 
Erc i l la , 19, Embajadores, 104, (2) 
L I S T A , 95, chaflán Francisco Silvela. Cuar-
tos exteriores, ventiladisimos. espaciosos, 
calefacción central, ascensor, 28 y 32 du-
ros, "Metro" Becerra-Torrijos, (6) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, calle Se-
rrano, bien decorados, ascensor, baño, 
calefacción central, 190-200, y amueblado, 
250, Informes: Sastrería Gómez, Monte-
ra, 53. (2) 
E X T E R I O R E S , mucho sol. baño, ascensor, 
19-22 duros. Cristóbal Bordíu, 33. (A) 
A L Q U I L A N S E hermosos cuartos, tienda, 
soleados, baño, económicos. Almendro 6. 
(5) 
L O C A L económico, con o sin. General 
Arrando. 16. (6; 
V I V I E N D A baratísima. General Arrando, 
16. (6) 
PISOS, cinco habitables, calefacción, ba-
ño, confort, módicos (Callao), Moya, 8. 
(T) 
P R E C I O S O exterior, todo confort 45 du-
ros. Alcalá, 179. (6) 
PISOS. 15 piezas vista Retiro, Botánico, 
gas, calefacción central, ascensor, monta-
cargas. Alcalá Zamora, 48 duplicado, jun-
to a Espalter. (g) 
70 pesetas. Preciosísimo exterior, cuatro 
balcones, gas. Martínez Izquierdo, 10. 
( 'Metro-' Becerra.) (3> 
P R E C I O S O ático, todo confort, reformado. 
Carmen, 6, (2) 
• G R A T I F I C A R E firmar contrato propor-
cione piso cinco habitaciones grandes, 
v? ¿QT- 35 ^uros niáximo. próximo tran-jCOMPRO máquinas escribir usadas aun-
X:a 9,,0 Onír ico . Escribid: Señor R a - que estén empeñadas, Eririaue López. 
Banco Hipotecario. Hortaleza. 80. (5) 
H U E S P E D E S 
A M E N A enseñanza postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. (24) 
C E N T R O Cultural Residencia Estudiantes. 
Selecta, todo confort, inmejorable tra-
to estudios garantizados, bachillerato, 
comercio, plazas limitadas, visitadlo. Ca-
rrera de San Jerónimo, 7. Madrid. (V) 
IDIOMAS, Inglés , francés, alemán, Italia- P E N S I O N Ellas , todo confort, cocina se-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, | lecta. Alfonso X I . 4, tercero derecha. Pa-
9, primero. Teléfono 43488, (21) | lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias, Peñalver 7, se-
gundo izquierda, (20) 
P E N S I O N Domingo, Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
A C A D E M I A Bilbao. Vigilantes motoristas, 
taquimecanógrafas Guerra, Policía, Ma-. 
riña. Instrucción pública. Bachillerato, 
Comercio, Medicina, Taquigrafía, Meca-
nografía, alquilo. Fuencarral, 131, segun-
do. (20) 
F E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato, Estrella. 3, Colegio. 
(20) 
Í L , ^ " J e r ™ £ * ^ J ^ K , ^ 0 ^ ^ 0 3 ^ . ^ PEIDOS. Gran colegio de niñas, párvulos, 
mía. paludismo ^ trastornos orgánicos de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
C A F E S 
" C A F E Vlena". Luisa Fernanda. 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10, Telé-
fono 17158, (24) 
VICI* Zapatos económicos y elegantes, Ul-
timos modelos. Conde Romanohes, 12, 
(21) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090, (T) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8.75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H. Baltymore. Miguel Moya. 6, 
segundos. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señorita», dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
Izquierda. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. 








Primera enseñanza, Bachillerato, Co-
mercio. Internado desde 200 pesetas. Par-
que de juegos. Zurbano, 3. Hotel. Madrid. 
t4; 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio .Profesor. (T) 
S E S O R I T A S : Septiembre empieza curso 
corte, confección en Academia "Él Corte 
Parisino". Fuencarral, 32. L a primera en 
su clase. Garantiza enseñanza, método 
patentado. Preparación oposiciones títu-
los. Patrones, Figurines, Fuencarra!, 32. 
(10) 
P R O F E S O R laureado. Preparaciones parti-
culares rapidísimas, económicas. Cien-
cias, carreras especiales. Hileras. 9, prin-, 
clpal. (5) f'KNSION confort, reducidos^.precios de 
I>IM>I - -voi/ —;^„„ „„, , .„ . i , , verano, Narváez, 19, "Metro" Goya. (T) 
JrKOJ; E S O B piano, solfeo, armonía. Clases • J ^ ' 
generales particulares. Madera, 16 (Pez).| R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
P E N S I O N Graa. Matute. 11, 
desde 6 pesetas. Confort. 
P E N S I O N Edel. desde 6 pesetas, todo con-
fort. Miguel Moya, 4, segundo (frente 
Palacio Prensa). (2) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel Ellas 
todo confort. Precio* moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
KN familia reducida, honorable, con, sin. 
todo confort, "Metro", tranvía. Condicio-
nes excepcionalmente ventajosas. Oria. 
Lista, 59. (T) 
E M B A R A Z O , faltas menstruaciión, matriz. 
Recnocimiento gratuito, médico espe-
cialista. Hortaleza 61. ,(2) 
C L A S E S matemáticas , física, química. Au-
gusto Figueroa, 4, entresuelo izquierda. 
(5) 
A C R E D I T A D A ex profesora maternidad". P R O F E S O R francés (París) . Monsieur Ro-
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo Mu-
rillo. 24. entresuelo derecha. Teléf. 41120. 
ASUNCION- García. Consulta. Hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V 
4. Teléfono 11082, (5) 
MARIA Mateos, profesora partos. Cónsul-
las, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da, Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho más 
dinero que las demás casas. Postas, 7 y 9 
(V) 
A L H A J A S , papeletas del Mont^. Paga más 
que nadie. Granda, Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo, (jjj 
(5) 
P R O F E S O R inglés, clases generales, par-
ticulares, preparación carreras. Madera, 
16 (Pez). (5) 
mos. Montera, 15. Anuncios. (16) I Puerta Sol, 6. 
*»rt . Larra . 9. (Junto Glorieta Bilbao.) 
(2) 
P R O F E S O R especializado. Bachillerato. 
Oposiciones. Cultura general. Ortografía. 
Fernández Rios, 66. (2) 
I N . i T l T I I T O Regina. Plaza Santo Domln 
g.i, i . BachilleratírT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Fisicoquími-
cas-Naturales ; profesorado licenciado, 
competentísimo. Comercio, Magisterio, 
Mecanografía. Taquigrafía, Contabilidad, 
Gramática. Ortografía. Francés. Inglés. 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos. Oft-
ninas. Teneduría libros. Manejo comple-
to ítres meses. Garantía enseñanza, (21) 
ESPECIFICOS 
i 
Ü I ; \ T I ( 1 N A . primera, más antigua. 00 
añ.>s. original Pablo Fernández Izquier-
do.l " E l Niño" cura dentición. Labora-,(V) I torjo San Ju«to, 5. Farmacias. 
Pensión completa desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Sorláno. (.10) 
l*ARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensione» cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
E N familia cedo habitación exterior a es-
table, baño, teléfono 43430. Buen Suceso. 
20, principal derecha. (V) 
PROXIMO Francisco Giner, particular, al-
quila hermosa habitación, espaciosa, gran 
confort, «•imstrucción modernísima gran-
de baicon; persona muy honorable. Te-
léfono 34wj1-. (T) 
P A R T I C U L A R , hermosas habitaciones, San 
Andrés, 34, primero. (V) 
E S T A B L E S , 4,50. Paz, 7, tercero derecha 
(V) 
T E N S I O N exterior, particular, completa 
5.50. Santa Engracia, 118, primero, cen-
tro. (16, 
SKÑOKIT A empleada precisa habitación 
ext< rior desamueblada, independientísi-
ma, con. céntr ica seriedad, señora sola, 
única. Escribid detallsdamente: Máxima! 
estable, sin. Barco, 11, segundo. (10)! 
SEÑOR solo desea pensión completa, fami-
lia distinguida, en barrio céntrico. Prefe-
riría único huésped. Ofertas a señor Sou-
lere en Palacio de la Prensa, S, el lunes, 
de 10 a 12 mañana. (9) 
P A R T I C U L A R cede gabinete alcoba. San 
Mateo. 18 -moderno, principal, exterior. 
(8) 
P E N S I O N Hernando, completa. 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
ma nones, 11 moderno. (5) 
SEÑORA honorable, alquila habitación ex-
terior, muy ventilada, a señora o seño-
rita muy formal. Andrés Mellado, 11, a 
la entrada Alberto Aguilera, cuarto, cen-
tro, hay ascensor. Viuda Sánchez. (8) 
ROMERO, empleados, familias, amigos. 
Postigo San Martin, 6 (Plaza Callao;. 
(2) 
C E D O 3 habitaciones exteriores, teléfono, 
consulta, etc., único huésped. San Roque. 
1, principal. " (A) 
C O C I N E R O , matrimonios, dos a m i g o s , 
sacerdotes, con, sin. Hortaleza, 32, prin-
cipal derecha. (V) 
F A M I L I A honorable cede habitación todo 
confort. Goya, 71. (T) 
F A M I L I A honorable cede gabinete econó-
mico, "Metro", tranvía puerta. Quinta-
na, 10, principal. (A) 
E S P L E N D I D A pensión económica o sólo 
dormir. Carrera San Jerónimo, 9. (7) 
MAGNiKIGA /habitación exterior, dos bal-
cones, sol, aguas corrientes, baño, tfilé-
fono, ascensor, calefacción central, ex-
celente 'comida, para matrimonio, dos, 
tres amigos, estables, precio reducido. 
Azur, Pensión. Paseo Recoletos, 12. (T) 
RR.MOSAS habitaciones exteriores, ele-
gantemente amuebladas, una. dos perso-
nas, aguas corrientes, fría, callente, mis-
mas habitaciones, baño, ducha, teléfo-
no, calefacción, inmejorables comidas, 
todo comprendido, 7 pesetas. Belén, 4, ter-
cero. (1"̂  
l-'AMILIA distinguida, española, ofrece, 
pensión confort, extranjero, matrimonio, 
trato esmerado. Paseo Prado, 12, cuarto 
izquierda; (T) 
CEDO gabinete exterior a caballero. Bar-
quillo, 39. segundo. (9) 
A L Q U I L O lujosa alcoba gabinete, matri-
monio, dos, tres amigos, baño, ascensor, 
pensión completa, 6 pesetas. Luchana. 9, 
tercero bis izquierda. (D) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada. Insuperable, verdadera ñligra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
; H E R M A N OS! E n Zaragoza, el 29 junio, 
repartiéronse ¡33.000! "Sermones calleje-
ros. CT) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición; novedades del co-
che 1!>33. (6) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós. 9, Teléfono 
13829. (T) 
CASA Ygea. Concesionaria Exclusiva má-
quina escribir "Regina", Superjoya Téc-
nica Moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz. 16. (T) 
M C L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
pias perfectlsimas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
C O N T I N E N T A L : L a máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
GOntadó. Plazos. Alquiler. Concesionarios 
maquinarla contable. Vallehermoso, 9. 
Teléfono. 42787. (3) 
MAQUINAS «scribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. | 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
T A L L E R E S reparación toda, clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
OCASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26, (V) 
MODISTAS 
C A R M E N , modista económica, casa, domi-
cilio. San Cosme, 7, principal. (5) 
garantía perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
44) 
PRESTAMOS 
BUSCO socio 30.000, para ampliar bonito 
negocio, honorable pingües beneñeios. 
cediendo control. Inmejorables referen-
cias. Citaré mi despacho. P. Apartado 
216. (V) 
P A R A negocio utilidad mensual mil duros, 
preciso diez mil. enormemente garantiza-
do. Apartado 12.145 (A. U.). (3) 
SEÑORA viuda necesita préstamo, mil pe-
setas con garantía. Escribir D E B A T E . 
32.623. (T) 
S A S T R E R I A S 
L I Q U I D A M Q S existencias ñn temporada 
"PAC". Sastrería, conf rociones. Rosalía 
Castro, 19, (23) 
T R A B A J O 
Ofertas 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
D E S E A M O S conocer profesorado toda^ es-
pecialidades, capacitado instruir »,liim-
nos Cíimhas>-.«ej«)s.^i: todas, edadojiV tor.^ 
pes, desaplicados o deshabituados estu-
diar. Inútil se ofrezcan rutinarios. E s c r i -
bir detallando competencia: Apartado 
382, (2) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
H A G A N S E de su negocio, estableciéndose 
sin capital ambos sexos, nosotros le ayu-
damos. Para contestar manden 90 cén-
timos en sellos. Apartado 13.003. Madrid. 
(2) 
C O L O C A C I O N E S particulares administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
N E C E S I T O agente para visita médica es-
pecialidades farmacéuticas. Solicitudes 
escritas. Laboratorio Piña. Sagasta, 17, 
Madrid. (5) 
( ¡RATIFICARE quinientas pesetas quien 
proporcione portería Madrid. Dirigirse: 
V . Gutiérrez Martínez. Mayor, 4. S i -
güenza. (T) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro C a -
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informada. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
E S T U D I A N T E alemán, desea acogida "au 
palr", familia castellana, ofrece educa-
ción, instrucción cuatro idiomas. Tl-Rol. 
Santander. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo v asistenta. Larra , 15. 15966. 
(3) 
M A D R E , hijas, desahuciadas casa, desean 
protección traba jo. Escribid: D E B A T E , 
25.614. (T) 
C O N T A B I L I D A D y correspondencia lleva-
ría económicamente. Señor Falencia. An-
tonio Acuña, 21. (2) 
C A F E S tueste natural, estilo Cubano, t(v 
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados, i. 
(20) 
SI a usted le gusta tomar buen café cóm-
prelo en Casa de Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. Preciado». 4. Preciados, 4. (20) 
¡EXITO enorme! "Arte de bailar en ocho 
días", dos pesetas. Provincias, 2,30. Ll*-
brería Fe. Sol, 15. (2) 
KK t MATISMOS, Dermatosis, Avarlosis. 
tratamientos "Saliw". Plaza República, 
frente a Palacio. (2) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
BAMÍREZ, sombrerero, especialidad para 
el Clero. Precios económicos. "Leganitos, 
28. (T) 
H U E R F A N A disponiendo diez mil, traba-
jaría asociada, señora, clérigo, disponga 
igual suma. Aminta. Montera, 15, Anun-
cios. (16) 
O N D U L A D O R A domicilio, muy práctica; 
Marcel, 1,50; corte, 0,75. Teléfono 74476. 
(ff) 
B U E N centro enseñanza necesita socio con 
algún capital, Manuel Alvarez. Jacome-
trezo, 1, calesera. (5) 
M E C A N I C O cuidarla de lavados y repa-
ración coches, a 100 pesetas mes. Razón : 
Garage Vasco, Aurelio, (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O colegio niñas, acreditadísimo. 
Martín Heros, 93 (tienda). (T) 
E S P L E N D I D A pensión, vistas Sol, treinta 
camas, todo confort. Teléfono 15986. (7) 
SITIO céntrico, un hueco con cueva. R a -
zón: Dos Hermanas, 20. Pradas. (A) 
T R A S P A S O local dos huecos. Hortaleza, 3. 
(V) 
C O L E G I O antiguo Primera y Segunda en-
señanza. Sitio céntrico, amplios locales. 
Material científico. Matrícula numerosa. 
Escribid a D. M, S. Lista de Correos. 
(A) 
T R A S P A S O tienda dos huecos, con espa-
ciosa trastienda, buenas luces. Razón: 
E n la misma Plaza Mayor, 12. (6) 
PAJAR F U I A recién instalada, apropiada 
negocio avícola se traspasa valor insta-
lación. General Pardlñas, 29, "(T) 
A C A D E M I A Corte, confección. Glorieta T R A S P A S A S E pensión, buenas condlclo-
Quevedo, 2. Clases mañana, t^rde, Fácili- nes, Alcalá, 4, tercero, (5) 
ta patrones medida. (T) 
¡VENTAJOSISIMA pensión muv céntrica. 
M U L B L t i ' j confort. Teléfono 16194. Carmen, 16. 
G K A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza' ' v 
de Santa Ana. 1. (T) TRASPASO valor instalación. Plegante 
¡MUEBLES y camas, todo nuevo, precios i r ^ ^ i f " 6 P ™ ^ 1 - Romanones. 10 
muy baratos. Torrijos, 2. (23); l'armacia- (E) 
VARIOS NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-i ratísimos. Inmenso surtido en camas do-| 
radas, madera, hierro. (24)' << 11 T i c v « 
' C A I - L I S T A clrujana. inyecciones sólo se-
SV)i A l c a l á 2. Continental. UO) 
\M E B U E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses planos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
( i R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. ( l l ) 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2, (5) 
O P T I C A S Arhau. Proveedor clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, persona! competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Ronjanones, 
3. Madrid. (V) 
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18003. (3) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid, (23) 
R E P A R A C I O N de radios. Compramos vál-
vulas gratuitamente. Precios eoonólnicos. 
Presupuestos gratis. Aeolian. (V) 
B A R N I C E sus muebles, le quedan nue-
vos. Precios económicos. Llame 30176. (T) 
ÜL mejor y el mayor "stock" en dlaoo' fl 
tua.^ l; .- nuu-. a- lo . acr.nuv.i-á u ,. 
han. Peñaivef, 22. (y) 
N A D I E como Abollan en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian, Peñalver, 22. (V) 
V E N T A S 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
<jÁ LO U L A DO RA S, sumadora», garantiza-
bas, diversas marcas, baratls'mas. Mo-
K II. Hortaleza.. 23, entresuelo. (23) 
T O L D O S , Ldnas, Saquerío, Imperial, 6, Te-
léfono 16231, Madrid. Remito muestras. 
(V) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica, Nuevos pre-
dos. nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
N U E V O S lotes. Quince libros, cinoo pese-
tas. Lista gratis. García Rico y Compa-
ñía, Desengaño, 29. Apartado 578. (2) 
P E R R O S , gatos Angora, Canarios, a 15 pe-
setas. Jaulas, Campomanes, 11. Pajare-
ría (antes Santa Ana) . (T) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinarla Contable. V a -
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
RADIOS para auto. Ultimos modelos de 
las famosas marcas "R. C . A." "Mages-
tic y Crosley"! Solicite una prueba en 
Aeolian. Avenida Peñalver, 22. Madrid. 
(V) 
I N V I E R T A su dinero acertadamente. Guar-
de vivos sus recuerdos felices. Adquiera 
un "Cine Kodak 8", proyector y tomavis-
ta, por 850 pesetas, en Aeolian. duran-
te este mes, a plazos sin aumento. Pida 
una demostración. Aeolian. Avenida Con-
de Peñalver, 22. Madrid. (V) 
U R G E N T E testamentaria, armarios, co-
medor, "bureau", librerías, perchero, me-
sa dibujo, cacharros. Gravina, 22. (2) 
RADIOS receptores universales. Marcas fa-
ma mundial, 4 tubos. Aeolian americano, 
150 pesetas; R. C. A. 200 pesetas; Voz de 
su amo (maleta), 228 pesetas. 5 tubos. 
Kadelte, 325 pesetas. Crosley, 399 pesetas. 
Zenith, 450 pesetas. Plazos, desde 15 pe-
setas al mes. Durante este mes, plazos 
con precio de contado. Sólo en Aeolian. 
Cambios. Plazos. Alquileres. Ocasiones. 
Reparaciones. (V), 
A P R O V E C H E la gran liquidación de agos-
to en Aeolian. Pianos desde 250 pesetas; 
pianolas, a 900 pesetas; rollos a 0.50 pe-
setas; radios a 150 pesetas; fonos a 75, 
y discos a 2 pesetas. Sólo en Aeolian. 
(V) 
N E V E R A S y refrigeradores, modelos des-
de 165 pesetas, a plazos desde 15 pese-
tas al mes. Aeolian. (V) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Te-
léfono 25300, (4) 
FONO automático tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, Plazos. Alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24, (V) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Te-
léfono 25300, (4) 
P E R S I A N A S baratísimas. Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos". 
Hortaleza, 76, esquina Gravina', Teléfono 
14224. (4) 
U N D E B W O O D , como nueva, vendo, 500 
pesetas. Marqués de Cubas, 8. (3) 
PIANOS Pleyel, Erard , Gaveau, 1.000 pe-
setas. Oliver, Victoria, 4. (3) 
J A U L O N E S cria canarios haya diez pe-
setas. Jaula canto valenciana haya dos 
Cincuenta y tres. Galo Angora, blanco, 
treinta pesetas. General Pardlñas 29. 
(T) 
L A Propietaria de la Patente de Inven-
ción número 107.439, por "Un procedi-
miento con su dispositivo para producir 
espuma, especialmente para extinción do 
incendios", concedería licencia de explo-
tación para la misma. Dirigirse a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas Schleicher y 
Sancho, Madrid, Cruz. 23. (23; 
T R A C T O R con triaurcó cut^Po depbaitos, 
hierro, bídonea. Sattíba Feliciana, 9. Gó-
mez, (T) 
S E venden materiales. Ribera de Curtido-
res, 33. Derribo. (T) 
V I E N A 
P A S T E L E S , pastas, duIcM. Viena Cans-
I la nes. Fuencarral, I2s: Martín Héro»; 35. 
• (2) 
^ f c ? Í e VÍi na ínteS1*! Viena Capellanes. 
Atocna, 89; Arenal, 30. (2) 
B O M B O N E S , caramelo». Viena Capellaneén 
Alarcon, 11; Génova, 25; Goya, 37. .(2^ 
i 
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Como consecuencia de la dimisión del 
general Machado, ha habido impor-
i ta.ntes desórdenes en L a Habana. Un 
grupo de manifestantes en actitud re 
beldé.—A la derecha: E n Berlín se 
han celebrado al mismo tiempo las 
bodas de 130 parejas. Después de la 
ceremonia desfilaron por la capital 
En Vranov, cerca de Pilsen, en Checoslovaquia, ha sido 
erigido este monumento para recordar la actual crisis 
económica.—A la derecha: Este vehículo, que estaba ya 
retirado de la circulación, ha vuelto a entrar en servicio 
para el tráfico urbano de la capital a'emana. Puede alcan-
zar hasta 40 kilómetros por hora, y es una combinación 
de tranvía y autobús como puede verse 
• 
Por rara casualidad, en los muelles de Nueva York se han visto por unas horas reunidos seis de los mayores trasatlánticos. E n 
la fotografía aparecen el 'Taris", "Penníand", ' '^viathan'V''Mást ic", ''C^rgic", y "Manhatan" (Fotas Vidal.) E n San Luis ( E E . UU.) se ha celebrado un campeonato de arco. He aquí la campeona, Mjrs. Boy L Case 
